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^ ^ I ^ de'Estado, s , 
í1 ^ S a , ha telegrafiado „ r 
^ Intíiiter diplomáticos españoles 
^ f i S r r t Estados Unidos, Méjico 
B Saines , dlcléndoles que desmlen 
f*l So/es sobre la snpuesta a«l-
í revolucionarla en España que 
? U ¿ a d o los periódicos de las 
K T S a V ^ T b k i r a LAS coe-
SR TES POR AHORA 
íMf^deí0Gobierno, señor Dato, 
Jíiiftndo al manifiesto en que los 
t m S o s regionalistas pedían la 
friura de las Cortes, ha dicho que 
maneoerá alejado de ellas mientras 
.«Te presente algún suceso extraordi-
!r o aue le obliguen a abrirlas. TmUén dijo que confia en que el 
lifttumo de los senadores y diputa-
K sostendrán en los momentos 
uiscendentales, si estos llegaren, co-
nnp no cree probable. 
^ponfxAXDA REVOLUCIONARIA 
PE IOS REPUBLICAJÍOS 
Barcelona, junio 19. 
se ha Iniciado una serle de mitins, 
•atroclnados por Lerroux, para hacer 
Propaganda reTOlucionaria republica-
Tamblén patrocina estos mitins el 
«jor Glner de los Ríos. 
1 RE>T>TCIA ACEPTADA 
Madrid, junio 19. . • _ 
El Director de "El ImparciaT, señor 
Félix Lorenzo, ha presentado la re 
nuncia de su cargo. 
El mencionado periódico publica 
hoy un suelto diciendo que le ha si-
do aceptada la renuncia al señor Lo-
renzo porque este no estaba conforme 
con la actuación de la empresa de 
dicho periódico. 
Ha sido nombrado Director de "El 
Imparcial, don Ricardo Gasset, hijo 
del ex-ministro del mismo apellido. 
£1 exministro señor Gasset, ha d¿ 
clarado que no aceptará ningún cargo 
público mientras su hijo milite en el 
periodismo. 
TRANQUILIDAD ENTRE LOS FE 
RROTIARIOS 
Madrid, junio 19. 
El ministro de Fomento, señor Viz-
conde de Era, ha declarado que a pe-
sar de las noticias publicadas reina 
tranquilidad entre los obreros ferro-
Tlarlos. 
Sin embargo de eUo, el Gobierno ha 
adoptado medidas en preTÍsión de que 
se intente alterar la normalidad. 
REUNIONES SECRETAS DE LAS SO-
CIEDADES OBRERAS 
OTiedo, junio 19. 
Las sociedades obreras Tienen cele-
brando frecuentes reuniones secretas. 
Se trata en ellas de organizar la 
huelga. 
LOS DIARIOS INSISTEN EN QUE SE 
DECLARARA LA HUELGA 
Madrid, junio 19. 
La prensa insiste en que es inmi-
nente la huelga de metalúrgicos en 
Bilbao. 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
I N M I N E N T E S O P E R A C I O N E S E N G R A N 
E S C A L A E N B E L B I C A Y F R A N C I A 
E n F l a n d e s l a s i t u a c i ó n e s a l g o o b s c u r a . - C r i s i s m i n i s t e -
r i a l e n A u s t r i a . - O t r o v a p o r a m e r i c a n o h u n d i d o 
p o r u n s u b m a r i n o . - O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL IT 4LIANO 
Ruma, Junio 19. 
El parte oficial publicado por el Mi-
nisterio de la Guerra dice lo siguien-
te: 
"Anoche el enemigo logró penetrar 
en uno de nuestros puestos aranza-
dos en la^ ladera sudorientnl de Monte 
Rombom. La posición fué sometida In-
mediatamnete a un terrible fuego de 
nuestra artillería. Destacamentos ene-
migos, la misma noche, efectuaron un 
ataque por sorpresa contra nuestras 
posiciones en la colina 219 al nordes-
te de Ja miaño (sector del Carso), pe-
ro fueron rechazados con serlas ba-
jas dejando prisioneros en nuestro 
poder. La artillería ha desplegado 
gran actiTldad en la meseta de Aslago, 
En el frente de Carnie lia habido un 
fuego inconstante." 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
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É p a r a l o s n i ñ o s 
f e l V e d a d o 
LOABLE INICIATIVA DEL DOCTOR 
VARONA SUAREZ 
El señor Alcalde Municipal ha dis-
puesío que inmediatamente sean de-
nolldos los cercados y vallas de ma-
dera que lltoítan la manzana, propie-
dad municipal, antiguo "Club Haba-
na", que está situada entre las calles 
N'ueve, Once, Línea, G. y H . 
, Con esto desaparecerán todas aque-
llas vallas anunciadoras, actualmen-
colocadas, que atentan al ornato 
rúblico y serón suprimidas las cer-
de madera en mal estado que 11-
nltan el resto del terreno. 
El señor Alcalde se propone cons-
ruir en esa manzana, que ya tiene 
aceras completas, un campo de 
«pansión para los vecinos del Veda-
ío, dedicándolo especialmente para 
pos niños. 
A este objeto, contando con recur-
sos para ello en el próximo presu-
pDMto, procederá a su ejecución In-
mediata, de acuerdo con la Secretaría 
ê Obras Públicas. 
Como paso previo, interesará de 
Públicas la siembra de los ár-
oles en el césped de las callea que 
pitan esta propiedad. 
Ya se han óado las órdenes oportu-
para notificar a la Compañía 
Anunciadora y al Colegio "La Salle" 
íara que daseloje el referido terreno. 
E l C o n s e j o d e G u e r r a c o n t r a l o s 
o f i c i a l e s s e d i c i o s o s d e C a m a g u e y 
C o n t i n ú a e l d e s f i l e d e l o s t e s t i g o s d , e d e s c a r g o . - S e p e d i -
r á a u t o r i z a c i ó n a l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y a l 
g e n e r a l J o s é M a r t í , p a r a l a p r á c t i c a d e u n a 
d i l i g e n c i a d e p r u e b a . - L a s e s i ó n d e a y e r . 
El Tribunal Militar que conoce de 
la causa se¿uida por rebelión v 
otros delitos, contra los oficia-
les del Ejército pertenecientes al 
regimiento de Caballería número 6, 
destacad en Cr^agüey, se propone 
, rfcat r- .r . •-, ->ni'rv t est^jién 
necesarias los defensores de los acu-
sados. A ese efecto, suspendió ayer 
tarde la sesión para solicitar del 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública y del general Martí, la auto-
rización que determina la ley para 
tomarle declaración por medio de in-
terrogatorios escritos a varios testi-
gos que se encuentran enfermos y 
no les es posible concurrir al Con-
sejo. 
Desde las once de la mañana hasta 
que se suspendió la primera parte de 
la sesión, comparecieron ante el Ju-
rado las siguientes personas a de-
clarar * 
TESTIGO ROMUALDO PEREZ 
Este testigo corrobora los antece-
dentes que existen en el sumario 
respecto a que el 11 de Febrero, día 
¿el "cuartelazo", el teniente Alayón 
estaba preso en una habitación alta 
dél Hotel Plaza de Camagüey y allí 
tenía a su hliita de cuatro años da 
edad. . ^ , 
TESTIGO LUIS CASTAÑEDA 
Es vigilante de la Policía de Ca-
magüey. Deciara que el teniente 
E N T R A R O N C A T O R C E B U Q U E S 
D E T R A V E S I A 
^EVO ARRIBO DEL CAÑONERO AMERICANO "SENECA."—EL 
"W0CHO" HERNANDEZ LLEGO EN EL "MONTERREY". — LOS 
EMBARCARON.—LOS MUELLES ESTAN ABARROTADOS DE 
CARGA.-MURIQ UN TRIPULANTE DEL "ANGELES" 
Í'l!0 1:1 CAÑONERO "SENECA" rio ni documentación oficial nlngu-
lí las cinco y media de la tar- na. 
a Pntro^ . ^ , También informó el capitán que e ar en este puerto, el
:e uno americano "Séneca", que 
par. días estuvo en la Haba-
I1ttiici'amreparar una caldera, según 
íst 
»doaibeUqu? de guerra está desti-
«» y ricsrvici0 de vigilancia de cos-
«ae que salió hace como una 
nin^n63!6 Puerto. no ha visi-^ ""igun otro. 
^ su r?nLasí 10 informó ayer tar-
^ lo rtol J11 mé(iico de guardia 
pa cf.USfl Spach6' alegando que por 
a no traía despacho sanita-
i£mos. 
fiNew Y o r k 






desde que salió de la Habana ha es-
tado de recorrido por la costa Norte 
de Cuba hasta el Cabo de San An-
tonio, sin que le haya ocurrido no-
vedad alguna. 
Respecto a su nuevo arribo a es-
ta capital se ignora cuál sea la ver-
dadera causa. 
LOS MUELLES ABARROTADOS DE 
CARGA 
Con motivo de la huelga de ca-
rretoneros, todos los muelles y al-
macenes del puerto de la Habana se 
están poniendo completamente aba-
rrotados de carga. 
Los buques siguen verificando sin 
novedad la descarga de bus mercan-
cías en los muelles y en chalanas 
que permanecen en bahía. 
Con este motivo se empieza ya a 
plantear un grave conflicto, pues 
dentro de pocos días no habrá dónde 
depositar la carga. 
También existe el temor de que 
muchas mercancías se echen a per-
der. 
Por causa de la huelga de carre-
toneros, unos 500 trabajadores ambu-
lantes de los muelles se encuentran 
sin trabajo. 
TITERES PARA EL **CRISr^NA,, 
Aunque en principio se negaron 
los huelguistas, al fin se consiguió 
ayer el trasporte a los muelles de 
gran cantidad de víveres para 
abasto de la tripulación y pasaje del 
vapor "Reina María Cristina" que 
saldrá hoy para España con unos 900 
pasajeros. 
DR. FEDERICO LAREDO BRU 
Defensor del Coronel Enrique Quiño-
nes y Rojas 
Alayón es un hombre digno. A pre-
guntas del defensor del expresado 
oficial, declara que su señora tenía 
el retrato dei general Menocal deba-
jo de la cama por miedo a los alza-
dos y que cuando se presentó el te-
niente Alayón en su casa le ordenó 
que pusiera la efigie en sitio de ho-
nor, en la pared de la sala. 
TESTIGO ENRIQUE GARCIA 
Conoce al teniente Rivero, quien le 
merece el mejor concepto, teniendo 
noticias de que dicho oficial no se 
Inmiscuyó en la rebelión, permane-
ciendo escondido hasta que pudo in-
( corporarse a las fuerzas leales. 
TESTIGO RENUNCIADO 
De acuerdo con las defensas de los 
diversos acusados, el Presidente del 
Tribunal dió por renunciado al tes-
tigo soldado José Guzmán. 
TESTIGO CAPITAN JOSE ESCA-
LANTE 
Se encuentra preso en la Cabaña 
en celda aparte a la de los procesa-
dos. Estuvo alzado. A preguntas del 
Presidente manifiesta que es cierto 
que dió órdenes a dos indlviduoB pa-
ra que recogieran las armas que en 
Cascorro tenía Casimiro Nieva. No 
(Pasa a la página SIETE.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 19. 
La comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la Gue-
rra dice lo siguiente: 
"No ha ocurrido nada de importan-
cia exceptuado gran actiridad desple-
gada por la artillería en las inmedia-
ciones de Craonne. 
"Frente Oriental: Junio 18.—Núes-
tra artillería contra bombardeó la ar-
tillería enemiga en la región de Mo-
nastir. 
"Tesalia: Nuestras tropas han llega-
do al Paso de Furka y Othrys en la 
montaña, límite meridional de Tesa-
lia, ocupando importantes localidades. 
Una cantidad considerable de armas y 
municiones ha sido entregada por los 
vecinos de dichas localidades.,, 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 19. 
El parte oficial alemán expedido por 
el Cuartel General alemán dice así: 
"Frente Occidental: Cuerpo de 
ciército del Kronprinz Rupprecht: 
Duelos de artilería continúan librán-
dose con varia Intensidad, siendo mur 
intensos entre Boesinghe y Frellng-
hien. Al este de Monchy nuestras tro-
pas desalojaron a los Ingleses de al-
gnnas trincheras que estaban en po-
der del enemigo desde la batalla del 
14 de Junio. 
"Cuerpo de ejército del Príncipe 
Heredero: Los franceses Intentaron 
por la noche recuperar las trincheras 
que les tomamos reclemeütemeute al 
noroeste de Hurtcbise. Todos sus ata-
ues fueron rechazados. En la Cham-
pagne el enemigo, ayer, después de los 
preparathos de artilería, penetró en 
un saliente de nuestras posiciones. Un 
avance hcho por la noche para au-
mentar sus ganancias, fracasó con 
serias bajas." 
La comunicación suplementaria pu-
blicada eeta noche dice» 
"En Flandes y en la Champagne lo« 
combates se reanudaron en varias par-
les. Fuera de esto no hay nada de 
importancia que informar." 
DE LOS BALKANES 
(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE INGLES 
Londres, Junio 17. 
La comunicación oficial expedida 
por el Cuartel General Inglés en Sa-
lónica esta noche, dice así: 
"Debido a la entrada de la estación 
de las fiebres palúdicas, nr.estras tro-
pas del Este del Struma han sido re-
tiradas, en parte. Nuestras patrullas 
continúan activas en la margen orien-
tal y han limpiado de enemigos a Ho-
mondos. Jenikoi, Cuculuk, Cavdar-
man, Elisan y Haznatar, las cuales 
eran ocupadas por pequeños destaca-
mentos hostiles. El territorio evacua-
do por nosotros está completamente 
dominado por nuestras posiciones en 
las lonias del Este del río. 
"Nuestros aeroplanos bombardearon 
a las estaciones de Porna y Fumba al 
Este de Senes, Savjak, i cinco millas 
al Sur de Demin-Hissar y Strrach, tre 
ce millas al nordeste de Pebrenix. 
Los destacamentos Ingleses están 
participando en la ocupación de Thes-
saly y Peraens." 










EL ALMIRANTE SIMS 
Londres, Junio 19. 
Al Yiccalmirante Sims, de la 
mada do los Estados Unidos, se le ha 
confiado el mando general de las ope-
raciones de las fuerzas navales alia-
das en aguas de Irlanda. El Almi-
rante Sims ejercerá este cargo mieu-
Iras dure la ausencia del comandante 
británico. La insignia de Almirante 
l a h u e l g a d e l o s c a r r e t o n e r o s 
E m p i e z a a j u z g a r s e é s t a c o m o u n c o n f l i c t o g r a v e . - U n a c o m i -
s i ó n d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o p i d i ó a l a s a u t o r i d a d e s q u e 
a t e n d i e r a n l o s i n t e r e s e s d e s u s r e p r e s e n t a d o s . 
L o s o b r e r o s a c o r d a r o n p e d i r a l a s a u t o r i d a d e s q u e a n t e s 
t o m a r a c u e r d o s d e f i n i v o s e s c u c h e n s u s q u e j a s 
y d e s p u é s p r o c e d a n e n j u s t i c i a . 
d e 
El movimiento de los carretoneros 
en los últimos días se ha consolidado; 
las adhesiones aumentaron a diario, 
y los ánimos se maníTenen firmes. En 
todas las asambleas se ha podido ob-
servar mayor decisión, más energía y 
la ccmcurrencia a las asambleas ha 
r.ido mayor cada día. 
Anoche, materialmente, era imposi 
ble dar un paso en el interior del 
local. 
Cuando abrió la sesión el presidente 
señor Rafael García, se encontraban 
allí las representaciones de los Fogo-
neros de Ferrocarriles obreros de los 
muelles. Gremio de Panaderos, Agen-
cieros, Tipógrafos y otras.. También 
-lanq sn.i3.iqo sbi jn« unqui^uoona da 
guistas de "Baguer.' 
Se dió cuenta de un telegrama del 
Gremio de Carretoneros de Caibarién ftoridades tenían en solucionar un con-
ofrectendo su adhesión a la huelga .flicto que irrogaba grandes males, y 
y de las comunicaciones de la Aso-! estimó que éstas deberían fiscalizar 
elación de Tipógrafos, de los Pana-'el movimiento, para juzgar honrada-
P R O C L A M A D I R I G I D A A l E J E R C I T O 
P O R E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A 
AL EJERCITO 
Oficiales y Alistados: 
Terminada victoriosamente. 
Habana, Junio 19 de 1917. i mente por gran parte del teritorio 
j nacional, logrando captar con engaños 
y supercherías, en momentos de fu-
.! nesto extravío, la participación de al-
Igunas fuerzas militares bajo la mal-
y en Ivada sugestión de ambiciosos sin es-
(Pasa a la pA îna CINCO.) 
tiempo tan breve, por la valentía y dis 
ciplina del Ejército y la .Milicia, efi-
cazmente auxiliadas con insuperable 
celo por la Marina, el criminal alza-
miento que puso en peligro las ins-
tituciones constitucionales y la inde-
pendencia misma de la patria, ha lle-
gado la hora de que regroséis a vues-
tros puestos y cuarteles con la nobl^ 
satisfacción del deber cumplido, la 
más grata siempre para todo hombre 
de honor, y con la plena seguridad 
de que os acompañarán la gratitud y 
el I el respeto de todos los buenos ciuda-
1 danos, orgullosos de vosotros y de 
vuestro ejemplar comportamiento. 
En tres meses habéis sofocado, por 
la acción de las armas un movimien-
to tan audaz y pérfidamente tramado 
que se extendió sigilosa e hipócrita-
cnípulos que sólo cuidan hoy de ase-
gurarse la Impunidad mientras sus se-
cuaces arrostran las inevitables con-
secuencias de los crímenes que come-
tieron. Jamás ninguna de las revo-
luciones cubanas, tuvo a su disposi-
ción elementos como los que suminis-
tró al alzamiento, que tan gloriosa-
mente habéis vencido, la traición de 
los que pusieron a merced de los ene-
migos del orden y de la ley el mate-
rial de guerra y las piezas confia-
das a su mando y custodia. 
Recordémoslo, no sólo para el jus-
to castigo y merecido escarmiento de 
los culpables sino para que resalte en 
toda su significación el mérito por vos 
otros contraído restableciendo, en tan 
(Pasa a la página ULTIMA.) 
deros. 
Hicieron uso de la palabra varios 
obreros. El ambiente era declarar 
hoy la huelga general. 
La asamblea esperaba al presidente 
ñe honor, señor Campos, que, según 
rumores, se encontraba realizando im-
portantes gestiones, relacionadas con 
)a huelga 
A las once se presentó el señor 
Campos, siendo aclamado. 
Dirigió breves palabras a la asam-
blea, recomendando más calma que 
nunca a la concurrencia, que excedía 
de mil personas, e invitó a la Di-
rectiva a pasar a la Secretaría para 
celebrar una junta con urgencia, con 
el fin de deliberar sobre la línea de 
conducta que deberían seguir y a la 
mayor brevedad, dar cuent i a la asam-
blea para que ésta en definitiva re-
solviera. 
Retirada la Directiva continuó el 
cambio de impresiones entre los con-
currentes y las demostracicnes de la 
huelga general eran cada vez más ter-
minantes. 
Posadas las doce y medía reapare-
ció la Directiva, y el presidente con-
cedió la palabra al señor Ramón Ló-
pez. 
Este pidió a la asamblea que anall-
rara las cualidades del general Meno-
cal, allá en Chaparra, dejando una es-
tela de simpatía; más tarde su actua-
ción política, justiciera y noble, has-
ta con sus adversarios; la reciente 
justificación de su criterio desapasio-
nado y recto en el conflicto de bahía 
y rogó que junto a esa actuación bri-
llante pusieran la del jefe de Tráfico 
de la Estación Terminal, causante de 
este conflicto, primero allá en la pro-
vincia camagüeyana, despedido por las 
protestas del comercio, cuyos inte-
reses ^tropelló, y allá en Tdéjico, don-
de resultó funesta su actuación al 
frente de otra empresa, siende des-
preciado por los mejicanos, y ahora 
en la Estación Terminal, porsiguiende 
(1 logro de sus aspiracionea, escudado 
en la defensa de la Compañía y del 
comercio, del que habrá algunos quo 
por afinidad de intereses, estará con 
él, otros están con los conrtuctores de 
carros. 
Dió a «oaocer el interés que las au-
mente, que alguien, quizás el propio 
Mr. Mastellar, habían tratado de des-
(PASA A LA DIEZ) 
ha sido izada en el barco del Tlceal-
mirante Sims, como jefe de más grn-
duación de las fuerzas navales alia* 
das en dichas aguas. 
HUNDIDO POR UNA MINA 
Londres, Junio 19. 
Según informe del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Noruega, 
trasmitido por el corresponsal de la 
Central News en Copenhague, el va-
por noruego <*Di88y*̂  que navegaba 
rumbo a Chile con carbón, ha sido 
hundido por una mina. La tripulación 
del barco se salvó. 
LA GUERRA P E L A I R E 
(Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INFRUCTUOSO ATAQUE AEREO 
Petrogrado, vía Londres, junio 19. 
Una comunicación oficial expedida 
hoy dice: 
"Cinco hidroplanos enemigos deja-
ron caer 41 bombas en un ataque con-
tra los barcos, hangares y baterías de 
nuestra base en el Golfo de Riga. Nin-
guno de los objetivos fué alcanzado. 
Sólo un marinero fué herido. 
"Los hidro-aeroplanos fueron aira-, 
(PASA A LA OCHO) 
ENTRE DOS CRONICAS 
S U P O S I C I O N E S 
Ah! cuando tengamos que guiar a 
delicados enjambres de hijas, al tra-
vés de los senderos del Deber; vírge-
nes cuya ternura graciosa y atenta 
encantará nuestras mañanas y san-
tificará nuestras tardes; 
cuando hayamos visto sus almas 
abrirse en la esbeltez, en el amor, la 
sencillez y la alegría, y descogerse 
como una flor de abril, firme sin 
orgullo y valiente sin audacia, nues-
tra felicidad será profundísima, siu 
límites 
¿Pero pensamos alguna vez en la 
suerte dura y celosa, en los placeres 
tentadores, en las alevosías del mun-
do; en todo lo que amenaza a un 
ser dulce y débil? 
El peligro insidioso acecha, rodea, 
atrae a los seres ingénuos, juiciosos 
y encantadores. Cuando nuestras hi-
jas vayan a nn baile a reír y charlar, 
no nos mostraremos tiernamente an-
siosos? 
Oh! si una de ellas, una mañana, 
al amanecer el alba, volviese a la 
casa, convulso el rostro, con la fren-
te menos pura y los labios menos 
rosados, con ojos cuya mirada huye 
de la nuestra, 
con el alma llena de tenebrosos re-
cuerdos y con el corazón torturado 
por el temor de un sentimiento ocul-
to—la vergüenza de la falta y del 
desfallecimiento, la angustia del re-
mordimiento, y el dolor del pecado—• 
no seremos clementes, dulces y 
equitativos? no tendremos piedad del 
lindo fantasma lloroso? Sí; lo sere-
mos; nuestra ternura adivinadora y 
segura, será siempre para ella el 
más seguro de los refugios. 
Conde KOSTIA. 
G L O S A R I O 
P O L I T I C O 
EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS. — EL PUEBLO DEBE 
GASTAR MENOS Y PRODUCIR M A S . - S E AVECINA UNA PROFUN-
DA CRISIS EN LOS ARTICULOS ALIMENTICIOS 
Hicimos ayer nuestra periódica 
visita al Subsecretario de Agricultu-
ra señor Lorenzo Arlas- Estaba ho-
jeando varias revistas norteamerica-
nas. Magazlues, folletos de carácter 
agrícola y económico y diarlos. Es-
taba haciendo una recopilación de 
¡ opiniones sobre el problema de las 
subsistencias que tan de actualidad 
resulta en los Estados Unidos como 
en Cuba. Solicitamos del señor Arias 
las impresiones que hubiere obtenido 
de sus lecturas, y nos replicó que es-
timaba más prudente reservarse sus 
opiniones quo oardas a conocer a fin 
de que no se les diera equivocada in-
terpretación on ios actuales momen-
tos de la vida pública nacional, un 
tanto expectante... 
—Xo tratándose como no se trata 
de un tema político—nos atrevimos a 
insinuar—siempre será servir al In-
terés público y al país en general, v 
esto no han de verlo mal ni el Go-
bierno ni las distintas clases de la 
población. Muy por el contrario. 
—He rehusado hablar en estos 
tiempos—nos replicó el señor Arias— 
a pesar de beberse acercado muchos 
periodistas a mi oficina, porque no 
quiero que se aprecie un interés dê  
terminado a mi afabilidad con los 
periodistas; p-ro puesto que usted lo 
ocupando de lo que dice la prensa 
norteamericana sobre el problema da 
las subsistencias, problema que tiene 
mayor importancia e interés del que 
parece concederle nuestro pueblo, 
que, por naturaleza impresionable, so 
encuentra ocupado por otros hechos, 
que tal vez excitan más de cerca su 
imaginación, y ya que usted se pro-
pone, y se conforma con lo que yo 
pueda decirle, he de hablar muy po-
co y le daré las impresiones recogidas 
en lo que se viene escribiendo a dia-
rio, por hombres más preparados es-
pecialmente on los periódicos de los 
Estados Unidos, donde parece otor-
gársele verdadera beligerancia a es-
te problema. Prosigamos: La entra-
da de los Estados Unidos — decía el 
señor Arias— en la guerra europea, 
indiscutiblemente ha hecho que el 
problema de las subsistencias resal-
te; ellos tienen el deber, como ayuda 
más primordial, la de alimentar los 
pueblos aliados que no producen y 
naturalmente, todos los elementos 
que puedan lograr este fin, nunca 
resultarán bastantes a llenar su hon-
rosa obligación; pero, no es ello so-
lo; una breve ojeada a los datos es-
Mdísticos rolaclonodo? en la prodir-
ctón de grano? en los Estados Unidos 
estima de interés general, le daré las • 7 en las otrí:i Na^cnes que producea 
impresiMM «ue solicite. Me estaba 1 , " I — 
(Pasa a la página CINCO.) 
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MERCADO DEL CRUDO 
New York, 11.55 a. m. Mercado 
abre sin cambio. Hay compradores a 
4.7¡8 centavos costo y flete y pocas 
ofertas a 4.15Í16 centavos costo y fle-
te. 
New York, 12.14 p. m. B. H . Ho-
well Son y Co. han comprado 5.000 
sacos azúcares de Puerto Rico al equl 
valente de 4.77 centavos costo y fle-
te. 
.Mercado quieto. 
La American Sugar Refining Co. 
se ha retirado del mercado. 
Xew York, 3.09 p. m. Mercado con-
tinúa quieto y sostenido. 
Hay pocas ofertas a 5 centavos. 
Bolsa cerró firme. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prenaa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
>'ew York, junio 19. 
Aunque los precios no Tariaron e! 
tono del mercado do crudos al inaugu-
rarse la sesión, fué algún tanto en-
calmado, pero después se afirmó sin 
que se pueda adquirir nada a menos 
de Ü centavos para Cubas. Se Tendie-
ron 14.000 sacos de Cubas para em-
barque de Junio a á.7|8, costo y flete. 
Igual a Ó.89 para centrifugas; 5.000 
sacos de Puerto Rico embarque para 
la segunda quincena de julio a precio 
igual a 5.77 centréfugas; 1.000 tone-
ladas de St. Croix para embarque de 
Julio a 5.77 y 1.800 sacos de Santo 
Domingo a flote a 4.11 ¡16c. costo j 
flete. El cierre fué firme a 1.7|8 para 
( ubas costo y flete, igual a 5,89 pa-
ra centrífugas y 5.01 para mieles. 
El mercado de refino estuvo poco 
activo y los precios rigieron a 7.50 
para granulado fino. 
El mercado de entrega futura estu-
vo irregular aunque el volumen de los 
negocios fué ligero. La apertura fué 
floja debido a liquidaciones motivadas 
por la flojedad del mercado de dispo-
nibles, pero hubo bastante demanda 
de intereses exteriores y los precios 
reaccionaron cerrando el mercado a 
8 puntos más altos. Se vendieron 
3.900 toneladas. Julio se vendió de 
5.02 5.04; cerrando a 5.04; Septiem-
bre se vendió de 5.15 a 5.17, cerando 
a 5.17; Diciembre cerró a 5.07 y Mar-
zo a 4.58. 
VALORES 
>'cav York, junio 19. 
El mercado de valores degeneró en 
rutina hoy, después de un revés a pri-
inera hora, en todas las trazas de pre-
sión bajista. Las pérdidas iniciales de 
1 a 2 puntos en los varios grupos es-
peculativos se resarcieron rápidamen-
te después. 
Las transacciones se volvieron luego 
apática, hasta la hora oficial, en que 
se renovó la venta. 
Menos ansiedad se sintió respecta 
a la tributación por el exceso de uti-
lidades, a consecuencia de la guerra, 
y la imposición de precios más bajos 
para el hierro, el acero, el carbón y 
artículos semejantes. Los tipos mo-
netarios también afiojaron material-
mente aunque muchas de las necesi-
dades del día fueron enfrentados nue-
vamente al tipo de seis por ciento. 
Otra consignación de oro británico, 
ascendente Q $11.000.000, elevando el 
total de esta afluencia de oro a la can-
tidad de $33.000.000 dió firmeza a los 
tipo* twhneXwarrr; i»»"!»» 
rTte» Bcas « r t r ó w - • 
hiles, cotizándose Ia8/emKet*a8^rír 
ma a 7.35. Los rublos también perdie-
ron parte de la ganancia de ajer, 
junto con los bonos del^ob,erno ruso. 
Las United States Steel se ino^e-
ron dentro de nn estrecho radio, y ce-
rraron a 127.112, o sea una pedida ue-
ta de 114 punto. Las ventas totales 
ascendieron a 860.000 acciones. 
Las transacciones en los bonos se 
contrajeron hasta I>^0P0^ci«n^!10Tmn,: 
nales, pero se mantuvieron firmes Las 
ventas totales ascendieron a W * ^ . 
Los bonos de la Libertad se mantu-
vieron a la par en lotes ^guiares je-
ro algunas cantidades sueltas alcan-
zaron una ligera prima. 
EL MERCADÓl)EL DINERO 
Papel mercantil: 6. . 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. . . . 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,71.8.4. 
Comercial, 60 días, 4.71.12; por le. 
tra, 4,75^|8; por cable, 4.<6.711b. 
Francos.—Por letra: 5.76; por 
cable: 5.75. 
Florines.—Por letra: 41M; por ca-
ble: 41.5116. 
Liras.—Por letra: 7.3»; por cable: 
7 34 
' Rublos^—Por letra: 28,1!8; por ca-
ble: 23.318. 
Plata en barras: 77.7¡8. 
Peso mejicano: 60.518. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 5 a 5.1Í2; a 90 días, de 5 a 5.1|3; a 
seis meses, de 5 a 5%. 
- Londres, junio 19, 
Unidos, Slfcí. 
Consolidados: 54.518. 
París, junio 19. 
Rentas tres por ciento, 60 francos 
25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COTIZACIONES DEL DIA 19 DE JU 
jNIO DE 1917 
American Beet Sugar 94% 
American Can 
American Car Fdy 
American Locomotive. , . . 
American Smelting Rfg. , . 
American Sugar Efp 119% 
American Tel y Tel 121% 
American Tobacco 190 






B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - V 8 ! ! 
La ú D i c a casa en Coba que se ded ica EXCLUSIVAMENTE a l a c o m p r a y v e n t a (le 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K G O F F E E & . S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S ^ 
P i d a s e C O G N A C G 0 L 0 ¡ ¡ 
1 ,0 M E J O R D E L O M E J O H 
Atlantic Gulf W. I . 
Baldwin Locomotive. 
, , , 109% 
. , , 63 
Baltimore y Ohio 72}¿ 
Bethlehera Steel (B) 140*4 
Canadian Pacific 1591/¿ 
Central Leather 92 a i 
Chesapeake y Ohio 59^ 
Chicago Mil y St. Paul, 74^ 
Chino Copper 56% 
Colorado Fuel Iron, 51 
Corn Products 82% 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y " 
S I E T E T A M A Ñ O S D I S T I N T O S , D E S D E $ 7 5 0 E N A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ I . O O O , 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - I O 
O u l t i v e e n 2 d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
P a r a 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o 
Habiendo obtenido la Agencia de las afamadas máquinas de arar "AVERY," ofrecemos a los agricultores un 
surtido completo de estos tractores. No ̂ importa el tamaño que tenga su finca. Nosotros tenemos la máquina que 
usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos descriptos en la forma siguiente: 
MAQUINAS DEL FABRICANTE "AVERY COMPANY,' 
FECHA. 
5-10 H. P 1 ARADO 
8-16 H. P 3 ARADOS 
VENDIDAS DESDE Eli MES DE DICIEMBRE A LA 
12-25 H. 
18-33 H. P. . . . .8 ARADOS 
P 4 ARADOS 
25-50 H. 
40-80 H. .5 ARADOS .7 AKADOS 
TRACTORES "AVERY" VENDIDOS 
MAQUINAS DE 5-10 H. P. 
1 'Wenceslao Fagundo, Chucho "San 
Antonio Valera," Ramal de Cabe-
zas. 
MAQUINAS DE 8-16 H. P. 
1 Oolonial Sugars Company, Central 
"Constancia." (Mr. Remy), Ciem-
fuegos. 
1 Luciano Hernández, Central "Hava-
na." Hoyo Colorado. 
1 Compañía de Productos Nacionales," 
.Santiago de las Vegas. 
1 Gil Fornández de Castro, Finca "El 
Progreso," San José de los Ramos. 
1 José Puertes, Central "Covndonga, 
Cnrreño. 
1 B. Menéndez * Co., Isabel. (Pro-
vincia de Matanzas.) 
1 Ramón Oliva, Bainoa 
1 José Valdivia, Bainoa. 
1 A. Cuseil, San Francisco de Paula. 
1 Jorge Tarafa, Aguacate 110, Ha-
bana. 
1 J. García Rizo, Cotorro. 
1 José Mesa, Finca "La Canoa," San 
José de las Lajas. 
- MAQUINAS DE 12-26 H. P. 
1 Santa Lucía Company, Puerto de 
Vita, Oriente. 
1 Nicolás Fajardo, <|o. finca "La 
"Juanita," Altanilsal. 
1 Manuel Carroño Fernández, Central 
"Covadonga-," Cnrreño. 
2 José Monasterio, Cuartel 101. Cien-
fuegos. 
J Aiu.'rée Baez, Aguátate. 
Mrximo Castro Sardlfías, Roque. 
Froilán Cuervo, Finca "Jíbaro," 
• Arroyo Naranjo. 
Vicente Milián y Milián, Bainoa. 
López.Lasa & Co., Sagua la Grande. 
MAQUINAS DE 18-36 H. P. 
Amézaga Garraus & Co., Banagtiise». 
MAQUINAS DE 25-50 H. P. 
Carlos Pinto, Matanzas. 
Enrique Díaz, Bainoa. 
Manuel Oti».diiy, Central "Portuga-
letV Portugaiete. 
MAQUINAS DE 40-80 H. P. 
Cuban Sugar Rfg. Compaaiy, Cen-
tral "Xueva Luisa," Jovellanos. 
Vicent« Milián Esquivel, Finca "Mo-
rales," Bainoa, 
Crucible Steel. 79% 
Cuban American. 183 




Genera! Electric. . . . . . 157^ 
General Motors. 
Goodrich Co. . 
114 .̂ 
51 V¿ 
Great Northen Pir 107 
Great Northen Ore Ctis. . . . 32*4 
Havana Electric Ry 97^ 
Illinois Central 103 
Inspiration Copper 62% 
Interb. Harvester N. J 1121/o 
Int. Mer. Marine 27"% ¡ 
Int. Mer. Marine Pref. . . . 82% | 
Inter. Nickel 39^ | 
Inter. Paper 38̂ 4 i 
Kennecott Copper 44% ! 
Louisville y Nashville 124% 
Maxwell Motors Co 50% i 
Mexican Petroleum. . . . . . 95^ 
Miarai Copper 40% 
New York Central 90% 
Ny. Nh. and Hartford 36% 
Norfolk and Western 123% 
Northen Pacific 103% 
Pennsylvanla 52% 







para todas las 
máquinas 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y " 
T E N I E N T E REY, 7 . HABANA 
Matas Aávertisihg Agency 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.G:) 
centavos la libra. 
HstKDJOU 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.68 b8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 "50 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del m«s: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3.F5 
centavos la libra. 
Clenfnegoi 
Cliiarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.62.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4,62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mea: 4.46.4 centavos la libra-
Primera quincena de junli: . 4.41 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de junio: S.'il 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORFS 
El mercado abrió ayer quieto, aun-
que con tono de firmeza, cerrando 
sostenido. 
A las 4 p. m. se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 100 a 100.1|2. 
F. C. Unidos, de 94 a 95.1|8. 
Havaña Electric, pref. de 105.518 
a 106. 
Havana Electric, com. de 101 a 
101.1|4. 
Teléfono, pref. de 94 a 96. 
Teléfono, com. de 90 a 90.5|8. 
Naviera, pref. de 96.7|8 a 97.1|2. 
Naviera com. de 73.718 a 74.114. 
Cuba Cañe, pref. de 90.112 a 91. 
Cuba Cañe, com. de 43.112 a 45. 
Ca. Cubana de Pesca y Navega-
ción, pref. de 9? a. 100. •» 
Ca. Cubfcna de Pesca y Navegación 
com. de 64 a 68. 
ros i6n í I ^ p a ¡ n ^ ¡ r ^ ^ )s. de 126 a 135 ^ ¿ T ^ 
Unión Hispano Am^ " 
gum,. ben. ^ 47 a ^ i 
Union OH Coonipany, jje, 
CAMBIOS 
Quieto y con~IÜ¡fiQ 
rigió ayer el m " ^ , * * 
variación los P r e c i o s ^ ^ 
Banqneroi 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 dlv. 
Paria, 3 dlv. 
Alemania. 3 dlvl 
España, 3 dlv. 
E. Unidos, 3 dlv*. \ 
Florín holandés . \ 
Descuento papel 








Precios en oro oficial* 
^ Sisal de 12 pulgadas, a'22.000 
Sisal Rey, d« u 
$23.00 quintal. % " PUlWH 
Manila legítimo eorrlenta i 
12 pulgadas, a $26.00 0 ^ , 
Manila Rey extra supeilor *.. 
12 pulgadas, a $28.00 nu*'^ 
Condiciones y descuentos, u 
costumbre. n 
COLEGIO DE CORREDOR 
COTIZ kCION OFICUi 
u 
Banquero» ^ 
Londres, 3 dlv. . 4.77̂  m 
Londres, 60 djv. . 4.73% 4751 
París, 3 dlv. . . 1214 d 
Alemania, 3 dlv. . — . _J 
(PASA A LA ONCE) 
S E S O U C I T M 
Tina bordadora a máqnínu 
para dobladillo de ojo. Una tai 
dora para máquina de Cont) 
í ostureras para máquinas áeli 
tor. Rematadoras 7 Apmdls 
£e da costura a la calle. 
CHIPRUT REY Y Ca. AGÜID 
NUM. 137. TEL A-S415. 
SE HACE DOBLADILLO I 
OJO EN EL ACTO. 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v i 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a . 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta Sod* 
que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 1S del actual!» 
dó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIENTO come utEidri 
correspondientes al primer semestre, haciéndose presente que pueda I 
cerlo efectivo desde el día 30 del actual, en las Oficinas de la Soda 
Habana, S9. 











































Republic Iron Steel 89% 
Southern Pacific 9278 
South Porto Rico 170 
Southren Railway. . . . . . . 27 
Studebaker Co 85% 
n n i E E i c i L 
IMPORTADORES Y EXPORTADORES 
Comerciantes, Almacenistas, Droguistas. 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Aeeltep y Grasas: Vegetales Minerales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y Gomas, Colores,' Esencias v Extracto, Jabones Industriales, Linaza, Minerales, Papel Techado, 
Pegamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILKNO (Prestollte) v Aparatos para Soldar y Cortar Metales. 
GAS OXIGENO, GAS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
INSECTICIDAS para Regar Tabaco. Jardines, Verduras y Arboles Frutales. 
SELLA-TODO: Materia Plástica para Reparar toda clase de Techo». 
INSECTIOL: Unico producto en su clase que acaba con toda clase de Insectos. 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica, muy Econfimlca. 
CARBOLIO T CREOSOTA: Preserran Postes. Pisos, TraTeaafio» y todo efecto de madera. 
BIO: Extermina Bibijaguas. 
Deslncrustamte para Calderas. Extlnguidores de Fuego. 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
ABONO: FOSFATO ASIMILABLE MARCA "LA MANO DE APOTO," DE POCO COSTO. 
LABORATORIO QUIMICO para el Uso y Consalta de Nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
U0 Molen Lañe, ííew Tork. Muralla 2 y 4. Habana Teléfonos A.7751 y A-4862 
Texas Co 210 
Tobacco Products 58^ 
Union Pacific 135% 
United Cigars Stores. . . . . 104% 
United Fruit 136 
U. S. Industrial Alcohol. . . . I6214 
United State; Steel 129 ^ 
Utah Copper , . 109% 
western Union 93% 
Westinghouse Elec 51 
Republic of Cuba 5 (1904). , 98 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
Quieto y con fracción de baja rigió 
ayer el mercado local, sin que se efec 
tuara venta alguna que sepamos, dán-
dose a conocer solo una efectuada el 
día anterior, de 4.000 sacos centrifu-
ga polarización 96 a 4.47 centavos 
la libra de trasbordo Habana . 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
4.37 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
©sti ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.42 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
4.44 
4.61 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abri l : 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio-
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Abril; 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3 69 







T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
GALIANO, No. 1 0 2 . HABANA 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . G i r o s 
s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . P r é s -
t a m o s y P i g n o r a c i e í i e s » . 
A b o n a m o s e l $ 4 % s o b r e c u e n t a s d e 
A h o r r o s y a b r i m o s c u e n t o s p o r c o r r e o . 
G O L E C T O R E 
N o h a g a n n e g o c i o c o n n a d i e s i n o i f 
p r o p o s i c i o n e s . . . . 
C o n t r a t o , c o m p r o , a n t i c i p o y 
e n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . 
E N R I Q U E J . M E N E S E * 
O b i s p o , 2 1 , a l t o s . T e l é f o n o A ^ j 
c 4060 alt 
4 4 Y U C A Y O " 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S. ^ 
(Accidentes durante e l trabajo) ^ 
Oficina central: Hilaoés, 32. Teléfom f77L 1$$* 
—.naba-Cable y T e l é g r a f o " Y u c a y o . " Matanzas. 
El verdadero crédito 
en la falaz promesa. !*V!£rtfr * 
labor de aficeridad demos ^ 
hedhos. en la tonna ^^f. 
efectúa la Compañía j 
pues ella prueba, » ^ syP 
rectitud de sus vTOceÍf̂TOt ^ 
guados por Patronos T 
findad de accidentes ocorr1 
"TUCAYO- ofrece t o d ^ f¿? 
seguridades y ventaja»- ^ 
glosas personalidades 
es la mejor garantía. 
•TUCAYO" es la 
clientes del trabajo f o n ^ 
número de capital^9-
PRESIDENTE 




TE Y TESORERO 
Pedro Bea y Clrarruista. 
SECRETARIO 
Eduardo Rodrigue?: Verrler. 
LETRADO CONSULTefe EN 
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Agustín Penlchet 
LETRADO CONSULTOR EN 
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' 7-00 - " 3-75 " 1-25 
12 meses 9 21-0< 
6 Id. „ l l -0< 
3 Id. „ 6-OC 
1 Id. - 2-2Í 
DOS EDICIONES D I A R I A S 
12 mese* » 15-00 
6 Id 7-50 
3 Id. _ 4-00 
1 Id 1-35 
ia- — DoS EDICIONES D I A R I A S 
v PERIODICO DK MAYOR CIRCULACION DE LA RKPtTBI^CA 
E D I T O R I A L 
C a r r e t e r a s E l e c t o r a l e s . 
"¡Unos diez y siete millones de pe-
nUñ gravan al Tesoro!" exclamó 
sos <3UC B ., i ] r' i 
la última sesión de la Lamara el 
presidente de la Comisión de Hacien-
^ y Presupuestos. 
"Los proyectos de ley aprobados 
el Senado, concediendo créditos 
carreteras, caminos y puentes por 
para seienden a un millón setecientos no-
venta y siete m^ novecientos ochen-
ta pesos. 
"Los proyectos de ley de la Cá-
mara sobre la misma materia arro-
jan cinco millones setecientos noventa 
y nueve mil cuatrocientos pesos." 
"Los proyectos de ley del Senado 
y ¿e ja Cámara que se refierne a obras 
públicas urbanas, tales como parques, 
composición de calles, etc., suman tres 
millones cuatrocientos mil setecientos 
veinte y cuatro, ochenta y cinco cen-
tavos." 
"Las leyes ya apsobadas, y que 
el Ejecutivo no ha podido ejecutar 
por falta de fondos, ascienden a unos 
siete millones de pesos." 
Total: diez y siete millones de pe-
sos que gravan al Tesoro. Diez y sie-
te millones cuando las cajas están 
exhaustas y cuando para cumplir com-
promisos ineludibles se necesita un 
empréstito de treinta millones. Diez 
y siete millones de pesos destinados 
en su mayor parte a caminos, puentes 
y carreteras electorales; es decir, a 
caminos, puentes y carreteras que sir-
ven únicamente para conducir al ac-
ta ansiada. 
Si se contasen todos los créditos 
que se han concedido en la Cámara y 
el Senado para esa clase de empresas, 
bbría para comunicar con carreteras a 
lodos y cada uno de los pueblos de la 
Isla, para trazar puentes sobre todos los 
ños y para abrir caminos por todos 
los campos. Y sin embargo las carre-
teras son pocas y malas; los puentes 
que puedan llamarse así se cuentan 
casi con los dedos y los caminos los 
van trazando los pasos de los vecinos 
y transeúntes. 
Hay desde años atrás planos de ca-
rreteras que no se han comenzado to-
davía. Hay otras cuya construcción se 
empezó en fecha inmemorial y que es-
peran pacientemente su terminación. Y 
hay otras concluidas recientemente que 
están pidiendo a gritos su-reconstruc-
ción. Carreteras que al primer tem-
poral o a las primeras lluvias que-
dan convertidas en fangales y hondo-
nadas. Carreteras que se resquebrajan 
al peso de los primeros carretones. Ca-
rreteras cuyo rigor y cuya robustez 
se han ido en su mayor parte por 
margen. 
Diez y siete millones de pesos de 
carreteras, de caminos, de puentes, de 
parques electorales cuando no hay pa-
ra realizar en el canal y en la taza 
de Vento las obras que se necesitan 
para librarnos de un agua sucia, lle-
na de algas, gusarapos y restos de ani-
males muertos; cuando no hay ni pu-
pitre en las aulas para que no estén 
hacinados los alumnos, ni aulas sufi-
cientes para que los niños no vaguen 
por las calles; cuando el gobierno es-
tá importando por su cuenta víveres 
con qué remediar el angustioso con-
flicto de las subsistencias. 
Cada legislador lleva al Congreso 
su número de puentes, sus kilómetros 
de caminos y de carreteras. Poco le 
interesa que se construyan o no se 
construyan. Poco le interesa que en 
las arcas públicas haya o no dine-
ro. Lo importante es obtener el cré-
dito con que él se haga benemérito 
ante los electores del término. 
¡Diez y siete millones de pesos pa-
ra carreteras electorales! 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
u asamblea de la ma> comunidad de cataluña. prat 
la riba beelecto presidente. —una util imciatita 
e> pelíí>ro de malograrse.— expedícionarios valen-
cunos L.S barcelona. agasajos. .manifestaciones de la 
htitidai: de Cataluña acogidas con simpatías en 
«teas regiones de la nacion.—«l'auca del sentor este-
w. una IEL11 adaptacion escenica de una popular no-
vela. — pepe reig. 
^ mancDmunidad do Cataluña aca-
j * le celebrar su sáptima Alambica. | 
nrn .efectj ,lc: las últimas elecciones I 
mnlTlalcs cI Per30nal de la Manco-
búa ha Gufri(lo algún cambio, 
^ no afecta censiblemente a la pon-
la/fl0n de ^ fuerzas políticas que 
tuan- ^ L08 96 Minutados do las 
corn« p.r07inclas que constituyen la 
numv01611, E6 llallan distribuidos 
ncamer.».3 en los siguientes gru-
reDi;hlr.cgiotlallstas, 27; liberales. 24; 
canos del Bloque Catalán. 18; 
^ Ducanos radicales, 6; reformis-
^ ,kim C?n8ervadoreSl 7: niauristas, 
^ l a S a ^ i 6;T p e n d i e n t e s . 2 y 
ío ha . No existe. pues, como 
1*moep1?X1SLlrl0 nunca. una mayoría 
dación ^ a Pesar de 10 cual la cor-
kridart ;Uu.?iona ccn Perfecta regu-
aad' debido sin duda alguna a 
que los diputados provinciales son hi-
jos principalmente del sufragio libre 
y espontáneo de los electores. En es-
te punto originario la Asamblea cata-
lana difiere de las Cámaras españo-
i y a veces también una buena par-
te de las minorías se urden y se fa-
brican para uso exclusivo de los go-
biernos en 9l Ministerio de la Gober-
nación. 
No es para desperdiciado el buen 
ejemplo que se desprende de este 
contraste. La Mancomunidad de Ca-
taluña, con todo y su heterogénea 
composición, es un cuerpo vivo que 
refleja con bastante exactitud el es-
tado presente de la opinión catalana, 
lesultando, además, un Instrumento 
útil de gobierno popular en funcio-
nes de íntima compenetración. Para 
la constitución del Consejo perma-
D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
BANQUEROS 
BELASCOADÍ 641 Y 648, (CUATRO CAMINOS) 
TELEFONO A.4860. 
^ ^ r i ? ^ 0 r t0da Clas8 de P^uorac iones con las mejores facilidades 
ANtAx, tlIentas de AHORROS coa el 4 por 100 de INTERES 
^^acifi^8 corrIeute8- Departamento Comercial. Departamento de In-
Glros POteca- Estamos. 
80bre ^ P a ñ a y todas partes del mundo. 
c 3970 
Jv. 9 • 
^ c i o n a r i o d e l a L e n g u a E s p a ñ o l a 
Publicado bajo la dirección Je B. José Alemany 
e , a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . - A ñ o 1 9 1 7 
4, t ^ ' ^ l a v nnn̂  * r t ^ d " laa T0C«» a* ^ 14a- «"clOn del Diccionario de 
l^err^08 âbUat.™ JT, , más- «anclonadas por el uio y por la autoridad 
^«d i¿* Pablos t ^ i laB ^ cnentau más de 23.000 americanismos ; 
^ ein prlnclDal^^. coi; LleT»' «demái. como aoéndlco de Terdadera uü 
presión del ¿(rt f 'Iaaa d6 109 vê bo• e«PaBol©» y la llst» de éato; 
Se ênde 
<iue en tu conjugracldn se ajustan. 
«ncuadernado en pasta. Precio: $8-00. •n^la librería de Jaime Benavent—Calle de Bemaa* número 50 
•Apartado 863—Habana. "« t e Rey y Muralla—i 
E l 
S a b o r 
C a l m a L a S e d 
Este es el famoso chicle o "Chewing 
Gum'* americano conocido univers-
almente. 
Su popularidad es tal, que ha llegado 
hasta los campos de batalla de 
Europa, donde los soldados no pue-
den vivir sin el. Ellos lo consideran 
como un refrescante delicioso. 
T f e s S a b o r e s E x q u i t o s 
De venta en las Boticas, Dulcerías, 
y Tabaquerías. 
Se enviara. libre de franqueo, un paquete de muestra de 
cualquiera de loa tres saborea al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase a F. A. Lay. Apartado 605, Habana. Cuba. 
U s e s e d e s p u é s 
de c a d a comida 
Herméiicameníe 
cerrados (2) 
nente se contraen alianzas acciden-
tales, que, si ro resultan a gusto de 
todos, no determinan nunca aquellos 
estados de apasionamiento y oposi-
ción sistemática que con harta fre-
cuencia dificultan y esterilizan la ac-
ción de los cuerpos deliberantes. To-
da diferencia de esta índole se venti-
la con rapidez y sin que sufran me-
noscabo los elevados fines a que to-
das los asambleístas sin excepción, 
inspirados en el bien y la prosperi-
dad de Cataluña, consagran sus es-
fuerzos. 
Es de notir, finalmente, que mien-
tras en Madrid se suceden las crisis 
ministeriales y los cambios de go-
bierno, la Mancomunidad de Catalu-
ña, desde que se implantó, continúa 
siendo presidida por el señor Prat do 
la Riba, ilustre personalidad que en 
el ejercicio de sus funciones ha lo-
grado afianzar más y más sus altos 
prestigios. El señor Prat de la Ri-
ba, imposibilitado de asistir a la úl-
tima Asamblea por causa de enfer-
medad, ha recibido en ella los hono-
res de una nueva consagración. 
En una industria agrícola de bas-
tante importancia, el cultivo esmera-
do de una clase especial de patatas 
primerizas, destinadas exclusivamen-
te a la exportación, se ocupan con 
asiduidad ejemplar un buen número 
de nuestros excelentes horticultores 
de la costa de Levante. Por dars^ 
aquí más tempranas que en otras re-
giones, el mercado francés se las dis-
puta y suele pagarlas como una ex-
quisitez, con ello el celo de los pro-
uuctores, que no roparan en cuidados 
ni en dispendios para obtenerlas a 
tiempo. Pero este año, en vísperas 
de la cosecha, se han encontrado con 
la orden del Gobierno prohibiendo la 
exportación del tubérculo, en gene-
ral. Esta interdicción implica una 
pérdida enorme para los agricultores 
levantinos, pues sobre no admitir el 
mercado nacional ni pagar a su de-
bido precio este artículo de lujo, no 
les queda siquiera el recurso de 
guardarlo, pues la patata primeriza 
se echa a perder a los pocos días de 
extraída de la tierra. Al Gobierno 
han acudido en reclamación, y por 
todo consuelo han recibido la prome-
sa de que sf> les permitirá exportar 
una mínima parte, que no representa 
siquiera el cinco por ciento de la co-
secha total. ¿Y cómo fijar la parte 
alícuota que va a corresponder a ca-
da horticultor, siendo tantos los in-
teresados, oin que estalle entre ellos 
la enemistad y la discordia? 
Asi es como se gobierna, la mayor 
parte de las veces por desconocimien-
to de las materias objeto de deter-
minadas medidas de carácter general. 
Matar en flor las iniciativas que sig-
nifican un esfuerzo inteligente en pro 
de la riqueza, es lo que menos im-
porta a los gobernantes, partidarios 
ante todo de la más absurda uniforv 
midad. 
un nuevo testimonio de su considera 
ciOn a Cataluña, pronunciando en 
correcto catalán su discurso presi-
dencial de los Juegos Florales de Lé-
rida. 
Con el impulso de Cataluña en va-
rias de sus múltiples manifestacloneB 
ya no encuentra como antaño indi-
ferencia en el -esto de la Nación, lo 
indican algunos hechos que a fuer de 
cronista fiel viene obligado a regls-
^Cádiz ha disoensado una acogida 
cordial a los representantes de la 
sociedad barcelonesa Crédito y Docks, 
que se presta a tomar en arriendo por 
40 años el Depósito Franco concedido 
a aquela plaza, habiendo sido acepta^ 
das sus proposiciones por la Junta de 
Obras del Puerto, la Cámara de Co-
mercio y el Ayuntamiento gaditanos. 
Fecunda prosperidad puede llegar a 
reportar la intervención del espíritu 
emprendedor de Cataluña en la vida 
comercial de la ciudad marítima an-
daluza. , . . „ 
Hondo interés despertó en el ánimo 
de los oventes. entre los cuales figu-
raban algunos hombres públicos de 
primera fila, la notable conferencia 
sobre la "Liquidación financiera de 
la guerra actual", dada por el señor 
Cambó en la Residencia de Estudian-
tes de Madrid. El espíritu sereno v 
perspicaz del leader regionalísta bri-
lló en su dfsei-tación abundante en 
atisbos geniales y en puntos de vista 
de una originalidad sorprendente. 
Don José María Valla, ingeniero 
agrónomo y director de la Escuela 
Superior de Agrículura creada por la 
Diputación Provincial de Barcelona, 
En nuúmero de unos cincuenta lle-
garon el jueves de la Ascensión los 
expedicionarios valencianos deseo-
sos de devolver la visita que algunos 
meses atrás hicieron a la ciudad del 
Turia los nacionalistas catalanes. 
Forman parte de la expedición cons-
picuas personalidades de aquella capí 
tal, tales como el señor Martínez Fe-
rrando, cronista de Valencia y nota-
ble poeta, el !=eñor Pérez Lucía. Pre-
sidente de "Ln Rat Penat", el señor 
García Conejee, presidente de la Ju-
ventud Valencianista; el notable pe-
riodista, crítico y compositor, señor 
López Chavarri y un buen número de 
escritores, artistas, arquictectos. ju-
risconsultos y otros Intelectuales, que 
han tomado Bitic resueltamente en el 
movimiento de confraternidad catala-
no-valentina. 
Un sentido netamente regionalísta 
Informó los entusiastas discursos, que 
a poco de la llegada de los expedicio-
narios pronunciáronse en el "Centre 
Autonomista de Dependents del Co-
mers y de la Industria". Los señores 
Bofill y Matas. García Conejos. Fe-
rrándiz. Ventosa v Calvell. Pérez Lu-
cía y Abadal proclamaron en elocuen-
tes nárafos la identidad de ideales, 
sentimientos v aspiraciones entre am-
bos pueblo hermanos, resueltos a 
afianzar los caracteres y distintivos 
de su personalidad espiritual y rea-
nudar, en plena vida moderna, la era 
gloriosa de su común historia. La 
afirmación de la unidad catalana que-
dó plenamente consagrada por las ex-
plícitas desraraciones de los valen-
cianos v el proyecto que insinuó el 
Sr. Pérez Lucía de ir juntos a Ma-
llorca, v luREro a Andalucía, y a Ga-
licia, y a Euskaria y a todas partes 
donde el sentimiento regional, a los 
conjuros de Cataluña, viene mani-
festándose coa creciente pujanza, pa-
ra dar la batalla definitiva a las oli-
garquías centralistas y crear una 
nueva España sobre unas bases niás 
conformes con la íntima manera de 
ser de las colectividades, étnicas que 
la constituyen, ese plan de acción 
inmediata "uá acogido con delirante 
entusiasmo per el enorme concurso 
que llenaba de bote en bote el vasto 
salón del "Centre Autonomista". 
La estancia de los valencianos en 
Barcelona, que se ha prolongado has-
ta hoy, domingo, ha dado lugar a un 
sin fin de demostraciones de afecto y 
Ce cordiales agasajos, cuya simple 
enumeración haría interminable la 
j.iesente crónica 
Con algunos días de antelación a la 
visita de los valencianos, dos perso-
nalidades zaragozanas de relieve, los 
señores Zamboray y Marracó, que se 
encontraban accidentalmente en Bar-
celona por asuntos particulares, apro-
vecharon la ocasión para disertar 
en nuestro Centro Aragonés sobre tó-Tlcoí- nacionalistas. El señor Marra-
có, especialmente, hizo gala de su ex-
tfnsa cultura y patentizó la firme 
convicción que le ha llevado a formar 
parte del Directorio que en Aragón 
se ha puesU. al frente del movimien-
to emancipador. Con gran acopio de 
atgumeníoa logró demostrar que ca-
recía de'ra?;ón la supuesta incompa-
tibilidad entre los intereses económi-
cos de ambas regiones, invocada por 
los sustentadores del desolador caci-
quismo aragonés al servicio de las 
oligarquías. 
Finalmente, otro aragonés, el cate-
drático señor Moneva Pujol, ha dado 
DE CABEZA. cAXAriVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CROVE viene cor. cada cajita. 
E l D e b e r D e 
T o d o H o m b r e 
Es primero & su familia y 
después así mismo. 
Debe á, su familia toda la 
protección posible que pueda 
dar contra enfermedad. Debe 
por lo tanto interesarse en la 
manera de prevenir enferme-
dades. 
Hasta cierto punto es tam-
bién responsable á su familia 
por los remedios que se usan 
en la casa. No debe perma-
necer Ignorante de los re-
medios buenos. 
Peruna es un remedio de 
primera clase para padecimi-
entos catarrales. No sola-
mente tiende á prevenir tales 
padecimientos, sino que tam-
bién es éflcaz después de 
haber ocurrido. 





La Srta. Clementina González 
de Centro América y residente de 
la ciudad do Chicago, Illinois, dice 
"Tomé la Peruna porque m« sentía 
en un estado muy débil. Era tal 
la debilidad qu© no podía dormir, 
había perdido el apetito y me 
sentía muy cansada por laa 
mañanas. 
"Probé müchos tónicos aln re-
sultado. Con medio frasco do Pe-
runa me sentí mejor. La usé por 
tres semanas y recuperó mi «alud 
completamente." 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
"GLOBE WERN1GKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O b i s o o . 1 0 1 . 
dió cuenta en un centro de Madrid 
de los beneficiosos resultados de su 
labor cultural ejercida a manera do 
apostolado en las distintas comarcas 
de Cataluña. Sus leciones teóricas y 
prácticas expuestas con secillez des-
de su cátedra ambulante, están pro-
duciendo una transformación comple-
ta entre las clases agrícolas catala-
nas, ávidas de capacitarse para ensa-
yar los nuevos métodos de cultivo. 
A la divulgación del cultivo de los 
terrenos de secano según el sistema 
Jean dedicó el señor Valla su confe-
rencia, y no fitría extraño que sus lau 
dables iniciativas amparadas por la 
Diputación Barcelonesa trasciendan 
en breve a las extensas llanuras cas-
tellanas. 
¿Y qué decir de los grandes obse-
quios tributados a Guimerá con mo-
tivo del triunfo que, al igual que en 
Barcelona, ha alcanzado en Madrid 
eu último drama í Jesús que vuelve? 
Los justos encomios de Linares Ri-
v?s rindiendo pleitesía a la literttura 
catalana merecen ser acogidos con 
satisfacción, ia propio que la explíci-
ta expresión de justicia con que el 
Ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Francos Rodríguez, enalteció la 
literatura catalana, aue es española, 
—dijo—por sor también un odioma de 
España el catalán. 
Con el titulo de L* auca del senyor 
Esteve, años atrás escribió Santiago 
Rusiñol una novela en aleluyas, emi-
nentemente barcelonesa: la historia 
circunstanciada de una familia de 
prenderos morigerada y económica, 
casi diríamos prototipica de la Bar-
celona del pasado siglo, le dió pie pa-
ra presentar una deleitosa sucesión 
de tipos y escenas rebosantes de sano 
humorismo. Pero tal como la metró-
poli catalana se ha ido transformando 
(Pasa a la página CTTATRO.) 
N o P u d o 
I r a D í v e r s t í r s e , 
L o s C s I I o s f l o 
L a D e j a r o n 
t h e b i l t m o r e : 
N E W Y O R K 
Y a n d e r b i l t and M a d i s o n Aves . 3 3 r d and 4 4 t h Sts. 
Maravillosamente próspero 
H O T E L AMERICANO 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o s 
J u n t o a l o s T e a t r o s y T i e n d a s 
C u a r t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s . 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e fiestas. 
C l R e s t a u r a n t e t n p a m e l a d o , e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
El a n c h í s l i n o c o m e d o r de v e r a n o l a s Cascadas". 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
W m m m 
N o h a o l v i d a d o l a s 
a g o n í a s q u e s u f r i ó e n e l 
ú l t i m o b a i l e . T u v o c j u e q u e -
d a r s e e n c a s a a c u i d a r s u s 
c a l l o s . N o t u v o v a l o r p a r a 
s o p o r t a r e l d o l o r o t r a v e z . 
¡Qué fácil hubiera sido—qué alivio tan instantáneo—si 
solamente hubiera sabido de los parches de "El Gallo"! 
Millones de señoras y caballeros han encontrado com-
pleto alivio en ellos. "El Gallo" mata el dolor instan-
táneamente. Y el callo molesto desaparece, raíz y 
todo, en 4S horas. 
Los zapatos nuevos—las modas caprichosas—no son 
un terror para los que usan "El Gallo." Estos parches 
calmantes, puestos en cera medicinal, han exterminado 
millones y millones de callos. 
Muchas pruebas llevadas a cabo por expertos muestran que un 91% 
de los callos desaparecen con la primera aplicación. Pocos casos 
requieren un segundo o tercer tratamiento. ¿Por qué esperar? 
¿Por qué sufre usted? 




D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiondo el pa« 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarlas. 
CIENFUEPOS. 44. ALTOS. 
P a s t i l l a s " Q e c é 
Qnlta en el acto dolores de cabeza, 
jaquecas y neuralgias. Un sobre con 
dos pastillas, 5 centavos. 
E>' FARMACIAS. 
14093 21 jn 
D r . S o n z a l o P e d r o s o 
CrarJANO DEL HOSPITAL DE E3IEK. gencias y del Hospital Is'úmero Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
rlüón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
131C5 30 Jn 
D . F r a n c i s c o M é n d e z 
Este querido y buen amigo nuestro, 
propietario que fué del café "Améri-
ca", se embarca hoy, con rumbo a 
Gijón, donde se propone pasar una 
larga temporada. 
Además de su precioso hijo Jesús, 
le acompaña su distinguida e ilus-
trada esposa doña Ramona Giralt, di-
rectora de la academia de corte y cos-
tura "Martí", de donde tantas y tan-
tas discípulas aventajadas han salido 
hechas unas verdaderas maestras en 
ese cada día más difícil arte. 
Lleven una feliz travesía 
" E l G a l l o " 
Mata el Dolor—Extermina los Callos 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a a d e r i l l e 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o su e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l o s e t a s 
ú t i l e s y d e m á s ense re s q u e se e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o ; 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " . 
11906 alt S9W 
V E N G A N " A L A I S L A D E P I N O S 






ÉL N ü t V . H^TELOE LOS MANANTIALES DE SANTA RITA 
f™.108 Particulares, dirl»ia»e 
Santa Fe. — SR. L. E. M. COSMEV m . 
^U*»MEY, Director. — Uto dt pjnos 4038 alt 
IIIPERCLORIDIA 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos los casos 
el único medicamento que cura, que 
es el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
D e c i r 
" L a F l o r d e T i b e s " 
es d e c i r c a f é b u e n o . 
l E I i l 37. TELEFONO 4-3826 
M a n u e l G a r c í a " 
Hemos tenido el gusto de saludar 
¡en esta administración a este distin-
guido amigo, prestigioso comerciante 
on Ranchuelo. 
Le deseamos grata estancia en la 
Capital y buen éxito en sus negocios. 
motivo de su viaje. 
A L P A R Q A T A S j 
1 = C O N R E B O R D E 
raí 
H « 7 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Junio 20 ¿e 1917. 
L A P R E N S A 
costumbre de no comprar ni ven-
de-
m ! m f A ^ ^ T i ; u i é n " y I ú n después del blera prescribir la pena con motivo 
w S ^ ^ e W ^ T a i trtnmxlUdmd si I de algunas pequeñas infracclonea 
" ^ ^ ^ T ^ ^ r t ^ i * Leemos en La Rcpenen ^ 
inercia social, dice nuestro colega La 
Prensa: 
nuestras cftle-
slgueu curso Hii.ediil<* Ejemplo: el 
x'nnstrrs entusiasmos y 





que como en v pueden no ser. Nntnralinoute flue para efê tivaraente hubo cufpabllldad están los fribunalcs de Justicia y espera moa que la lerdad se abra paso, pero es bueno seña-: [ar el hecho Por lo que tiene de caracte-
TÍ8cíe0rto que el delito que se le achaca 
m Padre Uosello es monstruoso, pero si ln realidad el pueblo se sintlé profun-
damente conmovido de indignación, ¿por 
mi? no ha seguido con interés el curso 
del proceso. oMd.-Vndose de Ulj dar a 
quien resulte culpable o de rehabilitar al 
acusado caso de que se comprobase su ino-
t Q » sucedería si loa Jueces oa t̂Uaran 
«i Pjíííre Rojrello? í.Qué ocurriría si lo 
ñLolrfe^en' Nada ocurriría, salvo que 
S^KStera el caso dentro de varios años 
con otro nlfjo de otro colefflo religioso o 
<ÍelYme1|"!>despué3 de todo, no tiene gran 
¿Importancia. 
Ni hubiera ocurrido nada al princi-
trlo si alguien no hubiese excitado a 
i ciertos grupos soliviantándolos con-
ítra un pobre acusado de un deljto que 
-aún no consta que sea cierto. 
De tarde en tarde so juzga en la 
•Audiencia por delitos de tal especia 
y aún peores, y no se alborota nadie 
contra los acusados. 
Porque falta la acción del excitador 
¡malévolo. 
La Lucha se pragunta lo siguiente: 
¿En qué ae van a Invertir los ̂ o m l -
llo^es a que Mtíettde d VW*&*t*£? 
que el Ayuntamiento suprime rt m*i to-
portante de los poquísimos sen-icios que 
nresta al pueblo? 
P Nuestro 'Ayuntamiento, que no tiene t 
pu cargo la Instrucci/ln primarla, ul la 
ccnstrucclftn v cuidado de callea, aceras, 
parques v paseos, ni la beneficencia pí-
g'lca ni "nilipuna de esas atenciones que 
e todas partes corren por cuenta de a 
administración municipal. Prest* 1™',^' 
tamente un sen-lelo al pueblo subvencio-
nando ciertos establecimientos de carácter 
bCEs"C<s'ervldo quedará suprimido n par-
tir del próximo de Julio, por voluntad de 
los munlclpes habaneros, de esos munlcl-
res aue graciosamente se han otorgado a 
¿1 propios el prlvlleclo de papar P < # « " 
"autos" menos contribución oue «1'Testo 
de los ciudadanos pbllgados a tributar por 
; Hasta cuándo seguirán haciendo man-
cas y capirotes los que con inaudito rtes-






para que nuestra comarca 
completo en la normalidad de su vivir, 
solo falta que los trenes do a capital de 
la República y de la capital de la Provin-
cia circulen por nuestra vía como en 
nuestros mejores tiempos. ^.«m 
La paralización del tráfico mercantil 
y aún la falta de transeúntes no depende 
en realidad de otra cosa. 
La vida de los pueblos, por lo menos 
la vida moderna, se resiente tan pronto 
como se resienten la» vías de coraunka 
dón y ello no es ni un fenómeno, ni 
nuevo, slo algo muy lógico y muy 
tural. 
Bayamo fué durante mucho tiempo no 
sólo un pueblo muerto, si que también un 
pueblo estancado al que sólo muy tío tar-
de en tarde llegaba una ráfaga del pro-
greao general. Preciso fue que la sierpe 
de acero tendiera sus paralelas por nues-
tras ferarea camplfla» para ^ "ayamo 
desertara a la vida de las actividades 
Por eso cuando la desdicha da revuel-
ta de febrero estalló y el tráfico ferrovia-
rio se parallsó. la vida de Bayamo quedó 
como suspendida, en Unto que Santiago 
de Cuba v\ Manzanillo que disponían «a 
mar proségl.ian su vida normal casi sin 
interrupción. , „_ 
Por eso, mientras las vías que nos en-
lazan con ambas capitales no estén abso-
lutamente normalizadas, no es dabla espe-
rar tampoco un completo restablecimiento 
en llayamo. 
El colega continúa diciendo que tie-
ne noticias de que pronto ue restable-
cerá el itinerario en los trenes de 
Oriento por la línea de Manzanillo, 
y Bayamo. 
Lo celebraremos mucho. 
M é d i c o s N e o y o r l d n o s E x p l i c a n 
P o r Q u é R e c e t a n H i e r r o N u x a d o 
P a r a H a c e r M u j e r e s B o n i t a s y R o b u s t a s y H o m b r e s F u e r t e s y V i g o r o s o s 
M Á S D E T R E S M I L L O N E S D E P E R S O N A S L O E S T Á N U S A N D O A N U A L M E N T E 
Fransíornik prontamente U carne fofa, loa tejidos raquíticos, las mejilla* pálida* de anémicos o anémicas en una perfecta 
exuberancia de salud y belleza. A menudo mejora el rigor de la geiite delicada, nerviosa, 
postrado, en un 200 por ciento a las dos semenas. 
T A N Q U E S D E C E M E i J ^ 
Pateóle R O T L L A N T , para toda clase de líquidos v ^ 
f u D d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L a J CAI-LE FRANCO Y BKNJUMEDA. 
Nueva York.—Sin la menor exageración, i canas, dice: "Cíen veces he dicho ya que el 
pasan de tres millones las personas que en hierro orgánico es el mayor de los vigorizantes, 
este país estAn tomando analmente Hierro Si la gente arrojase lejos de si las medicinas 
Nuxado. Tan sorprendentes son los resultados de patente y los cocimientos nauseabundos y 
que de su uso anuncian lo mismo médicos que tomase Hierro Nuxado, tengo la convicción de 
particulares, que numerosos médicos de : que se salvarían miles de vidas que al año se 
No se apure le colega. Los cinco mi-
llones del presupuesto municipal ha-
llarán colocación fácil y cómoda, y 
¡tal vez no alcancen para todo lo que 
se proyecta. 
Cama Leemos en El Popular, de 
feüey: 
Aunque parezca oue las leyes se ha-
teen pam oumpllrlns o no cumplirlas, hay 
(leyes de tal naturaleza, como la del cle-
.'rre, por ejemplo, que debe ser aplicada 
con una exquisita discreciftn por parte 
i de los encardados de aplicarlas. 
Se dan c»so« en que el Infractor lo ha-
ce, obedeciendo a impulsos de un sentl-
(mlento de humanidad, más que por el es-
ípírltu de especulación o bien cediendo n 
• rompromlsos MelndiolM de la amistad o 
'la galantería con las dtunas. 
Hay familia pobre que hace sus peque-
fias compras cuando conslpue algunos mí-
seros centavos para hacerles un "sopón" 
a los "barrigones." 
Este es uno de los casos de conciencia, 
en que el bodeguero cede más a la pie-
dad que al lucro—con excepciones, es 
claro;—y Jebe ser disimulado. 
Un comerciante galante a qulón sorpren-
de una dama después de la hora del cie-
rre, pidiéndole alguna mercancía, es vie-
tima de la natural cortesía que a las da-
mas se hede guardar. 
Así debe entenderse la ley del Cie-
rre; y después de algunos años de 
establecida, cuando ya se ha creado 
Dice La Mañana, de Santa Clara: 
Otra nueva industria, vendrá dentro de 
poro a dar otivos para ganarse el diarlo 
sustento, a gran número de obreros. 
Se trata nada menos, que de la Insta-
lación en las afueras de esta Capital, de 
una gran fábrica de Jarcias. 
Al efecto ya han comenzado las nego-
ciaciones para la compra de cit-n caballc-
rins de tierra d? b finca "Uarreda, para 
dedicarlas al cultivo del henequén. 
Estamos pues de enhorabuena los aman-
tes del progreso de Villaclara. los qm 
a diario laboramos por el engrandecimien-
to d" nuestro pueblo, por el bienestar de 
la clase obrera, que tanto apóstol falso 
cuenti. y quo siempre tan maltratados 
aon. 
Demos facilidades a los sefiores que la-
boran por el establecimiento de la nueva 
Industria en favor de Villaclara. 
El henequén constituye una gran 
riqueza en algunas reglones de Mé-
jico; y hace tiempo se asegura que 
pudiera ser también un gran pro-
ducto cubano. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
L I A S 
Para la* «eñorat. Pídate en las Farmaclat 
"El Ubre do las Damas," o directamente • 
Dr. Grant's Laboratories, New York 
(VIENE DE LA TRES) 
así hubo de cambiar su manera de 
aer la familia do los señores Esteve 
y Estevet, cuyo último vástago, con 
estupor de sus progenitores, sintién-
dose artista, ao decide a dejar el mos-
trador por la escultura. 
Santiago P.uslñol vertió en su libro 
algo de lo vivido por él mismo y mu^ 
chíslmo de lo que pudo observar du-
rante sus Infantiles años transcurrí-
dos en la típica barriada de Ribera, 
en aquelaa calles medioevales, an-
gostas y opicuras, de apariencia sórdi-
Aa, pero animadas constantemente 
por el tráfago y el ruido y consagra-
das por una tradición familiar que 
en la seclllez de la vida, exenta de 
lujos y ostentaciones, encontraba con 
la paz del alma la prosperidad de los 
negocios. Así vivían, se casaban y 
se reproducían aquellas bifenas gen-
tes, goyos goces únicos eran las sô  
lemnldadea famlllarea, los casamien-
tos, los hautlzos y una que otra gira 
cámpeatre, y sobre todo las ostento-
cas fiestas callejeras, entre las cuales 
descollaba la proces'ón del Corpus. 
El autor da L'íiura del senyor Este-
ro pensó que Io-j cuadros tan dies-
tra y amorosamente descritos en las 
páginas de ou novela eran suscepti-
bles de adquirir mayor relieve tras-
ladados al escenario. Y no se enga-
ñó por cierto. La falta de una ac-
ción que pudiera interesar por su des-
arrollo, queda compensada de sobra 
por la natural seducción del amblen-
te, la Intensidad de loa efectos plás-
ticos, la admirable pintura de loa t l -
poa y la presentación de un conjunto 
de escenas vivas y plntorescaa. Diez 
magníficas decoraclonea, fidelísima 
diversas partes del pais han sido interrogados 
para que explicasen que razón tenían para 
tanto recetar este remedio y cómo era que el 
remedio demostraba por sus resultados tamaña 
superioridad sobre las formas antiguas de 
hierro inorg&nico. 
A continuación van extractos de algunas de 
las cartas recibidas 
£1 doctor King, 
autoridad médica 
de Nueva York, 
dice: "Sin hierro, 
no puede haber 
hombres con vigor 
férreo. 
Palidez es sinó-
nimo de anemia. 
Anemia sig-
nifica deficiencia 
en hierro. La piel 
de los anémicos ea 
pálida, la carne 
tlaca. Los mús-
culos carecen de 
tono, el cerebro se 
nubla y la me-
moria talla, y a 
menudo sobre-
viene debilidad, 
nerviosidad, irritabilidad, desaliento y melan-
colía. AI irse el hierro de la sangre en las 
mujeres, se les van las rosas de las mejillas. 
En la comidas más usuales de este pais, almi-
dones, azúcares, almibares, dulces, arroz, pan 
blanco, galleticas, galleta, macarrones, fideos, 
tapioca, sagú, maicena, maíz degerminado, en 
nada de esto se encuentra mis hierro. Los re-
finamientos culinarios han desterrado este 
producto de la madre tierra de esos alimentos 
empobrecidos, y la estupidez de la cocina 
doméstica, cenando al sumidero el agua en aue 
nuestros vegetales se cocinan, es responsable 
por otra grave pérdida en hierro. 
Por tanto, si 
deseáis preservar 
la vitaliaad f el 
vigor juveniles 
hasta una edad ma-
dura, necesario os 
será suplir la de-
ficiencia de hierro 
en el alimento 
usando alguna 
forma de hierro 
orgánico, lo mismo 
que a la comida le 
pocéis sal cuando 
la encontráis sosa." 
El doctor T. A, 
Wallace, direc-
tor en jefe de la 
New York City 
Clinic, dijo: "He 
puesto el Hierro 
Nuxado a una 
prueba imparcial y 
prolongada ̂  y he 
quedado más que 
complacido con los resultados, proponiéndome 
continuar su uso." 
El doctor Sauer, medico bostoníano que ha 
estudiado ea iaituuciones europeas y ameri-
T.A.Wall 
pierden por pulmonía, gripe, tisis, desórdenes 
de los ríñones, hígado, corazón, etc. La causa 
real y verdadera que originó esas enfermedades 
no fué otra que una debilidad constitucional 
traída por falta de hierro en la sangre." 
No ha mucho se me presentó un individuo 
de cerca de cincuenta años para que los exam-
ínase, pues quería asegurarse la vida. Me sor-
prendió con la presión de sangre propria de 
un muchacho de veinte, con el vigor, el ánimo 
y las vitalidad de un joven; en realidad, era 
un joven, a despecho de sus años. El secreto, 
me dijo, consistía en estar tomando hierro; 
hierro nuxado que le había inundado de nueva 
vida. A los 30 era enfermizo; a los 40 ya no 
podía consigo y ahora, a los cincuenta, después 
de harber tomado hierro Nuxado, era un milagro 
de vitalidad con todo el verdor de la juventud. 
£1 hierro es absolutamente necesario para 
que la sangre pueda cambiar el alimento en 
tejido vivo. Sin hierro, no importa cuánto 
se coma o lo que se coma, el alimento pasa 
fior el cuerpo sin provecho alguno, sin forta-ecer, dejándole debilitado, pálido, enfermizo, 
lo mismo que una planta tratando de crecer 
en suelo desprovisto de'hierro. 
Si Ud. se siente sin fuerza o sin 8alud/ su 
deber es hacer lo siguiente: Vea hasta donde 
puede trabajar o caminar sin cansarse. En 
seguida tómese dos pastillas de cinco granos 
de hierro nuxado ordinario tres veces al día 
después de las comidas por dos semanas. 
Entonces vuélvase a probar las fuerzas y ver 





zas y resistiencia 
y librarse de todo 
síntoma d e dis-
pepsia, d e afec-
ciones del hígado 
y otroa desórdenes 
e n periodos d c 
semana y media a 
dos semanas, sólo 
con tomar nterro 
en la debida 
forma. Y esto, en 
algunos casos, des-
pués de haberse 
estado medicando 
y medicinando sin 
resultado por 
meses y meses. 
Pero no tome 
hierro atenuado de 
formas anticuadas, 
acetato de hierro o tintura de hierro, con la 
simple mira de ahorrarse unos centavos. El 
hierro que la madre naturaleza pide para enro-
jecer las mejillas de sus criaturas no es jayl esa 
clase de hierro. Tiene Ud. que tomarlo en 
forma de poderlo absorber con facilidad y 
asimilarlo para que le aproveche, o de lo con-
trario le hará mis daño que provecho. Más 
de un atleta y de un púgil debe sus laureles al 
conocimiento del secreto de la eficacia del hierro 
para dar sangre, fuerza y resistencia y haberlo 
tomado antes de entrar en la lid, en tanto que 
otros hallaron ignominiosa derrota en su falta 
de hierro." 
El doctor Schuyler C. Jaques, cirujano 
externo del Hospital de Santa Isabel, en 
Nueva York, dijo: "Es la primera vez que trato 
de medicina fuera de una obligación o que hablo 
para publicidad, pues no suelo creer en ello. 
Mas en el caso del Hierro Nuxado, creería 
faltar a mi deber si no lo mencionase. Yo 
mismo lo he tomado y lo he dado a mis 
pacientes con resultados sorprendentes y satis-
factorios. _ Y los que quieran aumentar su 
energía, vigor y resistencia, hallaran que es 
un remedio notabilísimo y prodigiosaments 
eficaz." 
El doctor James, 
que perteneció al 
servicio d e Hi-
giene Publica de 
los Estados Uni-
dos, dice: "Los 
pacientes en con-





das, los anémicos 
d e larga fecha, 
necesitan todos, en 
mi opinión, hierro. 
De poco acl se me 
ha llamado la 
atención hacia el-
Hierro Nuxado. En la prictica lo hallé mag-
nifico restaurativo y agente ideal para reponer 
las fuerzas en los casos que dejo mencionados." 
NOTA—Hierro Nuxado, prescrito y reco-
mendado según se 
ha visto por los 
médicos en tan 
gran variedad de 
casos, no es medi-
cina de patente ni 
remedio secreto, 
sino articulo bien 
conocido por los 
droguistas y cuyos 
constituyentes de 





Al revés de otros 
productos de hie-
rro inorgftnico, es 
de fácil asimila-
ción y no perju-
dica la dentadura 
ni la ennegrece, ni 
descompone el es-
tómago; antes bien es remedio potentísimo 
para casi toda forma de indigestión, como 
también para condiciones de nerviosidad y ex-
tenuación. Tal es la confianza de los fabri-
cantes en el hierro nuxado, que ofrecen en-
tregar $100.00 a cualquier institución caritativa 
siempre que a cualquier hombre o mujer faltos 
de hierro no les acrecenté la fuerza en un 
200 por ciento o más en un periodo de cuatro 
semanas, a no ser que tengan algún desorden 
crónico grave. Todos los buenos droguistas da 
esta lo despachan. 
H a b a n e r a s 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
L a Cruz Roja de Marianao 
La anuncié ayer. 
Una fiesta de caridad que habrá de 
celebrarse el 27 del corriente en el 
Teatro Principal de Marianao para 
dedicar sus productos a la Cruz Roja 
del Pueblo del Pocito. 
La patrocina un grupo de señorltaa, 
todas graclosaa, todas distinguidas. 
Sus nombres? 
Esther Heymann, Leonor Whlt-
marsh, Amallta Vlllalba, María Anto-
nia Mesa, Andrea Suárez, Angelina 
Primelles, Juanita Bustamante, Hor-
tensia Herrera, Esperanza Anglés, El-
vira Primelles, Mercedes Estenoz, 
Carmela Arlas, Olimpia González, Pon» 
pée Whltmarsh, Carmen Bustamante, 
Grazlella Mesa, Rosa Tarafa, Con-
cha Fernández y la gentilísima Car-
mela Sllverlo. 
Todas estas señorltaa, veatldas de 
nurses de la Cruz Roja, venderán du-
rante la función, abanicos, bombones 
y flores. 
Flores que serán del h. 
nao, de su más lindo 1ard(?Pl0 ̂  I 
brado ClaTel de los S ^ ^ ' 
Ofrecen loa hom^f^- ^ 
Basruer y La ConstaneL . Í 5 H 
abapícos, a su vez, un nK6leil,iol¡ 
señor Tomáa Fernández í 
No ea esto solo 
También se dedicarán 
ritas a vender papeletas ! ¡ ^ | 
Joven Lorenzo Sárínon ^ <ii8ti,1«n| 
Aunque a la fecha no ha M 
binado el programa, puedo 
de antemano que entre sus i» i 
les números figurarán cuadré ^ 1 
eos, escenas de la Cruz Ros» ^ \ 
bidones de películas. Ja y ^ 1 
Un éxito seguro. 
(Pasa a la página CIN'Co 
ALBERTO R, LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17. I S u c t i r s & l t O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
exhumación do sitios e interiores ya 
desaparecidos, y los personajes que 
en número ae unos ochenta pululan 
en la obra, vestidos y caracterizados 
todos con intachable propiedad e In-
terpretados con el mayor acierto, 
prestan extraordinario realce a un es 
pectáculo que para todo buen barce-
lonés resulta altamente curioso y re-
gocijado. 
Pepe Reig era un ingeniero de 
montes ejemplar. Una docena hubie-
se en España como él y las comarcas 
desoladas por la inconsiderada tala 
de los bosques y los consiguientes es-
tragos de los aguaceros recobrarían 
en breve tiempo sus condiciones de 
fertilidad. 
En el cumplimiento de sus deberes 
profesionales, el ingeniero Reig po* 
nía algo más que su saber y su Inge-
nio; pues todo el amor de su alma 
se Iba en su obra. De su intervención 
rn los trabajos de contención de las 
dunas que movidas por la tramontana, 
devastan la costa ampurdanesa, y en 
la replantaclón de las montañas de 
Poblet, ha dejado huellas Imperecede-
ras, pues con sus rectificaciones de 
los cursos Jf) agua y con ana lozanas 
plantaclonea supo devolver aquellas 
tlerraa a la vida que perdieran. Pero 
lo mejor de su ebra de resurreclón se 
encuentra en haber sabido ganar ha-
cia el árbol el cariño y el respeto 
de loa campesinos, enamorados de su 
labor y seducidos por las buenas 
condiciones do su carácter. 
El fallecimiento de este verdadero 
apóstol de la regeneración española 
apenas si ha sido notado por la gene-
ralidad de las gentes, pues una de sus 
prendas personales más característi-
cas fué siempre la modestia. 
J. Boca y ROCA. 
D e P a l a c i o 
El ex-Gobernador de Camagüey, Dr 
Sánchez Batista, estuvo esta mañana 
a saludar al señor Presllente de la 
República. 
ASUNTOS DE LA CAMARA 
Al medio día de ayer celebró una 
extensa entrevista con el señor Pre-
sidente de la República, el señor Mi-
guel Coyula, Presidente de la Cáma-
ra d3 Representantes. 
Según manifestó al salir de Pala-
cio, tuvo un amplio cambio de im-
presiones con el Jefe del Estado, 
acerca de los diferentes asuntos pen-
dientes de resolución en el cuerpo 
colegislador que preside. 
Entre estos particulares se cuen-
tan los proyectos allí presentados 
modificando la ley de Inmigración, 
el del servicio militar obligatorio y 
la reconsideración del de la emisión 
de bonos en que introdujo el Senado 
determinadas modificaciones. 
Debido al propósito de la Cámara 
de resolver todos estos asuntos, y el 
de la ley del petróleo que ahora es-
tá discutiendo el Senado, es que no 
se acordó el cierre de la actual le-
gislatura el día 30 oomo propuso el 
otro Cuerpo, sino el día 13 del mes» 
próximo. 
EL GENERAL FREIRE 
El ex-Alcalde de la Habana, Ge-
neral Freyre de Andrade, visitó ayer 
tarde al señor Presidente para sa-
ludarlo tan solo, según dijo a los 
repórters. 
LA CUESTION DEL PALACIO 
Los representantes señores Cueto 
y Campos Marquetti se entrevista-
ron et. la tarde de ayer con el señor 
Presidente de la República, tratan-
do del proyecto de cesión al Estado, 
del Palacio construido por el Conse-
jo Provincial, y de la cual son con-
trarios los consejeros liberales. 
También hablaron con el general 
Menocal respecto a la libertad de los 
políticos liberales. 
EL DOCTOR PORTA 
El Sonador por Pinar del Río, doc-
tor Alfredo Porta, visitó al General 
Menocal en la tarde de ayer, tratan-
do de diferentes cuestiones de aque-
lla reglón. 
EL CORONEL HEYIA 
Al medio día de ayer conferenció 
con el señor Presidente, el Coronel 
Aurelio Hevla, Secretarlo de Gober-
nación, quien permaneció breves mo-
mentos en compañía del General Me-
nocal. 
SALIO EL SR. PRESIDENTE 
En la tarde de ayer, minutos des-
pués de retirarse el Secretarlo de 
Gobernación, salló de Palacio acom-
pañado de su esposa y del ayudante 
Comandante Silva, el señor Presi-
dente de la República. 
Según pudimos saber, fué a casa 
de su hermano Gustavo, que se en-
cuentra gravemente enfermo, y a la 
del Secretarlo de Sanidad, doctor Me-
nocal. 
CUBANO FALLECIDO 
El señor Ministro de Cuba en Mé-
jico, ha remitido a la Secretaría de 
Estado, un recorte del periódico "El 
Universo", de Voracruz, en el cual se 
da la noticia del haber fallecido en 
aquella ciudad, el día diez y ocho del 
mes de Mayo último, el ciudadano cu-
bano José Inés Izazola. 
JUEZ DE MATARI 
Ha sido nombrado Juez de prime-
ra instancia, instrucción y correccio-
nal de Mayarí, el señor José Vidal 
Bosque. 
E L M E J O R R E G A L O 
A L N I Ñ O 
'Cuando os hI,1og que aon el ení'nnto de 
la casa., se enfermnn los padres sufren ho-
rriblemente. Una purea a tiempo sal-
va a los uifios. Téngase, siempre en ca-
sa, el bombón purgante del doctor Martí, 
que se da al hijo como un rejtalo, porque 
lo toma como otro bombón do lo confi-
tería, y siempre gorarii de salud. Se ven-
de en bu depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
S E P E L I O 
Ya duerme el sueño etpn,» 
Necrópolis de Colón, d e ^ 
de ayer, los preciados restos ^ 
que en vida fué la seüoriS 
Sánchez Trespalacios. ^* 
En plena Juventud, llena de tíJ 
con un corazón colmado de " • 1 
de lu 
y alegrías, y recibiendo halaeS 
congratulaciones, ha bajado al 
ero, inesperadamente la Joven. 
María, tan bella como graciosa,! 
nía un carácter bondadoso, unií0, 
sus sentimientos tan nobles, que q 
admirada por todo el que tuvo la 
cha de conocerla. 
Sumido en la más profunda « 
tristezas, y desgarrado el coraft 
por el dolor más terrible, se halla 
sus familiares, al ver desaparece 
para siempre al ser tan querido. 
El acto de la conducción de su a. 
daver. fué una Imponente manlk 
tación de duelo. 
En la capilla de la Necrópolis, i)| 
fué cantado un responso por el cm 
párroco Caballero. 
Dios haya acogido en su ceno é 
alma de la buena e Inolvidable Sj 
ría, y le dé resignación cristianad 
la afligida familia de la desapa 
da, por la pérdida Irreparable 
acaban de sufrir. 
L A L E T R A GRANDE 
Cuando .-e habla entre hombres, ti m 
sabe que es la G. grande, a la qM i l 
refieren, porque no hay hombre que (ti 
nozca el éxito seguro slenipre de !i 51 
grande contra la«; enfermodades secmal 
que tantos Oaños hacen. Usar la G pul 
do y curarse rápidamente esas ifecdmj 
es la consecuencia única que se obtieur 
Quí te parece Eneas, que aspecto ton feo tienen j 
e5rasjeñora3! Ene. se explica con esos adornosjSiNo saben que fomande 6l i 
ajüa S- Marfe.se curan^ Vomoj que yo dispongo la tomen enseguida 
El aflrua -SANTA ILURTA» ve «le par*., y para »Pw». 
ciar sus cualidades merece la pena p reharía. 
Para órdenei, Acorta 65. Teléfo no A.87M . 
4190 alt Sd-13 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l i s 
_ 5 n í ^ í F t Í J * í™"*1» «crófula y raquitismo de loa niñas. 
nOOADA tíM M E D M U K « R O EN ULTIMA ^ O ^ C I O N 
B U I C K 
Modelo E-6-49. Siete pasajeros. 
Las graciosas líneas de la carrocería, su color—gris—y su 
admirable motor de "Válvulas en la cabeza," hacen de este tipo 
el carro más popular en América. 
Modelo E-6-49 siete pasajeros.. • . > . • • . .$1,950.00 
Modelo D-6-45 cinco pasajeros.. > . . . . 1,450.00 
Modelo D-4-35 doco pasajeros 975.00 
G . P E T R I C C I O N E 
MARINA, 64 ,—HABANA. 
c u b a n mmt c 
La Directiva, en Junta celebrada el d ía 18 de Junio de 19I7,I»| 
declarado un dividendo de 1 Yz Por 1 ^ 0 sobre las acciones prejfj 
ridas y comunes a los Accionistas que lo sean el día lo. deX 
próximo. 
Dicho dividendo se pagará el día 15 del expresado Julio p<í| 
medio de cheque, que se remitirá a domicilio, según costumbre. I 
Habana, 20 de Junio de 191 7.—C. I PARRAGA, Secrctai» 
M E N D E Z H O U S E 
108.110 West 64th. Stroe, ITEW T0BK 
Excelente CASA DE HUESPED ES para famlliafi situada en «l 
centro de Ja ciudad y a nnos cuantos pasos del Parque Central. 
A brere distancia pasan el Elerado, el Subterráneo, los Tr»»"» 
j los Omnibus. 
Habitaciones amplias y bien ren tiladas con abundante luí j 
bladas sejrúu las exigencias del moderno confort 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Cablet "Sednemotel". Mrs. Celmlra de Méndez, prapletarla. Tel. 7<32 
COLUMBUS 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrólisis, 
g-arantía médica de que no se [ / ^ 
ducen. Instituto de Electrotew 
Dres. Roca Caauso 7 Fíñelro. 
N e p t u n o , 65, altos. De la5 . 
c. 4153 
L a V i r t u d d e l a B e l l e z a 
* . b , « n <« cierto que la belleza U | bertad de sus movlmlentoi. 7 , 
constituye proplameDte la muJeri loñ bom. ¡ z6Qt pulmones, higado. ^¿of&Z 
- â ?15n han menester de adquirir I tantai vísi-eras. «pelldo8 j 7 
' por la grasa, apenas bi i " ^ 
obesidad o ^rdura f ̂  
rabie enf^edad-proUene ^ 
nes incompletas. Es una ^ moi. 
xlca. noraue retiene en .p,rMn, 
mLÁ *J?0*; ,*ntre otra8. de una enfer-^uml^ ?,nCla¿ ?ue anguila la belleza humana, la •besíd.d o la exceslra aor-
dura. 
•r.^íítl .ba7 q̂ e coinen nincho y que no 
t«* ? ^ f ' 0 n ho">llla8 de excesivo tlra-
Í -n^5v? <,ue omen hasta muy poco 
de má? tir^.'11 d61na8ía. o sean hornillas 
1 mnrto « .J ' CUJ0 combustible, mal que-
ro.' ^.RCUm,lla en diversa, formas. 
1 t0n.Hrt r?Pre»eDtftn el residuo amon-
1 S ? ^ L - i "jabuationes incompletas. Son 
tofeTtafteifil graM *™ se infiltra en 
.0- L l f Jldo• y ,0" deformi. Los obe-
•OB son aerea inútiles que pierden la 11-
" H "u belleza. Y no obs'tante i por la grasa, apenas l̂MAri ?ombr« »' Puede ser feo, por obll- mal 
' T la muJor 8Í üen8 que ¿er bella. 
rJL^,«Iie*amo8 ûe a la higiene le to-
0 mantener la belleza corporal 
1. A r r o l l o de sus encantos y 
/^Ti01.611 de defectos. 
mJ«ni~ ,1,8:1*U« le corresponde el mantenl-
^ l . ^ V™611̂ 0 del conjunto, por la pu-
^tf^^arfUnIdad d« lM 'ormas y en la 
i» £11- de au» proporciones. Y tal es 
n« u ~ P r̂o 14 belleza no existe al 
^fini «Te a ,a «aíud. que ba de tí-
«u precisión y su deli-
l , p q   cu „.ltIicl6k I 
no utilizados por ^ " " ^ a . «f^ 
unos se transforman en » idio 
conservan bajo la í01"™* tójl^al * 
y de sales úricas, ^e 'O" r c<0VK* 
La higiene, que P^tt¡ su» f& 
ta enfermedad, encue° [niinar 
porque no alcanza a ¿ tes 
úrico. De ahí los aecklcn ^ 
mentan las personas que 
quecer rápidamente. t qoe „ r 
Vale más «U niedlcam n d« f 
y elimine el ^d0 ^ * 
toxicación que se llama ^ 
dura excesiva. K„imAo « ,3'' 
Aquí el p-esto afalad0 
del doctor Becker par* ' pnsrd*» 
Vejiga, que conservan y ^hS^jñ 
VIRTUD DE L* ̂ jpalei > 
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,-niprcoles de mes. 
Tercer,„ hoy lag señoras Mcrce-
ReCIbirán J0>A ng0f María Teresa 
Id í R 0 S e S de Giberga. Lollta Bo-
G^ía S Gutiérrez. América Pin-U *J¿X Rosita Echarte de Cár-
kde Ufaría Zaldo de Martínez y Fe-
deu*6' de Castro de Jacobsen. 
E Fernandez ae como todog 











I ' i c o l e s . 
t&^^Jfen este día ni Patria 
N 0 / 1 n c ^ de Fuentes, debido al 
|Ti6 de ¿,arda por la muerte de la 
lato jjaria Pérez Rlcart. ni 
Maruja Barraqué de Sánchez, en con-
sideración al estado de su hermano 
Chuchu, víctima del accidente auto-
movilista que todos conocen. 
La señora María Teresa García 
Montes de Giberga suspende sus re-
cibos, después del día de hoy. hasta el 
invierno. 
A propósito. 
Mañana, que está de días la seño-
ra María Luisa Gómez Mena de Ca-
gigas. no recibirá a sus amistades. 
Lo que me apresuro a trasladar a 
éstas por expreso encargo. 
B O D A S 
ias últimas de Junio. Son j» 1B 
^ . é S a s e en la iglesia parroquial 
CSdo a las nueve y media de 
el he la de la señorita Eulalia 
- l a interesante y muy graciosa 
ineTainé v el joven y distinguido 
«íro José Emilio Salazar. 
^ f S hecho para el acto una exten-
Ivitación entre la selecta socie-
. ph aue siempre brilló la novia 
B„ belleza, gracia y distinción. 
VCXÍS invitaciones recibo, 
í una para la boda de la encan-
fra señorita Segunda Aced y el 
Je0¡acé¡ar Castellá 
invitación que en nombre de esto 
Lran sus señores padres, los dis-
S Sos esposos Andrés Castellá y 
11 ía Luia Caballol, suscribiéndola 
su bella sobrina, la novia, el se-
ñor Aurelio Suárez Murías. 
La nupcial ceremonia ha sido dis-
puesta para las nueve y media de la 
noche del lunes próximo. 
Se celebrará en el Angel. 
Y es otra de las invitaciones para 
el matrimonio de la señorita María 
Teresa de la Concepción y Loustalot 
con el simpático y caballeroso joven 
Humberto Garrido y Jiménez, hijo de 
un compañero de redacción queridí-
simo, el señor José M. Garrido. 
Muy bonita la novia. 
Es prima de un conírére, Pedro M. 
de la Concepción, que tanto ha popu 
larizado su seudónimo de Mario do 
Brle en la prensa habanera. 
En la misma iglesia y a* la misma 
hora que la anterior tendrá celebra-
ción la ceremonia el 30 del corriente. 
Ultima boda del mes. 
O 
9C 
N o o l v i d e . . . 
N o o l v i d e qune a p r o v e c í i a n c í o l a 
opof tua idad que l e o f r ece maestra 
L I Q U I D A C I O N D E 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
poedle TOisíedl adqpiriir 'Ilos jpagamidlo 
t o l a n a e í a i e u n a pespaeinía p a i r í e dle 
su v a l o r . 
N o espere a que se agote nues t ra ex is tenc ia . 
A c u d a a t i e m p o para escoger los m o d e l o s que 
m á s le agraden . 
O 
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nbres, ti h 
a la queíl 
ibre que »! 
iré de 1> íl 
des secretsl 
r la G gwT 
as afewlow 
se obtíenf 
^ inauguró ya la temporada. 
Hacia la glorieta de Las Playas 
mve todas las mañanas, desde ho-
temprana. una legión animosa de 
añistas. 
Una alegría completa. 
qUe siempre, llegado el verano. 
> ha podio observar en el favorito 
álneario de la barriada del Vedado. 
Rige en las Playas el orden que 
onstituyó, desde los tiempos del inol-
idable Otero, uno de sus prestigios, 
su crédito y de su orgullo. 
¿Qué garantía mejor? 
En la actualidad se encuentra a su 
frente el señor Carlos Ruiz, persona 
entendida en el asunto y que por su 
tacto, honradez y amabilidad se ga-
na las simpatías de todos los bañis-
tas. 
Ya desde la semana próxima, en su 
apogeo la temporada, darán comien-
zo los conciertos matinales. 
Conciertos que son en Las Playas 
de tradicional lucimiento. 
Y de segura animación. 
X D e p a r t a m a i n i t o T r a j e s 
d i ® m S o s d ® 
" E l E n c a n t o " 
K 
í s , E i a f e d i a l g o y C í a . S . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
©ra 
C 4367 2d-20 
Días. 
Son hoy del licenciado Silverio 
[astro, decano de los Jueces de la 
Habana, que figura con los más altos 
Prestigios en la carrera. 
También está de días, y me com-
jlazco en saludarlo, el amigo Silverio 
Blanco. 
Y una graciosa señorita. Pucha 
la hija del antiguo y meri-
Üsimo educador Francisco M. Cása-
lo. 
Reciban mi felicitación. 
* * * 
Siempre una nota triste. 
Es la di hoy la muerte del licen-
{iado José Baguer y Pérez, el pobre 
pepe Baguer, amigo bondadoso y con-
íecuente al que profesaba un viejo e 
nalterable afecto. 
Solía verlo. • 
Pero aunque de tarde en tardé nos 
ncontrábamos al paso no se resen-
tía por esto en lo más mínimo una 
nistad que como la que conservo a 
hermano Pedro germinó entre l i 
stusiasmos y las ilusiones de las aa-
las universitarias. 
¡la noticia de la muerte de Pepe 
laper ha sido para mí tan inesye-
como dolorosa. » 
Pobre amigo! 
* * * 
viaje. 
Embarcó ayer, en compañía de su 
nda hija Carmita, la distinguida se-
íora Carmela Ledón de Mendieta. 
Se dirige a los Estados Unidos. 
;Feliz viaje! 
Una fiesta se transfiere. 
Me refiero al concierto que habíase 
organizado para presentación ante es-
ta sociedad de la distinguida cantan-
te borinqneña Teresina Moreno Cal-
derón. 
No es ya, como estaa anunciado, en 
la noche del próximo sábado. 
Se celebrará el 5 de Julio. 
* * * 
Viajero distinguido. 
Llegó ayer en el vapor Tlvlves, de 
La Flota Blancn, el presidente de la 
empresa periodística El Mundo, señor 
Rafael Govin. 
Después de corta estancia entre 
nosotros retornará a su habitual re-
sidencia de Nueva York. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
María Montero. 
Aquejada por molesta dolencia 
guarda cama desde hace varios días 
la gentil y muy graciosa hija del 
ilustre Secretario de la Presidencia. 
Son muchos los que se extrañan de 
no ver en nuestros espectáculos y 
nuestras fiestas., de los que es siem-
pre gala, a la encantadora señorita 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * « 
Las bodas de Julio. 
Sábese ya de varias de las que es-
tán concertadas en la sociedad ha-
banera. 
Una, entre las más simpáticas, la 
de la señorita Graziella Rodríguez 
Cáceres y el joven ingeniero Fernan-
do Sánchez Zayas. 
Se celebrará en los primeros días 
En el Angel. 
* * * 
Del día. 
Los dos espectáculos salientes. 
Uno en Payret, con el estreno de la 
opereta El capricho de las damas, co-
mo primera noche de moda de la tem-
porada de Quinito Valverde. 
Y el otro en Fausto. 
Se exhibirá en el favorito teatro la 
cinta Yencanza Rusa o El castigo del 
tirano rojo, drama emocionante, ba-
sado en las crueldades del gobierno 
de los Czares. 
Viola Danak. célebre bailarina mos' 
covita. es la principal intérprete de 
la sensacional película. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique FOXTAJÍELLS. 
. .El que no tenga dinero y quiera pasar 
el dfa de San Juan alegre y contento, pa-
seando doe horas en automóvil $7 00; una 
una opfparaa comida co Champagne inclu-
sive $15 00; Teatro función corrida y re-
greso en coche $8 00; Total $30 00. Haga 
todo ese gasto por $1 60. ¿Como? Empe-
ñando una prenda por treinta pesos y pa-
gando peso y medio a fin de mes en los 
Tres Hermanos, Consulado 94. Teléfono 
A-4775. Intereses desde el uno por ciento 








L A F I E S T A C A T A L A 
N A E N L A P O L A R 
L 
XraD^ 
T e l . * 
M l l e . C u m o n t 
Anunc ia a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e h a d e c i -
dido q u e d a r s e e n l a H a b a n a t o d o e l v e r a n o . 
Esta es l a ú n i c a c a s a q u e p u e d e o f r e c e r l a s 
ú l t imas n o v e d a d e s d e P a r í s , e n v e s t i d o s , s o m -
breros y r o p a b l a n c a , r e c i b i e n d o t o d a s l a s s e -
manas g r a n d e s r e m e s a s d e s u c a s a e n P a r í s . 
J iene t a m b i é n u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e n c a -
jes d e B r u s e l a s ^ l e g í t i m o . 
P r a d o , 9 6 , 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 





E l S o m b r e r o p a r a V e r a n o 
^jeniMa de verano. Las verdaderas creaciones de Agosto. A las damas 
mo1 ocasión. Precios nunca vistos en la Habana, 
de sombreros, de señoras y señoritas, a 75 cts., $1.00, $1.50 
^ ".75. 
^ " o s adornados. Muy elegantes, $1.50, $2.00, $2.50, $2.75, $3.00 
' «3.50. 
^r«o« de FanUsía en Chifón o Encaje, $3.50, $4.00, $4.25, $4.50 has-
— ^ ^ s T d e Cre*pón a 1# ordei1 por medida'$3'50, $4*00, $4*50,55,00 
^^Pecial de Flores, Corsés, Ajustadores, Fajas, Blusas, Sayas y otros 
( t i • • • • • • • i i 
iaJ¡V 
Cada día que pasa aumenta la ani-
mación que reina entre la colonia ca-
talana de la Habana para asistir a 
la gran fiesta catalana que el laurea-
do Orfeó Catalá tiene organizada pa-
ra el día 24 del corriente mes, San 
Juan, una d^ las festividades más tí-
picas y tradicionales de Cataluña. La 
Comisión organizadora de dicha fies 
ta, que proside nuestro buen amigo, 
el entusiasta joven Gaspar Castellá, 
nos participa que habrá Ball de Co-
ques, y que la danza más hermosa de 
todas las danzas: la sardana, no fal-
tará; que los nols que componen la 
masa coral cantarán La Maquinista, 
del inmortal Clavé, con acompaña-
miento de orquesta y otros cantos fa-
mosos que harán revivir en muchos 
corazones el recuerdo de otros tiem-
pos pasados en .la dolsa Cataluña. 
Que los juegos populares, tan en 
boga en toda clase de fiestas, en Ca-
taluña, tales como las carreras de 
saehs, temeament de I/Olla y la Pac-
lia, se verificarán en los espléndidos 
jardines de La Polar. Que es gran-
díeimo el número de adhesiones pe-
didas, por lo cual nos suplican ha-
gamos constar que una vez agotadas 
no se facilitarán mas, nara que de 
este modo la Comisión Organizadora 
lleve a cabo sus trabajos con el ma-
yor orden posible. Y que como com-
plemento a tanta fiesta de arte, de 
buen humor y hermandad, habrá un 
soberbio baile que será amenizado por 
una reputada banda, en que los val' 
ses alternarán con las sardanas, los 
danzones y los paso-dobles. 
¡Catalanes,-no falten a ^ Polar el 
próximo domingo, que allí encontra-
rán la verdadera alegría catalana, sa-
na y correcta. 
Felicitamos a la Junta Directiva do 
Orfeó Catalá y a la comisión organi-
zadora, deseándole un éxito lison-
jero. • 
tNTAS 
N E P T U N O , 3 3 
^ POR MAYOR Y DETALLA AL INTERIOR DE LA ISLA. 
C4358 ?d.-19 
O t a l o p o l í l i c o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
para exportar, res Heva a la más ñr-
lon.'sa de -as conrMusiones. La pro-
ducción de trigo, por ejemplo, en es-
t3 año pasado er América, país 11a-
mar̂ c a llenar el gran déficit que de-
ja Rusia, por su situación anormal, y 
las dificultades que al tráfico Impo-
ne la campaña submarina, ha sido 
desgraciadamente deficiente, en rela-
ción con los años normales y muy in-
ferior a la de los años de 1915 y 1916, 
que fué superior a la obtenida en 
muchos años precedentes. En el año 
actual, todo parece indicar que será 
más escasa y la mayor parte está 
vendida en estos momentos ¿Es muy 
lógico pensar, pregunta el señor 
Arias, que en estas condiciones, sea-
mos favorecidos incondicionalmente 
y se ponga a nuestra disposición to-
do lo que normalmente hemos teni-
do? Más natural parece que alguna 
limitación verga a dificultar nuestra 
vida plácida v estimular nuestra aco-
metividad para producir, o nuestro 
celo para ahorrar. 
—¿Ha encontrado usted algún tex-
to o guía en la prensa norteameri-
cana? 
—El pueblo americano abordó el 
problema da lleno, ya todos y cada 
uno de los ciudadanos de aquella 
gran Nación, participan de una u 
otra manera, en la resolución de este 
asunto; ya allí se trata de producir 
más y consumir menos. La designa-
ción de Herbert C. Hoover para In-
tervenir, en nombre del Gobierno, en 
estos asuntos, le ha dado carácter re-
conociendo tm importancia. 
—¿Qué podemos hacer nosotros? 
—Estimo que debemos ir acostum-
brándonos a la idea del ahorro en 
nuestros consumos, pensando que 
puede llegar, en un futuro, tal vez 
muy próximo, la urgente necesidad 
de acomodar nuestra vida a un plan-
En los Estados Unidos ya se hace ac-
U N A A N C I A N A 
D E B I L 
C u e n t a c o m o l a M e j o r ó e l 
V i n o L 
_ La Sra. JohnWickershamde Russell-
ville, Pa., de ochenta y dos años de edad 
dice lo siguiente: — "Estaba delgada y 
débil y una amiga me aconsejó que to-
mara VinoL Después de haber tomado 
dos botellas recuperé las fuerzas y en la 
actualidad estoy engordando. Me siento 
muy bien para la edad que tengo y hasta 
puedo hacer el trabajo doméstico." 
La razón por la cual el Vinol ha tenido 
tanto éxito en el caso de la Sra. Wick-
ersham es porque contiene los elementos 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dar 
' fuerzas y energía a las personas de edad 
advanzada. 
Le devolveremos el dinero si el Vinol 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Ktnt í Co., Químicos, Bostón, Mass., E. U. de & 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA. Eiq. Calle SO 
El más etntríco y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
touristas y viajeros de Cuba 
tiva propaganda para conseguir que 
el pueblo gaste menos y produzca 
más. El antas citado Herbert C.Hoo-
ver en un brillante artículo que se 
publicó en una importante Revista 
americana, afirma de manera cate-
górica lo siguiente: "Todos los ali-
mentos actualmente a la disposición 
Je las Naciones aliadas, se habrán 
agotado antes del mes de Septiembre, 
si en los Estados Unidos continúan 
consumiendo sobre las bases del pro-
medio normal. Aquí puede conjurar-
se el peligro con un poco de buena 
voluntad por parte de nuestros cam-
pesinos y hacendados y con una ac-
ción eficaz de parte del Gobierno. La 
feracidad imponderable de nuestro 
suelo, la benignidad de nuestro clima 
durante todo el año, etc., con elemen-
tos que no se presentan para todos. 
—El reparto de semillas que se 
viene haciendo, ¿rendirá resultados? 
—Sí; el reparto de semillas que 
con tanta oportunidad se dispuso por 
el Gobierno; la campaña, que con 
éxito se ha desarrollado para ensan-
char las siembras de frutos, han de 
dar muy apreciable resultado; pero 
está muy lejos de haber resuelto el 
problema. Suponiendo que toda la 
r.emilla repartida, haya tenido la me-
jor germinación y produzca el mayor 
rendimiento, no llenaría ni la decima 
parte de lo que se consume en el 
país. Es preciso, por lo tanto, insis-
tía el doctor Arias, que la acción del 
agricultor, y del agricultor que tie-
ne recursos, se desenvuelva por los 
estímulos que el Gobierno ofrezca, 
no por la ayuda inmediata, la que de-
be reservarse para los que carezcan 
de esos recursos. Con ese estímulo, 
que de distintas maneras puede ha-
cerse, tengo la absoluta seguridad 
que el éxito no se hará esperar, pues 
por razón flel puesto que ocupo he 
tenido muchas oportunidades de 
cambiar impresiones con hombres de 
negocios y he apreciado cuánto po-
drían llegar a realizar. 
—¿Qué planes, qué proyectos po-
drían desarrollarse? 
—No me prrece oportuno entrar en 
detalles sobre planes y proyectos; 
oportunidad puede llegar en que se 
vean cristalizar y entonces me dará 
la razón. 
Hasta aquí el Subsecretario de 
Agricultura, doctor Lorenzo Arias, 
cuyas manifestaciones y opiniones 
son de indiscutible interés y actua-
lidad. 
Marco CLAUDIO. 
(VIENE DE LA PRIMERA 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer para los Estados Unidos 
116 pasajeros, entre ellos: 
Los señores Henry Ráele, Antonio 
Montcto. Juan Fernández de Castro 
y señora, María Mota, Dolores Al -
berich Olimpia Fernández. Isidora 
Piernes de Barrera y familia, Gus-
tavo Balsínde. Alberto Cohén y se-
ñora. Emilio Catasus. María Arias y 
familia. Jenaro Ferrara, Alberto Acos 
ta y familia, Miguel de Stephano, 
Julia A. Carrera. Antonio Osorlo, 
John Wilson, Julio Arcajv José Ba-
llego Mariano Martín, Manuel Ro-
mero, Manuel Lago, Francisco Do-
míngrez. José Fernández, Octavio la 
Rosa, Walter Du Four, Fernando 
Chulé Curry, Julio S. Jorrin, Ernes-
to M. Alfonzo y varios comerclanteá 
americanos y obreros españoles. 
EL «IIOXTERRET". «EL MOCHO" 
HERNANDEZ 
De 1 Nueva York y Nassau llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mon-
terrey" con 19 pasajeros para la Ha-
bana y carga y 50 pasajeros en trán-
sito para Méjico. 
Entre los primeros llegaron el den 
tista señor René M. Rodríguez, el co-
merciante señor Antonio Ramos, los 
estudiantes Pedro Ramos, Juan Ro-
dríguez y Néstor A. Lomba, el co-
merciante suizo Alfred E. Movend, 
el aviador cubano señor Alberto Da-
nez, el comerciante griego George E. 
Liaardos, el español señor Horacio 
Moría y estudiante Julio San Pedro. 
También llegó en el "Monterrey" 
el distinguidlo general venezolano 
señor José M. Hernández, conocido 
amistosamente por el "Mocho" Her-
nández, el cual estuvo una tempora-
da en la Habana en el mes de Abril 
de este año. 
El "Monterrey" siguió viaje ayer 
mismo para Progreso, Veracruz y 
Tantico, con unos 50 pasajeros más 
de la Habana. 
OTRAS ENTR4DAS DE AYER 
TARDE 
El vapor americano "Esparta", lle-
gó ayer tarde de Boston con carga 
general para la Habana y de tránsi-
to para Costa Rica. 
El ferry-boat "Parrott" llegó de 
Cayo Hueso con carga general. 
KATO. 
I R 
M A S F A C I L E S M U D A R D E 
T R A J E Q U E D E C L I M A . 
La salud de los que habitan ios países cálidos depen-
de no menos de las prenda» quefvistea, que del alimento 
que toman. 
Fuera las vestiduras hechas con tupida tela de lana o 
estambre y vestidos de trajes cómodos, porosos, oreantes y 
elegantes, confeccionados con el sin igual género T A L M 
BEACH." 
PALM BEACH se destina a ios caballeros cubanos 
quienes se precian de conocedores en materia de vestir bien 
y con gusto, y desean disfrutar a módico precio, de como-
didad y frescura. 
¡No creed sobre la palabra de nadie que tal o cual gé-
nero es el PALM BEACH legítimo! Para que lo sea debe 
llevar la marca de la fábrica "PALM BEACH," propiedad 
exclusiva de la Goodall Worsled Company. Sanford, Ma>-
ne, E. U. A. protegida por patentes tanto en Estados Uni-
dos, como en los países extranjeros. 
Todas las buenas pañerías disponen de un rico y va-
riado surtido de matices y dibujos. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Ooodal l W o r s t e d Co. Sanfo rd , N a i o e , E U. i 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v a Y o r k 
A. ETCHEVERR1A, Apar t ado 2 8 5 1 , Habana, Coba 
oco.vrüRtp u s. âtent ornee 
T H E GEN UIN E C L O T H 
MFO. BY C000AU WORSTED CO, 
La goleta americana "C. W. Mills" 
llegó de Pascagoula en 4 y medio 
días de viaje, cargada de madera. 
El vapor americano ' Phlladelphia" 
llegó de Nueva York en seis días, 
con carga general. 
La goleta Inglesa "M. J. Taylor". 
de 437 toneladas, llegó de Arrecife 
de Lanzarote, (Canarias), en 38 días 
de navegación sin novedad, condu-
ciendo un cargamento de 7.000 quin-
tales de cebollas. 
El vapor correo "Mascotte" lleg^ 
ayer a las cinco y media de la tarde 
procedente de Cayo Hueso con 31 pa-
sajeroe. 
CATORCE BUQUES DE TRAYESIA 
En todo el día de ayer entraron 
en el puerto de la Habana, catorce 
buques de travesía, de ellos tres go-
letas, 4 vapores de carga y pasaje, 
seis vapores de carga solamente y 
un buque de guerra extranjero. 
EL PASAJE DEL "MASCOTTE" 
Entre los 31 pasajeros del "Mas-
cotte" llegaron los señores M. Gimé-
nez Lanler, J. M. Angel e hijo, Con-
rado Valdés, C. N. y J. Sánchez, A. 
Batista, E. M. Carrera, D. M. Stein-
hofer, Ricardo Ros y señora, W. Me. 
Kay, señora C. I . Peoli, Stefano Cal-
cavecchia, R. Trauffin, F. C. 
Parque de Santos Suárez, y uno da-
mayor intensidad en el centro del mu 
mo. Se ha ordenado la mejora del 
alumbrado de gas de dicho parque 
sustituyendo sus mecheros abiertos, 
por otros incandecentes con camise-
tas apropiadas. 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
. Flamol Medicine Co. 
Muy señores míos: 
...ustedes pueden publicar y les? auto-
rizo, que he usado los Supositorios Fía-
me, en muchos clentes en que no habiaa 
dado los mejores resultados muchas otras 
preparaciones y creo que el que los usa, 
estará dispuesto a recomendarlos con jus» 
ticia. Son Inmejorables. 
De ustedes aftmd. y s. s., 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Los Supositorios Flamel son lo mejor 
que hay contra las almorranas. Se ga-
rantizan siempre. Pidanse en droguerlaa 
y farmacias acreditadas. 
M e n s a j e d e u n d o c t o r 
A m e r i c a n o . 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de PIcto-
riol Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
fo remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Plctorlal Revlew, Neptuno. 
90, Habana. 
V E L L O S 
La extirpación permanente del vello 
coló se obtiene por medí? de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado de persona competente. 
El haber aprendido este arte en 
Alemania, practicado máo de diez 
años en Cuba y contar con numero-
sas pruebas Indestructibles en esta 
ciudad del éxito obtenido es la me-
jor garantía al Interesado 
CAMPANARIO, 140, DE 1 A 8. 
C2752 In t 31my. 
' El Dr. J. H . Dye <Je Buffalo, N. Y ; 
E. U. de América, dedicó toda su vida 
Mesa, al estudio del parto. Uno de sus mayo-
J. S. Williams y el agente de la Ward res empeños era hallar un medio por 
LInc Mr William H. Smith e hijo. ;€l cual las incomodidades, dolores y 
MURIO r > TRIPULANTE DEL • ,achaques del periodo del embarazo, pu-
uA>GELITO'' diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
Ayer tarde llegó de la mar el vive- completamente a la vez que proporcio-
ro cubano "Angelito", cuyo patrón ^ndo a ^ paciente un íeliz alumbra-
declaró a la Sanidad marítima que n^ento- , . . . . 
durante su viaje de pesca, se vló pre-1 J?"?0 <lui,erat ̂  de?de inme: 
clsado a arribar a Isla Tortuga para ^ í 1 ^ 0 " ^ nos ??sena' el 
desembarcar y dar sepultura al ca- alumbramiento siempre ha venido acom-
dáver del pañado de mucho o poco dolor, el Dr. cocinero del ' buque que t tt r ,̂.o "t,,- ' i UU1U1. C1 ^r-
fállecló a bordo, de muerte natural. L £ \ J $ l ^ ™ ^zm™>* 
M e j o r a s e n e l a l u m b r a -
d o p ú b l i c o 
problema era uno de los más difíciles 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber un 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad de 
Ja Tocología y enfermedades del sexo 
í61?61"110' conta^a con amplias oportuni-
El señor Francisco Andreu, Jefe «aoes para estudiar su favorito sujeto 
del Alumbrado de la Ciudad, ha dadj \ 1Jacer vanos descubrimientos impor-
cuenta al Alcalde, de que desde el día iant?s sobre la materia. A l fin, per-
19 de mayo por la Compañía del le^ci0nó y puso en practica lo que desde 
Alumbrado se ha iniciado con gran f"tor\cre.! ? V l d o coc ido por Compu-
activldad el cumplimiento de las ór- X ° Jilltche a',una medicina con la cual 
denes que por la Alcaldía se le ha- vil nc^^11 adoS verdaderaniente mara-
bían dado, completándose el alumbra- cienteS Un gran nmnero de sus P*-
do de la ciudad. ¡ T a tonrf-a A¿\ T\ t . 
En esta semana quedará perfecta- Ln7 11QS del Pr- ^ ^ basaba en 
mente terminado todo el de la Calza- 'ment^Wen. ; , . ^ Preparado absoluta, 
da de San Lázaro y calle de Lagunas. i S r a z o fír ^ r l f f t e .el ^n0,do 
tan necesitada esta última vía del ser- ^ ^ ^ ^ ^ !ntonaba ^ ór-
vicio de referencia. c¿n durante ^ T T * en ac' 
El propio señor Andreu da cuenta q ^ 
al señor Alcalde de que se ha cumplí- ¿nranos v triirloc f , ,»^ ;^^ • 
do la orden de la co.oeaci6n .de cua- d u ^ l o f o r e T ^ l c S i d a d e s ^ S 
tro focos en las cuatro esquinas del él lo probó ser cierto y verdadero en 
" tr\ntóe.narNodesoCla3mSenteUe efrsonalmenta 
adquirir objetos de irran •alor? Pedid Mitchella redujo l o r d o l o r e s ^ ^ o a r t í 
j J — «ih mcctdi? v i . . . » ^ . y procuro un restablecimiento ránido 
sino también demostró minorar los dolo. 
¿Qneréi» tomar ftaen cftocolate 
t i dase MAH de MESTRE Y MARTI 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartes baño exclusivo, desde $3.50 por díf 
Bccrfbase pidiendo folleto ilustrado 
C O L E C T U R I A S 
C o m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
F R A N C I S C O B L A N C O 
OBISPO, 2 5 . T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . Habana. 
res del alumbramiento. Madres aua 
habían usado el Compuesto Mitche S 
dieron a luz niños sanos y robu os Ü 
cacia de la medicina. 
Dr n L ^ 5 / 6 - 4 5 . ^ 0 8 ^ que el 
tL D>L^rfeccionó y comenzó a usar 
Mitdhdla ¿ d ' Dr ^ Compuesto 
vende únicamente por el Dr 
deLviSP?rÍencIa h.a demostrado que ea 
d cas S ^ T 1 " ^ el ^amiento ÍTTA k n las enfermedades que iré el bello sexo -¿ • 
s irregülares y d 
lemenina y desórde 
feucnas b o t e , f a r ^ s % \ ^ 
DIARIO DE LA MARINA Junio 20 de 1917. 
de la que sea 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " . J U E V E S . 2 1 d e J u n i o . S é p t i m o J u e v e s E l e g a n t e 
E S T R E N O E N C U B A d e l a e s p l é B d i d a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n 7 a c t o s : 
" A L A C A Z A D E U N D U C A D O " 
Lorenzonl, Alberto Cello, e Ignacio Lopl, pnosta en escena por el Conde Baltasar Negronl. Argumento atractivo y sensacional. Serie Grandes Espectácnlos: CASAXOT 
protagonistas los afamados artistas Ida Carlonl-Talll, Blanca 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a e n " M A X l t y 
E s t r e n o , s e n s a c i o n a l E s t r e n o 
E l V i e r n e s , 2 2 , e n f u n c i ó n d e M o d a , e s t r e n o e n C u b a , d e l s o b e r b 
c i n e d r a m a , e n c i n c o a c t o s , 
" E L A Q U I L O N " 
Estupenda creación de la genial y hermosa A . Calderari. Exito clamoroso de esta excelsa artista. E l A q * 
fué exhibida más de 30 noches seguidas en Turín, Milán y París. Pronto: Más allá de la vida y de U mí 
te, por Diana Karrens y Capossi. 
I S a y o i 2 3 , flomingo, 2 4 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E 
L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O " 
- La novedad del día. 3 horas de constante emoción. No pierda la oportunidad. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL 
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N V E N C A M P O A M O R Ü L A C I V I L I Z A C I O N E C L I P S A D 
Nada comparable a lo ya visto. Todo queda pequeño ante la realidad del desastre sangriento que nos presenta la última producción cinematográfica del Siglo. 
. C O R N E T A D E A R G E L I A " 
6 BOLLOS DE PIXICUIA. I A COÍSQCISTA DEL MUNDO A FUERZA DE SANGRE T FUEGOS-CENTENARES DE HOMBRES CABf 
TRASPAS\DOS POR LA BALAS ENEMIGASE-GRANDES EJERCITOS DESAPARECIDOS.—10,000 HOMBRES EN GUERRA. 5,000 ClBAllOi 
CIENTOS DE CAÑONES, CAUSAN PATOR ENTRE LAS FILAS—TRISTE AMANECER EN LOS HOGARES ENLUTADOS. 
S E V E R A E N C A M P O A M O R E L L U N E S , 25 , M I E R C O L E S , 27 Y S A B A D O 30. 
La novela de ésta película fué distribuida entre las trincheras francesas, a indicación del General Joffre. 
C4388 a* 
T E A T R O S 
PAVISET 
Hoy, miércoles de moda, se pondrá en 
escena la aplaudida revista Confetti, de 
Mario Vitoria y Enrique Uhthoff, con mú-
sica de Quinito Valverde. 
Tomará parte en la interpretación KamOn 
Peña. 
Mañana, Serafín el Pinturero. 
Y el viernes, estreno de la revista de 
gran espectáculo Mujeres y Flores. 
Mujeres y Flores es origina! de Eulogio 
Vela seo y González Jovel con música de 
Quinito Valverde. 
Hay gran entusiasmo para asistir al 
estreñq^de esta obra que sin duda alguna 
será un suecas de los más brillantes de la 
Compañía Velasco. 
CAMPOAMOR 
Anoche se exhibió, por segunda vez. 
Veinte mil leguas de viaje submarino, con 
gran éxito. « 
Continuará exhibiéndose en las tandas 
de las cinco y media y nueve y media 
pasado meridiano. 
Para las tandas de las cuatro y cuarto 
y ocho y media se anuncia el episodio nú-
mero 15 de La Hija del Circo, titulado 
¿Retribución. 
En las tandas continuas que empiezan 
tí las once de la mañana, se proyectarán 
X<a rendición. El servicio secreto. Por el 
Hdlnero y el amor. En la luz, JJO. vuelta 
« la vida. Amigable componedor y Ma-
rido y mujer. 
El día 26, Marta Rosa. Para el domingo 
!J5. reprise de Gloriana. 
Entre las películas especiales que ha 
escogido la empresa, se encuentra en pri-
tmer tírmino: El cometa de Arirelia. Esta 
rclnta se estrenará el lunes 25, en las 
¡ tandas de las cinco y media y nueve y 
'media p. m. 
El martefl, 2<í. Corrida de toros, patroci-
nada por Su Majestad el Rey de España. 
Ya se halla instalado el ventilador y 
hay en Campoamor una temperatura agra-
dable. 
MARTI 
l>o que puede el amor, zarzuela en un 
acto, se estrenará hoy en el teatro Martí 
Va en segunda tanda. 
En la primera. Benitfn y Eneas. 
Y en tanda final, Cuba se hunde. 
ALII AMURA 
En primera tanda. Fuego en la tras-
tienda; en la segunda, una obra cómica; 
y en la tercera, Él gato negro. 
APOLO 
Hoy, continuación de la serie £1 brillante 
celestial. 
En breve. Deuda de sangre. 
Pronto. Misterio...?, por la Hesperia. 
La Cinema Films es la propietaria de estas 
películas. 
LA KA 
En primera y tercera tandas. La Con-
desa negra (en colores), por la Ilobinne. 
En segunda y cuarta, estreno de La pe-
queña estatua de Nelly y La lección de la 
pequeña. 
El viernes próximo estreno de Los circu-
ios rrlniinalistas de Londres. Serie Ex-
celsa de la Cinema Films. 
FACSTO 
En primera tandn, películas por Cani-
llitas; en segunda, los episodios 10 y 20 de 
de La moneda rota; en tercera tanda (do-
ble). Venganza rusa o El castigo del t i -
rano rojo (estreno.) 
MAXIM 
Pasado mañana, viernes, en función de 
moda, será estrenada la cinta titulada El 
aquilón, marca Aqulla, del Repertorio de 
la Internacional Cinematográfica. 
El aquilón es un drama en cinco partes. 
La casa Pasqunli se ha esmerado en 
la presentación de esa cinta. 
Anoche se estrenó con buen éxito El 
poder de la inocencia. 
En el programa do hoy figuran la cinta 
titulada Fethy en el hotel y Terpsícore, 
en primera y cuarta tandas; en segunda. 
Por alta traición; en tercera. La mujer 
de los sueños. 
PRADO . 
Hoy, en primera tanda, se exhibirá la 
cinta NMb, la salvaje; en la segunda. La 
culpa, y en la tercera, Andrefna, por la 
Bertini. 
FORXOS 
Para esta noche se anuncian las siguien-
tes cintas: En primera tanda. El umbral 
del pecado; en segunda. Belleza fatal. 
T e a t r o " P a y r e t . " H o y , M i é r c o l e s , H o y 
P r i m e r d í a d e M o d a 
L a 102a Representac ión de la revista de Quinito Valverde 
C O N F E T T I 
y G r a n d i o s o E s t r e n o 
" E l C a p r i c h o d e l a s D a n a s " 
Opereta en 3 actos., del maestro Foglietti. 
Viernes, 22, colosal estreno "Mujeres y Flores. 
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T E A T R O D E L A " C O M E D I A " 
H O Y M I E R C O L E S E S T R E N O 
J e s ú s q u e T o r n a 
(JESUS QUE VUELVE) 
de l e m i n e n t e A n g e l G u i m e r á r e p r e -
s e n t a d a e n c a t a l á n p o r l a S e c c i ó n 
D r a m á t i c a d e l C e n t r e C a t a l á . 
P. 40. 20 j . 
M a d e r a s d e l P a í s 
Serviremos todos los pedidos que se nos hagan de 
CAOBA, CEDRO, POLINES de VIA ESTRECHA v 
ANCHA, POSTES de TELEGRAFO, POSTES de 
CERCA. HORCONES y ESTACAS de MUELLE. 
C A M P A Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , 5 6 . D e p ó s i t o : R a f a e l l y , 5 . R e g l a 
13964 a 
NTEVA HÍGLATEBKA 
En primera y tercera tandas, Mendlpo 
do amor; en segunda, 1A danza fatal o 
El último baile. 
EAS MASCARA DE I/OS DIENTES BLAN-
COS 
Santas v Artigas estrenarán el día 22 
en el salOn teatro Prado la película de 
episodios JJ» máscao-a de los diente» 
blancos. 
La casa de Pathé es la editora de esta 
cinta. 
l̂ a máscara de los dientes blancos sera 
provectada de cuatro en cuatro episodios, 
a partir del día 22. en las funciones de 
los martes y Jueves del salón Prado. 
M1STEBIO...? 
Próximamente será estrenada esta pelí-
cula interpretada por la Hesperia y Al-
berto Collo. 
DET'DA DE 8ANGBE 
Esta noche tendrá lugar la exhibición 
de Deuda de sangre en el ciño Cuba, 
Romay, 33. 
Deuda de sangre es una película ad-
quirida por la Cinema Films, que tiene la 
exclusiva. 
DIANA BARREN y ALBERTO CAPOZZI 
MAs allá de la vida y de la muerte, 
cinta adquirida por la Internacional Ci-
nematográfica, será presentada en breve. 
Esta película está interpretada por Diana 
Karren y Alberto Capozzi. 
S E H A C E N B E L L A S 
Las carnes aumentan el raudal do be-
llezas de las demás, porque dan formas 
radiantes y atrayentes. Para engordar 
las miichochas necesitan fortalecerse y 
nada es mejor que las Pildoras del doc-
toc Vernezobre, inajrnifico reconstituyente, 
que se venden en todas las boticas y en 
su depósito Neptuno 91. Es el reconsti-
tuyente de las damas. 
€ 1 t i e m p o 
Pinar, del momento, 20., máx 34., 
min. 27, 
Habana, del momento 28., máx. 30.. 
min. 24. , 
Matanzas, del momento 24., máx.32., 
min. 21. 
Roque, del momento 288., máx. 34., 
min. 21. 
Isabela, del momento, 29., máx. 32, 
min. 25. 
Cienfuegos, del momento 30. 
Camagüey, del momento, 29., máx 
26:, min. 25. 
Santiago, del momento 27., máx.30., 
min. 26. 
ESTABLO DE LUZ 
Loe, 83. Teléfono A-183A. ATmaeén. A-4692.—COB8INO FEBNANDEZ 
Carruajes de hijo. 
AJíTlGUO DE INCJLAN 
Servicio especial para entie-
rros, bodas y bantlzos. . 
Vls-a-Vis de duelo y milores 
con parejas 
Idem blanco c-n alambrado 
para boda 
S 2 . 5 0 
1 5 . 0 0 
;io 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas, Sucesores de F. Esteban 
Tenemos panteones de 1 y 2 bóveda» dia-
puestos para enterrar 
SAN JOSB, 5. TELEF. A 6CM. HABANA 
Observatorio Nacional 19 de Junio 
ile 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Geenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762-5. Habana. 762.40. Matan-
zas, 762.0. Roque, 763.0. Isabela, 762.0 
Cienfuegos, 762.0. Camagüey, 761.0 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
No Hay Diferencia 
entre su tez y las rosas 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
Arrebo l P e r f u m a d o 
D E L 
/>e/d 
Facu/fod de 




AFECCÍONES DEL CUTIS 
E . P . D . 
EL SEÑOR DON 
Vicente Catalá y 
Fornés 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy, a las 
cuatro p. m., mi rinda, her-
manos y sobrinos ruedan a 
las personas de sn amistad 
se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuorií»: Tejadillo nú-
mero 84, para desde allí 
acompañar el cadáver ni ce-
menterio de Colón; favor al 
que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, junio 20 de 1917. 
Josefa G. de Catalá; Leo-
poldina y Alfredo Catalá 
y Forncs; Alfredo Gonzá-
lez Benard; Abelardo Na-
varro; Manuel Díaz Cata-
lá; José Alfredo González 
Etchegoyen; José G. La-
rrinaga; Doctores Enri-
que y Silvestre Anglada. 
SE SUPLICA NO ENTIEX 
CORONAS. 
Viento y dirección en metros 
gundos: 
Pinar, NE. 6.0. Habana, SE .̂O.L 
tanzas, SW. 4-0. Roque, E. 4,0. Ibí 
la, SE. 4-0. Cienfuegos, SW. 4,0. 
magüey, SE. 4.0. Santiago, NE ü 
Lluvias: 
Pinar, Uovisna y Cienfuesos, Oi 
Estado del cielo: 
Pinar.Éabana.Matanzasj^ieDfotf 
parte cubiertos Isabela, culierto 
que, Camagüey y Santiago, despíjw 
Ayer llovió en Artemisa, .Vüii 
Esperanza. Consolación c'eLÑK 
Guanajay, Hoyo Colorado, San Jo» 
las Lajas, Managua, Melena del | 
Rincón, Caimito,. Remedios Falla.' 
rón, Jucaro, Bueyecito, MaMi 
Campechuela, Media Luna, Hclci 
Velasco Santa Rita, Guamo R!oC« 
to, Eanes, Antilía, Central Anieá 
Guantánamo, Jamaica, Oos CaB» 
Palma, Alto Cedro, Preston, Tipa» 
La Maya, Sampré, y Caimanera 
COMTRA EL ASMA 
Nadie pregunta nunca cnandoaí!» 
ce, de que se trata, porque to*1061" 
sabe que cuando se babla de acá» 
el asma, se está refiriendo al 
Es la medicación que alivia el M j 
cura en corto tiempo. En tpd" , 
ticas se vende Sanabogo y su d«P ., 
tú en "El Crisol," Neptuno 1 * 
P 39 20 J 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» de Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífioo servicio para entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A.4686 Habana. 
p„.Bu decollo e s i » ^ 
elección do un reconatlW , 
del o 




T E U S P A R A ^ 
V . P . P E B E ° , 
9 7 , O B I S P i . ' 
: •-'lo 
5jí 
D I A R I O D E L A M A P T M Junio 20 de 1917. 
PAGINA S I E T E . s| JqÜIEN E S L A M A S C A R A D E L O S D l É Ñ T E S B L A N C O S ? 
¿ Q u i é n e s e s t e m i s t e r i o s o p e r s o n a j e e n e m i g o m o r t a l d e l a t e r r i b l e 
a s o c i a c i ó n d e c r i m i n a l e s , t i t u l a d a - " L A G A R R A D E H I E R R O ? 
E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " , E L V I E R N E S , 22 
S e r á e s t r e n a d a por S a n t o s y A r t i g a s e s ta s e a s a c i o n a l n o v e l a de a v e n t u r a s de l a que son in terpretes 
l a b e l l í s i m a y gen ia l a c t r i z P e a r l W h i t e y C r e i g t o n H a l e , protagonis tas de los Mis ter ios de N e w Y o r k . 
S a n t o s y A r t i g a s , d e s e a n d o c o m p l a c e r a n u m e r o s a s f a m i l i a s e s t renan es ta interesante p e l í c u l a e n 
c u a t r o f u a c i o n s s , e x h i b i e n d o e n c a d a f u n c i ó n c u a t r o episodios, que s e r á n l o s m a r t e s y v i ernes de m o d a 
M u y p r o n t o , e s t r e n o d e l a m á s g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e l C i n e m a t ó g ' r a f o 
E L " P R E S A G I C T . p o r V e r a V a r g a n i y T u l i o C a r m i n a t t i . 
S a n t o s y A r t i o a s , c o n t r a t a n l o s m e j o r e s n ú m e r o s de c i r c o p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a * 
El C o n s e j o d e ••• 
(VIENE DE LA PRIMERA 
í vo a sus órdenes ^ al teniente Gan-
arilla. a quien conocen por "Pluma" 
f/reKa que rara mayor claridad va 
rPlatar el recorrido que hizo en 
í/magüey iesde el día del "cuarte-
i/zo * Dice cue salió de Camagüey y 
al liegar al Paradero "Ignacio" en-
contró a un paisano conservador de 
Shanicú. a quien le recomendó pro-
curase eludir su presencia de aque-
llos contornos pues estaba en peli-
gro de que los alzados usaran con 
i medidas violentas. Antes de llegar 
!l naradcro recuerda también que 
encontró a un policía del Gobierno 
fivil que '3 pidió orientación hacia 
Cascorro. indicándole el camino. 
Continuó su camino, llegando a este 
coblado. donde vió al teniente Gan-
darllla y como pudo darse cuenta de 
nue ignoraba que en Camagüey se 
había rebelado el Ejército lo llamó y 
rondujo al pat?^ de una casita situa-
da junto al cuartel, donde le puso en 
putos de todo lo que acontecía. Si-
ruió hacia Guáimaro, donde perma-
neció un '"lía, regresando a Sibanicíi 
con un soldado do este puesto mili-
jar. 
Más tarde, pocos días después de 
haberse iniciado la revolución, fué 
informado do que Gandarilla estaba 
enfermo o se hacía el enfermo, pues 
un paisano le dijo que estaba toman-
do jugo de naranjas, no constándole 
pe el teniente estuviese alzado, pero 
s: que reunía armas, creyendo fuese 
para combatir a los rebeldes. 
RECESO 
A las doce y veinticinco minutos 
je la tarde, el Presidente suspende 
la sesión, para reanudarla a las dos 
t. m, 
EN SESION 
A las dos de la tarde se reanuda 
I sesión, siendo informada la P?e-
-tdencia de que el testigo solicitado 
la defensa del teniente Ferreira, 
el ex-Represcntante a la Cámara se-
ip Bartolomé Sagaró y Benítez, se 
«n la f.-rtadeza, por lo que dis-
luso que íste compareciera inmedia-
tamente a prestar declaración. 
TESTIGO BARTOLOMÉ SAGARÓ 
Oue había salido en el crucero 
"Cuba" para dirigirse a Orlente; pe-
ro que lle'.far.QO este barco distinta 
rata que la que a él le convenía, y 
b̂iendo hecho escala en Palo Alto, 
donde se encontraba el cañonero 
"""^nzas" n bordo del cual viajaba 
el coronel Jopó Nicolás Jané. resol-
•'í trasbordarse a este último barco, 
toda vez que podía dejarlo más cer-
ca del punto de su destino. Que al 
salir de Palo Alto se dirigieron al 
Puerto de Tunas de Zaza y que la 
nisma madrugada del día que llega-
'on a la boca del puerto, notaron 
'le con unos faroles rojos se les ha-
cían señales desde la orilla, por lo 
nuo enfocaron un reflector hacia la 
costa, viend.) a un hombre que tra-
ôa de comunicarse con ellos. Que 
8 pesar de nD tener la seguridad de 
'| ese individuo era leal o no, resol-
ieron ir en su busca, y que al re-
eresar con él ai cañonero "Matan-
p • lo metieron en la bodega del ¡ 
arco por sospechar que fuese alza- ' 
0' en calidad de prisionero, a cuyo 
^ r bajó, convenciéndose de que 
' detenido era amigo del Gobierno 
too i ^ tes tac iones que el mis-
cía « hÍZ0 Y Porque también cono-
brn h *ctuaci6n Por haber sido miem 
hL Eíercito el indicado sujeto v 
de r Kestado destacado en Santiago 
a-donde él hacía política.Que 
«viso íf1?ana l u i e n t e recibieron un 
ampL comaiidante del cañonero i 
íecL n?0 "Paduck" en el que se les 
lúe un oficial y varios indivi-| 
dúos de tropa querían entrevistarse 
con el coronel Jané y el comandante 
(Jel barco, por lo que se dirigieron al 
lugar donde los aguardaban, en el 
que vieron al teniente Ferreira y a 
sus acompañantes. Que este oficial, 
que desconocía al coronal Jané y a 
los otros individuos que con él iban, 
se dirigió al declarante, por conocer-
lo de vista, explicándole que era ele-
mento adicto al Gobierno, que se ha-
bía visto envuelto en la revolución 
al estallar el "cuartelazo" en Cama-
güey, pues no sabiendo nada de los 
sucesos que habían ocurrido la noche 
del 11 de Febrero, por haberse pro-
nunciado el Ejército en contra de los 
poderes constituidos, al ser mandado 
a buscar por el coronel Quiñones, se 
presentó a éste en la estación del 
ferrocarril de Camagüey en la ma-
ñana del 12, y en los mismos mo-
mentos en que iba a partir un tren 
militar hacia Ciego de Avila, en cu-
yo tren el comandante Solano lo 
obligó a la fuerza a tomar pasaje; 
que le refirió también sus propósi-
tos de evadirse de la influencia re-
volucionaria a su llegada a Ciego de 
Avila, y el fracaso de esa intentona, 
que iba a realizar en compañía del 
sargento Beltranera, en un autovía; 
que también le manifestó la segunda 
intentona de evasión al llegar a Jati 
bonico, relatándole que obligado 
por el comandante Solano, se vió 
precisado a exteneder algunos vales 
a cambio de efectos; y que en Sanc-
ti Spíritus, después de haberlo hecho 
Solano acompañarle a la cárcel y 
después de haber logrado que Solano 
tuviese con;iacza en él para que la 
levantara la vigilancia que le tenía 
establecida. Solano 1© dió el mando 
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A N U E S T R O S A S E G U R A D O S 
Esta C o m p a ñ í a , al terminar su primer a ñ o e c o n ó m i c o , ga-
rantiza sus pensiones c o n : * • 
l o . — S u Capital . 
2 o . — C o n el D e p ó s i t o de $100 ,000 .00 en el Tesoro Publico. 
3 o . — C o n una Reserva permanente de $200 ,000 .00 , de la cual 
hemos acordado no disponer hasta que no es tén extinguidas las 
pensiones. Este Capital ha sido impuesto en esta forma: 
$150 ,000 .00 en bonos cubanos Speyer, $20 ,000 .00 , en bonos 
americanos, $20 .000 .00 en bonos ingleses j $10 ,000 .00 en bo-
nos franceses. 
4 o . — O t r a reserva del 15 por 100 de sus utilidades para la 
adquis ic ión de inmuebles. 
5 o . — A d e m á s ha consignado la cantidad de $50 ,000 .00 en 
efectivo para el pago de dietas que originen las Pó l i zas expedi-
das y que v e n c e r á n en el resto del a ñ o . 
Estas C o m p a ñ í a s en sus primeros años tienen que conformar-
se con muy pocas utilidades y con una reserva extraordinaria pa-
ra atender al sin n ú m e r o de pensiones que en algunos casos lle-
ga su duración hasta 80 años . Si no hay reserva no hay garan-
t ía para los patronos ni para los obreros, los primeros porque 
son responsables solidariamente a tenor del Art ículo 24 de la L e y , 
y los segundos, porque tienen una pens ión no garantizada. 
Habana, junio de 1917 . 
UNA PENSION 
DE LA COMPASTA DE 
SEGUROS "CUBA" 
TIENE TANTA CA-
GAR ANTIA COMO UNA 
MONEDA DE ORO 
ACUSADO 
de un pelotón de soldados y a peti-
ción suya al cadete graduado Váz-
quez, con la condición de que fueran 
a Tunas de Zaza en un tren militar 
que preparó dicho comandante, para 
que hicieran prisionera a la oficiali-
dad del barco de guerra "Cuba", que 
se encontraba surto en aquel puerto, 
desde cuyo- memento se consideró l i -
bre y comenzó a explorar la volun-
tad del oficUl y del sargento que lo 
acompañaban en la comisión a fln de 
convencerlos de la necesidad que 
ellos tenían dP no faltar a su honor 
de militares y de que caso 'de no po-
der hacer nada en favor del Gobier-
no constituido por haber éste caído, 
la necesidad que tenían también de 
abandonar la isla antes que servir la 
causa revolucionaria; que también le 
refirió el teniente Ferreira que al 
llegar a la estación anterior al pue-
blo de Tunas de Zaza, donde existe 
una estación telefónica, destruyó és -
ta para evitar que el comandante So-
lano pudiera .recibir comunicación 
de la actitud que ellos habían asumi-
do; que Ferreira le refirió también 
como en el muelle de Tunas de;rZaza 
había convencido al cadete Vázquez 
para que definitivamente se resol-
viera a acompañarlo en la presenta-
ción, desvirtuando con ello las dudas 
que mutuamente se tenían sobre el 
verdadero sentir de ambos; que Fe-
rreira indicó también la conveniencia 
de que la tropa que le acompañaba y 
que había quedado en el tren antes 
de pasar el puente de' Tunas de Za-
za debía ser convencida, para que loi 
acompañara en la presentación que 
ellos habían hecho; que fué Ferreira 
y no otro quien a la mañana slguien • 
te, temeroso de que Solano pudiera 
ocupar con sus fuerzas el pueblo de 
Tuna", de Zar;a, aconsejó a él y al co-
ronel Jané 'a conveniencia de volar 
el puente que existe sobre el río Za-
za: que esa operación la realizó el 
.fenlente Fet reirá con una bomba que 
él traía y acompañado por el dicente 
y el coronel Jané; que después re-
gresaron al barco y que vieron desde 
allí como del lado opuesto del puen-
te que se acababa de destruir, loa 
rebeldes se hacían visibles, por lo 
que bajaron ruevamente a tierra, lle-
vando el teniente Ferreira diez hom-
bres armados, pero que al llegar a 
dicho lugar ya los alzados se habían 
alejado y colamente interrogaron a 
un pacífico que les negó la preséncia 
de ellos en aquel lugar, mas un in-
cendio que vieron a los pocos mo-
mentos les comprobó que efectiva-
mente los rebeldes se encontraban 
por aquellos contornos, por lo que 
creyó entonces que había sido opor-
tuna la voladura del puente. 
Capitán Quiñones, defensor de Fe-
rreira: —¿Señor Sagaró, usted afir-
ma y tiene la completa seguridad de 
oue fué el teniente Ferreira quien 
Indicó la voladura del puente Zaza? 
Testigo:—Sí, señor; ratifico que 
fu éel tenlentf Ferreira quien Indioó 
la conveniencia de adoptar esa me-
dida, pudiendo agregar por arraigada 
convicción que lo hacia para evitar 
que los rebeldes tomaran el pueblo. 
Capitán Quiñones: — ¿Usted tiene 
la seguridad de que cuando el te-
niente Ferreira hizo su presentación 
tenía la creencia firme (ie que la re-
volución era general en todo el país 
y que estaba triunfando? 
Testigo.—Sí; me dijo "que todo el 
Ejército estaba sublevado y me rela-
tó que le habían informado que el 
Palacio Presidencial estaba hecho 
polvo y que los Secretarios de Des-
pacho y el Presidente estaban, los 
que no muertos, hechos prisioneros.' 
Capitán Quiñones. — ¿El teniente 
Ferreira fué desarmado al presentár-
selo a ustedes? 
•Testigo.—No, señor; sus manifes-
taciones nos inspiraron entera con-
fianza y conservó sus armas al igual 
que el cadete que lo acompañaba; 
solamente al embarcar en el crucero 
(PASA A LA DIEZ.) 
SI ES AHI DONDE DUELE 
SON LOS RIÑONES 
( 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sinó mas bien un indicio 
Bintomático de algo maá grave. Es el 
toque de alarma que dan los ríñones 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces de desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
que un simple doloreíllo, le va encami-
nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
rable sinó que serán la causa de una 
muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal de 
Bríght, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos y cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñónos curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones y extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDOEAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra gratis, franco porte, 
a quien la solicite. 
. . . FOSTEK-McCLELLAN CO. 
\S) BUFFALO, N. Y , E. U. de A. 
C 4371 Id 20 
T H E M I U L E R 
M o n t e 2 - G . 
V e a h o y l a s g o m a s " M I L L E R " 3 0 X 3 Vfc N , 
S . q u e p a r a q u e s e c o n o z c a n d o y a $ 2 0 . 0 0 
H a y t o d a s c l a s e s d e a c c e s o r i o s i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
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E O L J L E T 1 N 
EMILIO GABORIAU 
L o S V E Ñ a D O S 
[ [ ¿ D E G R I N G O L A D E ) 
TKADUCCION D« 
J- PEREZ MAURAS 
I ,lonae n <c*»tii«ü».) 
VaSer 'vi« "s ^ ' S ^ n t e , debían estar 
' u ^ í V a e í 5 3 1 ' 3 ' «"P'andeclente de 
f ' ^ r í ^ ^ t ^ que amaha. ««1-
^ f g ^ r o , rTacUftV". ^ g r e ' afluía 
* apoya" in hJ!Sta el Punt0 «le 
M i ílob } en el muro para no 
^ L 8 1 ^ cnrev6% 0̂8 y ^ 1»« !«-
ii* *L. " una 'onr,«a de 
día dar al acto ninguna solemnidad. 
—Venid ahora—dijo el inglés arrastran-
do a Raimundo. 
Entraron en la anla de los desposorioa, 
donde se ocultaron entre un grupo de cu-
riosos. 
Detrás de una mesa cubierta con un ta-
pete rerde estaba el alcalde , con la mano 
puesta sobre un grueso volumen amarillen-
to y estropeado por el uso. 
—Señor—murmuró Raimundo,—¿a qu¿ 
eneráis ? 
—¡Callaos!—dijo el hombre. 
El alcalde pronuncio con acento pater-
nal un discursito explicándolos goces apa-
cibles del hogar y los deberes recíprocos 
de ambos esposos. 
Después paseó por la sala miradas de sa-
tisfacción, como para ver el efecto que ha-
bían causado sus palabras, j pasó a las 
fórmulas de la ley. 
Acababa de dirigir a Combelaiije la fa-
tídica pregunta de "¿Consentís? etc". cuan-
do de improviso lue adelantó el compañero 
de Raimundo y dijo: 
—Ese matrimonio no puede efectuarse. 
L'ombelaine se volvió con viveza, y al ver 
a aquel hombre, vestido como los antiguos 
palafreneros, exclamó: 
—¡Laureano Cornevin! 
Pero tuvo suficiente energía para domi-
narse, y r.fiadió. recobrando su rangre iría: 
—¿Con qué derecho venís a Interrumpir 
es'n ceremonia? 
—Con el derecho que tiene todo hombre 
honrado de impedir que un miserable, que 
es casad >. cometa el delito de bigamia. 
El alcalde no sabía qué hacer, dirigía la 
vista a todas partes con asombro, movién-
dose como un azogado. 
—Es cierto que el conde de Combelaine 
ha'sido casado, pero tenemos en debida for-
ma el acta de defunción de su primera es-
posa. Muría Sidonla. 
Entonces Cornevin dijo con voz impo-
nente : 
—No dudo que tengáis el acta, señor 
alcalde: pero lo cierto es que el ata (id de 
María Sidonla enterrado en un sepulcro 
del cementerio de Montmartre está vacío... 
Tengo de ello testigos y en tanto se abre 
el sumarlo, apelo ai testimonio de la dQQOft' 
sa de Malllefert y de Raimundo Pelorge, 
aquí presentes... \ 
Combelaine tuvo la audacia < c protestar. 
—Mi mujer—dijo—murió en Itallá, 
—Basta—interrumpió Cornevin con auto-
ridad—basta : ya que me provocáis, señor 
de Combelaine, voy a referir la hlsfori.'. de 
vuestro matrimonio... Enontrámloos . en 
uno de esos momentos de vergonzosa ruina 
tan frecuentes en vuestra vida. .ntrnjis-
teis matrimonio con una desgracinria hucr-
fana para aporraros de cien mil francos 
que poseía... Quizá pensasteis deshaceros 
de ella, pues es lo cierto que vuestros más 
íntimos amigos no se han enterado nunca 
de ese matrimonio y que nadie ha conocido 
a la condesa de Combelaine... AI cabo de 
seis meses devorasteis los cien mil fran-
cos y os encontrabais ligado a aquella mu-
jer... Vos sois hombre de. recursos, y el i 
código tiene extrañas indulgencias. Conse-
guisteis en menos de un ano corromper a 
vuestra mujer y arrojarla en brazos de un I 
amante... Después una noche, aprovechas-j 
teis las ventajas <;ue conco<3« ese artículo 
terrible que da al marido ultrajado dere-
cho de Tlda - muerte... Amonar.astcis eon 
matar; y la pobre María Sidonla. espan- I 
tada, consintió en pasar por muerta y en 
deja ría Francia... Algunos meses después 
recibíais de Italia un itafld lleno de te-
na y una partida de defunción falsa... 
—Ese hombre es un impostor—gritó Cóm-
bela! . 
Cornevin soltó una carcajada nerviosa. 
—¿Queréis pruebas?—dijo,—pues tran-
quilizaos, - las tengo, porque conozco 
toda vuestra infame existencia. j3é que por 
rob.,- en el juego os arrojare:: del ejérci-
to; presencié el asesinato que hicisteis en 
la per.-< nn del general Delorge v probaré 
que sois el autor del robo y la falsifica-
ción que han atribuido al duque de Mal-
llefert... Para acabar, si es necesario ©1 
tesfimonio i¡o Márfa SMonia. quedad tran-HuWi- la traeré a vuestra presencia... 
l'na flora acorralada no hubiera lanzado 
mirarlas tan terribles como las del conde 
de t'oinbelalnc mientras hablaba Laurea-
no Cornevlr 
De pronto dijo, dirigiéndose ¡.1 alcalde: 
Señor alcldc. quisiera hablaros a solas 
unos instanttes. 
—Venid entonces a .ni despacho—contes-
tó el n aglstnuio m -'Iclpal- .. los dos 
ilesa parecieron por una puertecilla. 
Tero casi en seguida aparecció solo el al-
calde, y dijo con asombro: 
—¡Se ha i-iarchado!... MI despacho tie-
ne otra puerta oue comunica con la esca-
lera y ha d '«id l escapar por ahí. 
—El miserable ha huido—exclamó Cor-
nevin.—pero no impot'i. el sefior Barban 
d'Avianchel ha extendido contra él un auto 
de prisión y ya le encontrarán. 
Entretanto los Invitados a la boda habían 
marcbf.do poco a poco: el duque de Mau-
mnssv y e; doctor Bul-ou. que debían ser 
los testigos de Combelaine; la princesa 
d'Kljr>,.nen. la HO âSM de Maumussy y to-
dos !os demás... tanto que en aquella gran-
diosa sala no Quedaron más que cuatro 
personas: Laureano Cornevin, v Raimundo 
Quizá por primera vez en su "vida, la ma-
dre de Simona estaba sinceramente con-
movida. 
Con los ojos velados por las lágrimas 
se dirigió hacia Cornevin, y dijo cogién-
doles las dos manos: 
—¡Oh! gracias, gracias; bendita sea la 
Providencia que me ha inspirado para que 
me confiase, a vos... Todo la que me ha-
bíais prometido lo habéis cumplido punto 
por punto... Ahora sólo falta mi desgra-
ciado hijo. *-
—Mañana mismo os lo devolverán, se-
ñora... La justicia ha reconocido que en 
toda este asunto vuestro hijo sólo ha pe-
cado de imprudencia... El déficit de la 
"Caja Rural" está saldado... 
—¿Por vos, caballero?... Si a un tiem-
po nos devolvéis el honor, la vida y la 
fortuna, ¿cómo podremos corresponder a 
tanta generosidad? 
Cornevin miró a Raimundo y • Simona, 
que se habían refugiado en el hueco de una' 
ventana y lloraban lágrimas de contento. 
Cornevin extendió su mano hacia ellos, 
y dijo a la duquesa: 
—Señora, ;. os acordáis de lo que me oro-
metlstels...? 
—Os juro que antes de un mes mi hija 
será la esposa de Raimundo Delorge. ^ 
Cornevin triunfaba, pero era de esos espí-
ritus a quienes no ciega la victoria. 
Se aproximó a Raimundo, y le dijo: 
—Aun no ha terminado todo, amigo mió. 
Mientras que Combelaine no esté bien guar-
dado, no podemos estar tranquilos... Aho-
ra tengo que dejaros, os persiguen como 
conspirador, pero aquí os entrego un sal-
voenjlucto del juez encargado de la ins-
trucción... Volved, pues, a vuestro domi-
cilio, dortde vuestra madre debe estar muer-
ta de inquietud, y antes de dos horas iré a 
reunirme con vos. 
Raimundo besó la mano de Simona sa-
ludó a la duquesa y se marchó. 
Estaba loco... Tanta felicidad, después 
de tanto sufrimiento, le sofocaba. 
Cuando llegó a su casa, se arrojó en los 
brazos de sn madre, y rompió a llorar 
—Gracias a Dios que todo se ha salvado —dijo Paulina a su oM- «aivaao 
Raimundo miró a su hermana sonrien-
do a través de sus lágrimas, y dijo: 
—Conque sabías... 
-Muchísimas cosas... Juan me escribía 
a mí sola, de modo que... ¡Oh! pero aca-
bo de confesárselo todo a nuestra madre. 
—La felicidad, como la desgracia, no 
viene sola; habrá, pues, dos bodas a un 
tiempo—le contestó Raimundo. 
Eu medio de su alegría no olvidó ni doc-
tor Legrls y le envió a Krauss con una 
carlita, rogándole que viniese a verle inme-
diatamente. 
Después se retiró a su despacho, pues 
sentía necesidad de estar solo para tran-
quilizarse un poco, coordinar sus ideas v 
acostumbrarse a su felicidad. 
No hacía aún media hora que estaba 
«III, cuando oyó en el pasillo una voz 
de hopibre. muy destemplada e Imperio-
sa, que disputaba con la antigua criada 
y que repetía su nombre con singular 
insistencia. • . 
Cuando se levantó para ver lo que ocu-
rría, la puerta de su despacho se abrió 
bruscamente y apareció Combelaine 
Aestía añn el traje de etiqueta, i pero 
en qué desorden! El lazo de la corbata 
deshecho y sus guantes blancos hechos 
jirones entre sus crispadas manos 
Una vez dentro del despacho, echó la 
llave a la puerta y colocándose en frente 
de Raimundo con los brazos cruzados lf 
yido y los ojos 'Inyectados en saucre d 
jo con voz ahogada: 
—¡Soy yo!... ¡yo. que vengo a busca 
ros! ¡Xo satisfecho con perderme me 
habéis robado hasta mis ñltimos «c^r 
sos! ¡Flora Mistri ha desaparecido' fv"?" 
dale esta en la cárcel! ¡Y mientras vo 
es aba en la alcaldía, la Justicia £ ^ ? 
trado en mi casa y ha cogido todo cuIS-
to poseía en dinero y valores, de tal mo 
do, que tíi huir he Podido!., ¡¿¿to"1^ 
demasiado!... Ya que no tengo otro re, 
ganza POr meno8 he de tomar ven-i 
—¿Qué deseáis, .pues?—preguntó Rai-
mundo cuyos ojos no se separaban do 
un revólver que había en .'a mesa co'o! 
cado al alcance de su mino 
Combelaine se aproximó. 
- Lie/ veces — respondió — me Laháta 
provocado a un desafío, y hov ve ¿o a 
deciros que estoy a vuestras Ó r - K 
«oí 'nr0^ increíble ^ cinismo .le al,- el mi-
IZ ¿*' que' d^enmascarado al f , ñor-
seguido y acosado, venía a proponer un 
duelo; esto es, el supremo erpXnte do 
las gentes de honor "Recuente na 
o.^^-f i0rfils~flij0 Píamente Raimundo-
tro^cfe^Sia^ne^ ^ ^ T r Z l 
eni;£eDr^UemsS0sankr^Ué & £ ± * * * 
aun no hace u n ? E ' q,,e P* d,Ra i"9 
• «fet. muuo estremecerse en iSi •«j» «_ 
Í2 V : ^ * ?evoradort8a0ntos aío.! Í V l í 
W ^Ina. arrancand̂ o los 'sello, *Tt ^ 
-Jo que la aprisionaban'haS'Xz^y Sgg 
luego cogió otra espada Ho 
(Concluirá) ¡ 
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LA GUERRA EN EL AIRE 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
rentados por el fuepo de nuestras bate-
rías de la costa, que durante raríos 
días consecutiTOS han rechazado aná-
logos Infructuosos ataques". 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A N T E S D E C O M P R A R A M A S A D O R A 
ü OTRA MAOÜINARU PARA Sü PANADERIA, VEA El ÜLTIMO MODELO DE 
A m a s a d o r a W 
no de llragruay ha proclamado el prin-1 CALLOS, VERRUGAS, EXCRECENCIAS 
clplo de la solidaridad americana co- . 
instas Incomodidades desparocen m #X 
>'ow York, Junio 19. 
Todas las señales Indican que pron-
to se reanudarán las operaciones en 
gran escala en Bélgica y en Francia, 
si es que ra no han empezado en Flan-
des t la Champagne. SlgnlflcatlTa es 
la última oomunlcaclón oficial de Ber-
lín, que dice que en Flandes y la 
Thampagne "la acÜTldad guerrera ha 
rerlvldo en rarlos puntos." 
Aparte de esto, no hay noticias acer-
ca de la exacta situación. En la Cham-
pagne los alemanes han hecho un es-
fnerzo para reconquistar las poslclo-
nes entre Mont Blond y l̂ont Carnl-
ilet, tomadas por los franceses el lu-
nes? pero fueron rechazados, sufrien-
do bajas numerosas. Hacia el No-
roeste, alrededor de Craonne, se es-
tán librando fuertes duelos de arti-
llería. 
La situación en Flandes es todaría 
más obscura, porque ni el parte In-
glés ni el francés tienden a aclarar 
la noticia apuntada por los alemanes 
hobre la renoraclón de las hostllldti-
des. Duelos de artillería de gran In-
tensidad se sabe que han esado li-
brándose entre Boeslnghe y Frellng-
heln y en las regiones de Steenstraete 
y Hetsas, mientras que al Sur de Fran 
cía, en las inmediaciones del camino 
de Bapaume-Cambrai, las tropas in-
glesas han reanudado sus operaciones 
contra las trincheras, destruyendo 
encTas alemanas y haciendo algunos 
prisioneros. 
TodaTÍa en el teatro macedónico de 
I;i írn.ira se verán, en breve plazo, 
erólo iones en eran escala. SFíentras 
a lo largo de la línea donde las fuer-
zas del general Sarrail eetán hacien-
de rrente a los aliados teutónicos y 
«» -rn de la frontera !rreco>serbia las 
itlcias sólo dan cuerilií de duelos de 
i rtllería, las fuerzas de la "Entente', 
eontlniian afluyendo a Toballa y ocu-
pando importanles ]:»f u'dndes. \ue-
mo el criterio de su política interna 
¡clonal, entiendo que los agrarios con-
tra los derechos de una nación del 
continente serían considerados como 
agrarios por todos y prorocarían una 
reacción uniforme y común. En la es-
peranza de ver un acuerdo en est¿ 
respecto realizado entre las naciones 
; de América, que pudieran I;acer prác-
tica y eficaz la aplicación de esos Idea-
les, el gobierno ha adoptado una ac-
titud de Tigilancia con referencia a su 
linico 
Posición de descarna con la artesa virada. 
M o t o r e s d e G a s o l i n a , E l é c t r i c o s , d e K e r o s e n e , 
T o s t a d e r o s d e G a f é . 
acción, aunque ha significado en cada 
caso sus simpatías con las naciones 
O O H S U S d O S b r a Z O S Í n d e D e n d Í e n t e S « ; d e l continente que se han visto obli-
w ^ í gadas a abandonar su neutralidad. 
Dttx/or»eiKlA v d e s r a r p - a fliitomática» ! Mlentras ^ no se efectúe semejante 
F c e v e r s i o t e y d e s c a r g a a u x o m a u o » . ! gin actuar contra 
r- ...«.i. |_ •vit.aMÁ r-ioloK^« - _ ¡sus sentimientos y conricclones, no 
E s e s t a l a u l t i m a p a l a b r a e n | podría trater a lasJ naC]0ne8 anjerica-
nas que en defensa de sus derechos se 
hallan comprometidas en una guerra 
intercontinental, emo beligerantes". 
ARTICULO PUBLICADO EIS E L DIA-
RIO DE BUENOS AIRES 
Buenos Aires, junio 19. 
El Diario en un artículo en el que 
censura la neutralidad argentina, de-
clara que semejante actitud es contra-
ria a los Intereses nacionales. 
"SI los Estados Unidos, el país más 
rico del mundo", dice el periódico" 
encontró que era imposible permane-
cer neutral, mucho menos podrán otros 
países hallarse en condiciones de per-
manecer neutrales". 
El periódico pronostica que la neu-
tralidad de España dará por resultado 
su aislamiento y su ruina* Habiendo 
el Diario apoyado siempre la política 
del Presidente Irlgoyen, el artículo se 
interpreta en el sentido de que los 
que apoyan al gobierno se proponen 
conseguir que se abandone por com-
pleto la neutralidad de la Argentina. 
M a q u i n a r í a d e P a n a d e r í a s 
N o s e d e j e e n g a ñ a r c o n m a r c a s 
a n t i d i l u v i a n a s 
Importador. Wm. í CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
T r a n s b o r d a d o r e s , M o l i n o s y 
S o l i c i t e c a t á l o g o s y d e t a l l e s . 
Vas sefialcs do que 1- rrfCíros están 
abrazando la causa ':r "Entente" 
se icn en el hecho <'• cantidades 
considerables de arn 'unnlciones 
han sido entregada^ s poblacio-
nes de las ciudade ;ldcas sitia-
das. 
De nnero han intentado los austria-
tos desalojar a ios italianos de sus po-
slciones al Nordeste de Jaiviano, en el 
sector de Carso, del teatro austro-ita-
liano. Un ataque por sorpresa ha si-
do rechazado con grandes bajas en 
muertos y prisioneros. En el Monte 
Rombon, sin embargo, los austríacos 
alcanzaron mejor éxito en un ataque, 
capturando puestos aran/ados de los 
de los italianos en las laderas del sud-
este de la montaña. 
Un alto honor ha sido conferido al 
Vicealmirante Sims, comandante de 
las fuerzas narales americanas en la 
zona de guerra. E l Almirantazgo In-
glés anuncia que durante la ausen-
cia del comandante inglés, en la cos-
ta de Irlanda, el Tlcealmirante Sims 
ha Izado su insignia como oficial alia-
do de mayor edad, a cargo de las ope-
raciones en aguas irlandesas. 
Noticias de Dinamarca, Suiza y Ho-
landa indican una crisis ministerial 
en Austria, ocasionada por el hecho 
de que los pplacos del Reichsrath, que 
riendo derrocar al Primer Ministro 
Clam Mastlnic y cambiar al Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Conde 
Czernln, se han negado a rotar el pre-
supuesto austríaco. Un despacho de 
Basilea, citando noticias de Tiena, 
que no se han confirmado, dice que el 
Ministerio ya ha renunciado. 
Otro vapor americano, el barco-tan-
oue de la Standard Oil, "John D. Av-
chbold," ha sido hundido por un sub-
marino enemigo. Créese que tres 
miembros de la tripulación se perdie-
ron en el desastre, que ocurrió dos 
días después de haber zarpado el bar-
co de Francia, con rumbo a los Esta-
dos Unidos. 
NCTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DIMISION AUS-DEL GABINETE 
TRIACO 
Rasilla, Suiza, junio 19. 
Un despacho de Tiena dice que el obligado a suspender la sesión en me 
gabinete austríaco ha dimitido. 
Amsterdam, junio 19, vía Londres. 
Un periódico de Viena publica el ru-
mor de que el Primer Ministro aus-
tríaco. Conde Clam Martinic, ha pre-
sentado la dimisión del gabinete al 
Emperador, debido a la resolución de 
los polacos de no votar el presupues-
to. Se dice que el Emperador ha re-
servado su decisión. No hay confirma-
ción oficial del rumor. 
ESCANDALO EN EL REICHTA6 DE 
YIENA 
Zurich, junio 19. 
E l diputado polaco Daszlnski, decla-
ró hoy en el Delchtag de Ylena que 
más de treinta mil polacos habían si-
do ahorcados por las autoridades ale 
manas. La noticia procede del Ylen-
na Arbelter Zeltung que publica de-
talles especiales de las sesiones cele-
bradas en el Reichtag los días 14 y 15. 
E l periódico agrega que al describir 
el diputado Strlberny el abominable 
tratamiento acordado a los sospecho-
sos políticos, el diputado pangerma-
nlsta Heine gritó: '̂No usaron bastan 
te sogas; todos debieron haber sido 
colgados". A estas palabras todos los 
miembros eslavos y polacos saltaron 
sobre Heine y el Presidente se vló 
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V E l N T A E N T O D A S U A S d e : F A R M A C I A S 
dio de un escándalo tremendo. 
RENUNCIA EL GABINETE AUS-
TRIACO 
Londres, junio 19. 
Según despacho de Amsterdam a la 
agencia Reuter los periódicos de Tie-
na que después de un prolongado con-
sejo de gabinete celebrado anoche se 
acordó presentar la dimisión del gabi-
nete en pleno al Emperador. 
EL PAPA PROTESTARA 
Roma, vía París, junio 19. 
Las Legaciones Prusiana y Bávara, 
acreditadas en el Tatlcano, anuncian 
que el Papa se propone protestar por 
conducto diplomático contra la reanu 
dación de las deportaciones belgas. Dí-
cese que la protesta se fundará en las 
noticias llegadas al Yaticano reciente-
mente de un obispo belga. 
DE ORDEN DEL REY 
Londres, junio 19. 
E l siguiente anuncio oficial ha sido 
publicado hoy: 
"El Rey ha dispuesto que a conse-
cuencia de la situación creada por la 
guerra ,los Príncipes de su Familia 
que son sus súbdltos y lleve nombres 
y títulos alemanes, renuncien esos tí 
tulos y adopten otros nombres bri-
tánicos. A la vez el Rey ha tenido a 
bien conferir el título de Par del Rei-
no Unidos a las siguientes personas: 
Duque de Teck, Marqués: Príncipe Ale 
jandro de Teck, Conde; Príncipe Luis 
de Battemberg, Marqués; Príncipe Ale 
jandro de Battemberg, Marqués. 
Otra nueva abolición de los títulos 
alemanes ostentados por miembros de 
la Eamllla Real Británica, residentes 
en Inglaterra se indica en lá Circular 
de la Corte publicada esta noche que 
anuncia lo siguiente: 
•*Su8 Altezas las Princesas Yictoria 
f la Princesa María Luisa Helena áto 
Schleswig-Holstein, serán en lo suce-
sivo su Alteza Princesa Telena Yicto-
ria y Princesa María Luisa, respecti-
vamente.** 
La circular agrega que las Prince-
sas de la Eamilia Real que llevan el 
título de Duquesa de Sájenla, de acuer-
do con los deseos del Rey han renun-
ciado ese título. 
CALOR INTENSO EN BERLIN 
Copenhague, vía Londres, junio 19. 
Por toda Alemania, según noticias 
recibidas aquí, todas las cosechas de 
granos se están quemando, como su-
cedió en 1915, debido a una ola de ca-
lor sin precedente. Desde el mes de 
Marzo no llueve. £1 domingo 17 fué el 
más caluroso que ha experimentado 
Berlín en los 70 años que tiene de es-
tablecido el Wather Burean. 
En todas partes, al Este del río 
Oder, la temperatura es tropical. 
Las noticias recibidas dando cuenta 
de las carreras de caballos, todas men-
cionan **el excesivo y anormal calor'* 
E l Wather Burean dice que las posi 
bilidades de lluvia y temperatura má: 
baja, son muy remotas. 
AUMENTA EL NUMERO DE ME-
DICOS 
Londres, junio 20. 
Un despacho al Daily Malí, proce-
dente del Cuartel General Inglés, en 
franela, dice: 
aEl número de médicos, anestétlcos 
y nurses, ha aumentado considerable 
mente durante las dos últimas sema 
ñas con la llegada del contingente ame 
ricano, que ra se ha hecho cargo de 
los trabajos en nuestros hospitales ge 
nerales, permitiendo de esa manera 
que los médicos de dichos hospitales 
presten sus servicios más cerca del 
frente de batalla. 
DECLARACIONES DEL PRESIDEN 
TE DE URUGUAY 
Montevideo, junio 19. 
E l Presidente Ylera ha declarado 
que Uruguay no considerará como be 
Ugerante a ninguna nación americana 
en guerra con naciones de otro con 
tinente. 
Aunque el Uruguay ha decidido per 
manecer neutral en la guerra entre 
los Estados Unidos y Alemania, el 
Ejecutivo y el Legislativo de dicho go-
bierno han aprobado la acción de los 
Estados Unidos En despacho de Mon-
tevideo de la anterior semana, dice que 
los barcos de guerra americanos en 
aguas uruguayas, no serán tratados co 
mo beligerantes. 
DDIISION DE M. HOFFMANN 
Berna, junio 19. 
M. Hoffmann, miembro del Consejo 
Federal Suizo, complicado en la re-
ciente tentativa de instituir negocia-
clones para una paz separada entre 
Alemania y Rusia, ha dimitido. 
Tan pronto como M. Hoffmann re-
nunció su cargo y la cartera de Reía 
clones Exteriores, empezaron las con-
jeturas respecto a quién será su su-
ce sor. 
Entre los candidatos figura en pri 
mer término M. Gustavo Ador, PresI 
dente de la Cruz Roja Internacional. 
URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, junio 19. 
La declaración del Presidente Yle-
ra, de Uruguay, de que ninguna na-
ción americana que en defensa de sus 
derechos se encuentre en estado de 
guerra con naciones de otro continen-
te será tratada como beligerante,'* fué 
cablegrafiada hoy al Departamento de 
Estado por la Legación Americana en 
Montevideo. Las razohes para dicha 
acción se exponen en la siguiente or-
den: 
**En varias combinaciones el Gobler-
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo.) 
SUBSIS LA CUESTION DE LAS 
' TENCIAS 
Washington, Junio 19. 
Mientras ambas ramas del Congre-
so continuaban deliberando, aunque 
de manera inconexa, sobre el proyecto 
de ley del control del gobierno sobre 
la subsistencia, Mr. Herbert C. Hoo-
ver, el Administrador del ramo, pasó 
cuatro horas en el Capitolio, procu-
rando convencer a unos veinte sena-
dores que casualmente se reunieron 
para escucharlo, de la vital importan-
cia de una legislación de esa índole 
para triunfar en la guerra. 
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H e r m o s e e n 
s u C a b e l l o y 
e v i t e n l a C a s p a 
El cabello se pone lustroso, on-
deado, espeso y encantador en 
pocos minutos. 
La menor part ícula de caspa 
desaparece y el cabello no 
se cae mas. 
Con el uso de DandiNjine usted 
puede conservar el cabello. En me-
nos de diez minutos puede duplicar 
su belleza. Después de una aplicá-
ción de Danderlne su cabello se le 
pondrá ondeado, sedoso, abundante 
y se verá como el de una niña. Prue-
be también esto: humedezca un pa-
ño en un poco de Danderlne y pá-
seselo cuidadosamente por el ca-
bello, tomando un pequeño ramal 
cada vez. Esto limpiará el cabello 
de polvo, suciedad y de grasa ex-
cesiva, y en pocos minutos dupli-
cará la belleza de su cabello. 
Aquellos que han descuidado su ca-
bello, o que por el contrario lo tie-
nen áspero, descolorido, seco, que-
bradizo o delgado, tendrán una 
sorpresa agrada'̂ Te al conocer esta 
nueva preparación. Además de em-
bellecerlo, Danderlne destruye toda 
partícula de caspa, limpia, purifica 
y fortalece el cráneo, evitando la 
picazón y que se caiga el cabello; 
pero lo que más le agradará será 
ver cómo, después de usarlo unas 
cuantas semanas, el cabello se le 
pondrá fino y suave, y le saldrá 
cabello nuevo por todo el cráneo, 
Danderlne es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificantes hacen que el cabello crez-
ca largo, firme y bonito. 
Si quiere usted tener una cabelle-
ra bonita, lustrosa y, sobre todo, 
abundante, compre un frasco de 
Danderlne de Knowlton en cualquier 
botica o almacén, y úselo según las 
instrucciones que acompañan a ca-
da frasco. 
C I V d . l leva u n traje " N o -
W a t e " s a b r á que e s t á vestido 
elegantemente. E s t á fabricado 
del mater ia l m á s fresco. 
Fabricado só lo por Rosenwald 
& W e i l de Chicago, y vendido 
por todos los mejores sastres. 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialties 
CHICAGO 
Aguantando el chaparrón de pre-
guntas capciosa que le dirigía un 
grupo de senadores opuestos a esa 
legislación, Mr. Hoover esbozó sus 
planes conservar la existencia ali-
mentida de la nación, aumentar la 
producción y rebajar las excesivas 
utilidades de los especuladores. 
Sin el control del Sobferno—dijo 
Mr. Hoover—peligraría el éxito de la 
guerra. Ese ^control," hasta un gra-
do considerable sería voluntarlo y no 
forzoso. 
Negó Mr. Hoover que el propósito 
fuese someter la mesa americana a 
un sistema de raciones. 
Las cuatro medidas básicas que es-
taban en proyecto para dicho control 
—dijo Mr. Hoover—son la regulación 
de las exportaciones, el control de la 
distribución incluso la especulación, 
la movilización de las mujeres y los 
hombres de América en una campa, 
ña en pro de la economía y contra el 
derroche, y la participación de los 
Estados Unidos en la obra de la Ad-
ministración. 
Comisiones federales para el con-
trol del trigo, el azúcar r otros ar-
tículos primordiales, mediante la re-
gulación de la produción, el almace-
naje, el transporte y las Tenias tam-
bién se han considerado; jero en vez 
de perjudicar a los agricultores, co-
mo se ha indicado, esto será un be-
neficio tanto para los productores co-
mo para los consumidores, sin detri-
mento de las justas y normales utlll-
dades del revendedor. 
En cuanto al azúcar, dijo Mr. Hoo-
ver que los refinadores americanos es-
tán compitiendo con los aliados en 
Cuba, y que la propuesta comisión 
azucarea podría cooperar con los com-
pradores aliados, los refinadores ame-
ricanos y los productores cubanos, 
afirmando y reduciendo los precios y 
haciendo desaparecer todo incentivo 
para la especulación. E l propuesto 
crédito de $150.000.000 para la com-
pra por el gobierno de cuantos ar-
tículos, tal vez seria insuficiente; pero 
se necesita para las facilidades banca-
rias. 
"Nos s otros — agregó — confiamos 
en que los productores reduzcan los 
precios del azúcar y la harina, lo mis-
mo que otros." 
MAS DE VEINTE MILLONES DE PE-
SOS PABA LA CRUZ ROJA 
New York, Junio 19. 
Durante los dos primeros días de la 
campaña en esta ciudad, se han sus 
crlpto cerca de veinte millcnes de pe 
sos para los fondos de la Cruz Roja, 
según manifestaciones hecha? hoy en 
un lunch de la Cruz Roja. Se han re 
elbido nuevas suscripciones por valor 
de $5.462.000. El alcalde M.'tchell y Mr. 
J . P. Morgan dicen que han recibido 
inscripciones por más de un millón de 
pesos cada uno. 
Dícese que los Directores del Ban 
co de Cuba han donado mil pesos al 
fondo. 
LA MISION RUSA EN WASHINGTON 
Washington, Janio 19. 
Washington le abrió sus brazos a 
la Misión Diplomática rusa, a cuya 
cabeza se halla el Embajador Boris 
Kakei4<ieff. 
Recibida por el Secretario Lanslng 
y otros funcionarlos y escoltada por 
las calles atestadas de un Inmenso 
gentío que la aclamaba, la misión fue 
nbjeto de un cariñoso recibimiento que 
expresó la respuesta de este, país al 
poderoso solevantamlento democráti 
co en Rusia. 
Habiendo descansado durante la tar 
de de las fatigas de su viaje de cinco 
oemanas, los visitantes comieron trun 
qullamonte en la casa que ha sido 
puesta a su disposición. Mañana le 
harán una visita de cortesía al Secre-
tario Lanslng, el cual los llevará a 
la Casa Blanca, en donde serán recibi-
dos por el Presidente Wllson, a quien 
le entregarán un mensaje del gobierno 
ruso. 
E L GOBIERNO DE BOL1VIA HACE 
UN EMPRESTITO 
New York, Junio 19. 
Un sindicato bancarlo, compuesto 
de la Equltable Trust Company y 
Chandler and Company, Inc., de New 
York y Comselman and Company de 
Chicago, compraron hoy una emisión 
de bonos del seis por ciento, por va-
lor de $2.400.000 de la República de 
Bollvla. 
E l producto, según se dice, se em-
pleará en la construcción de un fe-
rrocarrll de La Paz, principal ciudad 
de Bollvla, al valle de Yungas, cuyo 
territorio, según se dice es rico en mi-
nerales y reenrsos agrícolas. 
Según manifestaciones hechas por 
Chandler and Company, los agentes 
fiscales de Bollvla en este naís, el Em-
préstito tiene la aprobación del Dc-
partamí%io de Estado en Washington. 
ASEGURANDO LA VIDA DE LOS 
MARINEROS , 
Washington. Junio 19. 
Las reglas bajo las cuales todos los 
oficiales y marineros de los barcos 
mercantes americanos que hagan la 
travesía entre puertos de los Estados 
Unidos y la zona de guerra deben ser 
asegurados por los propietarios de di-
chos barcos, en la cantidad de $1.500 
a $5.000, contra la muerte, mutilación 
o captura, »fneron expedidas hoy por 
el Secretarlo Me Adoo. 
Se aplicarán a los barcos que sal* 
pan de los Estados Unidos el 26 de 
Junio y a los que zarpen de puertos 
extranjeros el primero de julio. 
£1 Secretarlo anunció el nombra-
miento de John J . Crowiey, perito en 
cuestiones de seguros de ridas y ac-
cidentes de Hartford, Connecticut, pa-
ra que se haga cargo de las nuevas di-
visiones de seguros de marinos del 
Negociado de Segnro del Gobierno, co-
mo auxiliar del Director Delaney. 
E L TOTAL DE LAS INSCRIPCIO-
NES 
Washington, Junio 19. 
J l general Croncer está terminando 
el reglamento de conscripción, mien-
tras espera el resultado de las Ins-
cripciones. Sin contar el Estado de 
"»\jemlng, que es el único que falta, 
el total de las Inscrlpclonci» asciende 
a 9.611.811. 
Un telegrama recibido de Wyoming 
esta noche promete enriar la lista de 
las Inscripciones dentro de 24 horas. 
CABIDAD INAGOTABLE 
Washington, Junio 19. 
Datos incompletos recibidos por el 
Cuartel General de la Croz Roja es-
ta noche demuestran que más de 35 
millones de pesos se Inscribieron du-
rante los primeros días de la sema-
na, en la campaña para levantar 100 
millones de pesos par el socorro de 
las victimas de la guerra. Centenares 
de comunidades no habían Informado 
todaTia; pero de otros puntos llovían 
los partes con tanta rapidez, que los 
encargados de redactar las tablas no 
E l c a l z a d o 
Pídase en los 
pales establecimieiik 
c 4369 
podían guardar paz con los ren 
tes. 
SIGUE HABLANDO MARCOKI 
Pittsburg, Junio 19. 
Guillermo Marconi, miembro del 
misión Italiana de guerra, hablatít| 
en un banquete con que fné obseq 
da dicha misión en esta ciudad, i 
un llamamiento al centro del cartel 
> de la Industria del acero de lot !• I 
tados Unidos, para que suministren til 
Gobierno italiano con carbón j afft I 
Jas dos grandes necesidades qne ttl 
ne la nación para ganar la pem. f 
El banquete cerró con broche de ciij 
lina de las recepciones más entnsia»! 
tas que se han tributado n la ' 
italiana durante su excursión por ¡ I 
Estados del Sur y del Mlddle 
Más de cincuenta mil personas sal; j 
daron a la misión a su llegad a e>'l 
ciudad al medio día. La misión wj 
tó esta tarde una porción de 
cas. 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PANCHO TILLA PELEANDO 
E l Paso, Texas, Junio W" 
Pancho Tilla y las fuerzas mPÍ 
blerno combatieron ayer en Pusr»! 
Conchos, Este de Parral, sepn m 
saje recibido aquí esta noche. 
y otros reclaman la viciara, 
tenía 850 hombres y «"a^í," , 
número las fuerzas del GoblenM 
Espérase que Vüia se dirija m 
Torreón. 
NOTICIAS DE CHINA | 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA GUERRA CirnTiÑ CHCü 
Pekín, China, Junio 18. JJ 
Las provincias meridionales « J 
preparándose rápidamente P« ̂ 1 
guerra, y negociando «" ^^LfH 
das del Sudoeste para ob ener 
peración. No es improbable i» 
^ E l * Presidente L l Yuan Hnn? 
vlrtualmente un prisionero. j, 
El General Chaug «san. « d(l 
asumido la dictadura, ha00/^fi-
los secretarlos a renunciar. * ^ 
miembros del ?*Tl*mentl¿ ]i * 
del Presidente se les proWM 
trada a Palacio. «nfpilirenc11' 
No se ha llegado * 1^'8 de * 
transacción ninguna, a ™ ^ 
creciente oposición mllK" 
ral Chaug Hsun. 
DIVERSAS N O T I C I A ^ ^ 
í T s ü f r a g w n w l 
Londres, Junio 19. foinfl0í«í 
La Cámara de los ^ 
gran mayoría aprobó M if , * 
lecturr. final, la « fo^J l? f Jj 
electoral referente *\ *VfTté»'L 
niño. Espérase anf.;1. la" " 
toral será concedido 8 
bajo las mismas bases 
bres. 
los1 
C A S T O B j A 
p . r » PárruJos t B'' «4 
En Uso por m i s ffl ^ 0 " 
Lien ti la 
Jhrma ds 
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^nacimientos importantes 
rr^.^Zdón que se está lie-
la ínTes^s0bre el asesinato de 
ando ^ j T r u g e r llaman hoy 
la teQrn de la poUcía. 
S 8UDmn?er qne se 
fn8 m V rm« se caro o se tiró de 
lo ^ T n á de su apartamento y que 
U renTp aulen ¿ ó el «soplo" que 
S ^ í dSbrimiento del cada-
S n ^ j 0 , ^ ane ha sido amenazada rer^flor 'u relación con el ca-
^ mnsejo Municipal ha pedido al 
El C°* *¡to de Policía que se efec-VeV^lre^ción para areriguar 
Se « ^ ^ del fracaso del Burean de 
5l qXI «ftra encontrar el cadárer 
P e t ^ ^ ^ c h a que había estado en-
terradL iniciado la« pesqmzas en 
Se h ^ los cómplices del crimen 
Dn̂ ca je 108 ^ / , a caja de herra-
al cnconttl tañaba el lugar en don-
ÍJienla? a ^ ^ l i» muchacha era 
cst» 
'31156 ? ^ ¿rhaber ' in tentado sul-
8ccsad* - Lcnltel . en donde ocu-
p a -
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> y ? s 
hib«l» 
r al ^ 
la 
.) 
í ^ 0 
a < 
la? T i 
peso 
hoy 
^ n t T a d a a la S i
^ ^ d V p e S para que la pudle-
¿emasi»00 ^ j hombre. 
r a ^ i a Rne- se halla prisione-
a de haber Intenta  «cesada Q« donde ocn. 
S^se e ; Z e entre la policía y Mrs 
^óünWCnSon' abogado de la fa-
^ f r í S cuando esta doctora en 
milia C™*¡\ ia mujer herida. 
El trampa que condneía al 
contrar la ^ fuqé el ca-
^ n 0 i L t h , fortalece la creencia 
^ e t t hará una inTestígación ofi-
de ̂  Tos métodos que se emplean 
cWel Ueaa ^ Betectires para des-
o í r c r í S í a s ^ e se dice efíin 
T»rl0S í S d o s de Cocchi y que 
^ 0 S ^/o en establecimiento, 
b a n ^ ^ i ^ a d o s hoy por el Fis-
^ I ^ c I f o b b DEBBOTADO 
Bor'FJuUltt,'pugilista de 
F t t o de Miunesota, derrotó 
completo ae boxeador de 
a Sam Eanf 7 ' ^ en el sexto 
P^^'drencuentro concertado. Lang 
ronnd de en^ deSeaba contl-
,ord K e l e r c u í n d o sonó la cam-
nnar i r a dar comienzo el séptimo 
pana V*™ ^ knocked down 
S o ^ ' eTse^ndo ronnd y recl-
yiambién mucho_ castigo. 
Hl srFEAGTO FEMOINO EN 15-
11 GIATEBBA 
í ^ r p A - a l la Cáma. 
^ f o s S a n e s reafirmó sn adhe-
r L a Principio del sufragio femé-
íno V cansado asombro hasta a 
ardientes parüdairlos de esa 
"^traban la ^ori^ v^roj^ 
J S Imadnnr que el trinnfo fue-
^ n o b f e ^ d e j ó la cnestión al 
J o V e de la Cámara, sin pro-
nrar influir en modo alguno. 
Tos adversarios de la medida, en-
tro otros argumentos, sacaron a rc-
Sdrlos informes W**^™^* 
reclliido sobre la actitud de Miss. 
anette Bankln, la única mnier que 
£ r a entre los representantes de la 
Sara amerlcan^ con motiyo de 
i.Tntríida de los Estados Unidos en 
í e í r a . s5r Frederick G. BanbnrT, 
nionista, por ejemplo, ^ ^ i c o 
m Rankln como un ser histórico, 
apaz de votar. Pero todo fue inn-
tíl. y ai precederse a la rotación, en-
traron los miembros en el salón, dis-
puestos aponer fi« a una cues on 
ae va no era académica, sino rital . 
)[ VMFE ST A CIO TV K S BE SITOí 
FEINEBS 
Pnblín, Junio 19. 
Varias manifestaciones se han ce-
lebrado esta noche con rnotíyo m 
regreso a Bnblín, de los SInn Fei-
ners que estaban P^10^08-
hombres treparon sobre los muros 
déla destruida administración de co-
rreos y colocaron la bandera de SInn 
los granos entonaron el himno dé 
los SInn Fein y entre grandes acia-
malones rompieron los pasquines del 
reclntamiento. La policía no Interjl-
no h&stH las dos de la madrugada, 
en qne dos manifestantes fueron de-
tenidos y acusados de asaltar la ofi-
cina de Correos y pegar fuego a unas 
maderss. La policía después disper-
sé los éranos. 
E l N i ñ o I m p e r t i -
n e n t e , c o n F i e b r e , 
e s t á B i l i o s o o t i e -
n e E s t r e ñ i m i e n t o 
Mire, madre, cómo tiene la len-
gua, el aliento, el estómago. 
Jarabe de Higos "California" 
no daña al estómago, híga-
do ni intestinos. 
so los (rmpos. 
El Ejecutiro proyisional de los 
Sinn l'ein ha acordado pedir nasapor 
tes para que tres de sus miembros 
x*m a los Estados Unidos con el 
fin de caerse a los pronósitos de 
la misión irlandesa en dicho país. 
Hasta ahora no se había recibido 
Mticia algnna de que una misión Ir-
landesa yieUe a los Estados Unidos. 
L A H l ) E L G A 
iní3 
••• 
(VIENE DE LA PRIMBKA 
r̂tuar los motivos de Ja h.'.clga ha-
índoles creer a loa altos poderes de 
la nación, que en la huelga había f l -
Iles políticos, de lucro, o el propósito 
Je Perturbar el orden piiblico, a fin 
'Mué las autoridades atrepellaran 
61 derecho del trabajador sin oirle. 
Para que tal injusticia no llegue 
«Perpetuarse, propone que inmedia-
«niente se nombre una comisión que 
e entreviste con las autoridades, ro-
«ndoles suspendan por breves ho-
8 toda actuación interesada en favor 
cLUna P!irte y dIcha comisión, 
cjn pruebas fehacientes ilustre- a dl-
1,1 p^toridades, incluso al honora-
la i t-si.dente y después de estudiada 
Tan a de SU8 l116^8 <5ue resuel-
lo rí611 el bien entendido que hoy co-
no , pre' los conductores de carros 
Con80n obreros perturbadores e in-
tras rt168, que siemPre dieron mues-
toriri Ü Su cel0 y respeto por las au-
limar 8 y estuvierou dispuestos a 
% v f̂perezas, pues piden con te-
«ntrar • d colectiva justicia, sin 
tranJ»^"138 en 61 camino de la in-
digencia irreductible. 
Jüan 5̂ es hablaron Juan Llanos y 
aplican h en Parecidos términos, 
ío ^ , a lo3 demás gremios que 
Propia en a la buelsa por cuenta 
Se ?Ue Perrnanezcan alerta, hasta 
y rueEanes ordone dicho movimiento, 
el (i?a ri v,a los conductores que en 
Pretexta í07, ba30 ningrtn motivo ni 
Uiinjau abandQnar su hogar, que loo 
5roPietariy carros Pertenecen a sus 
^bres vi ' pero los conductores sen 
^í, y ̂  ;lbrfes. dueños de su volun-
^ sin J;r! ^ que la actitud es dig-
,é«.que^ tÍflcacWn de Ningún Inte-
res ouí S6a el bien 4e 109 conduc-
^ í o s í10 e8 otro el ser con" 
^^ieRon ?0 hombres honrados 
^ste , 6 acnerdo con lo pro-
1̂ ̂ fim.eJ,compafiero ^Pez-
nna con i mp08 detallÓ la entre-
o í dsni 8eñor Montalvo, ampliar 
:;llcâ onp, 7 v conocer cuantas ex-
dentadas a last antorlrtad*» 
Toda madre advierte, después que 
le da a sus niños Jarabe de Higos 
''California", que es el laxante Ideal 
para ellos por lo mucho que les gus-
ta y lo bien que les limpia el estó-
mago, el hígado y los intestinos sin 
causarles ningiln dolor. 
Cuando vea que su criatura se po-
ne Inquieta, enfadadiza, íebril, que 
se queja del estómago, que el alien-
to le huele mal, mírele la lengua, 
madre, y si la tiene sucia, dele una 
cucharadita de este "laxante de 
fruta" inofensivo; a las pocas ho-
ras, toda esa masa infecta de comi-
da indigesta, de bilis corrompida, irá 
caliendo de los intestinos y tendrá 
usted a su criatura sana, alegre y 
juguetona como si tal cosa. Cuando 
el sistema se le resfría, la garganta 
se le enronquece, el vientre le due-
le y funciona mal, no olvide que es-
tá pidiendo una buena limpieza y 
que ésta debe ser el primer tra-
tamiento. 
Millones son las madres que tie-
nen Jarabe de Higos "California" a 
mano, sabiendo que una cucharadi-
ta dada hoy, significa que el niño 
estará sano mañana. Pídalo una bo-
tella a su boticario y lea las Ins-
trucciones que lleva. No se deje en-
gañar con falsificaciones ni imi-
taciones y exija el legítimo, el de la 
Compañía Fabricante del Jarabe de 
Higos "California". 
pidiendo su actuación, por la escasez 
de víveres y los perjuicios que ocasio-
naba. 
Que él no se había comprometido 
más que a participar a la asamblea 
dicha entrevista para que ésta resol-
viera lo que juzgara conveniente. 
Al fin se acordó, por unanidad, que 
una comisión invitara a las autorida-
des, solicitando ser oída y que éstas 
procedieran en justicia. 
Mantener la huelga, y rogar a las 
demás colectividades que no fueran a 
la huelga, pues confiaban en que el 
Gobierno atenderla su ruego y pro-
cedería en armonía con la razón y la 
justicia. 
Fué designada la Comisión, disol-
viéndose la asamblea en medio de es-
truendosos aplausos y sonoros vivas 
a la huelga y a la solidaridad. 
NOTICIAS EELACIONÁDAS CON LA 
HUELGA 
He aquí los Informes adquiridos 
ayer, relacionados con la huelga, los 
cue motivaron la imponente asam-
blea de anocho y la excitación que 
reinaba en la misma. 
PE GOBERNACION 
La graredad de la huelga 
En la mañan de ayer fué visitado 
en su despacho el Subsecretario de 
Gobernación doctor Montalvo, por una 
Comisión de la Cámara de Comercio 
y de la "Asociación de Comerciantes 
e Importadores de Víveres." 
Dichos señores hicieron presente al 
cioctor Montalvo, que la situación que 
r- los comerciantes le crea la huelga 
es grave, pues los efectos deposita-
dos, muchos de ellos se están pudrien 
do por la imposibilidad de enviarlos a 
los detallistas. 
El doctor Montalvo, dándose cuenta 
ce la justicia de los exponentes, que 
además indicaban la necesidad de que 
por el Gobierno se tomaran medidas 
que tiendan a solucionar el conflicto, 
cuya magnitud no es posible preci-
sar si continúa en pie, se trasladó a 
Palacio para dar cuenta al señor Pre-
sidente de estos particulares, retirán-
dose muy cerca de las dos de la tar-
de, sin haber podido hablar con el 
general Menocal a causa de encon-
trarse sumamente ocupado 
Poco después volvió a Palacio el 
doctor Montalvo y tampoco pudo ver 
al señor Presidente, porque momentos 
antes éste había salido. 
Toda la tarde de ayer, ha permane-
cido en su despacho el doctor Juan L. 
Montalvo, Subsecretario de Goberna-
ción, que viene actuando en la huel-
ga de carretoneros. Mxichas fueron 
las entrevistas celebradas por el Sub 
secretario de Gobernación. Con la re-
presentación del Gremio de Carreto-
neros formada por los señores Cam-
pos y Siera, celebró una larga confe-
rencia, a la que también concurrió, 
llamado al efecto, el Alcalde Munici-
pal doctor Varona Suárez. El resul-
tado de todas las gestiones practica-
das con la representación de los obre-
ros fué infructuosa hasta el presente 
También celebró el doctor Montalvo, 
una importante conferencia con el se-
ñor Secretario de Obras Públicas, o 
otros elementos oficiales con el obje-
to de conseguir para hoy, el mayor 
número posible de camiones automó-
viles, y carros de transporte, con el 
propósito de iniciar desde luego la 
descarca y conducción de las mer 
candas, de urgente transporte y qne 
pueden sufrir descomposición caso de 
que permanezcan sobre los muelles o 
depósitos. 
A este objeto y cooperando oficial-
mente con el señor Secret?rIo de Go-
bernación concurrirán hoy en las pri-
meras horas de la mañana, a la pla-
zoleta de San Francisco, todos los ca-
miones y carros disponlUes y dará 
principio el servicio de abastecimien-
to con los auxilios que sean necesa-
rios, para garantizar en la medida 
que sea oportuna su tranquila reali-
zación. El Alcalde de la ciudad, ha 
puesto a disposición del Gobierno to-
dos los medios de transporte de quo 
dispone la Administración Municipal 
y en igual forma han procedido los 
ilemás departamentos de la Adminis-
tración Central, inclusive las Oficinas 
de Administración y transporte del 
Ejército. 
Por las oficinas de la Secretaría de 
Gobernación, desfiló inusitada concu-
rrencia de elementos oficiales habien-
do nosotros presenciado la llegada del 
señor Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor José Llanusa, del general Agrá 
monte. Jefe de la Policía Nacional, con 
su ayudante capitán Núñez; del Jefe 
del Departamento de Fomento del 
Ayuntamiento, señor Wai£rido Fuen-
tes, el de los Fosos Municipales, señor 
Berardo Peniche, el Jefe de Transpor-
te de Obras Públicas y otros emplea 
dos de la Administración y los Jefes 
de la Secretaría de Gobernación, se-
ñores Quintana, Villalón, y Auxilia-
res señores Ernesto Rencurrell, Car-
Durante más de^O años, los facul-
tativos han defendido en la pomada 
Resinol para el tratamiento de mu-
chas enfermedades de la piel y cuero 
cabelludo. 
Ellos la prefieren porque con pron-
titud hace cesar la picazón y arden-
tía, curando prontamente. Ellos sa-
ben también, que sólo contiene los me-
jores ingredientes, que no lastima ni 
irrita la piel más suave. 
¿Por qué no la prueba en su piel? 
La pomada Resinol y el jabón Resi-
nol se venden por todos los principa-
les farmacéuticos. 
No. 561 
los Girón, y Hatuey Delgado. 
Por lo que dejamos expuesto, pue-
de apreciarse la gravedad del conflic 
to, que aun no se puede calcular su 
desarrollo, atendiendo al movimiento 
solidario de los obreros y ^ las nece-
sidades en que se hallan las autori-
dades de prestar atención a las quejas 
y peticiones, que de él reclaman las 
entindades que luchan. 
Ojalá que surja una solución pacifis 
ta que disuelva los gérmenes de vio-
lencia que parecen subsistir bajo las 
apariencias de lá calma que preconi-
zan los organismos directores de las 




Los D r s . ' 
r e c e t a n 
de l a p i e l 
E x p e a E l V a l o r d e 
A a m a i t a . . . 
O E. 
Va. D i a 
AeuiA» "o 
Rafael F e m á o d e z de C a s t r o 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor Fernández de Castro, que vino 
ayer enfermo de su ingenio, con una 
fuerte "grlppe", se encontraba ano-
che a las diez, muy mejorado. 
Hacemos votos sinceros por que se 
vea pronto completamente restable-
cido. 
El s e ñ o r Gus tavo J e o o c a 
Anoche continuaba en el mismo 
estado de gravedad, el representan-
te a la Cámara señor Gustavo Me-
nocal, hermano del señor Presidente 
de la República. 
Hacemos fervientes votos por el 
pronto restablecimiento del distin-
guido enfermo. 
u x í l í o ! 
A i r a 
u n a 
l a g a r t i j a . . ! 
P o b r e J o v e n c i t a , 
¿ u s n e r v i o s a v e r i a d o s l e h a c e n p u s i l á n i m e , 
s i e m p r e a s u s t a d a . N o h a y l a g a r t i j a , l a 
p r e s i e n t e y se c r e e e n u n g r a n p e l i g r o . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , h a r á 
q u e v i v a t r a n q u i l a , s i n s u s t o s , n i t e m o r e s , 
d o r m i r á b i e n , s o s e g a d a ; s e r á f e l i z . 
Dg VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Nep luno y M a n r i q u e . 
" P i e l e s r e j a s ' , d e t e n i d o s 
Los detectives Raimundo Aragón, 
auxiliado del también detective Nico-
lás Sánchez, y del vigilaute número 
139, Angel Armesto, detuvo esta ma-
drugada a Lorenzo Molina Veltia, ve-
cino de San Nicolás 192, y a Juan Ro-
sell y Torriente, vecino de Sitios 8(5, 
por haberle denunciado la señora Luz 
Gil, vecina de Prado 109, de que cons-
tantemente era amenaza e Insultada 
por un grupo de individuos de los que. 
componen la cuadrilla titulada "Los 
Pieles Rojas" y que en la noche de 
ayer y por los alrededores del teatro 
"Alhambra," se puso acecho en com-
pañía del detective Sánchez y del v i -
gilante especial del teatro "Alham-
bra," número 142, pudiendo advertir 
que un grupo de individuos, entre los 
que se encontraban los dos detenidos, 
y al entrar la artista de dicho coliseo 
señora Gil, le arrojaron varias piedras 
emprendiendo la fuga. 
Dichos Individuos son conocidos poc 
los alias de "Molinita" y "Meteoro", 
y se encuentran reclamados por el se-
ñor Juez Correccional de la Sección 
Segunda, por amenazas, lesiones y por 
tar armas. 
^ F ^ o n ^ ^ m i t i d o s a l v i v a c. 
R e y e r t a e n e l P a r q u e 
d e D r a g o n e s 
UJT MENOR RESULTO GRAVEMEN-
TE HEREDO DE UN NATA JA Z O.—E h 
AUTOR SE DIO A LA FUGA 
En un banco del Parque de Dra-
gones, situado en Dragones y Lealtad, 
se encontraban anoche sentados ha-
blando sobre automóviles, el menor An 
drés Martínez, de 15 años de edad y 
vecino de Lealtad 123, y Juan Alejo 
Cardiz, domiciliado en la Ermita de 
los Catalanes, cuando se les presentó 
un sujeto desconocido, quien interviú-.) 
también en la conversación. 
Poco después, y por una discusión 
habida entre el desconocido y el me-
nor Martínez, estos se fueron a las 
manos, riñendo. Y en ese intermedio, 
el desconocido sacó una cuchilla que 
llevaba hiriendo a su contrincante y 
dándose después a la fuga por la ca-
lle de Zanja en dirección a la de Ga-
liano, sin que pudiera ser aprehen-
dido. 
El menor fué conducido al centro 
de socorros del segundo distrito, don-
de el médico de guardia, lo asistió 
de una herida incisa en el cuarto es-
pacio intercostal derecho, penetrante 
en la cavidad toráxica, siendo califi-
cado de grave su estado. 
La policía de la quinta estación, se 
constituyó en el centro de socorros, 
tomándole declaración al herido y a 
sus amigos. 
Fernández declaró que al tratar de 
separar a los que reñían, el desco-
nocido le dió de bofetadas. 
El menor fué trasladado al Hospital 
Número Uno, dándose cuenta del casj 
al señor Juez de Guardia. 
Robo. 
De una barbería que en la calle de Con-
cordia 132 posee Pedro Alcántara Gómez 
le sustrajeron durante su ausencia, violen-
tándole la puerta, herramientas por valor 
de $30. 
D R . « A N D O S E G U I 
Catedrátic© de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(excKishramente). 
PRADO, 3 8 ; DE 12 a 3 . 
Como es sabido, Inglaterra y Francia enviaron no ha mucho comi-
siones a los Estados Unidos para dar a la Gran República del Norte el 
tesoro de su experiencia en la Gran Guerra, y así poner en práctica el 
principio de que "la experiencia es un buen maestro. 
Por su parte, Francia, para darle la bienvenida a su histórico ami-
go los Estados Unidos, como un Aliado activo, le mandó su héroe más 
grande, el hombre cuya experiencia militar es el mejor auxilio, para que 
las autoridades de Washington no cometan los errores de los Aliados. 
"La experiencia es la madre de la ciencia." Este refrán enseña que 
sin el uso y conocimiento práctico, difícilmente se alcanza lo verdadero 
y perfecto de lo que se aprende y estudia. Lógicamente se deduce tam-
bién que solo de la experiencia propia, sin estudio y documentación pre-
vios, tampoco se alcanza el conocimiento. 
¡Cuántas veces hemos oído hablar de alguna cosa ganada o de al-
guna cosa salvada por mediación de la experiencia de otros! 
¿ P o r q u é l l a m a r a l m é d i c o ? 
Cuando usted está enfermo ¿por qué manda a buscar al médico? 
Porque usted necesita de la experiencia de éste que procura para curarle, 
junto con su conocimiento—el cual en realidad no es más que la expe-
riencia de millares de médicos y científicos, de los cuales él conoce la ex-
periencia por medio de sus estudios. 
M a t a n d o e l m o s q u i t o . 
El descubrimiento hecho por nuestro inmortal Finlay del vehículo de 
la fiebre amarilla, descubrimiento que ha librado a la humanidad de uno 
de sus más terribles azotes, se debe a la experiencia adquirida en largos 
años de estudio detenido y sistemático. A este descubrimiento débese a 
la vez y en gran parte, el éxito obtenido por los Americanos cn la 
construcción del Canal de Panamá. Es sabido que una compañía francesa 
intentó acometer esta obra magna que había de unir al Pacífico con el Atlán-
tico, y que después de gastar sumas fabulosas, tuvieron que desistir a 
causa de dificultades y de la enorme mortandad motivada por la fiebre ama-
rilla que a la sazón reinaba allí en todo su apogeo. Los americanos, apro-
vechando la experiencia de este fracaso, antes de comenzar la obra, sanea-
ron debidamente el trazado y sus contornos, tomaron toda clase de me-
didas sanitarias, bajo la dirección de eminentes médicos especialista» pa-
ra acabar con el mosquito, el cual según la experiencia de Finlay era el 
germen de aquella peste. Y de este modo se pudo dar cima a la grandio-
sa obra. 
L o q u e v a l í a u n a c u c h a r a 
Por otra parte, la mayoría de nuestras acciones ¿qué es sino una re-
petición de lo que han hecho o descubierto nuestros antepasados? En el 
orden moral, seguimos su religión, sus hábitos, sus costumbres; cn el or-
den material, nos aprovechamos de su experiencia. Sin el descubrimiento 
de Marconi, es decir, de la telegrafía sin hilos, no nos comunicaríamos hoy 
con un buque en alta mar. 
La experiencia de Watt, poniendo una cuchara en la boca de una ca-
fetera de agua hirviendo, contribuyó a que fuera posible ir de la Habana 
a New York en 54 horas. 
La experiencia es el conocimiento puesto en práctica. La primera pre-
gunta que se hace al solicitante de un destino es: "¿qué experiencia tie-
ne usted?" lo cual significa ¿"qué sabe usted?" 
Si nos beneficiamos con nuestra propia experiencia y con la que ad-
quirimos de nuestros padres, ¿por qué no nos beneficiamos con la expe-
riencia de todos aquellos que vivieron antes que nosotros? 
Proceder en la vida sin aprovecharse del conocimiento y la experien-
cia del pasado, es como poner cinco montones de doce objetos cada uno 
y contarlos todos, cuando únicamente lo que se necesita es multiplicar 
doce por cinco. 
No se necesitan aducir más razones ni citar más ejemplos para demos-
trar que nuestra experiencia es, comumente, fruto de la experiencia de los 
demás. 
Claro está que para adquirir una experiencia total y acabada de to-
das las ciencias, de todas las artes, de todas las manifestaciones, en fin, 
del saber humano, no basta la efímera vida de un hombre; pero ¿no lle-
naría nuestro ideal una obra que resumiera el saber universal en unos 
cuantos tomos? 
L a e x p e r i e n c i a d e 6 . 0 0 0 a ñ o s e n 2 8 t o m o s 
Esta es la virtud del "Enciclopédico:" en 28 tomos condensa la ex-
periencia de toda la humanidad, con todas sus ciencias, con todas sus ar-
tes, con todas las manifestaciones de la actividad, en todos los tiempos. 
Figuráos un sabio anciano secular, cuyo saber abarcase todos los conoci-
mientos humanos desde su origen; que fuera una eminencia en todas las 
ciencias y cn todas las artes; que conociera, en fin, en Derecho, desde 
Demóstenes hasta el letrado más eminente de nuestros días; en Medicina, 
desde Hipócrates y Galeno hasta Koch; y así en Arquitectura, en 
Ingeniería, en Bellas Artes, en Arqueología, cn Agricultura, cn Comer-
cio, etc., etc. Pues eso sería el "Enciclopédico:" un anciano milenario, 
sin la fragilidad de la memoria humana, dispuesto en todos los momentos 
a responder a cualquier pregunta, por difícil que parezca; la experiencia 
misma, sabiamente compendiada en 28 tomos ,de todos los asuntos, des-
de los más remotos y olvidados hasta los de mayor actualidad; en fin, la 
relación concreta de todas las materias, hecha con un lenguaje verdade-
ramente académico, es decir, claro, conciso, elocuente y pulcro. 
n e n c i a 
EXPERIENCIA (del lat. experien-
t ia) ; f. Hábito que se adquiere de co-
nocer y ffianejar asuntos y negocios, 
por el mismo uso y práctica de ellos. 
No detenga al principe lod. 
temores de errar, porque nin-» 
guna prudencia puede acertar 
en todo. De los errores nace la 
EXPERIENCIA, y desta las 
máximas acertadas de reinar, 
etc. 
SAAVEDEA FAJARDO. 
¡Buen maestro es la EXPE-
RIENCIA! 
BEETON DE LOS HERREROS. 
"Diccionalrio Enciclopédico 
Hispano-Americano", tomo V I I I . 
La experiencia no es siempre 
patrimonio de la vejez; hay mu-
chos viejos ignorantes y jóvenes 
ilustrados. Un célebre autor in-
glés dijo: "La Historia hace de 
un joven un hombre viejo, sin 
arrugarle la tez ni encanecerle 
el cabello, dándole el privilegio de 
la experiencia." Esta idea puede 
completarse con el aforismo de 
Cicerón: "Si no se utilizara la 
labor de las pasadas edades, el 
mundo permanecería en la infan-
cia del saber." 
P i d a 
e l f o l l e t o g r a t i s 
h o y m i s m o 
¡ N a s e d e m o r e ! 
Si usted no conoce todo el valor 
del "Enciclopédico," mande el cupón 
abajo inserto por' el folleto ilustrado, 
gratis, hoy. Pronto será muy tarde pa-
ra solicitar la información que us-
ted necesita sobre la obra. 
Mande el cupón hoy para tener bas-
tante tiempo de leerlo y decidirse si 
es que usted necesita comprar el "En-
ciclopédico" antes que el precio sea 
aumentado. 
No importa quien usted sea, una En-
ciclopedia es de necesidad para usted 
porque todo hombre, mujer o joven 
en todos los aspectos de la vida re-
quieren exacta y completa información 
sobre asuntos de todas clases y la 
nueva edición completa del "Dicciona-. 
rio Enciclopédico Hispano-Americano" 
contiene la suma de todos los conoci-
mientos humanos arreglados de tal ma-
nera que usted puede encontrar todo 
lo que necesite" instantáneamente. Es-
ta es la única Enciclopedia completa 
en castellano y la más extensa y mejor 
de cuantas existen en cualquier idio-
ma. 
Mande el cupón hoy mismo, pues 
muy pronto será demasiado tarde para 
enviarle un folleto. No espere hasta 
entonces pues puede ser que tenga el 
pesar de que no llegó a informarse so-
bre esta gran obra antes de que su 
precio subiera. 
El folleto no le cuesta nada. Y pue-
de ser que le economizara a usted 
muchos pesos. Pídalo AHORA. 
No necesita usted experimentar so-
bre el valor del "Enciclopédico." Pue-
de saber con toda seguridad su valor 
para usted examinando los tomos mis-
mos en la calle O'Reilly, 94, Haba-
na, o mande hoy, este cupón para re-
cibir gratis y porte pago, el folleto 
que da amplios detalles de la obra 
y de la oferta que pronto se retira-
rá. 
* N f r g ft^trtittr h o y m i s m o 
| W . M . J A C K S O N A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a Marina eizT 
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\Profesi6n 
[Dirección 
M G I N A DIEZ 
DIARIO DE LA MARINA .InmoZO de 1917. 
E l C e n s e j o d e ••• 
(VIENE D E LA S I E T E ) 
"Cuba" fué ace le vi sin armas; pero 
cuando llegamos a Cienfuegos. las 
volvió a portar. . Anc, ^ 
Terminó el testigo relatando todos • 
los hechos de armas en que tomó, 
participación el teniente Ferreira V. 
en los cuales afirmó que se habla, 
portado heroicamente^ pues en la to-
ma de la plaza de Bayamo cayó ne-; 
rido cuatro veces, protegiendo perso-
nalmente con las ametralladoras que 
dirigía, el avance de la infantería so-
bre el río de aquel pueblo; y que en 
la toma de Songo por las fuersas 
leales también resultó herido, sabien 
do que a pesar de eso pidió al tenien-
te coronel Sanguily, Ayudante del 
en su persecución los rebelde» que 
comandaba el cabecilla Ramón Gar-
cía, quien tenía orden terminante, 
según manifestó, del general Caballe-
ro, de capturar al indicado oficial. 
Por tercera vez se le presentó 
Gandarilla diciéndole que había esta-
do prisionero de los alzados; pero 
como Ee fingió enfermo le habían 
permitido llegar hasta su casa, don-
de él lo acogió, no permitiéndole des-
pués a los rebeldes que se lo lleva-
sen. Además trató de presentar o a 
alguna fuerza leal por medio del co-
mandante del Ejército Libertador se-
ñor Peña. Procuró también que Gan-
darilla se marchase antes que los 
xebeldes fueran a capturarlo nueva-
mente, teniendo la seguridad de que 
siempre' fué loa! al Gobierno. 
TESTIGO A U R E L I O PEDROSO 
Jefe de los Conservadores de Cas-
corro. Ratifica en todas sus partea 
lo dicho por ti señor Jose G a m a . 
TESTIGO L U I S F E L I B E R T O 
A preguntas del defensor de Gan-
darilla manifiesta que éste se le ha-
bía presentado el día 12 de Febrero 
cel año actual pidiéndole dinero y 
nue le sirviera de guía para embar-
carse, pues tenía un hija en Santa 
Lucía que quería llevársela. Le hizo 
manifestaciones favorables para los 
conservadores, confesándole que es-
taba préocunado por sus hijos meno-
res, que se los había dejado al jefe 
ae telégrafos. „ . ̂  
DECLARACIONES L E I D A S 
A petición del defensor del tenien-
te veterinario señor Rafael Santama-
ría, el Consejo acuerda leer las de-
claraciones de los empleados del fe-
CAPITAN F E E > A M I O QUIMONES 
Defensor del Teniente Desiderio Fe-
rreira 
Presidente do la República, que lo 
mandara nuevamente a la línea de 
fuego, a lo que éste accedió, presen-
tándolo a 'as tropas que debía man-
dar, como ejemplo de heroísmo y de 
lealtad al Gobierno constituido. 
TESTIGO JOSE GARCIA 
Que el día 12 de Febrero estuvo el 
"teniente Gandarilla en su casa, di-
ciéndole que no sabía qué hacer, 
1 ues el coronel Quiñones le ordena-
ba incorporarse a las fuerzas sedi-
ciosas. E l declarante y el señor Pe-
droso, jefe prominente del Partido 
Conservador en Morón, le recomen-
daron se uniese a las fuerzas leales. 
Gandarilla quiso ir a Tunas; pero 
ellos le dijeron que no fuera, pue^ 
ponía en peligro su vida, con lo que 
no le prestaba ningún servicio al 
Gobierno. Hallándose en la casa del 
declarante vieron pasar varios solda-
dos del puesto de dicha población, 
los que dirigiéndose al teniente le 
preguntaron que si él los iba a aban-
donar. Gandarilla los acompañó has-
ta Sibanicú, y de este lugar retroce-
dió pasando jior Cascorro, donde le 
cijo que se había decidido a ir de 
cualquier manera a Tunas. Tras las 
fuerzas de Gandarilla se presentaron 
/ 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v igoroso . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , S h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n el desgaste, r e n u e v a n las; 
fuerzas f í s i c a s , d a n v igor y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS, DEPOSITO: ' ' E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
DR. ENRIQUE ROIG F O K T E SAA-
T E D R A 
Defensor del Capitán José Izquierdo 
rrocarril de Ciego de Avila a Cama-
güey, quienes presenciaron cuando 
dicho teniente, viajando en el tren 
procedente de Ciego, al cruzarse con 
el convoy militar en el paradero 
"Gaspar", el teniente Rumban, que 
mandaba este último, le ordenó en 
forma violenta que se incorporara a 
las tropas del convoy, que eran man-
dadas por el coronel Quiñones. 
Los testigos en sus declaraciones es 
tán contestes en que Santamaría no se 
unió a los revolucionarios de grado 
H A B A N A 
G E L A T S & C o . 
A G U I K R . I O N I O S B A N Q U E R O S 
v o n a ^ o . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a K . d o r e t 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p £ Anual. 
l'od ki estas operaciones pueden efectuarse también por con 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
Curación radlcdl, garaotiz^la, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p a i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
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E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d ^ s d e e l a ñ o 1855. - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 34 
Esta Compañía por ana módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . 
Cuantidades que se están devolviendo a los socios como 
fcobrantes de los años IDi l a 1915.. . 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Llght Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
E l Consejero, Director, 
SA2VT08 GARCIA MIRANDA. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L a p u » , H e r p e s 
E c z e m a y t o d a d a s ® d e U l c e r a » 
y t u m o r e s * 
H A B A N A , tó^a^ a T e > d i U o . O o r « w i t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m i a d i a a 4 . 
sino por la fuerza. Nómbranse W . H . 
Simons, conductor de ferrocarriles; 
Miguel Gómez, expendedor de bole-
tines, y Manuel Díaz, conductor del 
tren. 
También se leyó la declaración de 
José Luis Arrojo, que vló a los te-
nientes Lau^urique, González y San-
tamaría buscando un puesto o grupo 
de fuerzas leales al que unirse, pi-
diéndoles los tres que le dijera al E s -
tado Mayor la situación de abandono 
en que se encontraban. 
TESTIGO PEDRO PUIG 
Un oficial a las órdenes del Tribu-
nal llama al testigo Representante a 
la Cámara doctor Pedro Pulg. 
E l Fiscal ee levanta y dice: "Señor 
Presidente: Protesto ese testigo, pues 
ha permanecido en el local toda la 
sesión escuchando las declaraciones 
que se han prestado." 
E l Defensor de Lauzurique: "Se-
ñor Presidente: Yo le doy mi pala-
bra de honor al señor Fiscal de que 
las declaraciones escuchadas por el 
ñor Puig no tienen relación de nin-
guna Indole cen la suya." 
E l Fiscal: "Siendo así .estoy con-
forme; que declare el señor Puig. 
puig._Qae está enterado de que 
Lauzurique es y era adicto al Go-
bierno v que dicho oficial le pidió al 
Gobernador le Camagüey le exigiera 
las armas, que le había ofrecido, a 
Quiñones. 
R E C E S O 
Son las cuatro y cinco de la tarde-
Se concede un receso de diez minu-
tos. 
DILIGENCIA E S P E C I A L 
Constituido nuevamente el Tribu-
i ral , el Presidente, dirigiéndose a los 
defensores que habían solicitado el 
envío de pliegos de preguntas y re-
preguntas a varios testigos que se 
hallan enfermos, les dijo: "De acuer-
do con el artículo 115 de la Ley de 
Procedimiento, que dice: "Siempre 
cue un testigo civil o militar, por en-
fermedad u ctra causa legalmente 
justificada, no pudiere comparecer 
ante el Consejo para el cual hubiere 
sido, citado, se observarán las si-
guientes reglas: Primera: Si el Con-
sejo estimare de verdadera necesidad 
la declaración del testigo, podrá acor 
dar trasladarse a la residencia de és -
te a fin de recibirle declaración, de-
biendo en este caso solicitar autori-
zación de !a autoridad que dispuso 
la reunión del Consejo. Segunda: Si 
la traslación del Consejo a la resi-
dencia del testigo implicare perjui-
cio y la causa no fuere de pena ca-
pital, podrá recibirse declaración 
por escrito al tesctlgo, presentando 
la parte que la desee una lista del 
InterrogátorlD que haya de hacérsele; 
la parte contraria, preparará y so-
meterá al Consejo una lista de repre-
guntas; las dos partes pueden agre-
gar más contra-preguntas, si lo de-
searen; finalmente, una vez acepta-
dos los Interrogatorios propuestos, 
el Consejo agregará lo que a su jui-
cio crea necesario para esclarecer la 
totalidad del testimonio del testigo. 
E l Fiscal enviará entonces los in-
terrogatorios a la autoridad que dis-
puso la reunión del Consejo rogándo-
le obtenga la declaración por escrito. 
Recibidos los interrogatorios por 
la autoridad militar, ésta designará 
un oficial de los que no hubieran to-
mado parte en la causa, para que 
trasladándose a la residencia del tes-
tigo, le reciba, bajo juramento, la 
declaración que se solicita, la que 
juntamente con los Interrogatorios, 
serán devueltos al Presidente del 
Consejo, para ser agregados a la cau-
sa." 
SESION S E C R E T A 
En tal virtud, dijo el Presidente. 
I los señores Letrados que han sollcl-
| tado se tome declaración a testigos 
que ee encuentren imposibilitados de 
' concurrir ante el rlbunal, por en-
j fermedad justificada con certificado 
¡ médico, se servirán formular los in-
terrogatorios Indicados en la Ley. y 
el Consejo, oportunamente, se reuni-
rá en sesión secreta para deliberar 
acerca de dichas solicitudes, decla-
rando terminada la sesión oral y pú-
blica de ayer, a las cinco de la tarde. 
Hoy se comenzará la sexta sesión 
a las ocho de la mañana. 
L A 
D E O R I E N T E 
LOS CARGOS Y ESPECIFICACIONES FORMULADAS POR EL FIS-
CAL, CAPITAN DE ESTADO MAYOR, ERNESTO L. USATORRES, 
CONTRA VEINTE Y SIETE OFICIALES DEL EJERCITO DE AQUE-
LLA PROVINCIA.—EL PROXIMO CONSEJO DE GUERRAR 
Aysr lo anunciábamos en nuestra 
edición de la mañana. E l viernes, 
día 22, a las nueve de la mañanñ; por 
orden del Honorable señor Presiden-
te de la República y del General Jo-
sé Martí, Jefe del Ejército, comenza-
rán a celebrarse en la fortaleza de 
la Cabaña, las sesiones del Consejo 
de Guerra encargado de. juzgar a 
los Oficiales del Ejército pertene-
cientes a la provincia de Oriente, 
acusados de rebelión militar y otros 
melitos. 
E l Capitán de Estado Mayor, E r -
nesto L . Usatorres, Fiscal de dicho 
Consejo, ha formulado sus cargos y 
especificaciones contra dichos mili-
tares, que ascienden al número de 
RELACIOX DE LOS ACUSADOS 
Capitán Manuel Menéndez Montes 
de Oca. 
Capitán Eugenio Duboy Castillo. 
Capitán Médico Emilio López del 
Castillo y Ochoa. 
Capitán Francisco Sagué y Ramos. 
Primer Teniente José María Palen 
cía y Hernández. 
Primer Teniente Ernesto Acosta, 
s. o. a. 
Primer Teniente Salustiano Casti-
llo Lavastida. 
Primer Teniente Navor Camacho 
Mateo. 
Primer Teniente Rafael Rosillo Mi 
lanés. 
Primer Teniente Santiago Rosell 
Leyte Vidal. 
Primer Teniente Ramón Beltrán 
Moado 
Primer Teniente Francisco Sosa 
Quesada.^ 
Primer Teniente Andrés Valverde 
Pardo. 
Primer Teniente Rafael Gómez Se-
rrano 
Primer Teniente José SalaboUs Fe-
rrer, (retirado.) 
Primer Teniente Rafael Palacios 
Mesa, (retirado.) 
Segundo Teniente Julián Martínez 
Castell. 
Segundo Teniente José Rodríguez 
Feo. 
Segundo Teniente Bartolomé San-
jurjo Concepción. 
Segundo Teniente José M. Moreno 
Grasso 
Segundo Teniente Manuel Grana-
dos Guevara. 
Segundo Teniente José B. Cabañas 
Cabrera. 
Segundo Teniente Lino Gómez Mar 
tínez. 
Segundo Teniente Adolfo Rodrí-
guez Castro, (retirado.) 
Cadete graduado Julián González 
Saldamando. 
Cadete graduado Luis Miró Calon-
ge. 
Cadete graduado Rafael Rodríguez 
Viada 
A continuación insertamos las E s -
pecificaciones del señor Fiscal, he-
chas en su mayoría de acuerdo con 
el cargo del caso lo. del artículo 57 
de la Ley Penal Militar. 
ESPECIFICACIONES 
CAPITAN FKAN'CISCO SAGUE Y KAMOS 
En que el Capitán Francisco Sagué y 
Ramos, perteneciente a la novena Compa 
ñfa del Regimlerfto "Golcuría", infantería, 
y estando de Delegado de la Secretaría 
de Gobernación en Baracoa, de acuerdo 
con los comandantes Rigoberto Fernán-
dez y Lécuona y Luis Loret de Mola y 
del Castillo, sustrayéndose a la obedien-
cia del Gobierno, y aprovechándose de 
los elementos puestos a su disposición, 
se alzó en actitud hostil el día diez y 
seis de Febrero último en Baracoa, con 
un número considerable de paisanos, para 
despojar de su autoridad al Presidente 
de la República y perturbar la paz y el 
orden dentro del territorio nacional, toman-
do participación en el alzamiento como 
promovedor, sostenedor y director, soste-
niendo fuego con las fuerzas leales del Go-
bierno e incorporá.ndose poco después en 
el Cuartel Moneada, Santiago de Cuba, a 
las fuerzas rebeldes del comandante Rigo-
berto Fernández y continuo en aquella 
actitud rebelde hasta el día treinta de 
Marzo del corriente año, en que hizo su 
presentación en Guantánamo a las auto-
ridades legítimas en unión de otros ofi-
ciales y gran número de alistados. 
CAPITAN EIGEMO DCBOY CASTILLO 
En que el capitán Eugenio Dnboy Casti-
llo, del Escuadrón noveno, del Regimiento 
"Martí", número 3 de Caballería, de acuer-
do con los comandantes Rigoberto Fer-
nández y Lecuona y Luis Loret de Mola y 
del Castillo, sustrayéndose a la obedien-
cia del Gobierno y aprovechándose de los 
elementos puestos a su disposición, %e al-
zó en actitud .hostil en el Cuartel "Mon-
eada", Santiago de Cuba, al día doce de 
Febrero próximo pasado para despojar de 
su autoridad al Presidente de la Repú-
blica y perturbar la paz y «1 orden dentro 
del territorio nacional, tomando partici-
pación en el alzamiento como promovedor, 
sostenedor y director, no solo por apare-
cer como tal en la Información publicada 
en el periódico "La Independencia" del 
día 15 de Febrero, sino por su graduación 
y por la participación directa y eficaz que 
en ella tuvo desde los primeros momentos 
de Iniciarse aquellos sucesos, ya diciendo 
al capitán Lutgardo de la Torre e Iz-
quierdo "ahora se sabrá cuáles somos o 
cuáles no somos, a cada cual le toca d*-
cldldrse", así como también por haber pe-
netrado violentamente en las Oficinas de 
Correo» y telégrafos de aquella locali-
dad, apoderándose de los telegramas ofi-
ciales y privados, ya invitando al teniente 
Ernesto Acosta para que lo secundara con 
las fuerzas de su mando, ya personándose 
en el mismo día en el destacamento de 
"El Caney", y amenazando con el revólver 
en lá mano a la tropa que allí había pa-
ra que secundaran el movimiento; conti-
nuando en aquella actitud rebelde hasta 
el día treinta de Marzo último en que 
hizo su presentación en Guantánamo a las 
autoridades legítimas en unión de otros 
oficiales y gran número de alistados. 
CAPITAN MEDICO EMILIO LOPEZ DEL . 
Castillo y Ochoa. Primeros Tenientes: 
Kamón Beltr&n Morado, Francisco Sosa 
Quesada, José Sarlabons Ferrer, Rafael 
fael Gómez Serrano.—Segundos Trnlrn-
ies José M. Moreno Grasso, Manuel Gra-
nados Guevara, José B. Cabañas Cahrr- j 
ra, Lino G6me« Martínez y Adolfo Ro-
dríguez Castro.—Cadetes Rraduados: Ju-
lián González j Luis Mir6 Calonge. 
En que el capitán médioo Emilio López 
del Castillo y Ochoa, primeros tenientes 
Ramón Beltrán Morado, Francisco Sosa 
Quesada, José Sarlabous Ferrer (retirado), 
Rafael Palacios Mesa (retirado), Andrés 
Valverde Pardo, Rafael Gómez Serrano; 
Segundos tenientes José M. Moreno Grasso, 
Manuel Granudos Guevara. José B. Caba-
ñas Cabrera, Lino Gómez Martínez y Adol-
fo Rodríguez Castro (retirado), y Cadetes 
graduados: Julián González Saldamando y 
Luis Miró Calonge, se incorporaron a 
las fuerzas rebeldes al mando de . los 
comandantes Rigoberto Fernández Lecuo-
na y Luis Loret de Mola y del Castillo, 
con el propósito de despojar de su auto-
ridad al Presidente de la República y per-
turbar la paz y el orden dentro del te-
rritorio nacional, tomando parte en el al-
zamiento y ejerciendo en el mismo un 
mando subalterno y continuando en aque-
lla actitud, rebelde hasta que efectuaron 
sus presentaciones en Guantánamo en 30 
de Marzo último, excepto el cadete Julián 
González Saldamano, que lo verificó en 
Boquerón en 27 del propio mes, el primer 
teniente Rafael Gómez Serrano, que lo hizo 
en Guantánamo el día siete del presente 
mes de Mayo y el segundo teniente reti-
rado Adolfo Rodríguez Castro, que lo 
verificó en Santiago de Cuba, el día 14 
del mes acutual. 
CAPITAN MANUEL MENDEZ MONTES 
de Oca.—Primeros Tenientes Rafael Ro-
sillo Mllanés y Santiago Rosell y I-rf-yte 
Vidal.—Segundos Tenientes José Rodrí-
guez Feo y Bartolomé Sanjurjo y Con-
cepción. 
En que el capitán Manuel Méndez Mon-
tes de Oca, Primeros Tenientes Rafael Ro-1 
sillo Mllanés y Santiago Rosell y Leyte 
Vidal, y Segundos Tenientes José Rodrí-
guez Feo y Bartolomé Sanjurjo Concep-
ción, pertenecientes todos ' al Regimiento 
"Martí" número 3 de Caballería, se nega-
ron en un principio a secundar el movi-
miento rebelde iniciado el día doce de 
Febrero último en el Cuartel Moneada, San-
tiago de Cuba, por los comandantes Ri-
goberto Fernández Lecuona y Luis Loret 
de Mola y del Castillo, por lo cual fueron 
arrestados; pero al ser puestos en libertad 
pocos días después hicieron causa común 
con los alzados, para despojar de su au-
toridad al Presidente de la República y 
perturbar la paz y elorden en el terri-
torio nacional, tomando parte eficaz en 
el alzamiento y ejerciendo en el mismo 
un mando subalterno y continuaron en 
¡ C ó m a l a s ! ¡ n Z T 
I n d i g e s t i ó n , 
C u a l q u i e r De a 
" e g l o de l Es £ 
m a g o . ^ 
el estómago o caW d ^ S 
L a Diapepsina de ^ 
cualquier wtónmro \ L 
nef fuertes y 
«aludable*. 
Usted P u e d r c ^ T " ^ 
ífanago apetezca sin Üque «1 „. 
digestión, acidez enVí* »í 
dispepsia, o que la coraT^* 
mente o agrie en el 3 * 1̂ 
toma un poco de D i a p e p S ^ í 
en cuando. ^ps.na ^ ^ 
Lo que coma le asentará 
tómago y lo digerirá; n a l 61 
mentará o volverá áridrT Be k. 
gases del estómago, o" Ve^o, 
flatulencla, mareos le v,! ^ 
tlrse lleno después de haW >!5-
do, náuseas, indigestión ( T L ^ 
go como si tuviera un n J 4Bi 
plomo adentro, bilis, a c i ? ^ 
res en el estómago e inw." ^ 
otros síntomas. lntestS, 
Los dolores de cabeza r fl.i 
mago desaparecerán si ioml̂  
remedio eficaz. Dlapepsina ^ 
estómago en orden. Digiere u '• 
midas cuando el estómago no !! 'f 
Una sola dosis digerirá todo ir! 
usted coma y no dejará nada l " ' 
fermente o agrie y desarregiflTM 
tómago. ^leoi,,. 
Compre una caja de "DlanATui. 
de Pape" en cualquier botica y\5 
plece a tomarla al Instante y 
pocos momentos se alabará'dé! 
salud, su estómago fuerte, y mu 
ees podrá comer cualquier cosí 
todo lo que desee sin la menor ¿ 
comodidad o molestia, y toda b» 
tícula de Impureza o gas que «i 
en su estómago o intestinos d» 
aparecerá sin necesidad de W 
tes o cualquier otra ayuda. 
SI sufre usted ahora de n 
gestión o cualquier desarreglo e 
el estómago, acuérdese de que 
de curarse en cinco minutos. 
0 
pr 
aquella actitud rebelde hasta que ?ÍW» 
ron sus presentaciones en Guantámaoi 
las autoridades legítimas el día SO | 
Marzo último, con excepción del Kpft 
teniente José Rodríguez Feo, que lo ta 
flcó el día 27 de aquel mes en Bônm 
PRIMER TENIENTE NAVOK C. MARIli 
En que el primer teniente Navor ü 
macho Martén, del octaro Escuadrón r 
Regimiento "Martí" número 3 de CibiH 
ría, de acuerdo con los comandanta: 
goberto Fernández Lecuona y Luis Loe 
de Mola y del Castillo, sustrayéndo» 
la obediencia del Gobierno y aproTechi 
dose de los elementos puestos a su jl 
posición, se alzó en actitud hostiles 
Cuartel Moneada, Santiago de Cuba, «11 
doce de Febrero último, para despo! 
de su autoridad al Tresldente de la 1 
pública y perturbar la paz y el orden de 
tro del territorio^ de 1 anadón, tomui 
participación en el a'.zamiento como pn 
moyedor, sostenedor y director, cuto a 
tremo confirmado no solo por flpm 
como tal en la infrmaclón que sobre aqt 
líos sucesos hizo el periódico "La ii 
dependencia", el día quince del menclm 
do mes, sino porque así lo conceptñH 
gran número de testigos, y por ra M* 
clón en aquellos sucesos, ya saqíeoi 
un tren de mercancías compuesto de 
(Fasa a la página ULTIMA.) 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimien-
to de los señores socios, que el pró-
ximo domingo día 24, se celebrará 
una gran romería en la Quinta del 
Obispo. 
Los socios que tomen Un billeta 
familiar, tendrán derecho a concu-
rrir con sus familiares a más de es-
ta fiesta al baile de sala que se ce-
lebrará en los salones del Palacio 
Social, la noche del día 23, a que 
en el lugar de la Romería y median-
te la presentación del correspon-
diente vale se le entregue una media 
de laguer "Tropical" o "Tívoll". dos 
estuebes de bombones marca "La 
Estrella" y tomar parte en el sor-
teo do la "Xovenca" y el "Xantar 
gallego". 
Los que adquieran billete personal 
tendrár derecho a todo menos a los 
estuches de bombones. 
SI los billetes fueran adquiridos 
antea de las doce Je la noche del 
día 23, se les obsequiará con tickets 
valederos en los carros de la "Hava-
na Electric". 
Pasada esta Romería, no habrá lu-
gar a reclamación alguna de los re-
galos con que obsequia la Sección 
a los señores concurrentes a la fies-
ta. 
Las entradas están a la venta en 
la Secretaría de de la Sección de Or-
den de 8 a 10 de la noche, y en la 
Casa Mauriz, Obispo 64 todo el día. 
La Sección se reserva el derecho 
de h?cer abandonar los salones so-
ciales así como los terrenos en que 
se celebra la Romería, a los que re-
sultasen inconvenientes, sin dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
En la fiesta del día 24 no se darán 
contraseñas. 
PRECIO DE LOS B I L L E T E S : — 
FAMILIAR $0-60. PERSONAL. $0.40. 
E l Secretario. 
Miguel Mauriz. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a Nueva Y o r k , para N e w O r í can» , para Colón , paaa Bo-
cas del T o r o , para Puerto L i m ó n 
PASAJES MJNIMOS DESDE LA HABASTA 
Incluso las comidas 
Ida. 
New Torlc.. . . 9 40-OS 
New OrleMB , 80, •© 
Cotó» - **M 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Klasstan, Puerto Barrios, Pnert* (fertes, Tsa IWli»» 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso d« corald»», 
Ida. 




. . f 60.00 
» „ I» W 
. . 50 .00 




L a U n i t e d F r u í t G o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMESi 
Walt«r M. Daniel Ar. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. Panti«» de Cu* 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e v t Y o r k e n 54 h o r a s . $70. íét 
LA VIA MAS QDKTA POB MAB ^ „ 
a^ iA^Li0-! ^ P 0 ^ «Je la "Pcnlnsmar and OccldenUl S. S. Co" « H , ^ B-1 
S#C0.? l02 ferrocarriles, F. E. C. R. R.; A. C L.: B. F. * ^ ^ 
r r a n n - J / ^ HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio^ ^ j * 
P R E C I O S : ^ 
W a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a . $ 7 0 J 
C O N D I C I O N E S D E V I A J B 
. AoníítSH!!,11tet*8,.<i* ,(U "O14 Blr™ P"a demorane en el t»rw%£rf<l» .5 
?v>«? r,.-8 a 8ft,1,d11 ie 14 Habana, ei todas las dudad». d«l /nl^fi . nnZLítlZ'rtÁJ? niijsrn'> en Rlchmond. Wssblnrton, Baltlmore J. d̂ea, " 
laooti/i oí w?, fdem4', ^ Siquiera de estaa cuatro f ' 0 ^ ^ . ^ 
deposita el billete en lat Oficinas del Ferrocarril donde »e h"» 1?-°% P»1*, í 
cer eaÜns «<1!In,1,8 \A* y ^«1 ta. Pirren para regrosaren ^ . J ^ c*** 
^«itt .VL™ 1̂ cnaldnler ciudad del trayecto, lo mlsmom al*10» ' 
rueiu, alemprs dentro del límlts final ds seis msses. 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y ser>̂ 0rtü 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n ' ^s ¡p ^ 
y c a r r o s " P u l l m a n ' , s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n » 
P a s a j e s . 
Teléfono A-Blfil 
»• L. BRANN'EN, 
Agente General. 
UoeU* 4«1 ArasaaL 
BERXAZA número 3. 





1 se fsr. 
en«Ií5. 
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1 ccrí\HüO JUEGO CHICAGO-CINCINNAni, CUETO DIO DOS HITS DE DOS VECES A L BAT Y ANOTO UNA CARRERA.—EL 
tóror EMPATO EL JUEGO EN EL NOVENO Y GANO EN EL ONCENO, HACIENDOLE CUATRO CARRERAS A L SAN L U I S . -
^TTSBÜRC t m r A i « L0S GIGANTES CONTINUAN ARROLLANDO 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o 
o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o 
o o 
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te de la fi 
el orden da 
tón, toman 
o como pn 
:or, cuto a 
por flgim 
e sobre age 
ico "La ii 
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3or m acta 
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i * * 
' I0.lt 
00San Luis. 3; Pittsburg. 7. 
° Chicago. 2 ; Cmcinnati. 1. 
0 Chicago. 2 ; Cincinnati. 6. 
New York. 3 ; Boston. I 










o o New York. 
o o Filadelfia. 
o o Chicago. . 
o o San Luis. 
o o Cincinnati. 
o o Boston. . 
o o Brooklyn. 
o o Pittsburg. 
o o 












G. P. Ave, o 
660 o o New York. 19.—En la Liga o o Chicago. . 
604 o o Americana no hubo más jue- o o Boston. . 
552 o o go anunciado para hoy que el o o New York. 
528 o o efectuado entre el Detroit y o o Cleveland. 
441 o o el Washington, con el siguien- o o Detroit. . 
432 o o te resultado: 
422 o o Detroit, 0 ; Washington, 3. 
321 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o San Luis. . 
o o Filadelfia. . 








o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
POBLE I.AWB I>E ELLEB 
C în.ati- junio 19. 
. rinri r el Chic*»© diritUeron honwn 
^ D,n J,. híader juifado hoy. I-ob tíhI-
« el Uñaron «I Pr'mer deMffo. 2 x 1. El 
t»""5. i„%an6 e\ t«»m local con una ano-
e«nndV° * Este desafio fué suspendido 
«̂ *fL el sexto Inningr a cau"«a de 1» 
,|,f^ad relnarnte. Los rojos dieron lefia oKawaa T* pitchers contrarios. 
dí ,0d„7X6 trnbos desafio, para^l Cln. 
^reP«rptu«ndo en el primer it̂ ing de 
¿bos juVgM dominó la situación por com-
PKIMER JUEGO 
CHICAGO 





jjerlile. Ib. • • • • • • ^ 
Peal. 3b * 
•̂ortman. ss. ^ 
ffilson; e ^ 
Vaugha. P t . . j> 
0 0 1 
1 1 2 
1 2 5 
0 1 6 
0 0 3 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 8 
0 0 0 
o o 
0 to 
31 2 5 27 11 1 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
•Groh. "b. . . . • • 
Kopí. BS. . . . . . . . • ¿ 
Rmish, cf 4 
5 1 
Chase, Ib. CVirke, c. . . 
lofpe. rf y lf. 
elo, lf. y 2b. 
Shean. iv. • • 
Griffith, rf. . . 
Hlcr. p. . . . 
Babn, Z. . . 
1 
1 0 1 
3 0 1 
R O I 
2 0 0 
2 0 1 
2 0 1 
3 0 0 
1 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
4 0 0 
§ 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
5 0 ü 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
35 1 11 27 9 0 
Z bfiteíl por Eller en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chica uo 200 000 000—; 
Oncinatl 100 000 000—1 
SUMARIO: 
Tmn ba?e hits: Wortraan, Kcpf. 
Thrcc base hits: Groh. 
Home run: Doyle. 
• Bases roba i as : Merkl̂ . 
Sacrlfice hits: Willlamp, Thorpe. 
Quedaron en b:ises: del Chicago, 5; del 
Cndnati. 10. 
rriioê ii base por errores: del Cüncina-
«. L Jnfts por bolas: a Vaughn, 2; a EUer, 
a EUer, 
por Eller, 6. 
C»:?era slirapias: a Vaughn. 1 
!• Strurlicut: por Vaiighn. 4; i 
Pî efl ball: Wiison. 
Imtilrcs: Quicley y Emslie. 
Cieinro: 2 horas 44 minutos 
SEGUNDO JUEGO 
CHICAGO 








7 0 J 
id**" 
jf»im, lf 
¡«nt. 2b. . , 
«frkle. ib. F1,lnms. cf 





















V- C. H. O. A. E. 
Groh, 3b 4 "o 1 0 1 0 
Kopf, ss 4 1 1 1 2 0 
ItoUsb, oí 3 1 1 5 0 0 
Chnse. Ib 3 1 1 4 0 0 
ra-ifflth. rf 3 0 0 1 0 0 
Nenie, lf 3 1 2 2 0 0 
Cueto, 2b 2 1 2 1 1 0 
•\Vin>ro. c 3 1 2 4 1 0 
Eller, p 2 0 1 0 1 0 
27 6 11 18 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chlcapo 101 000—2 
Cincinati 042 000—6 
Se suspendió por obscuridad. 
SUMARIO: 
Two base hits: Mann. Neale. 
Three base hits: Winpó, Doyle, 
Bases robr.das: Kopf, Rousb. 
Sacrlfice fly: Eller. 
Queriaron en bases: del Chicago. 4; del 
Cincinati, 5. 
Primera base por errores: Cincinati, 1. 
Hits y carreras limpias: Aldridgc, 4 y 4 
en 2; Prendercrast. 3 y 2 en 2; Ruether, 2 
en 2; Eller, 7 y 2 en 6. 
Dead ball: por Ruether (CtíetO. 
Struckoiit: Ruether. 2; Eller 2. 
vnid pltche: AUlridge. 
Umpires: Quiglcy y Emslie. 
Tiempo: 1 horu 13 minutos. 
MC ADOW8 HIZO EXPLOSION 
San Luis, Junio 10. 
Después de haber empatado el score en 
el noveno con un doble de Brlef y wn sen-
Hilo de Hinchman r\vr mandó a Me Adow 
al Club Hou«.e. el PitMnirR le cayó a Ames 
como un pltlrre en el onvetío y ganaron 
el desafío. 7 x 3. Kn el onceno. Ward y 
M'nKncr batearon hits; .lactibs fué alcan-
zado por una pelota. Carey y Pltler tam-
bUn dieron hita y Blgrbee bateó un fly de 
sacrificio. Todos esto» factores produjeron 
cuatro carreras. 
He aquí el «core: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
^arev, rf 4 2 2 5 
Pitlcr. 2b. . . . . . 4 . 4 1 2 2 
Bipbeo, rf 4 0 1 3 
J. Wajrner, 3b 4 0 1 2 
Brief, 11) 4 1 2 13 
Hinchman, lf 6 0 1 2 
Ward. ss 3 1 2 2 
W. Wagner, c R 1 1 4 
Jacobs, p . . . 6 1 1 0 
38 7 13 33 14 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Bfcher. cf. 
Bnlrd, 3b. . 




Paulctte. Ib 3 
GonzAlez. c 4 
Me Adowg, p. • 8 









0 0 0 











Dead ball: por Jacobs (Paulette); por 
Ames (Jacobs). 
Struckout: por Jacobs, 2; Me Adows, 4. 
Umpires: O'Dar v Harrlson. 
Tiempo: 2 horas 20 minutos. 
VICTORIA DE LOS GIGANTES 
Boston, Junio 19. 
El excelente aporo que s-is compañero!» 
de team dieron a Schupps permitió al >'cw 
"Vork derrotar al Boston, 3 x 1 . Un pase, 
tin senclll* de Kanff. un doble de Zlmmer-
man y un sacriftee fly de Fletcher dló do* 
carreras a los Gigantes en el primer in-
ning. Otra fué agregada con un hit de 
Kolbe y un error de Marnnville y un bnta-
«o de Rariden. Con un out «t el octavo 
Maranville cogió la base por bolas, la se-
gunda en un hit de Trngesser y anotó ei» 
un batazo de Kelly. Toda tentativa de ano-
tar quedó paralizada ante una cogida fe-
nomenal que hizo Kletcher de un lineaxo 
de Rawling, doblando a Trage!>ser en se- Menosky, lf. 
DETROIT 
V. C. H. O. A, E. 
VItt. 3b 3 
Young, 2b 4 
Cobb, cf 4 
Veach, lf. . , . . . . 3 
Heilmim, rf 4 
Cruwford, Ib 2 
Dyer, ss 3 
Stanage, c 
James, p. . , . . . 
0 I 








8 0 0 












29 0 5 24 11 2 WASHINGTON 
V, C. H. O. A. B. 
Judge, Ib 4 
Foster. 2b 4 
Milán, cf 4 
Rice, rf 4 
gunda. 
He aqnf el .score 
NEW YORK 
V. C. U. O. A.B. 
Burns, lf. . . 
Herzog, 2b. . 
Ivauff.' cf. . . 
Zimmerman, 3b. 
Flotcher, ss. . 
Bobertson. rf. 
Hollk, Ib. 
3 0 0 0 0 
1 0 2 3 0 
Baridi-u, c 3 
1 1 2 
0 2 1 
0 1 2 
0 0 0 
1 3 10 
0 1 8 








32 3 8 27 11 0 
^ 39 3 8 33 23 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pitsburg 101 000 001 04—7 
San Luis 000 300 0C0 00—3 
J. Wagner, 
* batoó por Aldridge en el tercera 
SUMARIO: 
Two base hits: Carey, 
Brlef. 
P.Msrs robadas: Cruise, 2. 
Píicrificc hits: Pitler, Ward, Long. 
Sacrlfice fly: Bigbee. 
1 0¡ Double plnys: Ward a Brlef; Miller a 
0 0 0 0 0 0 Hcrnsbr a Paulette; Carev a Ward.. 
1 0 0 0 1 «I Quedaron en bases: del Pitsburg, 8; del 
San Luis, 0. 
Bases por bolas: Jacobs, 1; Me Adows, 
6; Ames, 1. 
Hits v carreras limpias: Jacobs, 8 y 0 
en 11: Me Adows, 8 y 3 en 8; Ames, 5 y 
4 on 3. 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 
24 2 7 18 8 2 
•VI 
BELOT 
L112 Brillante. Lux Cubana y Petró-
leo Refinado» son productos modo-
los. pues queman con uniformidad, 
so producen humo, y dan ana l ia 
hermosa. Esto significa confort pa-
el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
Que es de su confianza porque siem-
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
Motores i t ts t t : i t t t i st t t 
W W E S I INDIA QIL REFINING C O . 
SAN P E D R O , NÜM. 6 
H A B A N A 
^ L E P O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
BOSTON 
V. C. H. O. A. K. 
Kelly, cf 4 0 " l 5 0 0 
Kawlings. 2b 4 0 0 4 3 0 
Fitzpatrick, rf 4 0 2 2 2 0 
Magoe, lf 4 0 0 4 0 0 
Konetchy. Ib 4 0 1 6 1 0 
Smlth, 3b 3 0 0 0 0 0 
Gomdv, c 3 0 0 4 0 0 
Maranville, ss 2 1 1 2 4 1 
Rudolph, p 0 0 0 0 0 0 
Nehf, p 1 0 0 0 1 0 
Barnes, p 0 0 0 0 1 0 
Tragesser, Z . . . . . . 1 0 1 0 0 0 
30 ~1 6 27 12 1 
Z bateC por Nehf en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 200 000 100—3 
Bostoíi 000 000 010—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Zimmerman, Holke, 
I'letcher, l'-itzpstric. 
Sacrifice hii: fhf. 
Sa"-ifice fly: Fletcher. 
Double playa: Fetcher a Herzog: Flet-
cher a Herzog; Holke Maranville a Konet-
chy. 
Quedaron en bases: del ew York, 6; del 
Boston, 4. 
Bases por bolas: a Schupp, 1; a Rudolp, 
2; a Nehf. t 
Hits y carreras limpias: a Schupp. 6 y 
1 en 9; a Rudolph, 3 y 2 en 2; a Nehf, 5 
y 0 en 6. a Barnes. 0 y 0 en 1. 
Struckout: por Schupp, 7; por Nehf, 3; 
por Barne*. 1. 
Umpires: Klem y Bransfiold. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
EL BROOKLYN GANO FACILMENTE 
Filadelfia. junio 19. 
El Brooklyn no tuvo dificultad alguna 
para vencer hoy al Fila, 13 x S. Los visi-
tantes hicieron ocho carreras en el octava 
Inning. La nota saliente del desafío fué 
un home run que dió Hickman con dos 
hombres en bases. Olsen dló cuatro hits de 
cinco veces al bate. 
He aquí el acore: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. Ei 
Olson, ss 6 
Daubert, Ib 3 
Hickman, cf 4 3 3 
Stengel, rf 4 1 1 
Wheat, lf 4 1 2 
Mvers, lf 0 0 0 
Cntahaw, 2b 5 1 2 
Mowrey, 3b. . . . . . . . 5 1 2 
Meyers, c 4 0 0 
Cadore, p 5 1 0 
4 3 4 1 
0 9 1 1 
3 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
1 3 0 
0 0 1 
5 0 1 
1 3 0 
30 12 14 27 11 
FILADELFIA 
Paskert. cf 4 
Stock. 3b 4 
Cravath. rf. . . . . . 4 
Whitted. lf 4 
Luderus, Ib. 4 
Niehoff. 2b 4 
Me Gnffigan, ss 4 
Killifer, c 3 
Buins, c 1 
Oescbger, p 3 
Fittery, p 0 
Cooper, X 1 
X bateó por Fittery en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklrn 300 000 180—12 
Pblladélphia 001 020 002— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Hickman, Cutshaw. 
Tbre base hit: Olson. 
Home run: Hitckraan, Paskert 
Bases robadas: Meers, Mowrey. Niehoff, 
Paskert. ' . 
Double plays: Cutshaw. Olsen y Dau-
bert; KiUfer y Niehoff. 
Quedaron en bases: del Brooklyn, 6 del 
Philadelphla, 7. 
Bases por errores: Brooklyn, 2; Phlla-
deBascs por bolas: Cadore, 3: Oescher, 5; 
Fittery. 1. „ , „ _ 
Hits v carrera limpias: Cadore. 8 y 3 
en 0. Oescher. 13 y 6 en 7 213; Fittery, 1 
en 1 113. 
Struckout: por Cadore. 4; por Oescher. S. 
Umpires: Rigler y Orth. Tiempo: 1.55. 
LIGA AMERICANA 
Washington, Junio 19. 
El Washington ganó el último de la se-
rle al Detroit derrotándolo S por 0. El 
desafio lo ganó ligándole los hits a Jea-
mes en do» Innings. Los visitantes no pu-
dieron conectar eficazmente con las lan-
zadas de WaHer Johnson. En el primer 
inning Cobb permitió a Johnson anotar 
desde primera por haber pifiado un hit 
de Foster y luego haber tirado a segunda 
en vez de hacer lo » primera. 
Be aquí el acore: 
Shanks, lf o 
Leonard, 3b 3 
Ainsmith, c. . . . . . . . . 3 
Crane, ss 3 
Jobnsou. p i 
0 0 10 
1 2 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 2 






2 0 0 
0 0 
0 0 
2 2 0 
6 2 0 
0 3 0 
1 0 0 
i 
i i 
(VIENE DE LA. DOS.) 
E Unidos, 3 djv. . % Par 
España. 3 d|v. . . 19% 18% P-
Pioiin holandés . . 42 42 
Descuento papel 
mercial . . . 8 10 P. 
AZUCAKES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
U rlzación 96, en almacén público a 
4.37 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89. pa-
ra la exportación, 3.64 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización otlclai 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, junjo 19 de 1917. 
Jacobo l'attcrson, Sindico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Yend. 
29 3 7 27 11 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 000 000—0 
Washington 100 020 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hit: Cobb, 
Three base hits: Veach. 
Bases robadas: Cruwford. 
Sacrlfice hit: Vitt. 
Double plays: Cobb a Stanage a James 
a Stanage. 
Quedaron on bases: Detroit 5; Washing-
ton 5. 
Bases por bolas: a Johnson 2; a James 
2; Coveleskie L 
Hits y carreras limpias: a James 6 y 2 
en 7; a Coveleskle 1 y 0 en 1; a Johnson 
5 y 0 en l). 
Struckout: por Johnson 0: James 4. 
Umpires: Owens y Dlneed. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
LIGA INTERNACIONAL 
C. H. E. 
Baltimore 4 8 2 
Rochester 8 13 3 
V. C. H. O. A. E. 
Acosta, rf. 5 1 1 1 0 0 
Rodríguez, Ib 5 1 0 12 0 0 
MC GBAW SE DEFIENDE 
New York, Junio 19. 
En la sesión extraordinaria celebrada 
aquí hoy por la Junta Directiva de la 
Liga Nacional, el manager Me Graw pre-
sentó un escrito negando haber dicho nu-
da ofensivo a la Liga, su Presidente Jolmk 
Tener o ninguno de sus miembros, en vis-
ta de lo cual la Junta Directiva se dió 
por satisfecha. Después de terminada la 
sesión, el Presidente Tener se negó a ha-
cer comentario alguno; limitándose a de-
cir que el "Incidente había terminado." 
El segniente escrito fué el dirigido por 
el manager Me Grnw: 
"A la Junta Directiva de la Liga Nacio-
nal! Señores: Con e*ta fecha he leído por 
primera ver ciertos artículos difamatorios, 
publicados con fecha 14 «le Junio, dando a 
entender que en las interviews que varios 
repórters celebraron conmigo yo habfa 
censurado n la Liga Nncinnol, a algunos 
de sus clubs y a su Tresidente Mr. Jnhn 
K. Tener. Después de iccr detenidamente 
dichos artículos deseo hacer constar que 
yo no hice semejantes manifestaciones ni 
ninguna otra que pudiera en manera al-
gnna poner en dnda la habilidad, honra-
dez e integridad de] Presidente de la Li-
ga, la de los representantes de los clubs, 
ni la de sus funcionarlos; la de la Liga 
ni del Juesro en sí." 
TROCAN EL BAT POR EL FUSIL 
Boston, Junio 19. 
TValter J. Maranville, el shortstop es-
pectacular del club Boston de la Liga Na-
cional, se alistó hoy en la reserva naval, 
segrtn noticia facilitada por un amigo ín-
timo suyo. No fué posible encontrar a 
Maranville esta noche para confirmar la 
referida noticia. 
Maranrille recibe un sueldo de $7.500 
al año. El mismo club perderá su catcher 
"Hauk" Oowdy el día lo. de Julio, en 
cuya fecha abandonará el club para Ingre-
sar en la Guardia Nacional de Oblo, en 










Rep. Cuba (Speyer). . 99*4 
Rep. Cuba (Speyer). . 99% 
Rep. Cuba (D. I.) . . 92 
Rep. Cuba 4%%. . . 86% 
A. Habana, 2a. hip. . 106 
A. Habana, 2a. hip. . 105% 
F. C. Cienfuegos, la. H . N. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F. C. Caibarién la. H . N. 
Gibara-Holguín la H . N. 
F C. Pnidos, Pepétuas 73 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 92 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba . 
Matadero la hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 100 
Banco Agrícola . . . N. 
Banco Nacional . . . 165 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 70 
B. Territorial (Benf). 10 
Trust Company . . . N. 
F. C. Unidos . . . . 94 
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (pref) . ' N. 
Cuban Central, (com) . N. 
Gibara Holguín . . . . N. 
Cuba R. R N. 
Electric S. de Cuba . 20 
H. Electric (Pref.) . . 105% 
H. Electric (Coms.). . 100% 
N. Fábrica de Hielo. . 150 
Eléctrica Marianao. . . N. 
Cervecera Int (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Com) 103 
Lonja Comercio (Pref) 104 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 94 
Teléfono (Coms.) . . . 90 
Cárdenas W. W. . . N. 
Puertos Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 96% 
Naviera (Coms.) . . . 73% . 
Cuba Cañe (Pref.). . 90 
Cuban Cañe (Coms) . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 90 
Ca. C. de Pesca (Cs.) 64 
Unión H. Americana . . 125% 
Idem Comunes . . . . 47 




































C, H. O. A, E 
0 O 
0 0 0 
Vejez Prematura 
Millares de personas que por 
descuido o imprudencias durante 
ia juventud representan más 
edad de ia que realmente tienen, 
pueden rejuvenecerse observan-
do una vida metódica y toman-
do un tónico reconstituyente 
para restaurar la sangre empo-
brecida, purificar la enviciada, y 
renovar el organismo entero. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams os curarán. Su 
efecto se dejará sentir en breve, 
mas es de todo punto necesario 
lomarlas constantemente adhi-
riéndose estrictamente a las direc-
ciones que acompañan a cada 
frasco. Ellas recobrarán el vi-
gor perdido y harán que renazca 
la vivacidad, brillantéz en el 
semblante y alegrías propias de 
la juventud. 
La* Pildoras Rosadas del Dr. Williams se hallan do renta ea todaa las boticas y droguerías. 
IMPORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el dia de ayer 
por loa vapores 'CHalmetto' proceden-
te- de New Orleans, H. M Plager de 
Key West. 'Tivives' y 'Philadelphia 
de New Yorlí, 
Sal 3800 sacos. 
CHÍcharos 250 iden 
Camarones 15 barrides. 
Maiz 2500 sacos. 
Manteca 331 bultos. 
Puerco salado 148 bultos. 
Pimienta 200 sacos. 
Garbanzos 789 sacos. 
Frijoles 1140 ráeos. 
Papas 2196 bultos. 
Arroz 500 sacos. 
Jamones 133 tercerolas. 
Harina de trigo 3l0« sacos. 
Cebollas 1512 bultos. 
Mantequilla 50 tinas. 
Bacalao 500 cajas. 
Pescado 50 tabales. 
Vinagre 20 barriles. 
Salchichas 50 cajas. 
Cogfiac 211 cajas. 
Licores 133 iden. 
Conservas 718 cajas. 
Laurel 25 fardos. 
Leche conrensara 3200 cajas. 
Whlskey 25 cajas. 
Jab 6n300 cajas. 
DE VERACRUZ 
Vapor americano 'Esperanza' 
alpiste 42 sacos. 
Frijoles 57 iden. 
Alubias 257 iden. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 19 
DE JUISIO DE 1917 
Aceite de Oliva, de 25 a 26 centa-
vos libra. 
Almidón, do 6.3]4 a 7.112 centavos 
tibia. 
Ajos, de 15 a 35 centavos mancuer-
na, según tamaño. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz eemlila, a 6.112 centavos l i -
bra 
Bacalao Noruega no hay existencias. 
Bacalao americano, ce 14% a ^5% 
pesos caja, según clase. 
Café Puerto Rico, de ?2 112 a 25 
contavos libra. 
Café del país, de 20 a 22 centavos 
libra. 
Cebollas, de 5 a 6.l!4, cets. libra, 
según procedencia-
Chícharo1?, a 14% centavos libra-
Fideos del país, de 6.314 a 7.3|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 4 centavos libra-
Avena, a 3.40 a 3.60 centavos libra. 
Afrecho, de 3 l!4 a 3 1Í2 centavo l i -
bra. 
Heno, de 2.30 a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7% 
s 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, de 10% a 
11 centavos libra-
Judías blancas, de 13 a 16 centavos 
libra-
Garbanzos, de 11-114 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 1 12 a 16 pe-
ses saco. 
Harina de maíz, de 4.80 a 5 centa-
vos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7 1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, do 23% a 34% centavos 
libra. 
Leche condensada, ' de 8 a 8.31* 
P'. sos caja de 48 latas. 
Manteca de nrlmera on tercerolas, 
de 25.1^4 a 25.1:2.cts. libra 
Papas americanas en sacos; no 
hay. 
Papas americanas en barril: no 
hay. 
Papas del país en sacos: no hay. 
Sal. de 1 ^ a 1% centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 29 centavos 
ll'jra. 
Tasajo punta, de 26.112 a 27.1|2 cts. 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 18.1|4 
centavos libra. 
Tocino, chico, de 27% a 28 centavos 
l'bra. \ 
Velas del país, grandes, de 21 a 
22 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 ll2 
a 25.1¡2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 





PLAZA DE NEW YORK 
Extracto de la líe vita Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, IMonda y Cn. 
Jimio 15, 1917. 
El mercado ha estado quieto pero 
muy sostenido durante la semana. Las 
transacciones en Cubas ascendieron 
a unos 10.000 sacos solamente, em-
barque segunda quincena do Julio a 
operadores a 4.94c. c f . (5.95 c.) y 
unos 30.000 sacos, de la misma pro-
cedencia, para New Orleans, a 4.75c. 
c f . (577c.) comprados por refinado-
res. Estos refinadores compraron 
también unos 100.000 sacos de Puer 
to Rico, principalmente embarque 
Junio, a 5.77c., New York. 
El aumento de firmeza, por parte 
de los refinadores, se reflejó más tar-
de en la cantidad muy moderada que 
había disponible de Cubas, a 4.94c, 
c f . , embarque Junio; pero como lo» 
refinadores se Interesaban solamente 
a .06c- por libra menos, operaciones 
muy limitadas, quizás 30¡40.000 sa-
cos se hicieron a 4.875c c f . (5.89c.) 
Aunque hubieron rumores en un tiera 
po, de que más de 200.000 sacos de 
Cubas se habían vendido a este pre-
cio, ni los compradores ni los ven-
dedores confirmaron esta supuesta 
transacción. 
El degradado incendio en esta se-
mana, en la refinería de Havemeycr 
y Eider, el cual causó algunas pérdir 
das de vidas, impartió un tono tem-
poralmente más firme al mercado, 
dando lugar a la creencia en algunos 
circuios de que, debido al temor de 
que se había destruido una cantidad 
de azúcares crudos y de que esta re-
finería importante se Incapacitaría 
como un factor en la producción de 
refinado, daría por resultado una de-
manda repentina del comercio para 
proveer inmediatamente sus futura:? 
necesidades. Sin embargo, la declara-
ción tranquilizadora publicada por Mr 
Babst, presidente de The Ameritan 
Sugar Refining Co., pronto disipó 
cualquiera mala interpretación a es-
te respecto, diciendo que este acciden-
te afectaría muy poco el movimiento 
de granulado. 
Nuevas operaciones en Cubas, pa-
ra embarque Junio|Julio, para Euro-
pa, se han llevado a cabo en cantidad 
moderada, día a día, sobre la base 
de 4.65c. libre a bordo en Cuba; pe-
ro, en estos momentos, dichos com-
pradores han bajado sus límites a 
4.60c. libre a bordo. 
Las noticias po^ cable, durante los 
últimos días, son de que se han ven 
dido unas 60¡70.000 toneladas de Ja-
vas Blancos para el Reino Unido, a 
precios reservados. Esta noticia ha 
causado algún efecto deprimente en 
el mercado aquí; pero debe tenerse 
en cuenta que los embarques totales 
de Javas para Europa, en la cosecha 
pasada, ascendieron a unas 710.000 
toneladas, de las cuales el Reino Uni-
do compró 546.500 toneladas, y tam-
bién que será necesario que compre 
cantidad mayor de la que ha compra-
do en este año, porque la cantidad 
disponible de Cuba, después de reba-
jar de su producción unas 1.600.003 
toneladas que se necesitan en los Es-
tados Unidos, agregada a la provisión 
combinada que puedan adquirir de 
las Antillas Inglesas, de Mauritius, y 
del Perú, no serán suficientes para 
satisfacer aún el reducido consumo 
con que se cuenta que habrá en Eu-
ropa. 
Las cotizaciones de azúcares para 
entregas futuras, en la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de esta ciudad, han te-
nido limitadas fluctuaciones. Una al-
za, a principios de semana, fué se-
guida por tendencias de baja, siendo 
las cotizaciones de hoy, al cierre: Ju-
nio, 4.95c.; Julio, 4.99c.; Agosto 
5.06c.; Septiembre, 6.11c.; Octu-
bre, 5.13c.; Noclembre, 5.14c; Di-
ciembre, 4.98c.; Enero, 4.75c.; Fe-
brero, 4.52c.; y Marzo, 4.50c.; que 
demuestran bajas netas, durante la se 
mana de .02c. a .08c. en las varias 
entregas. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 77.134 
toneladas, en comparación con 88.197 
toncadas el año pasado y 112.485 to-
neladas en 1915, como sigue 
De ( uba: 
En 1917: 37.822; en 1916: 50.274; 
en 1915: 84.377 toneladas. 
De Puerto Rico 
En 1917: 21.680; en 1916: 24.902; 
en 1915: 6.429 toneladas. 
De Antillas Menores 
En 1915: 2.392 toneladas. 
De BraKil 
En 1915: 1.833 toneladas. 
De Hawai! 
En 1917: 17.478; en 1916: 13.021; 
en 1915: 16.887 toneladas. 
De otras procedencias 
En 1915: 505 toneladas. 
Domésticos 
En 1917: 154; en 1915: 62 tone-
ladas. 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 107.990 sacos de Cuba. 
Refinado.—Las cotizaciones conti-
núan a 7.50c., menos 2 por ciento, 
a cuyo precio se han hecho operacio-
nes de poca consideración, pero si el 
tiempo mejora se espera una mejora 
en la demanda de este artículo. 
E X I S T E N C I A S 
V (Vlllett y Gray) 
' En 1917 í 
Refinadores. Tons. 





New York. . 



























Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 179 
Idem de cerda 59 
Idem lanar • • 36 
284 
Se detalló la carne a Ies siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 33 y 35 centavos. 
Cerda, de 64 a 68 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 22 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
102 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 35 y 35 centavos. 
Cerda, de 66 a 68 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerca 1 
Idem lanar 0 
tse detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 66 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en los corrales durante tH 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos 
, Cerda, de ib a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Venta de sebo. 
Los precios que vienen cotizando 
fluctúa entre 13 a 16 pesos el quin-
tal. 
Vente áe Peznñas 
Se paga en plaza la tonelada de 15 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para loe 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 nesos- Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
LA PLAZA 
El mercado sigue con el suficiente 
numero de animales para ir sobrelle-
vando las necesidades de la plaza 
Fañado ^ ^ P0Ca cantidad dó 
Hoy le llegaron para la casa Lykea 
Bros Inc doce carros de ganado de 
Camagucy que repartió parte de él 
para varios encomenderos al precio 
de nueve centavos. 
Los cerdos siguen escasos y el pre-
cio fluctúa entre 16 y 17 centavos y, 
los extrae a 18 centavos. 
Los precios en los mataderos de la 
capital se cotizan entre 31. 33 y 35 
centavos el kilogramo de carne va-
cuna. 
CUEROS 
El mercado americano continúa 
firme en el precio de los cueros de 
promedio de 40 a 45 libras, a 23 cen-
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 1 9 1 7 . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Gratitud al Sacratisím» 
Cirazón de Jesús 
E l anterior rtomlnpo experimentamos una DrcfunfUsiraa alegría. 
FBcPúch"bamos atentamente en I» I«f«¿" 
ParroonlHl de Jesús del Monte al nota-
bl* S o r Telesforo Corta de la Compa-
fiía de Jesús, disertar sobre el celo B M -
Íaü.o de San Antonio de Padtm por la 
onversl'n de los ^adores y la detonsa 
del lno<ente. del calumnJado y persegui-
do ruando en el desarro'lo de su tesis, 
nos parücipa n..e el dootor José O. Lanu-
za había recibido los Santos Sacramen os. 
Fl doctor José G. Lanuza. vivía ale-
jado pos sus creencias de nuestra Santa 
Madre la Iglesia a la cual ha vuelto al 
llamamiento*del Corazón Augusto de Je-
9ÚTod<--8 sabéis mejor q u e / o la menta-
lidad r reputaciAn universal de que poza, 
ciencia y cívicas virtudes sobre 
to0do 'po/sVamor a"la"pntria. y a la Jus-
al radll tlCAÍ' escuchar, pues, su regiwo 
del Buen Pasor. experimentamos intensa 
^ L a ^ n o t l c i a en el numeroso auditorio 
cau«!6 gran alegría, según lo manifestaron 
al salir del templo. * 
Sonaos deudores al Corazftn de Jesús de 
gratitud por habernos otorgado una tan 
sofialada merced. 
Ofrezcamos nuestra primer Común 6a 
como accldn de gracias al Corazrtn I>eífl-
co de Jesrts, por mani/estnclón tan espe-
ciallslma de su divina mlsericordin en el 
día a E l consagrado en el aúo. 
Pidamos al Corazón de Jesús sane el 
cuerpo, del ilustre estadista como lo hizo 
con su alma. E l puede hacerte, pues, es 
dueüo de la vida y de la muerte. Sólo 1J. 
mandó a los muertos levantarse 
rai.ertcs lo obedecieron. Mandó a los en 
fermos caminar, y los enfermos le obede-
cieron. 
Duchesne y otros, hasta el número de 14, 
reput idos profesores. _ tb. 
Cantantes Masaga. Ifliguez. Miró y L a 
""rara dirigir a tan ^¿S^Má^^Slí' 
da ciplUa musical, designó la ^l"nfpsov 
cUdta con sumo acierto al ^ í * t S í ? J 
tan quien obtuvo éxito en su ÍJflcO porque lo es, y muy ardua, dirigir 
reputados profesores. . -•_ ni.stmdí-
E i teñor Krviti. es a » Jotcb üurtrafli 
simo en diversos ramos d « J B a b « huma 
no. pero en el campo ««-tístico de la inú 
sica, sobresale ya con f r"n K - l e en <iue su modestia pretenda considerarle en 
escala inferior. --Hininda A su artístico talento, une »?* "^^'"h4 
virtud. Es un bueno .v P ^ t T ^ n v ' f i -
no, teórico-práctico, de los de muy ne-
cuente Comunión. . 
Xos complacemos en el triunfo de fer 
voroso y competente profesor, a quien sin 
cerameñte saludamos. Antonio 
El panegírico del glorioso ^',r" An,on,' 
lo hiso el K. P. Telesforo Corta 
de la 
Compañía de Jesús. . .¿f. 
más grandilocuente «WP Antonio al A pos 
sus efectos en la 
L a parte 
la vocación de San 
tola do. 
Las persecuciones y 
Igífsla Católica. . - - -lo^la-
Sermón que fué ̂ ŜŜ SSJSSSM. 
do por la c ierta y ¿"¡SPtZfflrtSSim 
ft P. Corta S. J . . atrae con la clentia 
y cautiva con su elocuencia. m~Jtrmrín 
Los fk-les concurren a sus Predlcaco 
nes. avedldos de escuchar « i * » » * » 
flamala con el fuego ̂ Z^^tSSSfn 
a Dios y el ardiente celo por la saivaciou 
de las almas. . ' . . . -«ni . Unimos nuestra fcll. lticlón a la unAnl 
me de los oyentes. A«r,Hnclón 
Bien se La comportado la Asociación 
de San Antonio de Jesús del Monte. A 
ella, y de un modo * P * t e M 8 ! ^ P « » « 
Director v l'árroco. Monseñor Manuel Me-
néndez niiestra felicitación. 
I G L E S I A D E SANTA 
I G L E S I A P E ' . E S P I R I T U SANTO 
L a señora Clara Mora, fervorosa Cama-
rera de San Antonio de Padu.i. en el tem-
plo del Espíritu Santo, ha obsequiado a! 
Santo de Padua. con la trigésima tercera 
festividad a la cual asistió una numerosa 
concurrencia, el anterior domingo. 
E l panegírico estuvo a cargo del elo-
cuente orador. M. I. Canónigo Penitencia-
rio. Ledo Santiago G. Amigo 
Una oradóu bellísima. E l laureado 
maestro Pastor dirigió la parte musical. 
Se interpretó la Misa de Pablo Hernftnde*, 
Ave María de Faure e Himno a San An-
tonio. 
E l maestro Pastor, ha alcanzado un 
u-mn éxito. , 
ofició en la solemne Misa, el Párroco, 
avndr.do de los Padres Torres y Diez. 
' Tanto el altar mayor como los lafern-
;es lucían brillante iluminación eléctrica. 
Bien merece ser alabada la constancia 
de la devota antoniana. y felicitada por el 
"splond^r con que se celebra los homena-
jes r. San Antonio. 
\ s n f l \ f I O N DE SAN ANTONIO D E 
PADl'A D E LA I G L E S I A D E J E -
SUS D E L MONTE 
Kstn Asociación Antoniana, celebró los 
slenientes culto» en honor a su Patrono. 
El día 13 festividad de San Antonio se 
impusieron medallas a nuevos asociados. 
A esta ceremonia siguió la Misa solemne, 
que interpretaron muy acertadamente las 
niñas del Colegio L a Domiciliarla. 
Después de la Misa se procedió al sor-
teo de dos estatuas de San Antonio, y 
«oncluldo esto se distribuyeron 20 pesos 
entre RO pobres, entregando a cada uno 
cuarenta centavos. 
Los días 14. ló y 18. el M. Y. Canónigo 
Lectoral. R. P. Santiago G. Amigó, pro-
nunció tres conferencias conforme a los 
siguientes temas: 
lo.—Los Padres deben educar crlstla-
Oamente a sus hijos. 
2o.—Los padres deben vigilar y dirigir 
a sus hijos. 
Sábado, Tema 3o. 
3o.—Los Padres deben amar y respetar 
a sus hijos. 
Temas en los que demostró el docto 
confcrencinnte .su profundo saber en cues-
tiones pedagógicas do tan alta trascen-
dencia. 
Kl doinlnso 17, n las siote ti. m. tuvo 
lugar la Misa de Comunión., habiendo si-
do obsequiados los concurrentes con el 
desayuno. 
A las nueve a. m.. celebró la Misa so-
lemne, el Párroco Monseñor Manuel Me-
néndez, auxiliado de los Padres Bouet y 
Piedra. 
I-.'I templo se ballabd artíst'camente 
adornado. E l altar mayor, era un primor. 
Nuestra felicitación al Sacristán, señor 
Vicente Francos, por tan artísticos tra-
bajos. 
Se Interpretó la Misa de Rossi. Ofer-
torio Duo-de Faure, cantado por el baríto-
no Miró y el tenor Larragiin. discípulo del 
reputado maestro Moróles. Final, reapon-
sorlo a San Antonio del laureado maestro 
Pastor 
L a orquesta la constituían. los herma-
nos Molina, profesores del Conservatorio 
Orbón: Reinoso. Mompó. profesor de la 
orquesta Sinfónica de Madrid. Caballero. 
Fratra. Subdirector de la Banda Municipal; 
CONVENTUAL 
CLARA 
A las nueve de la mañana se celebró 
en a] templo del Monasterio de Santa Cia-
ra, l a festividad dt-1 Corpus Chrlstl. oti-
clando el R. P. Guardián <lpl C'-n^Mo «1® 
San Francisco de esta ciudad. Fray José 
Olascuala, ayudado por los religiosos de 
. 8ULar parte musical, fué ejecutada por 
los el coro del Convento de esta capital, en 
en- unión del barítono, señor Saurl, y el K. 
P. Sedaño, C. M.. uno de los mejores te-
nores, con que hoy contamos en los tem-
plos para a parte artística. . . _ „ 
El sermón estuvo a cargo del K. ir. 
Frav Julio Arrllmea O. M. F . 
E l Santísimo Sacramento permaneció 
manifiesto hasta las cinco de la tarde en 
que se verificó la procesión del Sacnimen-
tó a la cual asistió la Comunidad Será- , 
flca la V. O. Tercera de San Francisco 
v gran número de fieles, resultando solem-
nísima; y las visitas altamente conmove-
doras. , . 
v:\ templo artísticamente engalanado. 
Fiesta eucarlstlca, de gratos recuerdos 
para el alma. 
San Inoceilcio. obispo y confesor. E n . Todo pasajero deberá estar » bor-
la dudad de Mérlda se celebra en este día ^ D Q S H O R A S antea í U la marcad* 
la memoria de Sun Inocencio, obispo, de quien nos dicen los escritores- en el libro 
de la vida y de los prodigios de los pa-
dres que han florecido en aquella ilustre 
ciudad, que fué metropolitana en tiempo 
de los romanos, que después de la muer-
te del venerable Masona. sucedió en aque-
lla silla episcopal, un varón de suma sin-
cerldad y de una humildad profundísima 
llamado Inocencio, nombre verdaderamen-
te expresivo de la Justificación de su con-
ducti, pues siempre se manifestó Inocente 
en todas sus acciones y sus palabras. 
Asi lo manifestó el Señor con los repe-
tidos milagros que se dignó obrar por la 
poderosa Intercesión de tan insigne pre-
lado, eiíüecialmente en la escasez de llu-
vias: en cuyos casos cuando concurrían 
los fieles acompañados con él a las basí-
licas de los sartos a Implorar la divina 
misericordia, alcanzaba Inocencio el ape-
tecido beneficio; sin que quedase alguna 
duda que era debido a las fervorosas ora-
clones del humlldlslnfo Obispo, que Heno 
de virtudes murió en grande opinión de 
santidad. Su cuerpo fué depositado en 
una capilla poco distante de la iusltrne 
virgen Santa Eulalia de M^rélda. donde 
concurrían los fieles^ a venerar el sepulcro 
de ese llustrisimo prelado. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. _ . 
Corte de María—Día 20.—Corresponde 
risitar a Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
(m ©1 billete. 
L a carga se recibe a bordo dé la« 
L a n c h a s hasta el día 
Loe documentos do embarque se ad-
í t e n hasta el d ía 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E 1280-50 
Segrnuda C L A S E « 1 7 7 ^ 0 
Tercero P R E F E R E N T E . • „ l M - 6 0 
T E R C E R A W-óO 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Loa pasajeros deberán encrfbtr éo 
bre todos loa bultos de su equip»!6 . 
su nombre j puerto de destino, coa 
todas sus letras y con l a m s y o ' «'•-
i.-dad. 
E l Consirnatarlo , 
H . 0 1 A D I T T , 
Ban Ignacio. 72. altos. T e L A-7900-_ 
mu 
de 
W A R D 
en fo l letos , d e p r o y e c t o s , p r o p o -
s i c iones d e L e y , e t c . ; i m p r e s i ó n y 
e n c u a d e m a c i ó n d e l " D i a r i o d e S e -
s i o n e s " d e este C u e r p o y e n c u a -
d e m a c i ó n e i m p r e s i ó n d e l a M e -
m o r i a d e los t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r e s t a C á m a r a d u r a n t e e l p r i -
m e r P e r í o d o C o n g r e s i o n a l . 
H a b a n a , J u n i o 13 d e 1 9 1 7 . 
J o s é d e J u n c o , 
J e f e d e la S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
P e r s o n a l y M a t e r i a l . 
C 4234 6d-15 
AVISO, a los interesados pasen POR AI HENTARME SUPLICO recoger los 
relojes en compostura hasta el 23 del co-
rriente mes. Relojería E l Obrero, Sol, 82. 
Estanislao Chaubell. 
14500 22 Jn. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L B PASEO, VEDADO. T E L . F-SISL 
Precios a mitad de otros baflos de la. 
Las aguas son lat más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado, doctor rienderson y doctor N í -
fiez. 11«85 so s 
SE ACLARAN quiera qu 
| E m p r e s a s m©ircsuni« 
H E R E N C I A S , DONDE 
se encuentren '.os bienes. Ad-
judicaciones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notaría de 
E . Lámar. Oficios, 16, altos. 
1201t7 2 Jl 
A V I S O S 
^ R A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital j ffVMrr» 
Aottr* mi 0*1». 9 8.131.ns-í3 
»: a.ooo,ooo-oo 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
• I Departamento de Ahorroa abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas coa C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
dlferencta •enrrida «a «1 ptg©. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
K i l . E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Apostonldo parroquial de la Ora-
ción, tributo, el domingo 17. solemne ho-
meiaje al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
A las siete y media celebrA la Misa de 
Comunión general, el R. P. Ulplnno, ame-
ñipando el banquete eucarlstico, el orga-
nista del templo del Santo Angel, señor 
Eustaquio López, Interpretando bellísi-
mos motetes. 
L a sagrada mesa se vió muy concurri-
da. 
A las nueve, ofició de Preste en la 
Misa mayor, el Párroco, Monseñor Fran-
cisco Abascal: de Diácono y Subdlácono, 
asistieron los Padres Román y Ulnlano. 
E l templo estaba completamente lleno 
de fieles, ofreciendo un aspecto, al par 
que devoto deslumbrador. 
E l sefor Arturo Gómez, demostró su 
buen gusto en el adorno del altar mayor. 
Muj' artístico. 
Los dos partes más grandiosas do los 
cultos matutinos han sido el sermón y la 
parte musical. 
E l primero pronunciado por el ilustra-
do profesor de Belén. R. P. Santlllana, 
versó sobre el sublime amor del Corazón 
de .Tesds en el Calvarlo. 
Sermón de provechosas enseñanzas, que 
de observarlas los enyentes corresponde-
rán al amor del Corazón de Jesús, amán-
dole sobre todas las cosas, y con su dell-
gente y perseverante acción, hacer que 
otros le amen. 
L a segunda fué dirigida por el maes-
tro, señor Eustaquio López, quien realizó 
una obra aitístlca, que hizo experimentar 
al alma las dulces emociones de lo subli-
me, haciéndola prorrumpir en un himno 
de acción de gracias, al Criador, que ha 
dotado al hombre de facultades tnu ex-
celsos. 
Facultades que despliegan toda su 
grande/.u cuando se emplea en servicio de 
i>lcs y del prójimo, pero que se empeque-
ñecen cuando se apartan de E l , llegando al 
tristísimo espectáculo de maldecir, al que 
murió por salvarle en el Arbol de la Cruz. 
Loa fieles mostraron su complacencia 
en laudatorios comentarlos, para el mies-
tro de la palabra y de la música. 
Con su felicitación reciban la nuestra. 
A las siete y media de la noche, expues-
to el Santísimo Sacramento, se rezó el 
Santo Rosarlo, ejercido piadosos al Cora-
zón Augusto de Jesús, cantando el coro 
parroquial diversos motetes, y Tartos so-
los los celebrados tenores, señores Maria-
no Meléndez y Jaime Ponsoda. 
Ambos cantantes han sido unánimemen-
te felicitados. 
Monseñor Abasc.il, pronunció una her-
mosísima plática, sobre el amor que el 
divino Pastor profesa a sus amadas ove-
jas, no perdonando fatiga, ni trabajo por 
atraer al redil de la Iglesia a las extra-
viadas. A todas colma de favores. 
Exhi<:ta a los socios del Apostolado a 
orar y laborar por el reinado social de 
Cristo, en las almas, a fin de conociéndo-
le le amen, y se amen mutuamente, a fin 
de que reine en el mundo la ley del amor 
a Dios y al prójimo por Dios, que nos 
hará felices en el tiempo y la eternidad. 
Reservado el Santísimo Sacramento, la 
procesión del Sagrado Corazón de Jesús, 
recorrió las naves del templo. 
Asistieron las bellas alumnus del Cole-
gio, María Teresa Cornelias y las del Ca-
tecismo, usl cemo las soclas del Apostola-
do de la oración. 
Todos fueron consagrados al Corazón 
de Jesús por el Párroco. 
A éste, y la Presidenta del Apostolado, 
señorita Amelia Belllnl, nuestra felicita-
ción por el grandioso homenaje tributado 
al Corazón de Jesús. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE j y M O 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesi'is. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Belén. 
Santos Silverio. papa, y B. Francisco 
Pacheco, de la C. de J . y compañeros már-
tires; Inocencio y Mario, confesores; san-
tas Florentina, virgen y mártir; e Idober-
ga, virgen. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 19 de los corrientes, a las f. 
será la misa de Comunión general, y a las 
ocho y media, la cantada, terminándose 
con la Marcha Triunfal. 
A las siete de la tarde, Exposición, rezo 
del santo rosarlo, ejercicio del dio. leta-
nías cantadas, plática, reserva, procesión, 
versos v despedida. 
Se suplica la más puntual asistencia a 
todos los cultos con las insignias de la 
Congregación.—LA S E C R E T A R I A . 
14364 20 Jn. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l Jueves, 21. se celebrará una misa so-
lemne a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesós. 
Se suplica a los devotos su asistencia. 
14350 20 Jn. 
Vapores Trasatlánticos 
de P in iOos , I z q u i e r d o y 
D E C A D I Z 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
F U N D A D O K L A A o 1 8 6 « C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B O A . W O T>m L - O S M A N C O S D E L F » * I 3 
D K F O » I T A K I O DK L O S P O N D O S D K L • A l i C O T K W m T O I t l A L 
Oficina Central: A0U1AH, 81 y 83 
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kanta Clara . 
P inar de! Rto. 
8anctl Sptritua. 
Caibarlén . 
S igua la Grana». 
Manzanil le. 
Ouantánamo. 




















Ban Antonio de hM 
Baftoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
Viajes rápidos a Espain 
AVISO A LOlTVIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para Espafia sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por COnsul de 
España. 
SANTAMARIA. 8AENZ Y COMPAÑIA, 
A G E N T E S GENE1ÍALE3 
E l vapor E s p a ñ o l . 
M A R T I N mi 
Cap. L . M A R T I N E Z 
sa ldrá del puerto de la Habana f i ja-
mente en el presenta mes de Junio, 
admiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Pa lma . 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
nonsignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 4142 18d- l l 
^ R t i t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salida* dos vocea por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde ^40.00. 
Intermedia $30.00 fíecmák 120.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M K X T C O 
Progreso, VeracraE y T a m p i e a 
W. H . S M T T H Agente General p a n C a l » 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajeet 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
C u t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y * esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se h a dispuesto !o siguiente: 
l o . Que el embarcador, antea de 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que e'i bu* 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho PAÍO. sea acom-
pañada la mercanc ía al muelle p a u 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do pagará el flete que corresponde a 
la merenne ía en 4 manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau* 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se» 
liarlo, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Regla-
mento, tengo el honor de citar a los se-
ñores socios para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el día 24 del 
presente mes, a la 1 p. m.. en el salAn do 
actos do la Lonja del Comercio, Lampari-
lla número 2, cuya orden del día es: 
"Dar cuenta y resolver reglamentarla-
mente la proposición de compra de los seis 
solares de la manzana número 3 del Re-
parto de Aldecoa (Cerro), de 618 m. 429 
mi. cuadrados cada uno. a los slguipntes 
precios: Número 1, a .$2.50 metro; Números 
2. 5 y S, a $2.00; Números fi y 7 a $1.50, 
debiendo darse, en su caso, expreso con-
sentimiento a la Directiva para formalizar 
la oportuna venta. 
Los planos de dichos solares se exhiben 
en Secretarla. 
Habana, 18 de Junio de lf>17. 
J O S E GRATT, 
Secretarlo p. s. r. 
24 Jn. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r ó x i -
m o m e s d e J u l i o c o m e n z a r á e p a -
go d e l C u p ó n n ú m e r o 12 d e los 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de es ta L o n j a . 
L o s p o s e e d o r e s d e los r e f e r i d o s 
T í t u l o s d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n -
t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a d e 
las f a c t u r a s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a 
l a p r e s e n t a c i ó n a l c o b r o d e d i c h o s 
C u p o n e s , a c u d i e n d o a es ta S e c r e -
t a r í a d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a , 
todos los d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . J u n i o 2 0 d e 1 9 1 7 . — 
A n d r é s C o s t a , S e c r e t a r i o . 
C - 4 3 6 4 3 d . 1 9 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S tenemos « • m e a » 
tra hereda CMrtmf-
J a coa todos loa ade-
lantos modernos pa* 
I ra guardar accioaas, 
documentes jr prendas bajo la pro-
pia castodia de los interesados. 
P a r a m á s informas, dirijan»* a 
nuestra oficina: A m a r r a r a . né> 
L 
H . ü p m a n n <& C o . 
B A N Q U E R O S 
. E L N I Ñ O D E R t t w " 
y Academia m 3 
talado en sn a n f a n . 
d . « c a p a c i d a ^ i ^ V A 
ü a n o escolar e a ^ ^ ' X l 
tnle. ^ ^ r c j / S 
Carrera comercial ^ 
tajas. C01 ^ 
Idioma in«lés , M e c a a o ^ r N 
Taquigraf ía " P i b n a i ^ "Viii, 
Clases mercantiles t 
nocturnas: de 7 112 . í ^ » ^ 
mente beneficiosa, J 
Alumnos internos » 
Amplias facilidad J 
campo. H * 
Prospectos por correo 
Director: Francisco ¿ a t ^ 
Amutad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c mae 
" A C A D E M I A C A S T R É 
Primera Ensefianza r ^ T ^ 1 ^ 
llerato. Unica Academia S?1"010 J . 
contabilidad empleando nr0 ^ «e 
modernos y p r í c U c T fó^M^ che para el Jos. Hay ifcr i 
día. Director: A. f w 8 « i f l 
% J } p Teléfono A ^ ' ^ M ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos *n a n a » 
I r a b ó v e d a construí» 
da con todas les ade* 
lautos modernos y 
las alquilamos p a r a 
guardar Taleros de todai c í a sos 
baje In propia custodia da fes i » , 
taresadoa. 
E n esta oficina daremos toda* 
los detalles qne a* d a s e » . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 






naso, a d o m l c m o r i e ^ » &£Wt£i '.er 
Animas, 121, altos. 
12fl40 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A x r s a o n 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(PrvfUto» 4c U Telegrafié »ía hilas). 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 S E A D M T T » D E S D E T3M P I S O E N A D E L A N T E • • • • -
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- • — W M O , S F G C N T A M A R O ^ 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o ' e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
Reina María Gristm 
Capilar. Z A R A G O Z A 
S a l d r á muy pronto para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
llevando la correspondencia públ i ca , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito pasajeros y c a r g a general . 
Incluso tabaco para dichos puertoa. 
Doapacho de b í l l ^ e s : D e 8 a 10 7 
media d« la m a ñ a n a 7 de 12 a 4 da la 
I t arda 
Úñcml 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
. " A V I L E Ñ A " 
( S . A . ) 
C A P I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
C i e g o de A v i l a 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a d o 
p o r l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s -
tas c e l e b r a d a e l d í a d i e z d e l c o -
r r i e n t e m e s , este C o m i t é E j e c u t i v o 
c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s d e es ta C o m p a ñ í a a 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A p a r a e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n -
te m e s , a las dos d e l a t a r d e , e n 
e l l o c a l d e l a s O f i c i n a s d e e s ta 
C o m p a ñ í a , c a l l e de J o a q u í n A g ü e -
r o , n ú m e r o 4 2 , ( C i e g o d e A v i l a ) , 
c o n o b j e t o d e n o m b r a r n u e v a J u n -
t a D i r e c t i v a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
2 2 d e los E s t a t u t o s , se p u b l i c a l a 
p r e s e n t e p a r a c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s . 
C i e g o de A v i l a , 1 2 de J u n i o 
d e 1 9 1 7 . 
J o s é P a z , 
P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n . 
C a r l o s L u z a n , 
S e c r e t a r i o I n t e r i n o . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y l'lano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
UNA S E S O R A , I N G L E S A , D E E S M E -ruda educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece pura ensefiur 
también el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
14487 26 Jn 
T \ O C T O R FERNANDKZ. MATEMATICAS, 
J-7 Física Q.uímica y demás asignaturas 
del Bachillerato. Además se preparan alum-
nos para ingresar en la Academia militar. 
Escuela de Ingenieros y Veterinaria. Cam-
panario, 120, bajos. 
14490 22 jn. 
UN P R O F E S O R , CON T I T l LOS ACA-démicos y con 30 años do práctica 
profesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos, Escuelas 
Normales y Artes y Oficios. Informan: 
Apartado 825. Señor P. 
8d-19 
PR O F E S O R A , CIIADUADA, CON MU-cha experiencia. Nuevo sistema, prác-
tica en Instrucción. Idiomas. Mflsica, etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñan/.a del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
14318 24 Jn 
C 4269 10d-16 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e g o c i a d o d e P e r s o n a l y 
C o m p r a s . — H a b a n a , 1 8 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . — H a s t a las 1 0 a . m . d e l 
d í a 1 8 d e J u l i o d e 1 9 1 7 , se r e c i -
b i r á n e n e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l 
y C o m p r a s d e l a S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s , s i ta en las ca l l e s 
d e C u b a y C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s 
e n P l i egos c e r r a d o s , p a r a e l s u -
m i n i s t r o y e n t r e g a d e los P l i egos 
d e C o n d i c i o n e s y M o d e l o d e P r o -
p o s i c i ó n , n e c e s a r i o s d u r a n t e e l a ñ o 
f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , p a r a to-
d a s las d e p e n d e n c i a s d e este D e -
p a r t a m e n t o , y en tonces las p r o -
p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s 
a q u i e n los s o l i c i t e . — M a r i o de l a 
T ó m e n t e , J e f e d e l N e g o c i a d o de 
P e r s o n a l y C o m p r a s . 
2d. Jl 
A V I S O 
C 4329 4d. 18. 1«. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o . 
H a s t a las tres d e l a t a r d e d e l 
d í a 2 2 de J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
se r e c i b i r á n en l a S e c c i ó n de P a -
g a d u r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l de 
e s t a C á m a r a , d o n d e p u e d e n e x a -
m i n a r s e los m o d e l o s y obtenerse 
los p l iegos d e c o n d i c i o n e s n e c e s a -
r i o s , p r o p o s i c i o n e s , b a j o s o b r e c e -
r r a d o , d i r ig ido a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te de l S e n a d o , p a r a e l sumin i s t ro 
d e m a t e r i a l de e scr i tor io , e l é c t r i -
c o , de t a l a b a r t e r í a , d e l i m p i e z a y 
d e a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n d e f o r r a -
j e ; i m D r e s i Ó n . v fmm 
U S 
a los 
A L O S M I L I C I A N O S D E 
V I L L A S 
S e c i t a p o r este m e d i o 
o f i c ia l e s y c lases d e M i l i c i a N a c i o -
n a l c o r r e s p o n d i e n t e s a l t e r c e r d i s -
tr i to ( l a s V i l l a s ) p a r a u n c a m b i o 
d e i m p r e s i o n e s q u e c e l e b r a r e m o s 
e n l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , e n 
e l l o c a l q u e o c u p a e l C í r c u l o C o n -
s e r v a d o r , e l d o m i n g o , 2 9 , d e J u -
n io d e 191 7, a las dos d e la t a r d e . 
A d v e r t i m o s a los a p r e c i a b l e s 
C o m p a ñ e r o s q u e en es ta j u n t a d a -
r e m o s fin a l a s gest iones e n c a m i -
n a d a s a cons t i tu ir la A s o c i a c i ó n 
P r o v i n c i a l de of ic ia les l i c e n c i a d o s 
d e M i l i c i a . 
P o r la C o m i s i ó n : C a p i t á n J u a n 
d e D i o s C e p e d a , C a p i t á n J o s é A . 
C a r r i l l o , T e n i e n t e s R a f a e l G . C r e s -
p o , G a b r i e l N o y , A r m a n d o A l f o n -
so y R a m ó n G o n z á l e z B e c e r r a . 
S a n t a C l a r a , J u n i o , 1 6 de 1 9 1 7 . 
12d-19 C 4343 
ACCIONES E L ARCO I R I S , COMPRO a 05 centavos. Lucena, 23 R Mar-
fanei. 14218 19 *jn 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A. Márquez-Ma-
sslno. Obrapla. 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, S pesos Cy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿ Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido nnlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el flnlco racional, 
a la par sencillo r agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, ta a necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, SL 
14191 13 Jl 
DE S E A CNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , de Londres, que da clases a domici-
lio, con buen éxito, de idiomas, música 
e Instrucción en la Habana, en la azo-
tea de una familia particular, con o sin 
comida, en cambio de lecciones o dinero. 
Dejar las señas en Campanario, 74, altos. 
14333 20 Jn 
A C A D E M I A L L O P A R T 
Inglés, Francés, MecanoB-ra* 
dad y Preparntorir parga^,a\Co«a.Bíul1? 
Rachlllerato. Clases diarln. ? lD 
precios económicos. PWnñ.J no<:t>iV ése'f, 
San Miguel, 66, bajos. TelMnh ProftuL| ^ 
12862-68 teléfono a.¿» 
isa, 1 
P r o f e s o r c o n t í t u l o acá 
d a c l a s e d e 2 a . Enseñanza y 
p a r a p a r a e l ingreso en el I U 6-
l l era to y d e m á s carreras e Z 
les. L u r s o espec ia l de diez a k 
ñ a s p a r a e l ingreso en la Nom,! 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 , bajos, fc--
«Ulna, C 883 
A C A D E M I A DE INGLES, T ^ T ? " 
/ A . fia y mecanografía. En Con^n 
bajos clases de inglés y t a S M 
espattol o Inglés, $3.00 y de mf«r 
13196 81 meB' Cla8e9 íartlcul1^ 
A C A D E M I A " O R A T E " 
Concordia, 163 (altos), Teléfono 
Clases de Mecanografía, TaqulmfiTpí 
man u Orellana, etc. Preparación Mn" 
gresar en la Academia Militar 
enseflanza elemental y superior, lnt< 




I M P R E S O ^ 




S e v e n d e n dos grandes bibliotecu 
e s c r i t o r i o s , c ó m o d a s , mesitas, « I 
nes de m i m b r e y s o f á . Informes 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . Por la 
ñ a ñ a . 
C 4337 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS, (1 Asambleas Legislativas) por Vlcail 
Pardo Suftrez. Obra de gran utilidad | 
ra los qne formen parte de Jos coa nía de 
pos dellbernntes. Se vende a un peso pi el ca! 
ta el ejemplar en las librerías, CerruBaco X 
tes," Gallano y N'eptuno; Casa de • 
son. Obispo, 52; Librería Nueva, de W 
Morlón, Dragones frente al teatro Miri! 
Librera "Academia," de Francisco G» zíilez, San Rafael. 1^, por Imiustrli 
L a Moderna Poesía, de José I/pez B»-
dríguez. Obispo, 120, y "Las Modas de ft-
rls." de José Albela, Belascoaín, S2.» 
quina a San Rafael. I."s pedidos que fc^Jimo 
seen los libreros del Interior, puedMB' 
cerlos a San Lázaro, 21). altos, Habana. 
13003 23 J» 
% ( d l n á 
UNA I N S T I T U T R I Z , AMERICANA, R E -aidente en Oklahomo, desea colocarse 
en una buena casa, para enseñar niños o 
señoritas. Sueldo: cuarenta pesos, casa y 
comida. Pueden Informarse por teléfo-
no, llamando al F-42S5. 
14050 28 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E M A R T I 
Enseñanza completa del corte de ropa de 
señora de niños y de hombre, nsl como tam-
bién el de corsets. L a alumna, al concluir 
sus estudios puede optar por el certifica-
do de enseñanza. Belascoaín, 120. Palacio 
Díaz Blanco. 
140,97 21 Jn. 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio, Empe-
drado. 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 n ag 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig l e s ia d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 -2490 . 
E n esta Academia de Comercio no ae 
obliga a los eatudlantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ing-esa en 
cualquier época del año y ae confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
au aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, eer acreedor 
a él. 
L a enseflanza práctica es individual y 
conatante; la teórica, colectlra y trea ve-
ces por aemana. Laa clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^, p. m. 
Laa aefioraa y aefíorltaa que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
m?^. glés y 18 mecanografía, pueden Ina-
crlblrse en cualquiera de las horas Indl-
el orden y la moral más exigente!. 
Sólo ae admiten terclo-puplloa. 
ca¿aSwí.íeBura8 bailar en este Centro C 2606 ln(, m 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente ae aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza. "Ca-
Endemia de Inglés. Neptuno, 47. 
12SS' 2 JL 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clasea a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en doa me-
ses, con derecho a título: procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
1 jclos ^ conTenclonaleaT 
O E HA P E R D I D O UN * E B B m J 
el parque de All.ear, es ^ • ^ m r ^ „ 
chas amarillas, m xto ^ .aihuanu^ ^ 
tiende por Cuco. Se gratificará ai q« 
devuelva a O'Rellly. número 10.. M ^ 
14435 ZJ* 
S e g r a t i f i c a r á bien, a la 
p e r s o n a q u e entregue en 
O b r a p í a . 3 6 - E . una rueda d« 
a u t o m ó v i l • ,0verlanc^;, con 
s u g o m a , q u e se perd ió end 
t r a y e c t o d e l a Habana a Ma-
r i e l , en l a m a ñ a n a del Domin-
go p a s a d o . Informes al Tele-
f o n o A - 5 1 5 3 . 
sulado, 62; de 
rii-;i 
T 1 E R D I D A JfSecretorla de Estado_a 
ción v de ésta a Casa Blanc» 
dldo una — T .n M. -
a favor del señor Juan eotrrtji 
chos en Filade fia; el «Pie «crt&U 
Teniente Rey. I ? : ™ 8 / S e v i n « J ' ¿ * la Cuban'industrial 0 ^"on'lO P*fdr 
Blanca), será Krnt ficado con^ ^6 
tos docuiaentoa solo ton u ^ 
teresado. 
H trayecto d e j a calle de 
Lamparilla y lanuda, d» 
una perrlta ^ ^ ' i l ^ J r BaqU^ 
r q u e ^ f a ^ a ^ e n C t r a d o ^ ^ 
eai Sbrapía. n ú m e r o ^ ^ ^ ^ 
















































































O F I C K 
¡ o j o , o j o , PR0ffp5^^ 
Comején. E l ^ 0 
pleta extirpación de « p r o c e d ^ , 
B34. Teléfono I W** r 
^Ü1 
P A G I N A T R E C E 
M A R I N A 
DIARIO 
m m 
H A B A N A 
. Q E A L Q U I L A l NA E L E G A N T E , H E R -
' O mosa y fresca casa, en M a l e c ó n . 3, ba-
jos. Puede verse a todas horas. I n f o r m a 
el portero en la misma 
14301 20 j n 
a l q u i l a r u n d e p ó s i t o d e 
i ^ a 3 . 0 0 0 p i e s c u a d r a d o s 
^ ^ a c - e n l a p a r t e c e n t r a l 
U a C m d a d . D i r í j a n s e a l A p a r t a -
m 1962 . H a b a n a . 3d.oo 
c -r-TZ—ALQUILAX LOS 
r ^ ^ J c ^ r n o s altos de San 
&el'n la .bode5* ocina. Sol y Com-
V l A B " " g ü Luceua, numero ^ . '̂ áeTf:B Espléndidos locales. Propios 
ullan d0,Briaes W i d a s por vapor, dan-
ÍDtdoUda "a ^ Sea ne208ajn 
— r ^ R A l O S A Y N U E V A C A -
. r l T t í C ^ , ^ 4 cuartos, dos b a ñ o s , 
sa ^ ' í ' ^ d T - e n $50. Cl¿ve l , 9, entre ^ o r al íon¿o ™ ^ ^ Teléfono 




i l t lnu , 





F E " 
rao 
¡ar. Adyl 
* - - T T . S E A L Q U I L A N L O S 
^ T ^ a S 27 todos los adelantos, 
»lt0S dúUimo ri-eclo, $75. I n f o r m a c i ó n : 
M 23 j n . : 
¿ S i ^ — - r T T ^ T A L T O DE C O R K R A L E 8 
. r u o r l l ^ ^ grandes cuartos, en 
m g r a n a s a M o Í t f 275, altos. J o s é T e -¡¿formes . M o f t e . 23 jn_ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N D U S -trla. 44. a fami l ia de moral idad. I n -
forman en los bajos. 
14300 20 Jn 
MUY FRESCOS, ALQUILO LOS ALTOS de la casa Concordia, 117, con luz y 
servicio completo, propia para dos o tres 
hombres. Doy y pido referenciiis. I n -
f o r m a r á n en los mismos. 
14316 20 Jn 
EN LO MAS FRESCO DE LA HABANA, se a lqui lan unos altos, de esquina, 
sala, comedor, tres cuartos y uno en la 
azotea, grande, y servicios y cocina de 
gas, en San Rafae l y Basarra te . l lave en 
la bodega. T e l é f o n o A-5350. A n i m a s , 24, 
bajos, el d u e ñ o . 
14312 24 Jn 
LAMPARILLA. «0, CASI ESQUINA A Vil legas. Se a lqui la esta e s p l é n d i d a 
casa, compuesta de z a g u á n , sala , saleta, 
cuatro habitaciones grandes, comedor gran-
d í s i m o , patio con á r b o l e s , e s p l é n d i d o cuar-
to de b a ñ o con todo el servicio y servi-
cio para criados aparte. Dos habitacio-
nes altas, independientes, agua f r í a y ca-
liente. L a llave a l lado, en el tren de l a -
vado. Informa su d u e ñ o , en el Hote l I n -
g l a t e r r a ^ ^ 14324 21 Jn 
MALECON, 56, LINDO PISO. PARA UNA o dos penjonaa; sala, comedor, a l -
coba, cocina de tas . b a ñ o . Incluyendo mo-
biliario, gas. luz e l éc t r i ca . T e l é f o n o y 
criado. $150 bajos y $200 altos. H a y as-
c e n s o r ^ 14336 20 Jn 
NECESITO 
d i a r i o de l a m a r i n a J u n i o 20 d e m : 
a l q u i l a r u n a c a s a , e n e l V e d a d o , m o -
d e r n a , q u e t e n g a 4 o c i n c o h a b i t a -
c i o n e s . C o n t e s t e d a n d o t o d a s l a s r e -
f e r e n c i a s y d e m á s p a r t i c u l a r e s a G u s -
t a v e V a r r e l m a n , c a l l e B y 2 3 , V e -
d a d o . 
14460 ' 22 Jn 
CE S I O N DK L O C A L . L O C A L P R O P I O para c o m p a ñ í a , empresa, farmac ia o 
negocio que requiera vista. G r a n s a l ó n de 
suelo de m á r m o l , 14 por 5 ^ metros, a dos 
calles de t r a n v í a s , con cas i ta p e q u e ñ a 
anexa. Buena apariencia punto c é n t r i c o . 
Se cede por m ó d i c a r e g a l í a . D i r i g i r s e a 
Genaro, Apartado 1069. 
14370-71 26 Jn 
AV I S O E N I N F A N T A Y J O V E L L A R . S E alqui la una esquina, barata, propia 
para c a r n i c e r í a , l e cher ía , c a r b o n e r í a , bo-
tica, garaje, puesto de frutas o cualquier 
clase de comercio que no sea bodega. I n -
forman en la bodega del frente. 
1'-'^ • 30 Jn 
PA R A C A F E , F O N D A O A L M A C E N , S E admiten proposiciones por el contrato 
de los bajos de Z a n j a n ñ m e r o s 4 y 6 con 
tres puertas m e t á l i c a s y 18 metros de 
frente por 9 de fondo; tiene patio y 
e s t á frenta a l paradero de los t r a n v í a s 
de Marianao. 
^ 14259 20 Jn. 
EN L O S C U A T R O C A M I N O S S E A L -quila. Monte, 305, con sala, saleta sa-
l ó n corrido y s a l ó n al fondo, la l lave en 
el 303. I n f o r m a n : V í b o r a , 559%-A. 
14152 24 Jn 
CO 
a 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n ^ 
punto m á s s a l u d a b l e y p i n t o - * 
o de M a r i a n a o , s e a l q u i l a e s t a 
y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
sala, c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
aones. g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , 
p a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
todas h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
y en A g u i a r . 7 4 . G . S a s t r e e 
4d-19 
iblioteoJ 
P A R A C O M E R C I O 
alquila l a e s q u i n a d e S a n N i c o l á s 
Zanja, precioso l o c a l , p u e r t a s d e 
da c o n t r a t o . 
26 Jn 144S 
lltaS. $4 T^TlQOLA UN ALTO, PAULA. 18, 
I í • ) entre Cuba y San Ignacio , una cua-
Inton i lB lKjd" ia Iglesia la Merced y todos los 
'orla mí1 
Sd-ll 
i de la iglesia j — - - -_ 
.mía sala comedor, cuatro grandes ha 
tacio'nes, una m á s en l a azotea, casa mo-
m y ventilada, 50 pesos; l a "ave en el 
tode al lado. R a z ó n : E e g l a , Mart í , 116. 
fono 1-8, número 0208. G o n z á l e z . 
14427 22 í n -
por VicGtí T M T A D . 60, B A J O S , S E A L Q U I L A N 
utilidad piMj los espléndidos bajos de esta casa, a 
e los ccetBión de CO pesos mensuales. L a s l laves 
in p e s o ; « íl café esquina a Vir tudes . I n f o r m a n : 
is, "CemjManco Nacional de Cuba . Cuar to 500. 5o. 
;sa de WBijo. 14466 ~6 Jn 






•aín, S2, »| 
dos que it 
pueden ii 
E¡ ALQUILAN L O S H E R M O S O S \ 
1 ventilados altos en Gal iano, 16. con sa-
saleta, comedor, cinco habitaciones, 
utos para criados, cocina y dos cuartos 
i baños. Informan en Campanario , tO, 
J». Teléfono A-4571 y en Prado , 79-A. 
Ifctfono A-4392. 
IW25 22 Jn 
B'BA.\ ZAGUAN', PARA NOTARIA. FO-
^ J* • ! tografía y e x h i b i c i ó n , quincal la y 
adería, colecturía o cosa a n á l o g a . Se 
lilli, en Monte, n ú m e r o 2-A, esquina 
Zutneta, Informan, altos. 
1«44 28 Jn 
pOXCORDIA N U M E R O 44. S E A L Q U I -
ll lan los altos de esta casa. I n f o r m a n : 
j |btani, 91, Teléfono A-8653 
26 Jn. 
ro, con d»! 
•á al Q« *I 
L02- 3 




[o en el 
i a Ma-
ú Telé' 
CE ALQUILAN" L O S H E R M O S O S A L -
Jlos de la casa Maloja n ú m e r o 18, en-
n Anéeles y Aguila, compuestos de sa -
r- recibidor, 9 amplias habitaciones, co-
Nor, cocina, 2 b a ñ o s para fami l ia y uno 
M criados. Informan en los mismos. 
|1HJ4 2 Ju. 
JROPIA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
» alquila la fresca y venti lada casa 
[fuco número 8, esquina a E s t r e l l a . I n -
P-ann: Estrella y Subirana, 3. 
l 1 ^ 26 Ju. 
\ l . ALQUILAN LOS LINDOS Y MO-
HOS altos de Monte, 58, con terrn-
a, saleta, 4 cuartos, baDo y un cuar-
| f la azotea. Se dan baratos. L a llave 
bajos. Informan: San Miguel, 123, 
22 Jn. 
¡I8 ALQUILA. PARA CORTA FAMILIA, 
pero de buena p o s i c i ó n , los altos de 
imi!. nflmero 24. esquina a Trocadero. 
1*0a verlos. Usted no ha vivido na-
•jas cómodo, ni m á s fresco, ni m á s 
¡ tv! ' mfis elegante. Buen vecinda 
tranvías por ambns cnllds. Dp fl m  as alles. e 9 a. . 
-22 Jn 
hutI!2l,Ií'AN L 0 S A L T O S SAN" N I C O -
Mor 3u[n& a Reina, sala, saleta, co-
L!11 la b0 ^uart08' Precio 60 pesos; 11a-
J QI I L A X E L lo. Y 2o. P T S O . A C A -
, f••lb^i(,", de Prado. 11. com-
51 h,f„ lepenc,lentes- I n f o r m a n : P r a -
26 Jn 
*»bleCo,. B , l e n a o c a s i ó n p a r a 
'iede fví 611 ^ bon i to l o c a l ^ 
^ tin *?0' I a c a 8 a y a e s t á a b i e r -
fc P a ^ r ^ CJ1ÍenteIa' 110 ten* 
\ ^ é ^ Illf0rman 
^ B U E N A O P O R T U N I D A D 
r S-l11 onnf50 l?s baJos de Teniente 
E^Jor v trTVWSl09 de 8ala. saleta, 
h llaves en i , ^ , í lr tos y doble servicio, 
ts r J ' a S^sma. M á s informes: D . 
A-aff i Borbolla- Compostela, 56. 
23 Jn. 
y i í l ^ ; — — ^ 2 0 j n . 
^ 5 n en Obispo, 104. b 
en 
Jos, 
i V S ^ r r 21 j " - ' 
^ C A S A 
ote, 
l>- número i s f7 -50 ' H & 
,ala. saleta o V1™ OQuendo y 
.^s trucc ion "m?.".atros ^ dem,Í8 
8 en «1 18?. H e g a ^ - Lfl llaVe 
' ^ l í ^ • 20 Jn 
LOS ESPLENDIDOS ALTOS DE ES-cobar, 88. se a lqui lan, en $90; l a l la -
ve e s t á ahora en la bodega. I n f o r m a n : 
San L á z a r o . 462, bajos. 
14095 «v» j n 
AM I S T A D . O H , A L T O S . S E A L Q U I L A este piso a r a z ó n de $45 mensuales. 
L a llave en la bodega, esquina a Animas . 
I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba . C u a r -
to, n ú m e r o 500. 5o. P iso . 
14150 . 22 Jn 
S e a l q u i l a , c a s a p r e p a r a d a p a r a t a l l e r 
d e c a r p i n t e r í a , m u e b l e r í a o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a , t a m b i é n s i r v e p a r a g a r a j e . 
C a m p a n a r i o , 1 0 6 , i n f o r m a n e n l a m i s -
m a . 
13989 21 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE BE-l a s c o a í n , 76, esquina a J e s ú s Peregr i -
no, compuestos de sala, comedor, cocina 
y siete cuartos, en noventa pesos. L a l la -
ve e Informes en las oficinas de los bajos. 
14103 . J a . 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se a lqui lan cuatro ampl ias naves, acaba-
das de construir, que miden 11 metros de 
frente por 30 metros de fondo cada una. 
s i tuadas en la calle de A r b o l Seco, entre 
F i g u r a s y Benjumedn. In forman en el 
tal ler de Planlo l , Calzada del Monte, n ú -
mero 361. 
14009 21 Jn. 
EN $80 S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S y frescos altos Lea l tad , 38, a dos cua-
dras del M a l e c ó n ; tienen s . l n . -a le la , co-
medor, cuatro cuartos, uno alto, doble ser-
vicio. In formes : Obrapla , n ú m e r o 61, a l -
tos, l laves en la bodega. 
_14054 21 Jn. 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se a lqui lan los modernos altos, en $100; 
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos b a ñ o s , g a l e r í a y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de B e l a s c o a í n . I n f o r m a n : T e l é -
fono F-2134. 
" V T E P T U N O , 49, SE A L Q U I L A N L O S ES-
J L l plendidog bajos, acabados do edif icar, 
propios para un establecimiento de gus-
to. Informes en F-12S6. 
13897 20 Jn 
EN T E N I E N T E R E Y , 65, S E A L Q U I L A un local, para una p e q u e ñ a Industr ia 
y un apartamento. Informan en los altos. 
13912 22 Jn 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , S E alqui lan, acabados de fabricar , los ba-
jos y altos de la hermosa y venti lada 
casa San Rafael , n ú m e r o 63, entre C a m -
panario y L e a l t a d . Pueden verse a to-
das horas. 
13010 28 Jn 
I> E I N A , 96, S E A L Q U I L A N E S T O S L U -\i Josos a l to» , propios para personas de 
p o s i c i ó n . L a llave e Informes: Manteca, 
Cuba, 76. 78. 
_ 13777 26 Jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a pus depositantes f ianzas p a r a a l -
quileres de c a s o » por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-6417. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S e n e c e s i t a u n l o c a l e s p a c i o s o p a -
r a a l m a c é n , d e n t r o d e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o p o r e l l i t o r a l y l a s c a l l e s 
T e n i e n t e R e y y E g i d o h a s t a T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a r á a c u a l q u i e r h o -
r a , e n O b r a p í a 7, S a n t i a g o G o n -
z á l e z . 
20 Jn 13782 
O F I C I O S , W/z 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o . I n f o r m a r á n e n e l c a f é . 
20 Jn 13274 
EN EL VEDADO. PARA PASAR EL verano, se desea a lqui lar una hermo-
sa casa, con comodidades, e s t é o no amue-
blada. T e l é f o n o F-1168. 
13922 • 20 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa B a ñ o s , n ú m e r o L V e -
dado; y t a m b i é n se a lqui lan habitaciones 
de la planta baja , con muebles y s in 
muebles, coa su servicio sanitario. I n -
forman en la misma casa. T a m b i é n se a l -
quila el Jardín . 
13963 27 Jn 
V E D A D O 
C A S A A M U E B L A D A 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e s q u i n a f r a i l e , 
c o n c i n c o c u a r t o s d e d o r m i r , g r a n -
d e s p o r t a l e s , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , g a r a j e p a r a d o s a u t o s , j a r -
d i n e s . P r e c i o $ 1 5 0 a l m e s , p o r c u a -
t r o m e s e s . 1 9 y D , V e d a d o . 
26 Jn 
EN E L V E D A D O . M A T R I M O N I O E x -tranjero, sin n i ñ o s , desea uno o dos 
cuartos, preferible en altos, s in muebles, 
en casa moderno. Referencias cambiadas. 
Apartado 550. 
14360 23 Jn 
EN L O M A S A L T O D E L V E D A D O C A -lle 25, letra A , entre I y J , se a l -
qui la casa moderna, con Jard ín , portal y 
s a l a ; comedor, cinco habitaciones, doble 
servicio sanitario. Todo amplio y ven-
tilado. E n la misma se venden algunos 
muebles. R a z ó n en la misma, de 9 a 
12 a. m. 14061 23 Jn 
dtRf\b!;«TABLECIMIEN x v 
W n á m e l o s 'ínfi' con « c c e s o r i a s 
> l p l a a t a b i j a (FaPen(lie5te8' 8e 
4- ^ d"eao: JM,nH„en Embobar y 
^ ^ 14291 ^ ^ l u e . 78; de 11 
s \ o > t u l 7 r 20 ^ 
IER- I 
» L16. casi ¿ f mJ18'̂ 611 San L á -
•Ocaj—^ 20 ]n 
SE D E S E A A L Q U I L A R . E N E L V E D A -do, una casa, que tenga cinco habi-
taciones, cuarto de criado y buen confort, 
con j a r d í n y a la br isa . Av i se a cual -
quier hora a l T e l é f o n o F-4217. 
14557 23 j n 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa calle de 23, entre 2 y 4, n ú -
meros 385 y 387. Informes en la misma. 
14620 24 j n 
J E S U S D E L M C - I T E , 
V I B O R A Y l U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A G E R -trudls, 39, V í b o r a , compuesta de Jar-
d í n , portal, sa la y saleta espaciosa, tres 
grandes cuartos, cuarto de criado, dos 
servicios, uno con b a ñ a d e r a , patio y tras -
patio. L a llave a l lado. Precio $35. P a r a , 
tratar o escr ibir en L o s Mameyes, V i -
l la Paqui ta . 
14582 v 23 Jn 
PA L A C I O V A N D E R B I L L T , E S P L E N D I -das habitaciones, lujosamente amuebla-
das, todas con b a l c ó n a la calle, luz e l é c -
tr ica y t imbres ; b a ñ o s de agua callente 
y fr ía . T e l é f o n o A-6204; por meses. « 3 0 ; 
por d í a s , $1.25. Consulado. 77. 
14446 28 j n 
HO T E L P A L A C I O C O L O N , E S P L E N -dldus habitaciones, lujosamente amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s , agua callente 
y fr ía . T e l é f o n o A-4718. P o r meses, $40; 
por d í a s . $1.50. Prado, 51. 
144477 28 j n 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
I N D U S T R I A , 125, E S Q U I N A A S. R A F A E L 
T e l é f o n o A-S738. 
Ant igua y conocida casa, con e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos con bal-
c ó n a San Rafae l . Selecta mesa, s in horas 
f i jas , luz e l é c t r i c a y entrada a todas ho-
ras . B a ñ o s con agua callente y d e m ú s 
servicios separados para s e ñ o r a s y caba-
! l leros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencias. ^ . 
13890 20 Jn 
SE A L Q U I L A N E S P A C I O S A S H A B I T A -clones, con vista a la calle, en los a l -
tos del c a f é T a c ó n , San Rafae l y B e -
l a s c o a í n . 4342 10d-19 
EN C A S A D E C E N T E S E A L Q U I L A N H A -bltaclones con muebles o sin ellos, con 
b a l c ó n a la calle. Indus tr ia . 34 altos 
14521 22 Jn . 
EN R E I N A . 14 Y 49. S E A L Q U I L A N hermosos departamentos, con v is ta a 
la calle y e s p l é n d i d a s habitaciones, de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes en B a y o , 29. „ J , 
13362 • J ' 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O PA-ra oficinas o comisionistas, en C u b a , 
104; en la misma se a lqui lan los bajos su -
mamente baratos. 
14391 28 j n . 
O B I S P O , 8 4 
Se a lqui la un hermoso s a l ó n alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionista 
Informan en "The Qual l ty Shop," confec-
ciones para caballeros. Obispo, 84 
22 j n 
8 3 , L U Z , 8 3 
T / ' I B O R A , E S T R A D A P A L M A . 109, S E 
• a lqui la esta hermosa y fresca casa, 
tiene garaje, la llave al lado. I n f o r m a n : 
P. . o l u c i ó n entre O ' F a r r l l l y Avenida de 
Acosta, L o m a del Mazo. 
14553 25 j n 
Se a lqui la un hermoso departamento, con 
dos habitaciones altas y servicio Inde-
pendiente. Se dan y toman referencias. 
. . . 22 j n 
VI B O R A , E N E L P U N T O M A S F R E S -CO y saludable, se a lqui la la casa 
Santa Cata l ina y B r u n o Zayas , compues-
ta de cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
Informan en la misma. 
14000 24 Jn 
" \ T E D A D O : E N 65 P E S O S S E A L Q U I L A N 
V los altos de la casa calle Tercera , nú- , 
mero 381. entre D o s y Cuatro , seis cunr-
tos dormitorios y todas las comodidades. 
In formes: calle Dos. n ú m e r o Dos. 
14024 27 j n 
LOMA D E L V E D A D O , C A L L E 15, N ü -mero 251. hermoso piso moderno, sa-
la , 7 cuartos, comedor, cocina, b a ñ o s , etc. 
$70 mensuales. I n f o r m a n : F , 148. 
i.íi.íí itt 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , C O N garaje, E s t r a d a Pa lma , n ú m e r o 23. V í -
bora. I n f o r m a n : C h a c h ó n , n ú m e r o 23. Te -
l é f o n o A-5973. 
26 Jn 
EN L A L O M A D E L M A Z O , C A L L E O ' F a r r l l l , n ú m e r o 44, se a lqui la una 
preciosa casa, muy barata , sala, saleta. 4 
cuartos, patio y traspat io; la l lave e n ' l a 
c u a r t e r í a , a l fondo del 49; su d u e ñ o : C a -
ser ío L u y a n ó , 22. T e l é f o n o I-259S. 
14432 26 j n 
f "J A L Q U I L A , S A N T O S S U A R E Z . 8% 
O alt"'. en J e s ú s del Monte; sala, come-
dor, cuatro cuartos. 
14131 24 Jn 
Q E A L Q U I L A N DOS E S Q U I N A S , U N A 
para bodega, e s t á con armatoste y s in 
competencia, otra para distinto giro. I n -
formes en Qulroga, 14, entre la Calzada 
y Do l idas , J e s ú s del Monte. 
14023 21 j n 
LOMA D E L M A Z O . S E A L Q U I L A C H A -let, O ' F a r r l l l , 16, sala, comedor, tres 
cuartos bajos, s a l ó n alto, b a ñ o . Inodoros. , 
L l a v e en el 18%. I n f o r m a r á n : Concordia, 
59. antiguo. 
14028 21 j n 
PR O X I M A A L P A R Q U E C E N T R A L , E N Amistad , 44, alquilo una h a b i t a c i ó n , a l -
ta, con extensas azoteas, mucha agua y 
luz e l éc t r i ca . Pfopia para 1 lavandera o 
matrimonio s in n i ñ o s . 
14284 20 Jn 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -
0 bladas, dan todas a la calle, i n d u s -
tr ia , 115-A, gran casa para famil ias . A c a -
bada de reformar. 
14305 20 Jn 
PA R A O F I C I N A S , H O M B R E S S O L O S O matrimonios s in n i ñ o s , alquilo un de-
partamento, con b a l c ó n a la cal le; tengo 
venti ladas habitaciones altas y bajas, su-
mamente baratas. Agui la , 115, cas i esqui-
na San Rafae l . 
14307 24 j n 
> G U I A R . 72, A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
V con muebles y servicio o sin ellos, de 
todos precios, hay recibidor y plano. 
14326 20 j n 
O'REILLY, 30, D O S D E P A R T A M E N T O S , b a l c ó n a l frente, uno Interior, con 
luz, servicios Inmediatos, $18 cy. H a y h a -
bitaciones Interiores, $10. C a s a de mora-
l idad. 14328 20 Jn 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la calle. 
AiGHrgura, 53, altos. 
14388 20 Jn 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , M O D E R -na, propia para garaje o cualquier otro 
giro, en P r e n s a y San C r i s t ó b a l , p a r a -
dero de Cerro . M ó d i c o alquiler. Informes 
en la bodega. 
13820 26 j n 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T l 
MA R I A N A O , E N E L B U E N R E T I R O , calle Steinhart, l íne a , se a lqui la un 
chalet, con todas las comodidades moder-
nas y" garaje. L a llave e Informes: R e a l , 
33. 14580 23 Jn 
MA R I A N A O : S E A L Q U I L A L A H E R -m o s í s i m a casa R e a l . 33, I n s t a l a c i ó n 
sanitaria , moderna, patio, traspatio y á r -
boles frutales. Informan en la misma. 
14581 23 Jn 
PU N T O M A S A L T O DE M A R I A N A O , se a lqui la un chalet, nuevo, de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, ha l l , 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros e l é c t r i c o s y a 
corta distancia de l a p laya . I n f o r m e s : 
O b r a p í a . 16, altos. 
C 4252 7d-15 
EN C O L U M B I A , A U N A C U A D R A D E L A e s t a c i ó n del H a v a n a E l e c t r i c , se a l -
qui lan dos chalets, reciente y elegantemen-
te construidos. L a s l laves e s t á n en poder 
de la persona encargada de su cuidado 
e informan sobre los part iculares del ca -
so en A m a r g u r a , 32. bufete del L i c e n c i a -
do B a r r a q u é ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
14108 19 Jn 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a , e n l o s a l r e d e d o -
r e s d e l a H a b a n a , e n u n r a -
d i o d e 3 5 k i l ó m e t r o s , e n C a l -
z a d a o c e r c a d e e l l a , o e n l a 
l í n e a d e f e r r o c a r r i l , u n a f i n -
c a d e 1 0 a 1 5 c a b a l l e r í a s , e n 
a r r e n d a m i e n t o . I n f o r m a r á : 
s e ñ o r B u e n o , O b i s p o , n ú m e -
r o 6 8 . 
14G05 22 Jn 
EN A R R O Y O N A R A N J O , F R E N T E A L paradero, se a lqui la una casa, con c in-
co cuartos, hermosa sala, comedor, doble 
servicio sani tar io , b a ñ o e i n s t a l a c i ó n e l é c -
tr ica I n f o r m a n : Habana . 184. 
14285 27 j n 
SE ARRIENDA, EN LA CALZADA I>£ A r r o y o Apolo, una finca, con á r b o l e s 
frutales, casa , luis e l é c t r i c a , b a ñ o y otrnn 
comodidades. P a r a Informes l l amar al T e -
l é f o n o 1-1394. 
14150 26 j n 
SE A R R I E N D A , E N S A N M I G U E L D E L P a d r ó n , una finca de c a b a l l e r í a y me-
dia, buenos terrenos, con casa, buena a r -
boleda, pa lmas y aguadas. E n l a m i s m a 
ge venden una yunta , un carro, c r í a s y 
aperos de labranza. I n f o r m a n : Santa F e -
l ic ia . 5, J e s ú s del Monte. 
14229-30 lt> Jn 
PA R A O F I C I N A , B U F E T E . G A B I N E T E dental, etc.. una sala Con z a g u á n . T a m -
b i é n dos habitaciones seguidas. Todo 35 
pesos, separado precio convencional. C h a -
c ó n , esquina a Aguiar . L l a v e e informes 
a l Indo. T e l é f o n o A-3048. 
14369 26 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N primer piso, v is ta a la calle, grandes 
comodidades, otra Interli r, é s t a en $12. 
O'Rel l lv , 58; v é a l a hoy. 
14240 20 j n 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , Juntas o separadas, con luz e l é c t r i c a , 
a hombres solos o personas s in n i ñ o s . 
E s t r e l l a , 121. 
14247 23 j n 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por M a r i n a ) , 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l éc t r i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S al mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa el panomma m á s bello de la H a -
bana. 12848 2 Jl 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
12967 31 Jn 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i ene b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . £ 1 e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
12983 3.1 Jn 
CASA BIARRITZ. INDUSTRIA, 124, ES-qulna San Rafael . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con Jard ín , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos a l 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
T T ' N G A L I A N O , 52. B A J O S , C A S I ES-
J J j quln^ a Neptuno. se a lqui la una ha-
b i t a c i ó n , con derecho a un recibidor para 
consultas m é d i c a s u oficina. K n la m i s m a 
I n f o r m a r á n : de 10 a 12 y de 2 a 6. T e -
l é f o n o A-3843. 
13937 22 j n 
H O T E L " R O M A -
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a t í a s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
DEPARTAMENTO PARA ESCRITORIO. Se a lqui la parte de un local, con luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en el centro de los 
negocios, en esta Ciudad. Cal le O ' R e l -
l l y , nflmero 16. 
13956 20 j n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l . E s q u i -
n a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part i cu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Prec ios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
13756 10 j l . 
TERRENOS DE l a . , EN ARRENDA-mlento, con o p c i ó n a compra, l indan-
do con un Centra l y con la l ínea . Una ca-
ba l l er ía o 1.000. para c a ñ a y para ga-
nado. J . M . Herrera , Cuba , 48; de 2 a 4. 
10051 20 j n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para famil ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
12975 31 Jn 
TENIENTE REY, NUMERO 11. ANTI-gua casa de Correos. Se a lqui lan mag-
n í f i c a s oficinas, con elevador, y los es-
p l é n d i d o s bajos de la misma. In formes : 
altos de la Manzana de G ó m e z Mena. 
12930 2 J l 
r P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE E m i l i o L o s a d a L ó p e z , por i n t e r é s de 
famil ia . Sol ic i tante: S e r a f í n L o s a d a . L u -
y a n ó . n ú m e r o 79. 
14617 23 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Remig io F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , provincia 
Orense, para un asunto de fami l ia . £ 1 que 
suscribe, en Hote l Continental , c iudad. 
J o a q u í n R o d r í g u e z . 
14381 21 j n . 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de F r a n c i s c o Cuervo y Mart í -
nez, hijo de Josefa Cuervo y M a r t í n e z , 
natural de L lamero , Candamo, Astur ias . 
Su madre, que reside en Re ina , 27, altos, 
lo solicita. Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n de 
este anuncio en todos los p e r i ó d i c o s de 
la I s l a . 
14279 20 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
^ S0^ITlfaüdí S » ^ . S 
l í p ^ r a e ^ u é í l I M 10. ^ 
14577 
l*icM i 1 
-,• T^TT, . v PARA EL CAMPO. Ü N 
SE SOLICITAN, PAJva , d A una criado de «^•¿¿g jg? n i ñ o s . l u -
de ellas han .̂JPrV^Á V i s ta ." L u z 
forman en el c b a l e t T „ ^ Mazo 
Caballero y Carmen. L o m a del n a s a 
14499 -—« i ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! ! 
££»r^E*SS5." " q u o r o . H a b a -
na, 114. 22 Jn. 
14539 
y coserles la r 0 P u a ' - i r n neleterla 
b l é n . Informan en Monte, lo9. peieieria 
' • L a Democracia." 0(> 1n 
14254 J 
C O C I N E R A S 
N e c e s i t a m o s b u e n a c o c i n e r a p a r a e l 
V e d a d o , l a q u e g a n a r á b u e n s u e l -
d o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , O V z , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 
n ú m e r o 1 5 . O t r a p a r a e l c a m p o ; 
A G E N T E S , V E N D E D O R E S Y C O M E R -
i x ciantes. Ganan diuc-ro vendiendo nues-
tras confecciones: Ropa hecha para seno-
rus y n i ñ o s . I n t e r i o r . y exterior y otias 
muchas novedades. P ldun informes a t a -
b lera Mfg. Co, Apartado 724. Habana. 
14437 " j u _ 
PA R A T R A B A J O S D E O F I C I N A S B solicita un joven Inteligente en cú lcu-
los y que tenga buenas referencias. So-
lamente se a t e n d e r á n las solicitudes di-
r igidas por escrito al Apartado 654. H a -
bana. . 
14484 _ _ _ _ r - j " u 
CH A U F F E U R , S I N G R A N D E S A S P I R A -ciones, que sea formal y e s t é bien re-
comendado, se solicita en Empedrado, n ú -
mero 50. Doctor E r n e s t o Plasencla . 
14480 22 Jn _ 
O O L I C I T O D O S M U C H A C H O S COMO D E 
¡O 13 a 15 a ñ o s , para recados. Que sean 
formales y trabajadores. L a Mliní. Nep-
tuno^ 33. 
C-4359 . 3d. 19. 
UN H O M B R E I U N M U C H A C H O N A C O -modados por meses, con buenos suel-
dos, casa y comida, se solicitan, para una 
finca en la provincia de la Habana . I n -
f o r m a n : Consulado, 130. altos. 
14530 22 j n . 
C J E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , Q U E 
O sepa y quiera cumpl ir con su obliga-
cln, es Indispensable tenga buenas re-
ferencias. M a l e c ó n , 75. altos, 
14311 21 Jn. 
v i a j e p a g o . 
C 4335 3d-18 
EN L A Q U I N T A M O N T R O S , B U E N A V i s t a , se solicita un jardinero, que 
sepa ingertar y con recomendaciones. Suel-
do 25 pesos. 
14208 20 Jn 
VÍJEOOCIO B E G Ü K O . S E A D M I T E S O -
c i ó . con $4.500. en un buen negocio 
de solares, absoluta g a r a n t í a , seguridades 
doblar capital . Informes: s e ñ o r Calzada, 
Prado, 101. De 11 a 3. 
14472 22 j n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E la s e ñ o r a Rogel la Bel lo y P é r e z , de la 
Is la de Tenerife, porque desea verla su 
paisana Cande lar ia L l a n e s Rega lao ; la d i -
r e c c i ó n de esta ú l t i m a es en A l q u í z a r . ca -
lle J u a n B r u n o Zayas , nflmero 20. 
13598 23 j n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel R o d r í g u e z Seljas , lo reclama 
Modesto Cabo, para asuntos de famil ia . C a -
lle 18. entre. 13 y 15, n ú m e r o 16. 
14398 22 Jn 
o l ñ s E i h i i i i d © 
? S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A N , E N L I N E A , E N T R E J y altos, a l lado de Puerto Arutro , 
una s e ñ o r i t a americana o francesa, que 
hable I n g l é s , para cuidar y e n s e ñ a r dos 
n i ñ a s de 4Vj y 5 ^ a ñ o s ; y t a m b i é n una 
buena manejadora de color, para un n i ñ o 
de 17 meses. 
14532 23 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, formal, p r e f i r i é n d o l a de mediana 
edad; es para corta famil ia . Ca l l e L í n e a , 
n ú m e r o 112, bajos, izquierda, entre 6 y 
8. Vedado. 
14598 23 j n 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , blanca. Cerro, 725, esquina a T u l i p á n , 
altos. 14591 23 j n 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , E N la calle 11, n ú m e r o 17, entre 4 y 6. 
SI no l leva Informes que no se presente. 
14586 23 j n 
SE S O L I C I T A N D O S B U E N A S C R I A -das de mano, para el campo. Una pa-
ra habitaciones y otra para el comedor. 
Sueldo ¡520 y ropa l impia . In forman en 
19. n ú m e r o 405, entre 4 y 6. Vedado. 
14548-49 25 Jn 
EN L A C A L L E D . E S Q U I N A A 1 L A L -tos, Vedado, se necesita una buena 
criada, peninsular. Buen sueldo. 
14615 23 Jn 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano, formal y aseada. Que 
tra iga referencias. L í n e a , n ú m e r o 79, V e -
dado, entre 2 y 4. 
14618 23 Jn 
E N V I R T U D E S , 144-A, B A J O S , S E S o -l icitan una cr iada y una cocinera. 
14634 23 Jn. 
SE S O L I C I T A E N A M I S T A D , 30, A L T O S , una manejadora de color, que haya 
manejado n i ñ o y sepa su o b l i g a c i ó n . 
1463S 23 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O , 16 pesos y ropa l impia . 27 entre A y 
Paseo. Vedado. 
14450 22 Ju. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -sil lar, para cr iada de mano y que en-
tienda algo de cocina, para corta fami-
lia. Sueldo $18 y ropa l impia . Cal le H a -
bana, 160, bajos. 
14513 23 Jn 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea formal . H a de traer re-
ferencias. Prado , 38, bajos. 
14421 22 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N matrimonio, con tres n i ñ o s . Se da buen 
trato. Sueldo $15 y ropa l impia . Concep-
c i ó n , 173, V í b o r a . 
14429 22 Jn 
G , 2 2 2 , A L T O S , E N T R E 2 3 Y 2 5 
Se desea una cr iada, que lleve poco tiem-
po en el p a í s . Sueldo $15 y ropa l impia . 
14416 22 j n 
C E S O L I C I T A N U N A C R I A D A , P E N I N -
sular . para la l impieza de habitacio-
nes y que sepa coser a mano y a m á q u i -
na, y un Jardinero, que sea bueno. C a -
lle 2, n ú m e r o 2, Vedado. 
14476 82 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A cuartos, que sepa coser. Se da unifor-
me. Sueldo $15. Prado, 31, bajos. 
14509 22 j n 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , O del p a í s se solicita, de buen carác ter , 
y que sepa servir, y un criado de mano, 
joven, o un muchacho. Carlos I I I , n ú m e -
ro 5: de 10 a 4. 
14502 22 Jn 
E N A R A M B V R O , N U M E R O 12, S E S O L I -cita una cr iada de mediana edad. 
14534 22 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 15, n ú -
mero 250. E n t r e E y P . 
14526 22 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano; tiene que usar uniforme Suel-
do: $18 a $20. 27, n ú m e r o 76, entre L y 
M, a media cuadra de la Univers idad. 
14519 22 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, acostumbrada a serv ir y con re-
ferencias en B e l a s c o a í n , 28, altos, entre 
San R a f a ? I y San Miguel. Buen sueldo. 
14350 21 j n . 
VE D A D O , C A L L E 17, N U M E R O 287, S E solicita una cocinera o cocinero, que 
sean muy limpios y que sepan cocinar que 
tengan referencias; tienen que sal ir a l 
campo, cerca de l a Habana, donde hay 
t r a n v í a cada media hora. Sueldo el que 
se convenga. M , 
14544 23 j n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B , L I M -pia, y que sepa su o b l i g a c i ó n . B s para 
el campo. Sueldo $22 y ropa l impia. I n -
forman en 17, n ú m e r o 405. entre 4 y 0, 
Vedado. U547 2o j n 
SE S C L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A fregar, pero no un n i ñ o . Malecón , 75, 
a l to^ 14H0S 20 j n ^ 
E N E C E S I T A U N A R C H I V E R O , Q U E 
sepa I n g l é s y que e s t é ai corriente en 
m é t o d o s modernos de arch ivar corres-
pondencia. E l que no r e ú n a estas condi-
ciones que no se presente. Cuban T r a -
diug Company. Banco Nacional. Segun-
do Piso . 
14348 24 Jn 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A . P E -ninsular , que sea formal y l impia. 
Cal le 17, n ú m e r o 342, entre Paseo y A. 
14597 25 j n 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -nera, que sea aseada. L í n e a , n ú m e r o 
79. Vedado, entre 2 y 4. ^ j 
14618 23 Jn 
SO L I C I T O S O C I O T R A B A J A D O R Y F O R -mal , para separar a otro, con 200 pe-
¡ sos; quiero persona que e s t é dispuesta 
a t r a b a j a r ; el negocio puede dejar un buen 
jorna l para cada uno de los socios; el 
que queda es p r á c t i c o . P a r a Informes.: O b r a 
pa y H a b a n a , bodega; de 8 a 10. de la 
m a ñ a n a . um; 20 j n . 
1F A R M A C I A : S E S O L I C I T A U N A P R E N -? diz adelantado, s in muchas pretensio-
rfes y que sea trabajador. Informan en 
S u á r e z , 84, farmacia . 
14367 20 Jn. 
EN A R A M B U R O . 32, A L T O S DE L A bodega, se solicita una cocinera y que 
ayude a los quehaceres de la c a s a ; tie-
ne que tener buenas referencias. 
14409 22 Jn 
EN 23, N U M E R O 260, E N T R E B A S O S y D , solicitan una muchacha, formal, 
que sea cocinera y ayude a la l impieza. 
E s poca fami l ia . Buen sueldo. 
14508 26 j n 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a que duerma en el acomodo. Sueldo: 
s e g ú n aptitudes. 27. n ú m e r o 76, entre L 
y M, a media cuadra de la Univers idad. 
Se paga el viaje. 
14518 22 j n . 
IN Q U I S I D O R . 15, A L T O S , S E S O L I C I T A una cocinera y una cr iada üe mano y 
un muchacho de 12 a 14 a ñ o s . 
P-38 22 Jn. 
EN N E P T U N O , 183, B A J O S , S E S O L I C I -ta una cocinera, que ayude algo a la 
l impieza. 
14382 21 Jn. 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E A L O S D E M A S quehaceres y muchachlta que ayude a 
la l impieza y manejar un n i ñ o , se solici-
tan en Re ina , 2 taller de maquinar ia . 
14341 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , que sepa su o b l i g a c i ó n y ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo: $15. 
A m a r g u r a , 43, primero. 
14377 21 j n . 
FI G U R A S , 46, A L T O S , N E C E S I T A S E una cocinera que ayude en los queha-
ceres de una casa chica de corta fami-
l ia , s i do es l impia o no sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
Buen sueldo y ropa l impia. 
14327 21 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -pa bien su oficio; no ha de sacar 
bultos. Se paga el sueldo que mopezca. 
Dragones, 39-A, altos. 
14383 21 Jn. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A M A -trimonio s in n i ñ o s , que duerma en el 
acomodo. Sueldo $15. Calzada, 1Ü4, altos, 
entre 10 y 12. Vedado. 
14288 20 j n 
CO C I N E R A , E N E L V E D A D O , C A L L E F , n ú m e r o 20, esquina a 13, se solici-
ta una, que sepa cumpl ir con su obliga-
c i ó n . B u e n sueldo; corta fami l ia . 
14317 20 Jn 
UN A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A CO c iñera e s p a ñ o l a , que sea aseada para 
i r a l campo, donde la famil ia le ayuda 
en sus quehaceres y se le trata con ca-
r i ñ o . In formes : F i g u r a s , 14, entre Campa-
nario y Manrique. 
P-35 24 Jn 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E D U E R M A en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 16 pesos. Be-
l a s c o a í n , 24, entrada por San Mleuel . 
14357 20 j n . 
C O C I N E R O S 
S 
E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
que sepa trabajar . M a l e c ó n , 75, altos. 
14309 20 Jn 
V A R I O S 
M O D I S T A S 
Tenemos trabajo constante para ustedes 
en nuestros talleres, donde pueden ganar 
buenos Jornales las buenas mocUstaa. 
Nuestras m á q u i n a s son movidas por elec-
tr ic idad, por lo cual el trabajo es có -
modo. T a m b i é n facil itamos costuras para 
hacerlas en su domicilio. P r e s é n t e n s e cual-
quier d í a laborable, pero de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de I n c l á n , Teniente 
B e y esquina a Cuba . 
C 4377 6d-20 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 14, U N P O R -tero y una cocinera, que sepan su obli-
g a c l ó n . 14583 23 Jn 
Q E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S , U N O 
(O para mandatos y otro para a l m a c é n . 
T r a e r referencias. D ir ig i r se a " L a Arme-
r ía ." O b r a p í a , 28. Hab an a . 
14373 20 j n . 
SE N E C E S I T A N P R I M E R A S O F I C L 1 L A S para vestidos y sombreros de s e ñ o -
ra . O'Rei l ly , 83, bajos. 
C 4256 8d-15 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
Sfí n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 420G 15d-14 
QE NECESITAN AGENTES PARA LA 
k5 m á q u i n a de sumar, "Calculador." S u -
ma, resta mult ipl ica. Solamente cuesta 
$15. E . W. P . Apartado 2380. Habana . 
13694 12 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M h a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s s a s t r e s 
e n l a A n t i g u a d e J . V a l l e s . S a n R a -
f a e l e I n d u s t r i a . 
14052 21 Jn 
SE N E C E S I T A N E N T O D A L A I S L A agentes activos en el ramo de a u t o m ó -
viles para la venta a c o m i s i ó n de un 
maravil loso Invento. W l e m a n . Hotel R o -
ma. H a b a n a . 
13885 13 Jl 
VE N D E D O R E S , S E SOLICITA UNO, para vender los productos de una im-
portante f á b r i c a americana de venti lado* 
res e l é c t r i c o s , sueldo y c o m i s i ó n . SI no 
ha trabajado este ramo es Inút i l pretenr 
der la plaza. E s c r i b i r a l apartado 163.. 
13908 20 j n 
UR G E N R E P R E S E N T A N T E S Y A G E N -tes residentes en el interior, cincuen-
ta para esta local idad. D a r é Informes, 
muestras, c a t á l o g o . Unicamente por escri-
to, recibiendo 5 sellos rojos . A g u s t í n 
Za ld ívar , C á r d e n a s , 72. 
13651 24 Jn 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Rei l ly . 
0%, al tos; departamento 1J. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c»n bu obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o ne e í t i acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á coa buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la I s l a . 
C 3901 30d-lo. 
OJ O : T R A B A J A D O R E S , S E N E C E S I T A N 200 hombres, buenos de trabajos y 
p r á c t i c o s en trabajos de l ínea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la C o m p a ñ í a ; en el Ingenio Ge-
rardo, en B a h í a H o n d a ; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un a ñ o . Buenos sueldos. I n -
f o r m a r á n en Salud, 26, al tos; de 12 a 1 y 
de 7 a 10 noche. 
14567 29 Jn 
EN CASA DE f N OHRKKO. N E C E S I T O una señora , de mediana edad, que se-
pa algo de cocina; ha de ser de confian-
za, pues tiene que hacer de a m a de l la -
ves. Clenfuegos, n ú m e r o 8. 
14573 27 Jn 
SE S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R \ -f o - m e c a n ó p r a f o . i n g l é s y e s p a ñ o l . I n -
formes en F i g u r a s , 4, a l m a c é n de tabaco 
14550 29 j n 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S habitaciones de los modernos altos, 
Neptuno, 48. I n f o r m a r á n en los mismos. 
T e l é f o n o A-363L 
13481 22 Jn 
H O T E L D E F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y , n ú -
mero 15. B a j o la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . 
Casa recomendada por varios Consulados. 
14578 27 j n 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , - b s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA H A -b i t a c i ó n en un segundo piso, a caba-
llero solo en casa de fami l ia seria . I n -
forman: Compostela, 42, s a s t r e r í a . iÁMSt 37 Ib. 
TTAlíITACVONES DE PRIMERA CLA-
X X se. Hermosas , ventiladas, todas con 
biiícOn a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro, agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales 
s e g ú n t a m a ñ o . Consulado, Mi entre San 
E a f a e l y S a n Miguel . Hote l Tr la j ión . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, peninsular o de color, corta fa-
mi l ia , buen sueldo. Carlos I I I , 190, esqui-
na a Oquendo. 1er. piso, a la derecha. 
14315 20 j n 
PA R A LOS Q U E H A C E R E S D E U N MA-trimonio. se solicita una criada, en 
San J o s é , 30, bajos. 
14329 20 Jn 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, e s p a ñ o l a . Sueldo $15 y ropa l i m p i a ; 
t a m b i é n una cocinera. Sueldo $12. Mura-
l la, 56, pr ine ipaL 
14340 20 Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. blanca, de modales finos, para el 
comedor. Sueldo $20 y ropa l impia . D i -
r e c c i ó n : "Quinta Merced," calle G, es-
quina a 13, Vedado. 
14304 22 j n 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p:i algo de cocina y que ayude a la 
l impieza. P a r a famil ia corta. Sueldo con-
vencional. Animas , 151. 
14136 22 Jn 
8 E S O L I C I T A E N L A C A L L E H Y 17, n ú m e r o 154, uiyi cr iada para comedor' 
que sepa servir l a mesa. Sueldo: 20 pesos. 
J a . 
SE SOLICITA UN PEON DE JARDIN'E-ría. para Almendares. 22, Marianao ggg 24 j n 
S e s o l i c i t a n u n r e m a t a d o r y u n a u -
x i l i a r p a r a c a l z a d o a m á q u i n a . I n -
f o r m a n e n B e l a s c o a í n , 1 0 3 , C a s a 
I g l e s i a s . 
23 Jn 14604 
C O L I C U O H O M B R E T R A B A J A D O R -
k7 s i no sabe se e n s e ñ a a t r a b a j a r coií 
120 pesos; para con otro, el negocio deja 
todos los d í a s trabojando 3 pesos B u 
£ o f 2 2 5 : 0bispo y Habana , café , tabaquero 
22 Jn 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. Tanubién con 
eertificados. crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, coírtureras v 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L k 
A m é r b a , " L m , UL T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
g a c l ó n llame a l t e l é f o n o de esta ant icua 
y acreditada casa, que se los f í c l U t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
[ S a ' e l S í 8 ^ la ISla y ^ - M o r e s 
13010 2 ^ 
A B E L A R D O S O S A , N E C E S I T A 20 H O M -
^ibdaeS'TSjnodOde$570 a ^ T T ^ T a * 5̂  
• • i T H a r n e r ^ d0 Coiocacione's 
J*** 22 j n 
" L A A M I S T A D " 
" V r U C H A C H O , M A N D A D E R O , D E OFICI. 
f u nu meritorio, se solicita. Obispo, 59 
altos. D e 8 a 11; de 2 a 6 ^ . w . 
14420 22 Jn 
SE S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O T ^ P Í " nlnsular , que entienda algo de comer 
^Jootenga Qulen 10 « « r a n t l c e . Zanja , 51 
22 j n 
Centro de colocaciones de E e r e d l a y D o -
m í n g u e z . Sol , 35. - M é f o n o A-9858. C o n ^ I 
« " W u 0ne8 7 « P r e n d a s a s a t i s f a c c i ó ^ 
8 i íIcm̂ 1' con Puntualidad, criados v 
criadas de mano, manejadoras cocinero-7 
cocineras, fregadores, r e p a r t i d ó r e r ch^f ' 
ff«u". ayudantes y t d a l l a s e de d e í * n " 
dencia Se mandan a todos loa r S f f i -
í \£$*¿ ¿4rs.ién ^ ? ^ s 
12844 . 
30 j n 
QE SOLICITA UNA GENERAL LAVa"\" 
S dM^ecóyn.U?5a, S S ? ^ ^ t r a b ^ 
14:110 20 j n 
C E SOLICITA UNA LAVAN D E R \ r T 
S 1% «r1" y & a n ^ a í 11 domicilio. Ca" 116 23^ n ú m e r o .Vedado, c a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T A''jovenTTenTnsS 
colocarse, de cr iada de mano . í^ 
cuartos en casa de moral ldnd" ?iPn« h ,le 
ñ a s r e W l ^ n f o r ^ ^ ^ 
f A ü l H A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
U I A R 1 U UL L A Í W A K I I N A J i m i o Z O d e 1 9 1 / . 
DE S E A C O E O C A K 8 E TJXA M r C H A C H A de d l e c l e s é l s afios en casa ^ e o r t » 
famil ia, para cr iada d e J 0 " 0 ^ , 1 ^ ^ ° 
en J e s ú s María , 80. puede hablarse con 
el padre. 
145<« 22 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A B I, NA ^ ^ ' . f ^ -nlnsular. de c r i a d . de,, V limo a 
taclonea. en casa de n 1 0 1 " ^ 1 ^ ' . ^ . n 1 1 ™ ^ 
y t rabajadora; sabe coser a lgo: s in pre-
tensiones; t í e i i e buet^s recomendaciones; 
no se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en Belaacoaln, T - B , sartrer ia . 
14.3C5 
DE S E A C O L O C A R S E E X U N casa un matrimonio, peninsular, s in 
h i j o s ; él para criado de mano y ella para 
habitaciones o manejadora de un n i ñ o de 
meses. In formes: calle 5a., n ú m e r o 31. 
Vedado. „< . 
14374 21 ia- , 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
21 Jn. 
T I N A C R I A D A D E S E A C O E O C A R 8 E E X 
U casa particular, 
Decano de los de la isla. Sucurtml: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. ; 
para corta fami l i a ; 
entiende de cocina. Informan en J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 258. Toyo, 
14388 21 Jn. 
T O V E X P E N I N S U L A R , r 0 R M A ^ . ,„ 
J tr^haiadora. desea colocarse ^de ^ r i a ^ a 
de m a ^ o f ^ n ^ s a T e - f ^ 
forman en Oficios, 84. 
14502 21 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -cha nara el servicio de un matrimo-
nio B^lo^desw sean extranjeros Sueldo 
18 pesos! Bodega L a S u c u r s a L Cal le 4. 
esquina a L í n e a . on . 
14277 ]D _ 
T T X \ J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
5 J encontrar una casa, de moral idad, pa-
r a manejar o servic io; sabe bien su obli-
g a c i ó n ; no duerme en la c o l o c a c i ó n ; tie-
ne referencias. Merced, 59. 
14556 23 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , A s -turiana, para manejar un n i ñ o o c r i a -da d e T u a r t o ^ ' T n f o í m e s en Cuarteles . 1C, 
balos; no se coloca por tarjetas . 
14338 20 j n 
UNA S E 5 f O R A , D E C O L O R . D E L P A I S , desea colocarse, en casa de moral idad, 
de manejadora. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Inquis idor, 19. 
14347 20 j n 
T ^ v E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
i / del p a í s , de mediana edad, para los 
quehaceres de una casa de corta fami-
h a entiende algo de cocina. P l a z a del 
Vapor, por Re ina , azotea, 13. 
14585 23 J a 
r p K E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
X locarse, en casa de moral idad, de cr ia -
das de mano o manejadoras dos. y una 
de cocinera. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
inquis idor , 20. oo í 
14568 23 Jn 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
S peninsular, de mediana edad; es for-
mal tiene quien responda por ella, para 
manejar un n i ñ o de meses o para un 
matrimonio. Puerta Cerrada , 37. T e l é f o -
no A-0232. 00 . 
14554 ^ J * 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Agui la , 164. 
14552 23 j n 
UNA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de criada de mano o para l im-
pieza de habitaciones; desea encontrar una 
casa de moral idad. I n f o r m a n : Gallano, n ú -
mero 7-A. 
14358 20 j n . 
CR I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, sabe cumpl ir con so 
o b l i g a c i ó n y tiene recomendaciones de las 
casas donde t r a b a j ó . I n f o r m a r á n en 1< 
esquina a D, f e r r e t e r í a L a Per la . Vedado. 
14287 20 ^n 
UX J O V E X , 8 I X P R E T E X S I O X E S , desea c o l o c a c i ó n , lo mismo para la 
ciudad que para el extranjero, de criado 
o cualquier otra cosa, entiende de coci-
na, tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n : 
Zulueta, 32-A. i¿ . 
14477 22 Jn 
C O C I N E R A S 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , J O V E X . 8 I X hijos, desea colocarse en una misma 
c a s a ; ella, cocinera-repostera: e s p a ñ o l a , 
cr io l la y amer icana; é l , para cualquier 
quehacer de la misma. V a n a l campo. 
Buenas referencias. I n f o r m a n : R a y o , 40, 
altos. 14545 23 ÍQ 
AL C O M E R C I O : T E N E D O R D E L i -bros, con quince a ñ o s de p r á c t i c a s co-
merciales en Cuba ofrece sub servicios en 
cinco o seis horas diarias que le que- i 
dan desocupadas. Referencias, todas las que 
M pidan. D ir ig i r se a la Casa Vlena, Obis -
po, 75. o a l s e ñ o r J . M a r t í n e z , Apartado | 
166. H abana . 
14584 23 Jn 
D I N E R O 
B A R A T O 
T compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Vald iv ia , a l -
tos de Teniente R e y y Compoa-
t d a . 
V A R I O S 
J A R D I N L O, F L O R I C U L T O R , D E S E A 
t » colocarse en casa particular, garant i -
za todos los Ingertos, entiende de hor-
tal izas y tiene referencias; para m á s in-
formes: Oficios, 70 entresuelo. S e ñ o r a 
F lorent ina . 
14587 23 j n 
UN M A T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R -se, pura un hotel. E l para la carpe-
ta y ella para ama de llave. Trocadero, 
<<, hotel, informan. 
14571 27 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en casa de fami l ia moral . 
Duerme en la casa y tiene referencias. E s -
trada Pa lma, 19. 
14543 V j n _ C O C I N E R A , E S P A D O L A . D E 
IT N A S E S O R A . Q U E H A B L A I N G L E S , J desea colocarse en' casa de fami l ia 
e s p a ñ o l a . D i r í j a n s e a Beatrlce Habber . 
Municipio, 97, L u y a n ó . 
14.i.m 23 j n 
BU E N A , mediana edad, j e coloca solo para ia nes, pues solo pretende dar a conocer su 
A L O S C O N T R A T I S T A S : E S P A S O L , 
X X rec ién llegado, se ofrece como cons-
tructor de carreteras, caminos y puer-
tes, en cuyo ramo cuenta con 20 a ñ o s de 
ejercicio p r á c t i c o . Tiene pocaa pretenslo-
coclna. D i r e c c i ó n : Dragones, 16 
14562 23 Jn 
T J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
^ ce a corta fami l ia o matrimonio s in 
n i ñ o s , para todo servic io; sabe su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Maloja, 199-B, Geno-
v e v a 14599 23 j n 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
i / nlnsular, de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : San L á z a r o , 251; tie-
ne buenas referencias. 
14610 23 j n ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. de criada, para corta fami l ia ; 
d e s e a r í a mejor una persona, aunque le 
dieran menos sueldo. I n f o r m a n : Acosta, 
21. 14001 23 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular, de cr iada de mano o mane-
jadora, en casa de mora l idad: para una 
sola cosa y e s t á acostumbrada a servir 
y no tiene inconveniente en i r para fuera 
de la Habana y no admite tarjetas . Do-
ralrlllo: Inquis idor, n ú m e r o 33, bajos. 
14365 20 Jn-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X . P E -ninsular, de cr iada de cuartos o ma-
nejadora de un n i ñ o de dos o tres meses; 
puede dar muy buenas referencias; acos-
tumbrada en el p a í s . Sol, 110. cuarto 35. 
13,'.6 20 Jn-
T T J Í A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -
U se, en casa de moral idad, de cr iada 
de mano. Tiene referencias buenas. I n -
forman: L a m p a r i l l a . 68. 
14346 20 Jn 
T I N A J O V E N . D E C O L O R , D E S E A C O -
U locarse de cocinera; entiende algo de 
r e p o s t e r í a , por menos de 16 o 18 pesos 
no se coloca; tiene referencias. Dragones, 





D i r i g i r s e : Oficios, 50. T e l é f o n o 
23 Jn. 
SE C O L O C A U N A C O C I N E R A , C O C I N A a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; duerme en 
el acomodo; a y u d a a la l impieza. $20 de 
sueldo. Rayo , 102, altos. V a fuera. 
14408 — •in 
UN \ C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 'regular edad, con referencias y que 
no hace plaza, desea colocarse R e i n a , n ú -
mero 85, donde consulta G u t i é r r e z Leé , 
esquina Manrique. 
14417 22 3P 
C K i A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R , P A R A L I M P I E -
k J za de habitaciones y zurc ir ropa en 
casa seria y formal ; no sale fuera; sueldo 
20 pesos. Amistad , n ú m e r o 69. 
14623 23 j n 
SE D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -nio, joven; ella para cr iada y él para 
criado o cosa a n á l o g a , con buenas reco-
mendaciones y acostumbrados a este tra-
bajo. I n f o r m a r á n en Salud, 193, antiguo. 
14614 , 23 j n 
I R 
«A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A 
colocarse de manejadora o de l impia-
d o r a ; tiene buenas referencias; no quiere 
saber de coc ina; muy trabajadora. X o 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Cal le Sol, 63. 
T e l é f o n o A-0363. 
14625 23_jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S KA cocearse de cr iada de mano o de ha-
bitaciones; sabe su o b i g a c i ó n y tiene quien 
a recomiende. I n f o r m a n : Gervasio, n ú m e -
ro 50 z a p a t e r í a , por Virtudes . 
14G36 28 j n . 
UNA M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de cr iada de mano; sabe 
repasar y t a m b i é n cocina a la e s p a ñ o l a ; 
sabe servir mesa. Monserrate, 37, zapa-
ter ía . 
14633 28 j n . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Re ina , 85. T e l é f o n o A-3H84. 
14G32 23 j n . 
UNA J O V E X , E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse en casa moral , para criada de 
mano o para manejar un n i ñ o solo y 
t a m b i é n se coloca para el comedor; tiene 
muy buenas referencias. Prefiere en el 
Vedado. I n f o r m a n : Xeptuno, 184. T e l é f o -
no A-8902. 
14631 23 Jn. 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de criada de habitaciones o 
manejadora; entiende algo de cocina y 
costura; tiene buenas referencias. Infor-
man : Apodaca, n ú m e r o 17, antiguo. 
14527 28 j n 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
5 J carse para cuartos, entiende de cos-
tura y sabe muy bien su o b l i g a c i ó n , no 
le importa sal ir fuera. I n f o r m a n : Obra-
pía , n ú m e r o 20 o T e l é f o n o A-4221. de 7 
a 11 a. m. 14516 23 j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J peninsular, lleva t l .mpo en el p a í s , tie-
ne buenas recomendaciones, se desea co-
locar para habitaciones, no se admiten tar-
jetas. Informan en el Hote l E s t r e l l a , 
Xeptuno. 10. 
14413 22 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , para las habitaciones, sabe t rabajar 
muv bien y tiene buenas referencias. I n -
forman en Mural la , n ú m e r o 2. 
14418 22 j n 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse, para l impieza de habitacio-
nes v coser; tiene muy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n en Progreso , 16, 
altos. 14424 22 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M O -dista, peninsular, cose y corta por f i -
g u r í n . Para m á s informes: Monserrate, 
133. altos del rastro. 
14441 22 j n 
UNA J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C o -locarse para l impiar habitaciones. D i -
r í jase a San N i c o l á s , 132. 
1148 22 j n 
UNA M U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse para cr iada de mano o 
habitaciones; lleva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias. Cal le 19, n ú m e r o 511 en-
tre 14 y 16. 
14400 22 j n 
DE S E A N ' C O L O C A R S E U X M A T R I M O -nio, solos, no tienen hijos, ella de s ir-
vienta o de manejadora y él de portero 
o bien para encargados de lina finca o 
de una casa, no tienen inconveniente en ir 
el campo. San L á z a r o 289. 
14423 22 j n 
SE O F R E C E U N A S E S O R A , D E M E -diana edad, para cr iada de mano o ma-
nejadora; tiene las mejores referencias; 
no se coloca por 15 pesos. San Ignacio, 
n ú m e r o 16. 
14461 22 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, entiende un poco de cocina. I n -
UNA S E S O R A . P E N I N S U L A R , F I N A T de buena conducta desea encontrar 
una c o l o c a c i ó n para c o m p a ñ e r a de un ma-
trimonio o para l impieza de cuartos. I n -
forman : Subirama, 32. 
1444» 22 Ju. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X . C E L E N -te cocinera y repostera y en la mis-
ma una muchacha para manejadora o c r i a -
da de cuartos. Aguacate, 32, a todas ho-
raa. 14436 22 j n ^ 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a joven, v i z c a í n a . Sueldo: 
veinte pesos, 
c a r n i c e r í a . 
14440 
Informes: San Ignacio , 102, 
22 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de mediana edad, va a loa alrededores 
de la H a b a n a duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Corrales 109, entre A g u i l a y Angeles 
14496 22 j n 
UNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera. Sabe 
guisar a la e s p a ñ o l a y a estilo del p a í s . 
Informan en San Ignacio, 86. Sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n . 
14474 22 Jn 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral, si no es as í 
que no se presente. Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Refugio, 2, 
esquina a Morro, bodega. 
14476 22 Jn 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse de sereno, de noche, es formal y 
honrado; tiene quien lo garantice. Infor-
: Mural la , i l l , fonda " L a Ant igua 
Paloma. 
14414 22 Jn 
SE O F R E C E U X M A T R I M O N I O , paño l , sin hijos, finos y de buen E 8 -e a pre-
sencia, Jóvenes , no duda i r a cualquier 
punto de la is la o al extranjero, acos-
tumbrados a v iajar , é l para portero o se-
reno o atender alguna casa y ella sabe 
coser a m á q u i n a y a mano, son de buen 
c a r á c t e r ; poseemos g a r a n t í a s de nuestra 
honradez. Paradero L u v a n ó , 233, en el mis-
mo paradero; fonda de J o s é P a l m e n . 
14430-31 22 Jn 
PR O P I E T A R I O S D E C A S A S : U N M A -trimonio, e s p a ñ o l , desea encargarse de 
una casa de inquilinato, p e q u e ñ a , a cam-
bio de h a b i t a c i ó n , en el radio de la H a -
bana, de B e l a s c o a í n abajo. J o s é R o d r í g u e z , 
Manrique. 143. altos 
1^11 22 Jn 
C 4010 30d-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de - l a z a . Empedrado. 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
DI N E R O , poteca, desde el 6 por 100 y compro 
y vendo casas, solares y censos, 
rón . Aguiar , 72. T e l é f o n o A-5864 
14326 20 j n 
L O D O Y Y T O M O , C O N H I -
: rc 
Pulga-
— ) U E N N E G O C I O . E N L A C A L L E 23 ( V E -
JL> dado), p r ó x i m o al paredoro de la U n i -
versidad, vendo 683 metros de terrenos. 
De ellos hay fabricados 341. Renta men-
sual $160. Rota . Empedrado, 22. 
PO R A S C X T 0 8 . *len dos r . ? . . P s a s 
JE S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E D E Santa Fe l i c ia , vendo una casita. Sa la 
comedor y dos cuartos. Prec io : $2.000. R o 
ta. Empedrado, 22.' 
EN L A C A L L E D E T E N E R I F E V E N D O una casa de dos pisos y de construc-
c ión moderna. Sala , comedor y tres cuar 
tos. Renta $70. Precio $7.500. R o t a . E m 
pedrado. 22. 
AR M A N D O R O T A solares en el Vedado 
María nao, 
do. 
V E N D O C A S A S Y 
V í b o r a , Cerro, 
precios reducidos. E m p e d r a 
AR M A N D O R O T A . T E N G O D I N E R O P A ra primeras y segundas hipotecas, pa-
g a r é s y alquileres de casas. Sobre f incas 
r ú s t i c a s en Jas provincias de la H a b a n a 
y Matanzas. Empedrado, 22. 
14517 22 in 
C O M P R O , A L C O N T A D O , 
una casa nueva o en buen estado, pa-
ra corta familia. La prefiero en punto 
fresco y alto del Vedado o de la Ví-
bora. Dinero que deseo emplear: de 
4 a 5 mil pesos. Dirigirse a J . M. A. 
en esta Administración. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, 01. T e l é f o n o A-2736. E n Neptuno 
y en San Rafael , vendo' siete casas, de 
dos plantas, modernas. Cada piso tiene 
sala, saleta corrida con hermosas colum-
nas, 3 habitaciones, 1 cuarto criados, sa-
leta de comer, lujosos b a ñ o s , instalaciones 
e l éc tr i ca , cocina de gas, cielo raso, esca-
lera de m á r m o l , etc. Prec io : once, doce, 
trece y catorce mil pesos. E n Xeptuno, 
San L á z a r o , San Miguel, Basarrate y Ma-
y.fm, vendo m á s de treinta solares desde 
$15, al contado y a plazos. 
14452 22 Jn 
SE C O M P R A U N A C A S A D E H U E S P E -des, s i tuada en lugar c é n t r i c o . Infor-
man en calle Seis, n ú m e r o 127, Vedado. 
T e l é f o n o F-5189. 
14402 26 Jn 
SE O F R E C E U N A S E S O R I T A , E 8 P A -nola, para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y 
bordar ; no tiene pretensiones de sueldo 
118en t ra t0 ' para mii8 informes: H a b a n a 
^375 21 Jn. 
SE D E S E A C O M P R A R U X A C A S A , D E dos plantas, s i tuada de Gal lano a P r a -
do, que su precio no exceda de $11.500. 
Informan en Dragones, 94, altos. S in co-
rredores. 
14442 26 Jn 
V A P O R E S 
Compro s in l í m i t e de tonelaje. S. D . He-
rrero, Hotel "Roma," P . O. B o x 1612. 
14332 20 Jn 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E X F E R -to Joven, americano, e s tá l ibre para co-
locarse ; lleva varios a ñ o s de experiencia 
D i r i g i r s e : Competente, Ofclos, 84. 
14376 21 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
>J peninsular, de mediana edad; sabe gui-
sar a la e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n n i ayuda a los quehace-
res. I n f o r m a n : Maloja, 70. 
14475 22 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , francesa, con una corta 
famlla o establecimiento; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a , a la francesa y a la crio-
l l a ; no sale de la Habana . Omoa, 18, mo-
derno: h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 11. 
14401 22 Jn 
T T N A S E S O R A , A S T U R I A N A , D E S E A 
U colocarse de cocinera en a l m a c é n o 
casa part icular . In formes : Monserrate. 71, 
altos- „„ . 
14533 22 Jn. 
SE O F R E C E U X O F I C I A L D E A L B A ni l , muy competente en composturas 
y blanqueos; para dir igirse a 51 por car 
tas o personalmente: Oficina de c o l ó 
caclones L a Amistad , calle del Sol, n ú -
mero 35. T e l é f o n o A-9S58. 
14302 20 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E C A B A L L E R O . D E 34 a ñ o s , con t í t u l o s de t a q u í g r a f o y 
m e c a n ó g r a f o , con conocimientos de ar l t 
m é t l c a y t e n e d u r í a . In formes : Bernaza , 
28. altos. 
14330 20 Jn 
P A R A H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Ingeniero con ayudante y personal p r á c -
tico, conocedor de Industr ias azucarera , 
al farera, cemento, abonos q u í m i c o s , etc., 
etc., con 18 a ñ o s de p r á c t i c a en las cons-
trucciones de ferrocarriles, puentes, ca -
minos, puertos y conocedor de los es-
tilos de arquitectura se ofrece para t r a -
bajar en cualquier R e p ú b l i c a L a t i n o Ame-
ricana. D ir ig i r se por correspondencia 
Apartado 26. J . J . B . 
14297 . 20 Jn 
SE S O R , E S P A S O L , D E M E D I A N A edad, con buenas referencias, desea colocarse 
r v trw A m y * * R y r . m S A R A LA I de u'Í0D8erJe' Porte£0 . ayudante de oficina / B O C I N E R A , Q l E SABE guisak a Jj  0 bien p¡ira ensef inn^ Ae n i ñ o s y m ú -
^ e s p a ñ o l a y criol la, desea colorarse en siCíl. in formes: Concordia, n ú m e r o 145 
casa moral . Sabe de r e p o s t e r í a . T iene re 
ferencias. I n f o r m a n : Monte, 4. 
14507 22 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a , l leva tiempo en el p a í s . T i e -
ne referencias de donde ha estado: en la 
misma una manejadora. I n f o r m a n : G a -
llano, 107. 
14390 * 21 j n . 
Una joyen, española, desea colocarse 
para servicios de habitaciones, en ca-
sa de corta familia y mucho respeto. 
Informan: Gervasio, 50, altos, entra-
da por Virtudes. 
11406-07 22 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para l impieza de habitacio-
nes y coser; es de moralidad y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 8, 
bodega. 
14378 21 Jn. 
forman: San Rafae l , 
Oquendo 
14467 
n ú m e r o 141, por 
22 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -p a ñ o la , de cr iada de manos, mediana 
edad. Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
Quiere casa formal. Tiene quien la garan-
Xo tarjetas. In formes: L a m p a r i l l a tice 
63, altos 
14459 22 j u . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano. E n casa de moral idad y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n , y tiene quien 
responda por ella. Sabe leer v escribir 
I n f o r m a n : E s t r e l l a n ú m e r o 106 T e l é f o -
no A-5227. 
22 Ju. 144^6 
DOS J O V E N E S , P E X I X S U L sean colocarse, en casa de 
de criadas de mano o para 
clones. Tienen referencias, no 
tensiones ni inconveniente Ln 
^ i , l a i , H a b a . n a - í , c I e s e a n Juntas. 
14489 ^ 7 4' n ú m e r o 




sa l i r fuera 
I n f o r m a n : 
23. Garaje . 
22 Jn 
J O V E N , E S P A S O L A , C O X B U E N AS R E -
« i ferencias y trabajadora , desea encon-
r o ^ l l ^ ^ a ^ m307ralIdad- PrInCÍpe- ^ l 
22 Jn 14491 
D « L n ^ P 1 ^ 8 ' p E N I X S U L A R E S D E -
ÍS v T ^ - ^ l " una de cr lada de ma-
S u e 7 ! . « M ¡ 5 c ° c i n e r a . cocina de todo lo 
? n renostirf,, ' h0 miSm10 en comida litaran ^ v,Üelie <luien las garanticen. 
144™ Bernaza , 32, altos? 
Jn 
MA T R I M O N I O E S P A S O L . D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r ; ella para 
l impiar y coser a m á q u i n a y a mano; sa-
be zurc ir bien; y él para criado de come-
dor; sabe servir bien a la r u s a : ha ser-
vido en buenas casas de Madrid y tam-
bién de é s t a ; inmejorables referencias. I n -
forman: Escobar , 69. 
143Sa 21 Jn. 
UN A J O V E X , D E S E A C O L O C A R S E . E X una buena casa, de cr iada de cuartos 
y coser. Informan en Pefialver, 30. altos. 
14200 20 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S , con corta famil ia y de mucha moral i -
dad, una joven, peninsular; es p r á c t i c a 
en vestir s e ñ o r a s . D ir ig i r se a San Ignacio, 
74. tercero, cuarto n ú m e r o 14. 
14379 21 j n . 
DE S E A N ' C O L O C A R S E D O S H E R M A N A S peninsulares, acl imatadas en el p a í s : 
la una para cocinera, por ser é s t e su 
giro, pues sabe cocinar con toda perfec-
c i ó n a la e s p a ñ o l a , a la cubana, a la f ran-
cesa y a la americana, y l a otra para 
cr iada de mano o manejadora: las dos 
saben cumpl ir , bien con su o b l i g a c i ó n y 
tienen buenas referencias. De no ser bue-
na casa y de moralidad, que no se pre-
sente. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 86. 
14397 | 21 Jn. 
G R A N C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a , muy l impia, cocina e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . G a n a 
$25. Oficios, 17. altos. 
14362 20 Jn.. 
CO C I N E R A - r e p o s t e r a . peninsular , desea colocarse. Calle L í n e a , n ú m e r o 174. 
Cuarto , 9, letra A , Vedado. 
14094 18 Jn 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en casa decente. X o se coloca menos 
de treinta pesos y no tiene inconveniente 
en sal ir fuera de la Habana , s i le pagan 
el viaje. Y en la misma una lavandera 
se hace cargo de ropa para lavar la en su 
casa. Z a n j a , 60, en los altos. 
14222 19 Ju. 
M. C . 13907 20 Jn 
CO R T A D O R S A S T R E , C O M P E T E N T E , p r á c t i c o en todo lo que concierne a l 
ramo de s a s t r e r í a y con buenas reco 
mendaciones, se ofrece. D i r i g i r s e por car 
ta C. E . R . Aguiar , 118, altos. 
14200 19 Jn. 
l ^ H I P O T E C A Q ) 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba. 
jo de plaza, con toda prontitud j re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 3. 
12UG8 31 Jn 
D cilito dinero en hipoteca de casas, en 
esta ciudad, en partidas de cinco mi l pe-
sos en adelante. T a m b i é n para construc-
c i ó n a otros tipos de i n t e r é s . Manrique, 
78; de 11 a 1. 
14292 20 Jn 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , rec i én l legada, con un n i ñ o de trece 
a ñ o s , o sola para cr iada de cuartos. I n -
formes: Cuarteles . 16, bajos ; no se co-
loca por tarjetas. 
14337 20 jn ^ 
T T N A HITE NA C O S T U R E R A . E S P A S O L A , 
U entiende en toda clase dfi costura, de-
sea c o l o c a c i ó n en casa de m o r a l i d a d ; no 
tiene inconveniente en l impiar una habi-
t a c i ó n ; vive: San J o s é , 138. T e l é f o n o 
A-0113. :r>S7 21 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
PE N I N S U L A R , S E C O L O C A , D E C R I A -do. sabe su o b l i g a c i ó n , da informes, 
no se coloca en la Habana , a l campo tam-
bién . D a r á n r a z ó n : San N i c o l á s , 237. 
14433 22 Jn 
D 
E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
e s p a ñ o l , en casa part icular o esta-
blecimiento; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n v puede dormir en la casa. Ma-
loja "53, bajos. T e l é f o n o A-3090. 
14621 23 Jn 
UX C O C I N E R O . E S P A S O L , D E M E -diana edad, desea colocarse, cocina 
a l a e s p a ñ o l a , a la criol la y un poco a 
la inglesa; entiende de r e p o s t e r í a . Cal le 
8, entre 25 y 23. T e l é f o n o F-1903. 
14399 22 Jn 
UN M O R E N O , D E S E A C O L O C A R S E C O -mo cocinero, en casa part icular . D i -
recc ión : calle I , n ú m e r o 6, Vedado. E n -
sebio L a n d a . 
14404 22 Jn 
UN G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , a s i á t i c o , Joven, aseado y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en ca-
sa de h u é s p e d e s o comercio, sueldo $33; 
hay quien lo recomiende. In formes : Agui -
la, 15. 14295 20 j n 
S n i n S A l̂OCA* U N A J O V E N , P E -
vicio de cuartos. I n f o r m a n : Gal lano 127, altos 
14520 22 j n . 
Joven fino, desea encontrar coloca-
ción de criado en casa respetable; ha 
trabajado con familias muy distingui-
das de esta ciudad e inteligente en su 
trabajo y tiene buenos antecedentes. 
Informarán: Línea y 4 , Vedado. Te-
léfono F-1772. 
14389 21 jn. 
C R I A N D E R A S 
c iudad. 
22 Jn. UX A J O V E X 
•ladal0CarSe' ' 
f e r L c i a s 6 b ü e ^ , T T N C R I A D O D K M A X O O P O R T E R O . 
T - . ^ r A « u U a , bodega. c a z a r a , \J peninsular, de mediana edad, desea co-
SE D E S E A C O L O C A R U X B U E X C R I A -do de mano; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m e s : T e -
l é fono F-1375. 
14393 21 Jn. 
14.-.•V, 
seis año¿ en rt^S. J 5 . tra,baJar; l l era 
las casas en que T a ' t r a b a j a d o ̂ n ^ 1 8 8 de 
loca menos de 17 pesos V . f ^ V n V e co-
Agula^, 55, cuarto PnúmeroSU10dlreCCl6,1: 
22 Jn. 
locarse o bien para oficina, entiende de 
arreg lar ropa de cabal lero; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
14280 20 Jn 
SE O F R E C E U N P E N I N S U L A R , P A R A criado de mano o ayudante de c h a ñ -
en ¡ ffeur, y un portero. I n f o r m a r á n : Te l é -
l fono A-4144. T i n t o r e r í a C o l ó n y Cres -
po. 14251 20 Jn 
CR I A N D E R A . P E N 1 X S U L A R , C O X B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ a . Tie-
ne referencias. I n f o r m a n : C r i s t i n a 29. 
14361 20 Jn . 
D 1 
I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 
por 100 en todas cantidades, en todos 
los barrios y repartos, sobre p a g a r é s con 
buenas f irmas y alquileres. Pront i tud y 
reserva. M. F e r n á n d e z , Compostela, 37. T e -
l é f o n o A-9373. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
14270 23 Jn. 
DI N E R O E X H I P O T E C A . E X L A S M B -jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se ad-
miten corredores. J . M. Va ld iv ia . Altos 
de Teniente R e y y Compostela. 
C 3988 30d-5 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S , P A G A -ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos m á s bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. R e -
conozco peso, polarizo y embarco a z ú -
cares. Aurelio P. Granados . O f i c i n a : O b r a -
pía , n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
13061 11 j l 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R S , S E N E C E S I T A N que sean hombres de trabajo. DOS para 
manejar camiones de peso ligero por la 
Habana . P a r a trabajar inmediatamente. 
H a n de traer referencias. I n f o r m e s : Repar-
to L a Fernanda . L u y a n ó . Sociedad Indus-
t r i a l de Cuba. 
14635 23 Jn . 
CH A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse para t rabajar c a m i ó n ; t a m b i é n 
muy p r á c t i c o en F o r d ; tiene buenas re-
ferencias de casas de comercio. I n f o r m a n : 
San J o s é y Amis tad , v idr iera . T e l é f o n o 
A-1291. 14493 22 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
ración de valores, se compran y pig-
noran. Acciones 'Unión OU Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con títu-
los: Oficina The Comercial Unión. 
Aguacate, numero 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
13631 9 jl. 
2 A 3 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O propiedades. P a r a renta o e s p e c u l a c i ó n . 
Altos de Teniente R e y 
30d 6 
J . M. Va ld iv ia , 
y Compostela. 
C 3988 
CO M P R O C A S A S Q U E E S T E N B I E N situadas y den buena renta, t a m b i é n 
doy dinero en hipoteca a m ó d i c o i n t e r é s 
y plazos c ó m o d o s , i n t e r v e n c i ó n directa. 
Bolsa P r i v a d a , de 10 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Manuel L . M é n d e z . 
13231 20 Jn 
C O M P R O C A S A S 
De B e l a s c o a í n a B a h í a , y de Monte al 
Malecón . Casas y Solares en el Vedado. 
F i n c a s r ú s t i c a s en la Prov inc ia de la 
H a t u n a . B . C ó r d o v a , San Ignacio , esqui-
na a Obispo. 
C 4003 15d-6 
Compro propiedades, doy dinero en 
hipoteca hasta el 80 por 100 valor 
de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 
3 a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vil 
ches. 
12912 20 Jn 
I¡ESQUINA C O N B O D E G A , 320 M E T R O S , j f a b r i c a c i ó n de primera, contrato cua-
tro a ñ o s , con una casa dos ventanas a l 
lado. Renta $81. Ult imo precio: $10.000. 
Mitad contado. Cerro, 787, p e l e t e r í a . 
14351 21 Jn. 
VE N D O C A S A C O N C U A T R O E S T A B L E -cimientos, de dos pisos, un solo in-
quilino. Renta $3.200. Ult imo precio: W.000 
pesos, contrato seis a ñ o s . Cerro, 787, pe-
l e ter ía . 
14X52 21 j n . 
UR<;E V E N T A . D O S C A S A S N U E V A S , techos hierro, cielos rasos, con garaje, 
con 612 metros, f a b r i c a c i ó n punto de lo 
mejor. Rentan 120 pesos, en $13.500. Cerro, 
787, p e l e t e r í a . 
14353 21 j n . 
E N E L V E D A D O 
Se vende: una esquina de 1.133 
metros, que produce $123 mensuales. 
Un lote de terreno de 1.666 me-
tros, propio para una gran quinta. 
Una esquina de fraile, con 1.000 
metros cuadrados. 
Informan: Cuba, 81, bajos. Teléfo-
nos A-4005 y F-1684. 
C 4314 15d-16 
í 
U R B A N A S 
SE V E N D E L A C A S A P E S A L V E R , 31, con sala, comedor y tres habitaciones, 
azotea y servicio, para tratar con su due-
ño en la misma. S in corredor. 
» 5 6 5 27 Jn 
VE N D O C U A T R O C A S A S . M O D E R N A S , con sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y servicios, rentan cien pesos y se dan 
en once m i l pesos; pueden de jar en hi -
poteca ocho mil . H a b a n a y O b r a p í a , som-
b r e r e r í a ; de 1 a 3. 
14602 23 Jn 
G A N G A V E R D A D 
Se rende una o m á s casas, de sala, sa-
leta, comedor al fondo, 4 cuartos," dos 
b a ñ o s , fabrica nueva, techos cemento y 
canter ía , gana $50, en $6.350 una, var ias 
se rebaja algo. Informes: Nueva del P i -
lar, 20, bodega. S e ñ o r Trono l la . T e l é f o -
no 1-2856; trato directo e Indirecto. A p r o -
vechen esta ganga. 
14613 23 Jn 
CA S A S P E Q U E S A S , E N L A W T O N . E N parte alta, vendo tres casas moder-
n a s ; f a b r i c a c i ó n elegante, a $3.500. I n -
forman: San Rafae l y Agui la . Sombre-
rería " L a Moda," 
14627 27 Jn 
VE N D O : E S Q U I N A , A C A B A D A D E E A -bricar. de dos plantas. L o s bajos pa-
r a establecimiento y dos accesorias con 
todo servicio e Independiente. Precio 
$11.000. Da el 8 por 100 libre. Su d u e ñ o : 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
ES Q U I N A C O N B O D E G A Y D O S A C C E -sorias, cerca de los Cuatro Caminos . 
Gana $50, tiene contrato. Precio $7.200. 
Manrique, 78; de 11 a L 
OT R A , C E R C A D E F L O R I D A , D E A L -to y bajo, con establecimiento. G a n a 
$70. Precio $10.200. Manrique, 78; de 11 
a 1. X o a (yorredores. 
C I A T R O C A S A S , C E R C A D E C U A T R O Caminos. $4.600. $5.000. $7.000 y $16.000. 
Todas son nuevas. Manrique, 78; de 11 
a L No a corredores. 
CA S A D E D O S P I S O S Y T R E S C U A R -tos, en la azotea, cerca de San Rafae l 
y Neptuno. E s canter ía , hierro y cemento. 
Precio $18.000. Manrique, 78; de 11 a 1. 
No a corredores. 
SAN F R A N C I S C O , V I B O R A , P A R T E A L -ta, casa de pr imera, con portal , sala^ 
saleta, 3 cuartos, b a ñ o s , etc. G a n a $40. 
Precio $5.500, y un solar de esquina. 
CH A C O N , C E R C A D E M O N S E R R A T E , de dos pisos, gana $100. Precio $13.000. 
Manrique, 78; de 11 a 1. No a corredo-
res. 
EX $2.500, U L T I M O P R E C I O , C A S A C A He de L u i s E s t é v e z , a una cuadra 
14282 * eít» ^ V 2 | 
los contratos 
O ^ r t o M o r o ^ H P U u, 
de en $l io. ültimn urrlo Lm ^ 
8 e i ¿ 6 3 V e a e 8 c ! Í t ? r a P ^ i o . L ^ 
SE \ BNUJU,. PAHA t J ! - . ^ a l m a c e n e s , un w ^ ;? lote d A ^ & W S 
'j'1* del n e r r v S rro, con gran frent»cl f̂ i* • 
la vara. Habana fr* * C.Ti V 
R EPARTO LArrTÍ- -~ , Se venden eu ^ ^ L r. 
e comprador.' 1ÜUenn,18 
Manzana 12, Aveni. iuPafcel»«i^N 
quina a D, 1337 v'1* ^ U8 0"̂  
18. calle E v c a & « 
varas " « • • c - a l z a d a n ir*. " 
lie 
ras, a on 
P a l m i s ^ í S n ^ ^ . W . 
c lle  y e a & - a « ' ¿ ^ 
J-iaja o3(3 varas, a «"-^ y ci£u.' 
parcelas completas « e ^ ^ S 
tldad que el comnr.rti de 
teca. - L a América •• ?0r ^'eri J» 
Gallano, 113 ^ Acería • * L 
***** • .:>, 14505 
A m é r i c a , ' ' focTría 1 v . m"v U0» 
113. RoiMuto t L ! ^ ^ ^ 1 8 1 ^ 
varas , parte de eontadn0' Solar í 
zo*. " L a Américr," 'oUn81 **H Gallano, 113 ' Juceria y J ' 
14596 
T ? x l o mejor n F i T ^ r - -
J^f mi! trescientos . .w J E * R o . 
debe ganVr m é r ^ í m l i í , 
Obrap ía , sombrerería"; ^ S 
SE V E N D E U \ s n r ."Ti 2 rr lo del T a S a r i ? d 0 A R ; a F 
n ú m e r o 19. y 8e ¿m£ « l i e 
cuatro cuartos de madera ^ p?r,•: 
por 47. Se da en SI un 7 , m l H 
Maloja , n ú m e r o 44 * •140- I ü W 
14611 
GR A N G A N G A . S E Vf-v^TT—^ de 12X40, eú el R e n « 5 M X ^ 
i a i l e ? a S . Francisca: I t T l ^ mas. a $4 metro, por ausenür^1 
ñ o : no se admiten oferta, n^1' * 
In formes : café Peces V u l ^ , " " ? 
14488 
VI B O R A : V E N D O 6 P A R c í T ^ tas o separadas, enda 
tros cuadrados, situación muy k 
una cuadra del tranvía, m n L í í 
necesidad de su dueño Ve r!^ 
cada uno, $200 al contado v el J1 
144094CÓm0d0S- Kelníi- « . ¿ a s t f 
E s t r a d a Pa lma . Sala, saleta, 





CE R R O . E N S A N T A T E R E S A . A TTNA cuadra de la Calzada, hermosa casa 
con sala, saleta corrida, tres cuartos, co-
cina, etc. E s moderna. Prec io $3.200. Man-
rique, 78; de 11 a 1. 
CA L L E D E C H U R R U C A , D O S C A S A S D E m a m p o s t e r í a y azotea y un solar a l 
lado. Mide el terreno 380 metros v ga-
na $60. Precio $6.500. Manrique, 78; de 
11 a L No a corredores. 
14290 20 Jn 
EL P I D I O B L A N C O , E N $24.000 S E V E N -de una hermosa casa, de buena cons-
t r u c c i ó n , 2 plantas, propia para 2 fami-
l ias, en la calle D, Vedado, cerca do 
los b a ñ o s , su c o n s t r u c c i ó n c o s t ó $36.000. 
Censo $1.000. O'Reil ly, 23. T e l é f o n o A-6951. 
'250 25 Jn 
CA S A N U E V A , D E A L T O S . E N $13.000 vendo una en el barrio de Monserrate. 
Tiene sala, saleta y tres habitaciones gran-
des en cada piso. Renta $110. I n f o r m a n : 
San Rafae l y Agui la , s o m b r e r e r í a " L a 
Moda." 
14628 ^ ^ ^ ^ 27 j n . 
SE V E N D E L A C A S A S A N L A Z A R O , 27, V í b o r a , sala, saleta, tres cuartos, gran 
Jardín , con una superficie de 602 metros, 
en $4.500 pudiendo dejar en hipoteca la 
mi tad; p a r a verla de 4 a 5 tarde. L a vive 
el d u e ñ o . 
23 J n . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denositantes del Departamento de Aho-
rra» de 1a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizr.dos con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 0 de la noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
T J N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
v J carse de chauffeur, en casa part icular 
o c a m i ó n , con tres a ñ o s de p r á c t i c a . I n -
forman: Sitios, 65. T e l é f o n o A-8143. 
14204 10 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidade* al tipo m á s bajo de 
plazn. compra y ventn de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pul ido 
y S. de Bnstatmante. Of ic ina: Sol, 70; de 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
12913 6 j l 
E N L A V I B O R A 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e s u d u e -
ñ o s e v e n d e l a c a s a c a l l e C o n c e p -
c i ó n , n ú m e r o 5 7 ; s e c o m p o n e d e 
s a l a , s a l e t a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o -
n e s , c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o , p a t i o , j a r d í n y 
u n s u r t i d o r p a r a p e c e s , s u b u e n 
t r a s p a t i o c e r c a d o d e m a m p o s t e r í a ; 
d e s a l a a s a l e t a m a g n í f i c o g r i l l é 
m o d e r n i s t a ; l o s t e c h o s d e c i e l o 
r a s o y v i g a s d e 4 p u l g a d a s . T r a t o 
d i r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
d e 1 2 a 3 . S a n t a C a t a l i n a , n ú m e r o 
1 4 . V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 3 2 0 . 
1 4 5 3 8 2 6 j n . 
SE V E N D E N T R E S C A S A S . J U N T A S , A cuadra y media de Prado, con 1.000 
metros de terrenos para fabr icar ; se com-
ponen de 20 de frente por 50 de fondo, 
precio 60.000 pesos. D a r á n r a z ó n : calle do 
Vapor. 24, a todas horas, s in corredor. 
Modesto Mart ín . T e l é f o n o A-8280. 
14283 21 Jn 
SE VENDEN C A S A S , B A R A T A S , EX L A parte m á s alta de la V í b o r a , u n g r u -
po de casas, juntas o separadas, acabadas 
de fabricar, el carro pasa por el frente, 
hay de varios precios, trato directo. P a -
ra Informes: dirigirse a i T e l é f o n o 1-2516. 
14325 l j l 
A V E N I D A D E E . PALMA 
esquina a J. B . Zayas ''OViíi , , 
metros Por su situación, "es ia 
quina de esta avenida. Se vend»^ 
t e r v e n c i ó n de corredor. Inform,,'1 
P1Í4412nÚmer0 ^ baj08- 0 
O E V E N D E N DOS S O L A R E s l T 
O quina, uno en el reparto Almi 
de 1014 varas, en las calles 1' t i 
otro en Buena Vista, de 1300 t«, 
las calles 8 y 3, pegado a H 
t r a n v í a de la Playa. Informes Bob» 
cios y condiciones en Aguacate, 
Jería. 
p-a7 an 
VE N D O S O L A R E S , E N LA CAU A. Naranjo, una cuadra del h 
ro, y en el pueblo de Mariamo 
centavos. P u l g a r ó n , Aguiar. 72 
14326 ' ¡O 
VE D A D O , V E N D O SOLAR, CA1U parte alta, de 20 por 36 metros i 
metro. In forman: vidriera del caíé 
H . Manzana de Gómez; de 1 a 3, 
14190 2J 
SE V E N D E U N S O L A R , ESQOM fraile, en el Cerro, a dog cuadn 
la Calzada, Monasterio y Carmen, i 
con á r b o l e s frutales. Informan: H 
uo A-1684. 
13346 
VI B O R A , R E P A R T O B E L L A VI8U vende el mejor solar, parte alti 
quina de fraile, a media cuadn ia 
Calzada, calle Primera esquina i 
L e o n a r d o ; mide 38 por 48 vaaa; 
Jorab l j para un buen chalet J . ^ 
lueta, 10. Te lé fono A-2114. 
13S49 
R U S T I C A S 
PO R $10.500, UNA FINCA, TEBB colorado, sembrada de cafia, IW 
con E s t a c i ó n Eléctr ica , trasbordado* 
rreteras, etc. Cuatro grandes 
p o s t e r í a , esquinas, mucho terreno, » 
ledas, t r a n v í a s , sin gravamen, b» 
tuadas, en Marlanao, Bejucal, GuinH* 
T o d o : $10.500. Apartado 2140. üim 
14579 
CO L O N I A D E C A S A . MOTIVOS se vende una en Fomento, Orw» 
c a b a l l e r í a s , contrato ventajoso, loa™ 
renta, re facc ión ilimitada, muy barw 
f o r m a : s e ñ o r Calzada, Prado, Wí-J\ 
a 3. 14471 
SE V E N D E L A C A S A S A N N I C O L A S , 270, de dos plantas, con 4 cuartos, sa-
la y saleta, otra en Jesfis del Monte, con 
portal, sala, saleta y 3 cuartos. I n f o r m a n 
en Colón , 9. 
14235 20 j n 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 • 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra r V a r e s ? . . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de c a m p o ? . P E U E Z 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n l - m a dinero hipoteca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
SE V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S E N la parte m á s alta de la V í b o r a . Infor-
mes su d u e ñ o Casiano Veiga . Someruelos. 
nflraero 60. 
14067-G8 21 j n . 
TE R R E N O S P A R A CA5fA. A ' la mitad de su valor terreno»« 
rlores. en lo mejor de la P N ™ ^ 
Camagiiey, con fác i les víaí de 
c l ó n , 137 cabal l er ías , 150, J7-. f v j 
una de 1.900 cabal ler ías . Toda 
las mejores condiciones P"8 *uT bg 
p l o t a c i ó n y con montes "rm« ' i f 
maderas. Más Informes: 9 

























































































F I N C A S Y C O L O N I A S DE C j 
Se venden varias en pmeWr%i» 
clones, desde siete a cinco mi' 
H a y lotes propios para lngemo^¡¡, 
para siembra de henequén, 
cía A. V . Zlskay. Apartado j , t 
1.35(18 
O E V E N D E UNA FINH}UITA ¿ ^ 
O metros cuadrados, con ^ " ^ n í í 
frutales y palmas, y P0^,.0.» de H' 
e s tá en la carretera, cei£ucentiv* 
baña . Precio, por metro. * ^ * 
f o r m a r á n : J e s ú s María, 28. | 
a 5 p. m. 
13450 
SE V E N D E , E N *6.700, E N 7.0 M E J O R D E 1 J e s ú s del Monte, la casa de c a n t e r í a 
y techos de cedro, ampl ia y c ó m o d a . 
M a r q u é s de la Torre . 45, entre Madrid 
y Pamplona. 
14470 





EX L A PROVINCIA vV X1]̂ . Rio a 2% kilómetros de 
se vende una finqulta V* |, (*• 
de t ierra, le pasa por el ;r MartlDfi 
tera. que va a San Juan y ¿ de ti« 
var ias casas vivienda 3 c»88 
pozo en buenas condiciones. « 
I n f o r m a : Miguel Oyarz- I 
b a ñ a . 13209 
para establecimiento en 
o sin existencias, contrato. 
I n f o r m a n : Neptuno, 96. 
27 Jn 
. A u n a c u a d r a d e l o s M u e l l e s . 
Cai!e . j ® Ac08ta. acera de la br isa , agua 
redimida, se vende na casa con 13 y medio 
metros de frente, 390 de sperflcie. Oficina 
de Miguel F . Márquez . C u b a . 32: de 3 a 5. 
2 J l . 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EU E N N E G O C I O puesto fri",tas¿ec?.° 
ría. Vende $15. -
I n f o r m a n : Picota, -
ur,7i 
- P O R N O ^ P O D B B ^ o ^ o n ^ í S Í l 
buen. 
ende en 
J f do negocio; P ^ ^ p o ^ I n f ^ 
go. en la calle de « b l s ^ s 1^ . 
dustr la , 
14608 
n ú m e r o < 
26 Jn 
E N c ( 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R 
con seis habitaciones y dos accesoria:, 
independientes, servicio moderno y luz 
e léc tr ica . Renta f ija 52 pesos, se da en 
3,000 pesos, en R o d r í g u e z , J e s ú s del Mon-
te.̂  Su d u e ñ o , E s t é v e z . 21, m. 
22 Ju . 14451 
S 
56. a todas horas. 
14236 
1 V E N D E . C A S A D E F I G U R A S 107 
se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : Fa c to r ia l 
Ante8lt de comprar v é a m e , tengo lo que I T j ^ A R M A C I A . S E ^ L ofte, ^ 
necesita. Si vende, v i s í t e l e , tengo com- * ",fos v buen0 W%*M 
pradores. Hipotecas desde 6 por 100 F a -
brico a plazos. B . Córdova . San Ignacio 
y Obispo. 
C 3831 , / 30 22 m 
C E ^ E N 1 ) E ^ • T R E S C A S A S , M O D E R N A S , îJzü ^K1-'"1.11, Para au tomC. l l , techos de 
cemento y hierro, can todas las comodi-
dades necesarias. P a r a tratar con s u due-
5 2 „ f U c!18 I?lsiDn8. Herrera . 96 y 98. Mar-aonlo Segu í . 
13141-42 
J nit  y 
en precio muy barato. c''n B^drffijjl Manuel Ti 
chanterla. f f 
calle 17 
14340 
E V E N D E UN 
s c l ó n 
forma el cantinero 














L L E V E S U D I N E R O 
^ J a C f i a j ^ h o r r o s ' ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s i i b r n t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r » 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e 
D U R I O U E L A B l A K I H A J u n i o 2 0 d e I 9 1 í . 
P A G I N A Q U I N C E 
B O N I T O S 
c ^ u r i d a d 
^ a c t i t u d 
Garantía. 
A 
S u s 
C l i e n t e s 
te ^ aue así piensan cometen un 
leS y r El Óptico u Optometnsta 
grf'D caTacltaao para medir su vista 
eStaiJirfe los cristales adecuados a la 
y Los ópticos no pueden ni de-
f^vadir el campo de la cirujia. 
ben - \r* v exclusivamente compete 
^Seo-oculista, pero los mucho. 
^ ^ estudios unido a la gran prac 
8.D(>Í j j buen optometrista tiene que 
^nacerse porque eso y no otra cau-
ha dado nombre y fama a mi ga-
B A Y A - O P T I C O 
San Rafae l e squ ina a A m i s t a d . 
T e l é f o n o ^ A - 2 2 5 0 . 
da VFVTA D E FINCAS Y E 8 T A -pOMrB-^fr, en todos los barrios j Üblecimlentos en 1 hi tecas al típo 
^ar l0^ de Plaza. Vendo en la Habana uis bajo clepiu dog en Jesús del 
Montê .SOO cada una. Amistad. 44, can-
iina del café. 22 jn_ 
14505 
G R A N O P O R T U N I D A D 
é ^ndo una bodega muy cantinera, poco 
^ n»r con contrato el que se desee por 
,lqui nue la vende el dueño de toda la 
(er el a retirarse. Informa: Car-
S o Ra/0 y Dragones, café; a todas 
horas- 25 jn. 
143S7 
Carpintería, se v e n d e u n t a l l e r , c o n 
sierra sin f in c i r c u l a r , b a r r e n a d o -
ra, un p é n d u l o , u n e s m e r i l , dos tor -
nos y motor, t odo e n p e r f e c t a s 
condiciones y en p r o p o r c i ó n , p o r 
enfermedad. S a n L á z a r o , 1 6 1 , i n -
forman. 
24 Jn 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega sola en esquina, 
muv barata v poco alquiler, contrato por 
seis años; el dueño está en otro giro; el 
aue la necesite se le daró a plazos largos 
lo aue le falte, etc. Informarán: Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja; de 7 a 10 y 
mi 21 J n . 
IMPRENTA, VENDO COMPLETA, buen estado, impresos baratos, sellos gomí-eraíos. Hay recibos, demandas, fondo, va-
les remisiones, carteles, cuentas. Acos-
ta,'54, miquina imprimir, de mano, ven-
do barato. ^ . 
14344 20 jn 
SE VKXDE I X NEGOCIO P A R A DOS hombres industriales, que tengan $1.300 
cada uno; deja G o 7 pesos diarios. No se 
engaña. Venga a verme en Monte y Cárde-
nas en el café informa Domínguez. 
14171 24 Jn 
SE VENDE UN T A L L E R D E LAVADO, de diez a doce tareas mayoría por pié-
is. Buena puerta. Velasco, 5. 
14265 23 Jn, 
F A R M A C I A 
Día de las más céntrica y acreditada de 
li Habana, se vende. Informarán: Prado, 
115. 14102 23 jn 
HERMOSO L O C A L : SE V E N D E O S E cede el local de una casa de modas, 
Buy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato. Se da 
a prueba. El local es propio . ara expo-
«iciSn de automóviles, maquinarias, casa 
áe préstamos, etc. Informes: J . Veiga, 
Animas, 68, 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
14232 30 Jn 
BIEN NEGOCIO, PARA SEÑORA O _ matrimonio, traspaso contrato casa de 
huespedes, toda ocupada, muchos muebles, 
« moderna, muchos baños, 20 habitacio-
}K y muy céntrica. Más informes: O'Rei-
"s;. 62, fotografa. 
1Í239 * 20 Jn 
^ C A S A D E H U E S P E D E S 
«Tende. por la mitad de su valor; tlem-
P» para hacer este negocio: 8 días. I n -
wmim en Prado. 101; de 9 a 12 y de 
14049 23 Jn 
S V ^ D E E L H O T E E >IASCOTTE, CA 
mJ ' "^aurant y dulcera. Máximo G6-
42. Remedios. Informes: Máximo 
m^' Teléfono 5106. Guanabacoa. 
27 Jn 
(t p L E C H E R I A REFORMADA, E N 
m/h, ?r y Lag"na. se vende, por no 
^ena atender su dueño. Precio 000 pe-
13653 24 Jn 
V^?0 UJÍA FONDA Y R E S T A U R A N T 
ció- im 8,18 marchantes todos del comer-
íe.'Tnf.^nt0 suPerior y una venta gran 
^ d e V ^ r a . ^ ^ ^ 3 
23 Jn. 
p A H A L A S 
•ftes i , * 
| ĴOm A R T I F I C I A L E S 
5f«0osndpn'„^1 5or mayor y menor, no 
50res: Orm.M docena. de las siguientes 
,0t de Hs " „fa3' . amapolas, easter-lily, 
L01"» Urift te*pi8as japonesas de todos co-
••M.h8; ^c-..En rosa8' enn va-
cremi^1 ^ "Camelias," "Maris-
f0-" etc r^.' Prancla," "Príncipe ne-
^aoda c i ^ 8u"ldo de la linda flor 
luz eléctrieie8- Eleeantes Pantallas pa-
R e y , 3 1 . 
20 Jn 
S c r c J ) 0 5 « ^ o s d e la casa : 
keza W centavos. L a v a r la c « -
^ a r la,Cent.aV05; A"e8 lar o per fee 
* ^0 y ao ^ 50 centavos. M a s a . 
Prof«ora nf?^'08- ^ Profe50' o 
^ a s del 0 •qUemar las hor-
^^vos V Pcl0' " ^ ^ a Eusfe. 60 
^ P ^ e n U m ^ " Uit?d** a Uñirse , o 
£ ^ndo a| garantl2a<ío8. « t u c h e . 
Í ^ ^ P o - t í l ^ . « ^ r g o s que 
^ o » o a i ' 7 de Pel0 fíno u otro. 
de la ' 0 POr C.arta- ,0 W 
ai1 N!C01«. T e l . A-5039 . 
K í ^ S r r 
^ r ^ a n d e ^ ^ p A Í H T l ^ 
^ « o '* Lulsí o..Ho« de U80. Dlrltrlr-
• 0 «^sen al ^fx0/ n<imero l "fia. 
14129 Teléfoi»o T-ÍSS, María-
24 Ja 
M O D E L O S 
D E L B A Z A R I N G L E S 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin ignal. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas. 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2. 
altos. 14203 16 Jl 
C o r s e t s f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
letjra es la que forma el cuerpo, aunque 
feto no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay 6 ¿ 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535' 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
Imsfcrraiaeniiftos é s
DISCOS ROJOS V I C T O R , R E A L I Z A -vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: ei corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante - aparato 
graduador alemán, que mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7S20. 
14313 30 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
ten Nicolás, 98. Teléfono A-897* 
" L A F A V O R I T A " 
Virtud*», 97. TeL A-4206 
Estos dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
12969 31 Jn 
DSICOS ROJOS V I R T O S . R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.00 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
"La América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América," Ga-
liano. 113. 
14593 20 j l 
DISCOS NEGROS Y A Z U L E S , D O B L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos Odeón. a 
80 centavos. " L a América," Galiano. 113. 
14594 20 j l 
SE V E N D E UN PIANO D E USO. E N buenas condiciones. Manrique, número 
131, antiguo; se puede ver a cualquier 
hora. 14609 29 jn 
P I A N O P L E Y E L F R A N C E S 
Se vende uno en perfectas condiciones, de 
fabricación especial para Cuba. Costó $500. 
Acepto $200. Verse en Consulado, 15, altos. 
14628 . 29 jn. 
P I A N O G A V E A U F R A N C E S 
Se vende uno en perfecto estado, de fa-
bricación especial para Cuba. Costó $650. 
Acepto $250. Verse en Consulado. 15, altos. 
14029 29 jn. 
PIANO, S E V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales nuevos. Con-
cordia y San Nicolás, bodega, informan. 
14455 22 Ju. 
PIANO. E N MAGNIFICAS CONDICIO-nes, tiene clavijero de hierro y blanco 
teclado, solo por sesenta pesos. Urge la 
venta por desocupar el locaL Estrella, 49. 
14492 22 jn 
PIANOS D E A L Q U I L E R A ?2.50 A L 
mes. Se afinan gratis. The American 
Pianos. Industria, 94. 
14536 21 jn. 
EN $30 S E V E N D E UN PIANO E R A N -cés, en muy buenas condiciones. The 
American Piano. Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. 
14537 21 Jn. 
S e v e n d e n dos p i a n o s d e c o l a y m e -
d i a c o l a y u n a p i a n o l a , c o n s u es-
tante m ú s i c a . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . P o r l a m a ñ a n a . 
C 4337 8d-19 
T ) I A N O , ALEMAN, R. GORS K A L L M A N N , 
I de tres pedales, está nuevo, pues no 
se ha tocado, se da en proporción por 
no necesitarlo. Bayo, 66, altos. 
14491 22 Jn 
PIANO NUEVO, POR L A MITAD D E su precio. Compostela, número 71, al-
tos departamento 14. Señor Borrell. 
14514 26 jn 
SE V E N D E UN PIANO Y UNA PIANO-la, con 70 rollos, en perfectísimo esta-
do de conservación. Tenerife, 64, bajos. 
Se da barato. 
14243 25 Jn 
P Í A N O S 
de U Compañía Balwin, loe más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Pianos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado, 119. Te-
léfono A-3462. 
13354 6 Jl 
INSTRUMENTOS D E CUERDA, 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
12970 31 Jn 
E E L E S 
CUANDO Q U I E R A V E N D E R SUS MUE-bles, llame al Teléfono A-8623. Se-
ñor Montes. ' ' •' ' 
14426 28 Jn 
SE D E S E A COMPRAR 160 T A B U R E T E S para tabaquería. Dirigirse a Luciano 
Fernandez. Amistad 92, de 10 a 11 a. m., 
o de 6 a 8 p. m. 
14483 26 Ju. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA bodega, están casi nuevos, se dan ba-
ratos. Informan: Antón Becio, 51, bode-
ga. 13915 27 Jn 
N O C O M P R E 
su cama sin conocer antes la esplén-
dida colección que exhibe la casa de los 
muebles baratos. Incontables modelos, 
lo más moderno, y sin competencia 
en precios. LOS ENCANTOS, San Ra-
fael 46, entre Galiano y San Nico-
lás. Teléfono A-0274. 
142S6 20 jn 
BI L L A R , CON TODOS SUS UTENSI-lios, en perfecto estado, bancos, re-
loj, etc., se vende en módico precio, al 
contado o plazos. Informa: Jesús, O'Rel-
lly y Aguiar, café. 
14013 2S jn 
¿Ha visitado usted alguna vez nuestro 
departamento especie! de sombreros? 
Si no lo ha hecho, no pierda su tiem-
po y visítenos hoy. Podrá usted apre-
ciar las últimas creaciones francesas, 
americanas y de nuestros talleres; to-
das, de última novedad. 
Nuestros sombreros son verdaderas 
preciosidades por las formas y por 
el gusto con que son adornados. 
También vendemos adornos suel-
tos, guirnaldas, cascos, cintas, etc. 
Solo en esta casa podrá encontrar! 
precios bajísimos, por la gran canti-i 
dad que tenemos y por las reformas 
que estamos haciendo. ¡ ¡ Nos vemos 
precisados a vender a cualquier pre-
cio! I 
" B A Z A R I N G L E S " 
S E D E R I A 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
S o l i c i t a n p a n t a l o n e r a s y c a m i s e r a s . 
H a ' b a n a , 1 2 1 . 
C 433? ¿rf-io 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de arte, 
vendemos 1 vitriola, 1 espejo de caoba, 
modernista, 1 vitrina francesa, 1 maceta 
moyólica, 1 Juego de sala, caoba, Alicia 
ta. y uno id. de majagua, 6 sillas de 
mimbre, finas; cama de caoba, moderna. 
Tenemos infinidad de objetos más y da-
mos unos precios sumamente baratos. E l 
Volcán. Factoría, número 26. Teléfono 
A-9205. 13581 25 Jn 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de H i e r r o L a m i n a d o 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y B R I -
L L A N T E S S U E L T O S 
E n p r e n d a s r o t a s se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 4061 15d-8 
SE V E N D E N DOS HERMOSAS CAN-tlnas, con sn mostrador, toda de cao-
ba tallada y madera preciosa, del país, 
propias para un gran café-restaurant. Se 
darán informes en la Manzana de Gómez. 
13406 21 Jn 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por va precio casi 
regalado se b dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 SK 
líos. Tefélono A-6637. 
129P2 31 Jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bxen servido por poco di-
nero* hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos Billones de rejilla. $19. 
mesas de noche, a *¿; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas aj giro 7 Jo» precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N SE B I E N ; E L U L 
12000 23 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N t E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esto casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de «u giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a catisfacción. Teléfono A-lSai, 
12971 31 Jn 
i . 
® 
SE V E N D E N CUATRO C A B A L L O S , ame-ricanos, de gran tipo, Jóvenes y ca-
minadores. Sus precios fluctúan entre 325 
a 485 pesos. También se venden dos Ja-
cas criollas, buenas caminadoras, a 125 
pesos una. Informan y pueden verse, en 
la calle de Maloja y Subirana. Hospital 
Veterinario. 
14558 23 Jn 
SE V E N D E UN P E R R O , GRANDANES, color de acero, de dos años y medio, 
nacido en Cuba, cuyos padres fueron pre-
miados con primera distinción, medalla 
de oro y cinta azul, en la Exposición Ca-
nina de 1914, y resulta por sus condicio-
nes, figura y gran tamaño, el mejor ejem-
plar que existe en Cuba. Marcos Fer-
nández. Matadero, 1. Teléfono A-7989. 
14410 28 Jn 
V a c a s : se v e n d e n d o s , d e m u y b u e -
n a r a z a , l e c h e r a s , p r ó x i m a s a t e -
n e r t erner i tos y g r a n c a n t i d a d d e 
p e c e s r o j o s . Q u i n t a P a l a t i n o , C e -
r r o . P o r l a m a ñ a n a . 
C 4337 8d-19 
SE V E N D E UNA HERMOSA Y E G U A D E tiro. Informan: Habana, 85. Talabar-
tería. C 4210 gd-14 
POR T E N E R QUE EMBARCAR, VENDO, a cualquier precio, gallinas y pollos. 
Barred Plymoth. Bock (havadas,) B. Is-
land Beds, Orplngton doradas; incubado-
ra, molino para hueso y cabecilla, conejos, 
palomas, tela metálica, etc. Finca "Los 
Mangos." Paradero de Corral Falso. Gua-
nabacoa. 
14321 20 Jn 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
rriejor y lo más barato. 
12084 31 jn 
MARI DIARIO 
Se ofrecen camas y bast idor» más bara 
tos y resistentes que los conocidos has-l DDIMEDA X\V nf\i n\i 
ta hoy. También ofrezco tejidos y alam- ¡ LA r IVllTlJCilvA UL CULUN 
bre^estafiado, número 22. el mejor que se | virtudes, í«. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
recibe, a $12-50 el quintal. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u 
yanó o en el Cerro, a igual precio' que 
de un lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L E S 
VE R D A D E R A GANGA! POR T E N E R que embarcar, vendo una cuüa, de 
35 H. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "Eegal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 4 j l 
C H A N D L E R , 4 P A S A J E R O S . 
H U P M 0 B I L E , 6 P A S A J E R O S . 
Se vende y garantizan de que están en 
mejores condiciones que nuevos. Llame al 
A-4061. C 4372 4d-20 
A U T O C A D I L L A C 
Se vende un Cadillac, cinco pasajeros, 
buen estado. Modelo 1916; se puede 
ver a todas horas: 19 y D, Vedado. 
26 jn 
SE V E N D E UN CAMION, CARGA DOS toneladas, marca Dart, se puede ver 
a todas horas. Arango, 193, bajos. V. 
Santnella. 
14428 26 Jn 
Q u i n t a P a l a t i n o . S e A l e n d e n : a u -
t o m ó v i l c o u p é D e l o u n e y B e l l e v i l l e , 
2 0 c a b a l l o s , y o t r o , T u r i n g C a r 
S t u t z , 7 p a s a j e r o s , 4 0 - 6 0 c a b a -
l los , 4 c i l i n d r o s , r u e d a s H o u k , d e 
a l a m b r e , j u e g o d e seis r u e d a s , a m -
b a s en b u e n e s tado . 
C 4337 8d-19 
FORD, AUTOS, SB COMPRAN E N T O -das condiciones, chassis y con carro-
cería. Indiquen modelo, forma, condicio-
nes, precio, etc., etc. Cabrera Auto Co. 
Apartado 724. Habana. 
14438 22 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " C H A L -mer," de cuatro cilindros, siete pasa-
jeros. Monte, número 377. 
C 4345 ln 19 Jn 
M a g n í f i c o a u t o m ó v i l , de c i n c o p a -
s a j e r o s , c o n dos s í l l i t a s p l e g a d i -
z a s , p u e d e n v i a j a r c o n c o m o d i d a d 
s ie te p e r s o n a s . C a r r o c e r í a e l e g a n -
te . M o t o r e s p l é n d i d o , se g a r a n t i z a . 
P r e c i o de o c a s i ó n . I n f o r m a : A r -
t u r o L ó p e z , C o m p o s t e l a , 6 1 . T e -
l é f o n o A - 5 7 3 7 . 
14485 26 Jn 
CA D I E L A C " D E E TIPO ECONOMICO, de gasolina, ha costado $3.750, para 
siete pasajeros, se vende por solo $1.200. 
Puede verso en Zulueta, número 28, garaje, 
y para informes. Teléfono A-5476. 
14516 26 Jn 
G O M A S Y C A M A R A S P A R A 
" F O R D " 
G o m a s d e l igero uso i m p o r -
t a d a s , d e todos los f a b r i c a n -
tes, p o r tener m u c h a e x i s t e n -
c i a las v e n d e m o s m u y b a r a -
tas . No p a g u e los e l e v a d o s 
prec io s en p l a z a . C á m a r a s 
n u e v a s , g a r a n t i z a d a s , a p r e -
c ios s o r p r e n d e n t e s , m á s b a -
ra to q u e en c u a l q u i e r c a s a . 
A g e n c i a : A u t o B u y e r s A g e n -
c y . M e r c a d e r e s , 4 , b a j o s . 
C 4363 Bd 19 
P A R A L O S A U T O M O V I L E S 
" F O R D . " A M O R T I G U A D O -
R E S " H A S S L E R . " 
C o n un j u e g o d e é s t o s en s u 
c a r r o se o b t i e n e n las s i g u i e n -
tes v e n t a j a s . A b s o r b e los c h o -
q u e s q u e se p r o d u c e n r e p e n -
t i n a m e n t e en los c a m i n o s m a -
los , no se r o m p e n los m u e -
l les , no se v o l t e a el c a r r o n i 
se v a d e l a d o , e l c o n s u m o d e 
g o m a s se r e d u c e c o n s i d e r a -
b l e m e n t e y se s iente l a sat i s -
f a c c i ó n d e v i a j a r en u n c a -
rro de e s t a b i l i d a d . A u t o B u -
y e r s A g e n c y . M e r c a d e r e s , 4 , 
b a j o s . 
C 4363 5d-19 
SE V E N D E UN "FIAT, 35 HP;, CON Y A X -tas desmontables, gomas nuevas y sus 
heriamlentos. Industria, 34, altos. 
14522 22 Jn 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll, señal nuevo, con bastante repuesto 
de gomas y herramientos, muv barato, 
por tener que embarse su dueño, informan: 
Marnlque, 31-B, altos. 
14503 23 Jn. 
FORD, SEMI NUEVO. E N P E R F E C T O estado de funcionamiento y gomas, se 
vende barato. Informan en Manrique. 31-B, 
altos. 
14503 23 Jn. 
Motocicleta. Se vende una de cuatro 
cilindros, marca "Henderson", está en 
perfecto estado. Puede verse en Ville-
gas, 119. Cuba Importation Co. 
14525 24 jn. 
A U T O M O V I L E S D E F E R R O C A -
R R I L P A R A S E I S T O N E L A D A S 
Y V E I N T E P A S A J E R O S 
M a r c a " F A I R M 0 N T " 
D o b l a n d o los as ientos se a d a p t a n 
é s t o s a las p a r e d e s d e l c a r r o y q u e -
d a é s t e e n d i spos ic in de l l e v a r 6 
t o n e l a d a s de c a r g a . P a r a a n c h o d e 
v í a de 3 0 , 3 6 y SSVz p u l g a d a s . 
I r i o n d o & K o c h . A p a r t a d o 6 6 1 . 
C i e n f u e g o s . 
C4225 12d.-14 _ 
" L A C R I O L L A " 
LA CRMOA 
' A L CONTADO O A PLAZOS VENDO 
A magnífico Ford. E . Acosta. Finca 
"Los Mangos." Paradero de Corral Fa l -
so. Guanabacoa. 
14322 20 Jn 
C A M I O N E S D E USO, UN -BKNZ'V EN 
{j bastidor, $2.300. Un "BerHet 8 H. P.. 
c¿n carro de reparto, $450. Aramburo, 2a 
Sefior Bilbao. OA . 
14368 20 3n-
Se vende, muy barato, un Laudolet 
Hispano Siaiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central." 
Dodge-brot::er8," S E V E N D E , E N $000. uno flamante. Boberto Martínez. 
Baños y 19, Vedado. 
14237 19 Jn 
T T N "OVERLAND" Y UN "FORD," D E L 
U 15, en magníficas condiciones, se ven-
den a precio razonable. Focito, número 
7, bajos. Habana. : 
14249 1° 3° 
GANGA: SE V E N D E N DOS F O R D , D E L 15, juntos o separados. Informan y 
pueden verse, de 7 a 9 a. m. y de 1 a 
3 p. m., en Corrales, 32. Guanabacoa. 
14248 10 in 
GANGA: UN CHASSIS " R E N A U L T / ' propio para convertirlo en camión, 
último precio, $350. Dos Ford, 1014, en 
$400 y $300. Garaje de Carricaburu y Co. 
Marina. 10. Teléfono A-6868. 
14342 20 Jn 
GANGA: SE V E N D E N , BARATISIMAS, 2 motocicletas Indian, completamente 
nuevas 3 cambios de velocidad y otros 
adelantos modernos; tienen carrito lateral; 
se venden Juntas o separadas y con o 
sin carro. Pueden verse, a todas horas, 
en Monte, 279. L a Castellana. 
14113 22 jn 
VENDO UN AUTOMOVIL "GRAND" "Six", nuevo, cinco asientos, $700. E m -
pedrado, 22, Dto. número 4. 
14109 22 Jn. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN E L E G A N -te Berliet Landoulet Limousln, 22 H P , 
propio para familia. Está en perfecto es-
tado. Puede verse en Amistad, 71. Su due-
ño : San Nicolás, 136, altos. Teléfono A-2009. 
14476 28 Jn. 
SE V E N D E UN FORD, D E MEDIO USO, en muy buen estado, con sromas nue-
vas. Informes: Neptuno, 224, entre Aram-
buro y Hospital; de 12 a 1 y de 7 a 
10 p. m. 13992 23 Jn 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 30 a 40 H. P., muy conocido por su 
célebre corneta. San José, 138. Teléfo-
no A-6113. 13986 21 Jn 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año da 1912, es 
conocida en toda la Bepública y NO T I E -
NE COMPETIDOBES. 
SE V E N D E N FORDS D E L 15 R E C I E N pintados y en buenas condiciones mo-
tor inmejorable; para verlo y trntnr": San 
José, 99, garaje. Informa el dueño. 
14395 2 Jl. 
MA R A V I L L O S O INVENTO PARA Au-tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wieman. Ho-
tel Boma. Habana. 
13886 n j] 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos n la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PABQUE D E MACEO 
" N T E 8 D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAR MU-
CHO. 
13687 30 Jn 
A U T O M O V I L R E N 0 L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
1285S 1 Jl 
C A R N E A D O 
Concordia, 182. Teléfono F-313L Vende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917, a $300, $350, $400 
y $450. 
12686 30 Jn 
j ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s , 
1 9 1 4 . . . . . . . . $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es-
t a d o $ 6 0 0 . 0 0 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco -
n ó m i c o $ 7 0 0 . 0 0 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i - % 
l i n d r o s . $ 7 5 0 , 0 0 
R e n a u l t , 4 c i l indros , 
b u e n f u n c i o n a m i e n -
to % 8 0 0 . 0 0 
Locomobi^e ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en p e r f e c t o 
es tado $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
rros e n p e r f e c t o e s tado d e f u n -
c i o n a m i e n t o . 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
C 2978 ln 27 a 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO, CUATRO R U E -das, nuevo, habilitado para una venta 
ambulante con pollero, frutero y neve-
ra para pescado, también se vende un 
mulo de 6 cuartas, de 4 años, buen corte-
está medio redoman; todo se da muy ba-
rato. Para Informes: Luyanó, 47. Agen-
cia de mudadas. 
14600 23 jn 
GRAN E S T A B L O D E BÜBRAS DB L K C H ^ 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. T«L A-tólO. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la n^che. pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en dicm 
cletas para despachar la» órdenes en 
guida que se reciban. 4 
Tengo sucursales en Jesús del Montep 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y l<rf 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calía 
Máximo Gómez, número 109, y en todo* 
loa barrios de la Habana, avisando al te-< 
léfono A-4810. que serán servidos lnm»< 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
•o a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar«* 
chantes que tiene esta casa, den sus quM 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-481(ii 
SE V E N D E , JUNTO O SEPARADO, UJT precioso cupé, un buen milord y nrt 
familiar. Informan: Habana, 85. Talaban 
tería. C 4210 8d-14 
Á 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E ^ uemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen'estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha . 
baña. C4344 ln 19 Jn 
S e v e n d e u n d i n a m o d e 5 0 0 l u -
ces , G e n e r a l E l e c t r i c , g r a n c a n t i d a d 
de c a b l e n ú m e r o 0 y v a r i o s g r u e -
sos, g u i r n a l d a s e l é c t r i c a s , c o n zoc< 
k e s y b o m b i l l o s , y v a r i o s faroles* 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C4337 8d-19 
SE V E N D E UNA MAQUINA Y CAXDE< ra devaste, de 10 caballos, una caldera 
de 15 caballos, otra 10, otra 4 tados ver. 
ticales. Un torno de seis pies de largo-
cuatro pies de punto a punto, 15 pulgadas 
de plato. Calzada del Cerro. 679 
. 14231 23 Jn. 
SE D E S E A COMPRAR UN WINCH P4U ra mina, preferible de doble tambor, 
como también otra maquinaria para tra-
bajos de minería. Dirigirse por escrito al 
Departamento 62, Edificio Llata Azular 
número 116. " 
14354 24 Jn. 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S EJÍ buen estado, están instaladas; más'por-
menores: E . Plñera. Murallfa. número L 
Teléfono A-2735. 
13917 22 jn 
Se desea comprar nna caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con« 
diciones y que sea garantizada. Es^ 
criba al apartado 82. 
C 4291 ln 16 Jn 
INGENIOS. S E COMPRA MAQUINA DH moler de cinco y medio de trapiche, 
pestaña en la maza de arriba vírgenes da 
acero Eselo. guijo de 16", doble engrana 
de acero, máquina de vapor Corliss v 
presión hidrafiüoa. Ha de estar listo para 
entrega inmediata, las propuestas deben 
117 ^ ^ M 7 *l PreCl0, Prad(). 
14063 ; 21 Jn-
I S C E 
11 TADERA, S E V E N D E UN GRAN L O T E . 
1T± como de 3.000 pies de tabla de pinc£ 
Universal t0' ^eptuno> 43- Librería 
14588 03 ^ 
MULTICOPIADOR, S E V E N D E . E N $30. Está nuevo. Marca '•ünderwood.'" 
NePtuno, 43. Librería Universal. 
14088 23 jn 
VI D R I E R A D E C A L L E , SE VENDH una, con un magnífico cristal grue-
so Se/ da barata. Neptuno. 43. Librería 
Lniversal. 
- 14588 23 Jn 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
^ i f b T e T í a ' u ñ i v e r a f ' ^ ^ ^ P t ^ 
23 Jn 
S E , . ^ E S T U F A , D E H I E R R O 0 ul1™'. cou. j ^ W a s , que cocina coi! 
carbón de piedra . o tortas, propia pam 
lecherías, café, tren de cantinas, casa da 
comercio, se da barata. E n la bodega da 
A. Becio y Vives. S. Gores. 
00 jn 
PE,CE? . D B C O L O R E S , SE V E N D E N ' 
i ^ f t L ?0S Amaños y todas cantidades! 
también los hay propios para criar ln-
forman: O'Reilly, 80. altos. Teléfono £4572. 
20 Jn 
ASOMBROSA INVENCION! L A MAQUl' na de sumar, "Calculador." Suma 
resta, multiplica lo mismo que una mál 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga, 
á£r C1?co .años- Se necesitan ageS-
13693 APartado 2380, Habana. S 
12 Jl 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANT1-INCRUSTAD0R GLYNN '* 
pídase prospecto en español, certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca "MAG " 
Conocido en Cuba hace más de 20 
S i ; j - g l y n n - ^ 
13052 
13 Jl 
carros de 4 r u e d V s ^ c I s I ^ f e j . ^ 
13828 
23 Jn 
SE V E N D E N , MUY BARATOS, DOS CA-rros, propios para víveres, café o co-
sas análogas, 2 carros casi nuevos, uno 
en $150, otro de aluminio, en $200. Tam-
bién se vende un gran coche, de 4 asien-
tos, propio para pasear. Informan: San 
Bafael, número 150. 
14408 22 Jn 
TR E N COMPLETO. SE V E N D E JUNTO o separado, compuesto de milord mo 
derno casi nuevo, y muy elegante," eran 
caballo y limonera. Informan: Hahnnn 
85. Talabartería. -aaDana, 
C 4210 8d-14 
VENDO UN FORD D E L 15, E N BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor 
número 20, café E l Principal. E l dueño ' 
O E VENDEN, DUQUESAS. M I L O R E S UN 
P,AÍ8"a",r!'.nzul:, uno blanco. con l¿sta-laclón eléctrica, el mejor en su clase 
una máquina coser, de talabartero, maroi 
Jones, sin estrenar; todo o parte en nr .̂ 
porción. Establo "El Vapor " D r ? , , ^ 0 -
22 Jn 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A f i 
T E U R . " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 . todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
& e T w u r a , , a ; n ó m e r o 
DO b í í . l e l e f o n o A - 3 5 l « 
C 3318 
ln 9 m 
v A • B0C0YES 
Vendemos bocoyes, de castafio y 
dra, 24. felefono A-GISO Zal-íJ 
Riosy Ca. ¿aividea, m 
n a. n 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s emi l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
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P r e c i o : 3 c e n t ^ 
A G U A J I M i 
A l / 1 E R A L 
" E L C O j I T R D L 
l L A S A L U D 
L A H O N R A D E Z 
C a s a d e P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s 
Hermoaeoes González y Cía., S. en 
T E L E F O N O A - 7 7 9 5 . 
DINERO BARATO EN TODAS CANTIDADES 
SOBRE TODA CLASE DE ALHAJAS Y VALORES 
S e v e n d e n c o m p r a n y a l q u i l a n M u e b l e » . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
También insisten en f * ^ 
ros ferroTiarios decretarán el paro ge-
^ L A CENSUBA E>' L O M ) R E S 
Madrid, iunio 19. 
Comunican de Londres que la cen-
««ra aue allí se emplea para con los 
íeTepramas transmitidos desde España 
es ^ m í m e n t e rigurosa, al extremo de 
nnedar rauv reducidos los serncios en-íSfíw a la prensa de todos los pal-
ALTOS NOMBRAMIENTOS 
Madrid, junio 19. , 
Ha sido nombrado Subsecretario d¿ 
la (. ierra el general Arañar, inrentor 
de la granada que llera su nombre. 
KÍ general tifié ha sido nombrado 
I,, , n.r Jef« de la Sección de Infan-
toría dd Ministerio de la Guerra en 
K t l S i c I ó n del general F i ^ ^ 3 . ^ p«r 
bJj este último enemigo de las juntos 
militaros de defensa, « v ^ , , . , 
l 'UOTESTAS CONTRA i > T R A S -
LADO 
Madrid, junio 19. 
Las autoridades y el pueblo de De 
nia han telegrafiado al ministro de Ma 
riña pidiéndole que sea anulada la or-
den del traslado del comandante do 
Marina de aquel puerto, señor Riga. 
Según noticias recibidas por la pre.i 
sa, existe gran excitación en el recln 
darlo por el mencionado traslado. 
TEMPORAL 
Arila, junio 19. 
En los términos de Natas, Asunción, 
Santiuste y otros, han descargado ru-
riosos temporales, habiendo quedado 
destruidos los campos. 
INAUGURACION D E UN T E A T R O 
Madrid, junio 19. 
Se ha inaugurado con (tran brillan-
tez el teatro Odeón. 
A la inauguración asistieron los Re-
yes que fueron ovacionados por el 
público. _ 
E l nuevo teatro es magnifico y esta 
decorado con exquisito gusto. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, junio 19. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 20.40. 
Los francos a 74.50. 
P a r a l a s p e r s o n a s 
d é b i l e s ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
es u n V e n e n o 
— i 
P e t r a c r e a r f u e r z a s 
[ a s e g ú r e s e d e t o m a r 
L a E m u l s i ó n 
v 
d e S c o t t 
P r c i a m a d ir ig ida 
( V I E N E D E L A P R I M E R A 
corto tiempo, el prestigio de nuestras 
armas, la integridad del honor militar 
y el respeto absoluto que en todo pue-
blo libre se debe a la Constitución y 
a las leyes, expresión de la voluntad 
nacional y a las autoridades consti-
tuidas para guardarlas y hacerlas 
guardar. 
Nunca pudo ser tan importante pa-
ra la República la existencia de un 
Ejército tan valeroso y disciplinado 
apto para los empeños militares, co 
mo en el actual momento histórico en 
que, unida nuestra patria por la uná-
nime decisión de los Poderes Ejecu -
tivo y Legislativo y el impulso uná-
nime también, de la opinión pública, 
a la gran nación vecina y a sus alia-
dos en la guerra contra pl Gobierno 
Imperial alemán, debe estar prepara-
da a todo evento, para mantener siem-
pre digna, por sus actos, de la ele-
vación de sus sentimientos, de la se-
riedad de sus propósitos y de las tra-
diciones de heroísmo y abnegación que 
pos legaron nuestros antepasados y 
muy especialmente los heroicos fun-
dadores de nuestra nacionalidad. 
Cuba se siente satisfecha de contar 
con un Ejército que tan brillantes 
muestras ha dado de su valor, efi-
ciencia y disciplina, fuerte núcleo pa-
ra los contingentes que pueda reque-
rir el cumplimiento de sup solemnes 
compromisos internacionales. 
( '> r 
Oficiales y Alistados; 
Habéis merecido bien de la Patria. 
Ella confín, hoy más que nunca, en 
que donde quiera que tremoléis sus 
bnnderas ondearán con honor y con 
gloria. 
En el ejercicio del mando supremo 
que Ja Constitución me confiere, he 
comprobado en vosotros las más al-
H O T E L I S L A D E C U B A 
Frente al Parque más hermoso de 
la ciudad, es el hotel más cómodo pa-
ra familias, por tener elevador y es-
pléndidos departamentos con servicio 
prlTado, sus precios mny en propor-
ción. Monte 43, Teléfono A-1362, Te-
légrafo y Cable Ravaile. Habana. 
c 4013 alt l5d-6 
tas virtudes militares: el valor, la 
tortaleza, el sufrimiento para las pe-
nalidades físicas, la severa discipli-
na, la indomable entereza contra el 
enemigo en armas, la generosidad pa-
ra con el vencido y el respeto a los 
vecinos honrados y pacíficos, cuya 
protección os estaba encomendada. A 
esas virtudes se ha debido, en gran 
manera, el triunfo de la legalidad, del 
orden y de la justicia. 
Recibid el testimonio de la confian-
za y gratitud de la Patria que, en su 
nombre, os ofrezco, bien penetrado 
de que en vuestra firme cohesión, en 
esas virtudes que habéis hecho bri-
llar con vuestra conducta, en esas pie-
claras cualidades que son el honor del 
soldado, garantía de la paz y engran-
decimiento de las naciones, tendrá 
siempre Cuba el más firme apoyo de 
sus libertades, de su prosperidad y 
de su Independencia. 
¡Viva la República! 
(F) Mario G. Menosal, 
Presidente de la República 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Por orden del Honorable señor Pre-
sidente do la República. 
(F) José Martí, 
Jefe de Estado Mayor General 
(F) TF. I . Consuegra, 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor, 
Jefe del Departamento de Dirección. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L R E P A R T O «SANTi AMALIA" 
E l señor Andreu, Jefe de la Sección 
Topográfica, ha dado cuenta al Al -
calde de haber efectuado una inspec-
ción en el Reparto que actualmente 
se construye denominado "Santa 
Amalia", en la Víbora, y cuyas obras 
se realizan con relativa actividad. 
EN LOS MERCADOS 
E l Jefe de los Mercados, señor Al-
fonso Amenabar, ha dado cuenta a la 
Alcaldía de los siguientes servicios 
prestados por los Inspectores a sus 
órdenes en los distintos Mercados de 
la Ciudad 
En el Mercado de Colón se decomi-
saron por los señores Arango y Les-
mes 115 libras de pescado falto de ta-
maño y p«so, que se envió al Asilo de 
Ancianos desamparados para su con-
sumo, por estar dicho pescado en bue-
nas condiciones. 
iiiiiiinDiiiiíiDDiiniinniiuiBflnniiiiiiíniiiiiiiiDiunuiDiDniiiioQ̂  
E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
d e B a c a l a o q u e 
N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
iiiHfliiiDiiiiiiiniiiimiiiiiniiiUHiniiiiiiinnniinnn! 
También fué decomisado por el pro-
pio señor Arango, un pescado cono-
cido por "Turel" cuya venta está pro-
hibida por ser nocivo a la salud. E l 
infractor fué dejado incurso en mul-
ta descuartizándose el pescado para 
.su arrojo ál vertedero. 
E n el Mercado de Tacón se decomi-
saron por el Inspector señor Hodelgc, 
18 libras de almejas cuya venta está 
prohibida por estar en veda, remitién-
dose dichas alrnejas al Colegio de ni-
ñas pobres "Jesús María". 
E n el mismo Mercado los Inspec 
tores señores Salazar y Seris, deco-
misaron 66 cajas de mangos de mina 
nocivos a la salud, las que se petro-
lizaron y arrojaron al vertedero, al 
igual que una caja de pescado también 
en malas condiciones. 
E n el Mercado de Colón Fe ocuparon 
por el Reconocedor de Pescado, se-
í o r Arango, 2 cajas con 160 libras, 
las que estaban faltas de peso para 
fU venta. Se remitió al Dispensario 
de "La Caridad" y al Asilo de An-
cianos Desemparados para su consu-
mo. 
RECURSO DE REFORMA 
E l Director de la Havana Elec-
tric Railway Co., ha presentado en 
el Ayuntamiento un recurso de re-
forma contra el acuerdo por ei cual 
se nombró una comisión especial de 
Concejales, para investigar si de la 
planta eléctrlcr de Colón se estaban 
sacando maquinarías. 
Dice dicho Director en su escrito 
recurso, que a la Compañía no le 
Importan las investigaciones, porque 
tiene la seguridad de haber cumpli-
do sus deberes y obligaciones; pero 
que el Ayuntamiento carece de fa-
cultad para adoptar el acuerdo con-
tra el cual recurre, por cuanto las 
concesiones que explota la compa-
ñía fueron otorgadas por el Estado, 
no por el Municipio. 
Afirma, además, que de la planta 
eléctrica de Colón no se han extraí-
do maquinarias y aparatos de los 
mencionados en la Memoria, sino que 
por el contrario, en terrenos de la 
misma se ha construido un garage 
modelo que acrecienta la propiedad 
que en su día, al finalizar la conce-
sión, habrá de revestir al Estado no 
al Municipio. 
L a r e v o l u c i ó n 
( V I E N E D E LA D I E Z ) 
y siete carros que se encontraba en San 
Luis, sino por haber incendiado las casas 
del̂  capitán José D. Sagué, Cuartel del 
Ejército y casa donde resldií el sargento 
Larrea, todas del poblado de Palma So-
riano, habiendo sostenido además fuego 
con las fuerzas del mencionado capitán 
Sagué en el referido poblado de Palma 
Sorlano; continuando en aquella actitud 
rebelde hasta el día 30 del pasado mes 
de Marzo en que hizo su presentación en 
Guantánamo a las autoridades legítimas 
en unión de otros oficiales y gran nú-
mero de alistados. 
PRIMER TENIENTE JOSE MARIA FA-
LENCIA T HERNANDEZ 
E n que el primer teniente José María Fa-
lencia y Hernández, perteneciente al Ter-
cio Táctico del Regimiento "Martí" nú-
mero 3 de Caballería, de acuerdo con loa 
comandantes Rlgoberto Fernández y Le-
cuona y Luis Loret de Mola y del Castillo, 
sustrayéndose a la obediencia del Go-
bierno y aprovechándose de lo» elementos 
puestos a su disposición, se alzó en ac-
titud hostil para despojar de su autoridad 
al Presidente de la República y perturbar 
la paz y el orden dentro del territorio 
nacional tomando participación en el al-
zamiento como promovedor, sostenedor y 
director, el día doce de Febrero último, 
en el Cuartel Moneada, Santiago de Cu-
ba, deteniendo en loa primeros momentos 
de iniciarse aquel movimiento * l Go-
bernador de la provincia, general Manuel 
Rodríguez Fuentes y al Presidente del 
Consejo Provincial de Oriente, coronel Al-
fredo Lora, cuco extremo aparece confir-
mado en el periódico " L a Independencia" 
del día 15 de aquel mes, en que bajo ©1 
título "'Los iniciadores del movimiento" 
aparece como uno de ellos y robustecido 
con las manifestaciones de diferentes tes-
tigos, el cual continuó en aquella actitud 
rebelde hasta el día treinta de marzo pró-
ximo pasado, en que hizo su presentación 
en Guantánamo a las autoridades legí-
timas en unión de otros oficiales y de 
gran número de soldados. 
PRIMER TENIENTE SALTjSTIANO CAS-
TILLO Y LAVASTIDA 
E n que el primer teniente Salustlano Cai-
tillo Lavastida, perteneciente al Escua-
drón séptimo del Regimiento "Marti", nú-
mero 3 de Caballería destacado en San 
Luis (Orlente), de acuerdo con los coman 
dantes Rlgoberto Fernández y Lecuona 
y Luis Loret de Mola y del Clstilla, sus 
trayéndose a la obediencia del Gobierno y 
aprovechándose de los elementos puestos a 
su disposición, se alzó en actitud hostil 
el día 14 de Febrero último QBl San Luis, 
para despojar de su autoridad al Presi 
áente de la República y perturbar la paz 
y el orden dentro del territorio nacional 
tomando participación en el alzamiento 
como promovedor, sostenedor y director, 
incorporándose al siguiente día con las 
fuerzas de su mando en el Cuartel Mon-
eada, Santiago de Cuba, a las órdenes del 
comandan Rlgoberto Fernández, lo que 
fué anunciado en el periódico "La Inde-
pendencia", en la edición del mencionado 
día 15, sosteniendo fuego en Palma So-
rlano con las fuerzac del capitán José 
D. Sagué, al que saqueó su casa, dándole 
después fuego, así como al cuartel del 
Ejército y a Ja casa del sargento Larrea, 
todas del pueblo de Palma Sorlano, con-
tinuando en aquella actitud rebelde hasta 
el día 30 del pasado mes de Marzo en 
que hizo su presentación en Guantánamo, 
a las autoridades legítimas en unión de 
otros oficiales y de gran número de alis-
tados. 
PRIMER TENIENTE ERNESTO ACOSTA 
E n que el primer teniente Ernesto Acos-
ta (s. o. a.), del Escuadrón noveno fifi 
Regimiento "Martí' número 3 de Caballe-
ría, estando destacado como Jefe Interino 
de dicha unidad, en Dos Caminos del Co-
bre, aun cuando no aparece como promo-
vedor del alzamiento ocurrido en el Cuar-
tel Moneada, Santiago do Cuba, el día 12 
de Febrero próximo pasado, el que ini-
ciaron los comandantes Rlgoberto Fernán-
dez y Lecuona y Luis Loret de Mola y del 
Castillo, sí consta que coadyuvó eficaz-
mente a sostenerlo, secundando aquel mo-
vimiento con las fuerzas a su mando, a las 
que pagó sus habedes y plus de campaña 
en los meses de Febrero y Marzo habiendo 
desempeñado además «1 cargo de Ayudante 
del Gobernador Militar, según así aparece 
de. un pase expedido por él a favor del 
policía especial Juan R. Duany Polanco, 
el que declara qus el mencionado tenien-
te lo amenazó de muerte y lo atrepelló 
amarrándole, haciéndole arrodillar distin-
tas veces y formando un cuadro de sol-
dados para fusilarlo, porque no quería 
entregarle al sefior Giraudy, Presidente dle 
Partido Conservador, continuando en aque-
lla actitud rebelde hasta el día 30 de 
Marzo del corriente año en que hizo su 
presentación en Guantánamo a las auto-
ridades legítimas en unión de otros oficia-
les y de gran número de alistados. 
SEGUNDO TENIENTE JULIAN MARTI-
NEZ CASTELLS 
E n que el segundo teniente Julián Martí-
hez Castells, perteneciente a la l ia . Com-
pañía del Regimiento Golcuría Infantería, 
Jefe interino de dicha Unidad, destacado 
en Holguín, de acuerd'» con los comandan-
tes Rlgoberto Fernández Lecuona y Luis 
Loret de Mola y del Castillo, sustrayén-
dose a la obediencia del Gobierno y 
aprovechándose de los elementos puestos a 
su disposición, se alzó en actitud hostil 
el día trece de Febrero próximo pasado 
en Holguín, para despojar de su autoridad 
al Presidente del a República y pertur-
bar la paz y el orden dentro del territorio 
J U V E N T U D E S B E L L E Z A 
AUMENTESE BIEN Y PROLONGARA SU JUVENTUD 
D E S A Y U N E S E C O N E L P O D E R O S O N U T R I T I V O 
V I T A E C A C A D 
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nacional; tomando participación en el al-
zamiento como promovedor, sostenedor y 
director, saliendo al frente de su Com-
pañía e Incorporándose a las demás fuer-
zas rebeldes en el Cuartel Moneada, San-
tiago de Cuba, cuyo hecho fué publicado 
como de extraordinaria importancia en el 
periódico " L a Independencia", en la edi-
ción del día catorce del referido mes, no 
solo por lo que contribuyó en el ingreso de 
•u Compañía, a la que desde lugeo sedujo 
con aquellos propósitos, sino por su actua-
ción extraordinaria, formando en el Cuar-
tel Moneada, de hombres escogidos, una 
Sección de "Lanzadores de bombas" y co-
locando minas de explosivos en el camino 
de Dos Caminos del Cobre, por donde 
se suponía habían de pasar las fuerzas del 
Gobierno que se propusieran rescatar la 
ciudad; continuando en aquella actitud 
hasta el día treinta del pasado mes de 
Marzo en que hizo su presentación en 
Guantánamo a las autoridades legítimas 
en unión de otros oficiales y gran nú-
mero de alistados. 
C A D E T E GRADUADO R A F A E L R O D R I -
GUEZ VIADA 
En que el cadete graduado Rafael Ro-
dríguez Viada, destacado en el primer dis-
trito militar, desde los primeros momentos 
de iniciarse el movimiento rebelde en el 
Cuartel Moneada, Santiago de Cuba, el día 
doce de Febrero próximo pasado, por los 
comandantes Rlgoberto Fernández Lecuo-
no y Luis Loret de Mola y del Castillo, 
coadyuvó a los propósitos de aquéllos de 
despojar de su autoridad al Presidente de 
la República y perturbar la paz y el 
orden en el territorio nacional, tomando 
parte en e] alzamiento y ejerciendo en 
el mismo un mando subalterno; pero este 
cadete a los siete u ocho días después de 
aquél, embarcó para New York en el va-
POT • Vivlves", en unión de los señores 
Amado Ros y doctor Juan Segarra, para 
entrevistarse con el coronel Ferrara y 
traer una expedición, sin que conste hasta 
el presente los motivos de haber desistido 
de aquellos propósitos, pues el día veintiu-
no de abril próximo pasado se presentó 
en el Palacio Presidencial e hizo un in-
forme de los hechoa ocurridos en Santiago 
de Cuba. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
Al atravesar la calle en la Mniiin., A~ 
J Virtudes fué^alcando^ior í 
lutomóvl 1*09. que guiaba el cháuffeur 
José de la Cruz Montana, vecino de Cre" 
?«tni/inn,Í0"- r ,nrl1ÍTlduo nomhrado José 
CÍSSS ^r08t?- Tec,no de Gervasio 64 
Conducido al Centro de Socorro dél se-
gnndo distrito por el vigilante 1324 fué 
asistido por el médico de guardia de una 
rt* ™nm J . * ^ L 0 ^ ^ 1 ^nómenoS 
de conmoción cerebral, siendo calificado 
su estado de gravedad. « imcwi 
El chauffeur fué detenido y puesto a 
la disposición del señor Juez de guardia 
quien lo dejó en libertad por estimar 
el hecho casual. 
D e l J u z g a d o E s p e c i a l 
AUTOS DE L I B E R T A D 
E l doctor Balblno González, Magistrado 
Jueí Especial que Instruye la causa 1771917 
por sedición y rebellón, dictó al mediodía 
de ayer un auto de reforma, decretando la 
libertad mediante fianza de $5.000 de los 
señores Dionisio Arcnclbla y Faustino An-
gones. 
Dichos sefiores prestaron la fianza. Que-
dando en libertad. 
Notas persona les 
D. JUAN E O I G 
Por asuntos de altos Intereses pa-
ra la compañía "La Vendedora Cu-
bana' y para el propio interés de 
nuestros Industriales, saldrá para Es 
paña, (Barcelona), hoy, nuestro dis-
tinguido amigo D. Juan Relg Carbo-
nell, concesionario de la venta del 
producto químico **Carbonlt€?, que 
tantos beneficios ha rendido a nues-
tra Isla, resolviendo en gran parte 
el dificilísimo problema de la cares-
tía del carbón. 
Le deseamos un feliz viaje. 
JOSE MANUEL ANGEL 
Ha regresado de su rápido viaje a 
Nueva York, el culto y atento comer-
ciante de esta plaza, señor José Ma-
nuel Angel, vocal de la directiva de 
la Asociación de Dependientes. 
E l señor Angel ha retornado en 
compañía de su hijo José Manuel, 
quien está cursando sus estudios en 
un gran colegio norteamericano, ha-
biendo venido a pasar las vacacio-
nes junto a sus familiares. 
Reciban ambos nuestro saludo de 
bienvenida. 
AQUILINO A L T A R E Z 
Procedente de la capital de Méji-
co y de los Estados de Veracruz y 
Mérida del Yucatán, llegó ayer nues-
tro distinguido y querido amigo, 
Aquilino Alvarez, amable y culto ca-
jero de la casa de G. Fernández, so-
D o s C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s . 
Tenemos en existencia dos Calde-
ras Multitubulares, de 5 pies de diá-
metro, por 18 pies de largo, domo 
vertical, de 100 caballos de fuerza ca-
da una 
Solamente han trabajo aflo y me-
dio; y proceden tales calderas d«< 
uno de los mejores fabrlcr.ntea amerl-
canos. 
Cada caldera tiene 52 flnses de 4 
pulgadas. 
Sus materiales son muy reforzados, 
> eetán en perfectas condiciones, co-
mo nuevas. 
Se suministrarán todos mis acce-
«orlo?, inclusive ladrllloji, parrillajes 
y chimenea, amplia, de acero. 
Puede examinarse en -ístoe talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio 
Tendremoe gsuto en TOmlnistrar 
cuantos Informes sean necesarios; y 
así mismo recibir a cualquier persona 
que desee verlas. 
Manuel Galdo y Cía. 
(Fabricantes de maquinarlas.) 
CARDENAS 
Oficinas. Obra»!.. 28.-Habana. 
cío popular y queridísimo del Ca 
tro Asturiano. 
E n su viaje, que fué viaje d« 
gocios, los realizó nuestro 
Importantes y con todo éxito 















l  e u 
amigo nufl 
i . • 
de bieirt 
[ i 
D. CASDIIR0 BAIBB 
Este excelente amigo nuestro, 
con general beneplácito represes 
en Ciego de Avila los negocios de 
tío, nuestro también amigo D. üi 
jandro Suero Balbín, rico come 
oíante de Clenfuegos, marcha a 1 
paña, acompañado de su distingiM 
familia. 
E n esta casa, donde tantos e<l 
mamo.- y queremos al señor Castt 
ro, le deseamos un felicísimo tW 
y que pronto lo tengamos Duevan» 
te entre nosotros. 
H e r m o s a F i n 
c a R u s t i c a 
De 18 caballerías, buenos ten«¡ 
de siembra propios para cafiM» 
peclalmente superiores para «"J 
frutos menores 7 legumbres pan 
exportación; cruzada por Imen 
además cinco pozos y laguna JMJ 
rabie. Tiene 6,000 matas de nanw-
j toronjas paridoras y bien atertj 
(este año produjo $10,000 de f n j 
con tres casas de vivienda de «o», 
teias francesas, dos Idem de *» , 
tablas, y algunas <!« ^ a n 0 ' € ! l 
nraqninarla para Umpieza. sepwjj 
y empaque de frutas l X*XT(A 
aperos y maquinarias PJf ^ 
vos, magnifica planta de Irr^ ¡ 
ron motor nuevo de 35 c'«ba « 
fuerza y tubería de 4 ^1^da¿'Ilft 
jes, mulos, cría de ^ ¡ ^ Z 
colmenas, cría de P " ^ . ' - f r . » 
nos cameros. Muchos Abóles ^ 
les, 2,600 palmas reales y orai ^ 
carreteras de primer orden a „ 
de la Habana, T * ün *n0dei ^ 
distancia de la Estación m 
"magníf ica oportnn"aí J l í e p5 
na entendida, pues facllnH'nte p 
producir $25.000 »I ano. j f 
Se vende muy barata por 
der atenderla. , u\ p f 
Por escrito al aparta^ ̂  ^ 
sonalmente a Lamparilla 2* 
_ J . R, Alfonso, S. en t. 
C4200 nlt 
ZonaFiscildelallaii" 
I e c S i o h e a í£í 
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